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Membrane Effects on Hepatic Microsomal Glucose-6-Phosphatase 
Manfred Gratzl 
(Received 17 February 1975) 
Dedicated to Prof. Dr. G. Weitzel on the occasion of his 60th birthday 
Summary: 
1) Rat liver microsomes exhibit only a weak hy-
drolyzing activity towards galactose 6-phosphate 
Disruption of the microsomal vesicles does not 
change the apparent Michaelis constant for this 
substrate but enhances the apparent maximum 
velocity. 
2) The inhibition of microsomal glucose-6-phos-
phatase (EC 3.1.3.9) by galactose 6-phosphate is 
of the competitive type in intact and disrupted 
microsomal vesicles, suggesting that both sub-
strates are hydrolyzed by the same enzyme. 
3) The high degree of latency found for the hy-
drolysis of galactose 6-phosphate compared to 
glucose 6-phosphate indicates the presence of a 
carrier for glucose 6-phosphate in the microsomal 
membrane. 
4) Since glucose as a product is not trapped inside 
the microsomal vesicles, this sugar probably is able 
to penetrate the microsomal membrane. 
Einflüsse der Membran auf die mikrosomale Glucose-6-phosphatase der Leber 
Zusammenfassung: 
1) Die Mikrosomen der Rattenleber zeigen nur 
eine schwache hydrolytische Aktivität gegenüber 
Galaktose-6-phosphat. Werden die mikrosomalen 
Vesikeln aufgebrochen, dann ändert sich die Mi-
chaelis-Konstante für dieses Substrat nicht, die 
Maximalgeschwindigkeit ist dagegen erhöht. 
2) Da Galaktose-6-phosphat die mikrosomale 
Glucose-6-phosphatase sowohl in intakten Mi-
krosomen als auch in aufgebrochenen mikroso-
malen Vesikeln hemmt, kann man vermuten, 
daß beide Substrate vom gleichen Enzym gespal-
ten werden. 
3) Der hohe Grad an Latenz, der für die Hydro-
lyse von Galaktose-6-phosphat im Gegensatz zu 
Glucose-6-phosphat gefunden wurde, zeigt die 
Anwesenheit eines Carriers für Glucose-6-phos-
phat in der mikrosomalen Membran an. 
4) Da das Produkt Glucose nicht innerhalb der 
mikrosomalen Vesikeln eingeschlossen wird, kann 
dieser Zucker die mikrosomale Membran wahr-
scheinlich durchdringen. 
Address: Dr. M. Gratzl, Fachbereich Theoretische Medizin der Universität des Saarlandes, D-665 Homburg/Saar. 
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Microsomal vesicles isolated from endoplasmic 
reticulum retain their orientation to the surround-
ing spaces. The ribosomes are attached exclusively 
to the outer surface of the membranes (cf. 
ref J 2 ' 3 ! ) and therefore, the intravesicular com-
partment represents the intracisternal space of 
the cell. 
Iodination studies with lactoperoxidase have 
lead to the conclusion that in intact microsomes, 
most membrane proteins are located on the outer 
surface of the vesicles^. However, several inves-
tigations provided evidence that some enzymes, 
including glucose-6-phosphatase (EC 3.1.3.9), 
may be attached to the inner surface of the mi-
crosomal membrane. Inorganic phosphate liber-
ated from glucose 6-phosphate by microsomal 
glucose-6-phosphatase could be trapped by P b 2 e 
inside the microsomal vesicles, as shown by cen-
trifugation studies and electron microscopy*2'3 ,5\ 
Also, the latency of phosphohydrolase and phos-
photransferase activities of this multifunctional 
enzyme towards several substrates (cf. ref J 6 * 1 3 ! 
may be explained by a location of the enzyme 
on the inner surface of the endoplasmic retic-
ulum, with the membrane forming a barrier be-
tween enzyme and substrate. 
In the present investigation, a much higher degree 
of latency was found for the hydrolysis of galac-
tose-6-.P by intact microsomes than for glucose-
6-P, although competitive inhibition kinetics sug-
gests that both substrates are split by the same 
enzyme. Furthermore, the sidednessof release of 
glucose from glucose 6-phosphate by microsomes 
was studied with the aid of externally added glu-
cose oxidase. This method has been successfully 
applied to measurement of glucose translocation 
through membranes*141. 
Materials and Methods 
Liver microsomes were prepared by gel filtration from 
a 20%homogenate (0.01M cacodylate buffer, pH 7.0, 
and 0.14M NaCl) from male Sprague-Dawley rats 
(150 - 200 g) l 1 5 1 Disruption of microsomes was carried 
out according to Stetten and Burnett* 6! by adding 
0.1M NaOH until a pH of 9.6 was reached, and sub-
sequent heating at 30 °C for 20 min. The pH was ad-
justed to 7.0 with 0.1M HCl and the preparation was 
kept at ice temperature. Protein was determined accord-
ing to Lowry et al.*1 61 All enzyme assays were per-
formed in an 0.08M cacodylate buffer containing 0.07M 
NaCl at 20 °C. Hydrolysis of galactose 6-phosphate was 
determined from the liberated inorganic phosphate after 
a 20 min incubation period under constant shaking* 1 7 L 
Glucose-6-phosphatase activity was assessed by the 
measurement of glucose production from glucose 6-phos-
phate. After 5 min of incubation in an oxygen electrode 
chamber, the glucose concentration was determined 
from the initial rates of oxygen reduction catalyzed by 
added glucose oxidase (Aspergillus niger, type V, Sig-
ma)! 1 41. Enzymic activities were expressed as ^mol of 
product per min and mg of protein. 
Results and Discussion 
As is known from the literature* 1 8 ' 1 9 * , intact mi-
crosomal vesicles exhibit a weak hydrolyzing ac-
tivity towards galactose 6-phosphate. This activity 
has been attributed to glucose-6-phosphatase, and 
a possible participation of acid phosphatases in the 
reaction was found tobe negligible*18!. As shown 
in Fig. 1, the hydrolysis of galactose 6-phosphate 
by intact microsomes exhibits a very flat pH-
profile. 
5.5 6.0 65 7.0 
Fig. 1. pH profile of galactose-6-phosphate phosphohy-
drolase activities of microsomes before (o) and after (•) 
disruption of microsomal vesicles by high pH. 
The reaction mixtures of specified pH values contain 
80mM cacodylate, 70mM NaCl and lOmM galactose 
6-phosphate. 
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Fig. 2. Kinetics of galactose-6-phosphate phosphohy-
drolase activity at pH 7.0 before (o) and after (•) disrup-
tion of microsomal vesicles by high pH. 
Assay mixtures contain 80mM cacodylate and 70mM 
NaCl. 
When microsomal vesicles are exposed to high 
pH, an instantaneous clarification of the suspen-
sion is observed*6'. When such base-treated mi-
crosomes are carefully readjusted to neutral pH-
values, the turbidity reappears. This procedure ac-
tivates microsomal glucose-6-phosphatase as the 
action of detergents does, but it avoids the ther-
mal instability and inhibition often observed with 
the detergent treatment*7"11'. Base-treated mi-
crosomes may be considered as "disrupted" mi-
crosomes, and this treatment greatly influences 
the pH-profile of the galactose 6-phosphate hy-
drolysis (Fig. 1, upper curve). The activities in-
crease about five fold, and a distinct pH op-
timum similar to that reported for glucose 
6-phosphate*18] is established. The dependence 
of hydrolysis on the substrate concentration in 
intact and disrupted microsomes is presented as 
Lineweaver-Burk plots in Fig.2. 
The apparent Michaelis constant is unaffected 
and the increase in the apparent maximum velo-
city shows that the hydrolyzing activity of mi-
crosomes towards galactose 6-phosphate is highly 
latent. In contrast, the Michaelis constant for glu-
cose 6-phosphate at neutral pH has been reported 
to be markedly reduced by the addition of sub-
stances affecting the integrity of the microsomal 
membrane, while the maximum velocity seems to 
be unchanged*11'. This could be confirmed for 
the effect of base treatment as shown in Fig.3 
and 4. 
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Fig.4. Glucose-6-phosphate phosphohydrolase activity 
(o) and its inhibition by lOmM galactose-6-phosphate 
(•) in disrupted microsomes at pH 7.0. 
Details of the assay are described under Methods. 
As also presented in Fig.3 and 4, inhibition of 
glucose-6-phosphatase by galactose 6-phosphate 
was of the competitive type in untreated and dis-
rupted microsomes, confirming that both sub-
strates are hydrolyzed by the same enzyme. How-
ever, the ^-values, as calculated from the x-axis 
intercepts of the extrapolated experimental 
curves, are reduced from 23mM to lOmM by 
disruption of the microsomal vesicles. This is 
easily understood by the increase in affinity of 
the enzyme for glucose 6-phosphate brought 
about by this treatment*6'10'11!. 
In agreement with similar studies* 6' 7 , 1 0' 1 1', these 
observations show that disruption of the micro-
somal membrane leaves the maximum velocity 
of glucose 6-phosphate hydrolysis nearly un-
changed compared to the splitting of galactose 
6-phosphate and other substrates*6'7'10'11'. This 
may be explained by the results of recent studies 
[12,13] suggesting that glucose 6-phosphate is 
transported by a specific carrier from the cytosol 
to the lumen of the endoplasmic reticulum, where 
the enzyme is located. According to this model, 
galactose 6-phosphate may interact with the cata-
lytic site of the enzyme but not with the yet 
hypothetical carrier. Therefore, any increase in 
the microsomal permeability for the carrier-in-
dependent, negatively charged substrates of glu-
cose-6-phosphatase will lead to rises in the max-
imum velocity of hydrolysis. 
It has been frequently speculated that glucose 
liberated as a product in the intracisternal space 
of the endoplasmic reticulum could be directly 
transported to the extracellular fluid via a path-
way avoiding the cytoplasmic space. This was 
tested by the use of glucose oxidase, which can 
be expected to be present only in the extravesi-
cular compartment, and therefore has no access 
to the glucose of the intravesicular space*20'. 
However, addition of detergents such as Triton 
X-100, which do not interfere with the assay*14' 
but are known to disrupt microsomal vesicles 
* 6 , 7 ' 1 0 ' , did not show the presence of trapped 
glucose. A microsomal suspension of about 40mg 
per ml protein represents an intramicrosomal 
volume of about 70 ßl per ml solution*20'. If 
glucose had accumulated to a five-fold higher 
concentration inside the microsomes after the 
incubation, the method used would have been 
sensitive enough to detect a release of this sugar 
after addition of detergent. 
It seems, therefore, that glucose as a product may 
be liberated at the intracisternal side but pene-
trates the microsomal membrane easily. This is 
supported by results showing a free penetration 
of uncharged low molecular weight compounds 
through the microsomal membrane*20!. Whether 
glucose readily reaches the equilibrium on both 
sides of the endoplasmic membrane in vivo re-
mains an open question. 
The author thanks Prof. Dr. V. Ullrich for many helpful 
discussions and Mrs. M. Elis for her excellent technical 
assistance. 
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Rinderhirn mittels Affinitätschromatographie 
(mit an Polyacrylamid gekoppeltem —), 
E. Rieke , N. Panitz , A. E i g e l u. K.G. 
Wagner, 1177 
- Protein-Kinase II u. III aus dem Ciliat Blepha-
risma intermedium werden durch - u. cGMP 
gehemmt, Protein-Kinase I nur durch — ge-
hemmt, J. B e y e r, 1937 
Adenosin-5'-phosphosulfat, Nachweis von - als 
Schwefel-Donor für die assimüatorische Sul-
fatreduktion in höheren Pflanzen, 
A Schmidt , 274* 
Adenosin-5'-phosphosulfat-Sulfotransferase, 
s. Enzyme, III 
Adenosintriphosphat, s.a. l,7V6-Äthenadenosin-
5'-triphosphat, Magnesiumadenosintriphosphat 
- Initialgeschwindigkeitsmuster u. kinetische Da-
ten der von Glutathion-Synthetase aus Rinder-
erythrozyten katalysierten Trisubstrat-Reak-
tion mit 7-Glutamylaminobutyrat, Glycin u. 
Mg ATP als Substraten, A. We n d e 1 u. 
H. Heinle, 33 
- Aktivierungen u. Inaktivierungen von zwei 
Formen von Phosphorylase-Phosphatase aus 
Rindernebenniere durch — u. — -Analoge, 
L . R K a l a l a u. W. Merlevede, 243* 
- stabilisierende Wirkung von —, ITP u. GTP auf 
die Phosphoenolpyruvat-Carboxykinase (ATP) 
u. die Tyrosin-Aminotransferase in vitro, unter 
Beteüigung einer membrangebundenen Protein-
Kinase, H.H. Peters, H.H. Hamm, A. Boie-
Nath u. W. Seubert , 263* 
1998 Stichwortregister Bd. 356 (1975) 
— Einfluß des mitochondrialen —/ADP-Verhält-
nisses auf die Interkonvertierung der Pyruvat-
Dehydrogenase in isolierten Leberzeilen, Be-
einflussung des -/ADP-Wertes durch Atracty-
losid u. Mesoxalsäuredinitrü-ra-chlorphenyl-
hydrazon, E.A. Siess u. O.H. Wieland, 
278* 
— durch - wird die Hemmung von Leucyl-tRNA-
Synthetase aus E. coli durch das Cytostaticum 
6-Amino-7-chlor- 5,8-dioxochinolin verlangsamt 
oder verhindert, K. Wiebauer u. 
A.Ogi lv ie , 288* 
— die große Konformationsänderung in der Brük-
kenbildung bei der Muskelkontraktion ist 
nicht davon abhängig, daß — gespalten wird; 
Versuche mit - -Analoga, Röntgenkleinwinkel-
streuung u. Elektronenmikroskopie, 
K. C.Holmes, 377* 
— Bindung u. Spaltung von - im Magnesiumio-
nen-abhängigen Myosin- u. Aktomyosin-ATP-
ase-Mechanismus., D. R. T r e n th am, 378* 
— zur Energieumwandlung bei der Muskelkon-
traktion, Messungen zur Frage, ob die — -Spal-
tung als Energiequelle für Muskelarbeit plus 
gebildeter Wärme ausreicht, D. R. W i 1 k i e, 
378* 
— Freisetzung u. Aufnahme von Calcium durch 
das sarkoplasmatische Retikulum sind über ein 
Transport-Protein an die Spaltung u. Bildung 
von - gekoppelt, Einfluß der Natrium-Kalium-
Pumpe, W. Hasse lbach, 379* 
— in Gegenwart von - oder ADP wird die Poly-
merisation von G-Aktin zu filamentösem Aktin 
beschleunigt, T. Wi e 1 an d, 383* 
— Wirkung von Argininhomologen u. anderen 
Guanidinoverbindungen auf --Spiegel u. Glu-
cose-Oxidation in isolierten Fettzellen im Ver-
gleich zur Wirkung von Adrenalin u. Insulin, 
F . S c h w e g l e r u. W. Stock, 839 
Adenosintriphosphat-Analoge, Aktivierungen u. 
Inaktivierungen von zwei Formen von Phos-
phorylase-Phosphatase aus Rindernebenniere 
durch ATPu. - , L .R. K a l a l a u. W. Merle-
vede, 243* 
— Änderungen der Herzglykosid-Rhezeptorstelle 
der (Na® + K®)-aktivierten ATPase durch - u. 
den Inhibitor Germanin, H. Pauls u. W. 
Schoner, 261* 
— Untersuchungen über den Brückenbildungszy-
klus im Insektenflugmuskel (von Lethocerus) 
unter Verwendung von —, Röntgenkleinwin-
kelstreuung u. Elektronenmikroskopie, K. C. 
Holmes, 377* 
Adenosintriphosphatase (EC 3.6.1.3), Einfluß 
von Anionen, Mg2®, MgATP, C a 2 e u. CaATP 
auf die Aktivität der - aus E. coli, J. A h 1 e r s 
u. T. G ü n t h e r , 217* 
- thermodynamische Parameter der Myosin- u. 
Aktomyosin--, R.S. Goody, W. Hofmann 
u. H.G. Mannherz, 234* 
- Wirkung von polyungesättigten Fettsäuren in 
der Nahrung sowie von Hypophysektomie auf 
die Aktivität der — in Rattenlebermitochon-
drien, E.W. Haeffner u. O.S. Privett , 
237* 
- Regulierung der p-Nitrophenylphosphat-Spal-
tung mittels eines Teües des Katzengehirn-
(Na®-K®) Komplexes durch adrenerge 
Wirksubstanzenu. Ionen, P. Iwangoff, 
A. E n z u. A. Chappuis , 241* 
- Charakterisierung u. Vergleich der —n in kul-
tivierten Nervenzellen (Gliomazellen von Ratten 
u. Neuroblastomazellen von Mäusen), K. K ü r -
zinger, H. Ganser u. B. Hamp rech t, 
248* 
- kinetische Untersuchungen über das Magnesium-
abhängige Arterien-Myosin u. die Aktomyosin-
- aus Schweineleberkarotis, U. M r w a u. D. R. 
Trentham, 255* 
- Methoden zur Isolierung einer Magnesium-ab-
hängigen - aus Streptomyces-faecalis-Membra-
nen; Beiträge zur Untersuchung ihrer moleku-
laren, biophysikalischen u. physiologischen 
Eigenschaften, H. M ü 1 d n e r, 255* 
- Änderungen der Herzglykosid-Rhezeptorstelle 
der (Na® + K®)-aktivierten - durch ATP-Analo-
ge u. den Inhibitor Germanin, H. Pauls u. 
W. Schoner, 261* 
- Eigenschaften u. Funktion von löslicher u. 
membrangebundener - aus Clostridium pasteu-
rianum, V. R i e b e l i n g u. K. Junger-
mann, 268* 
- einige Eigenschaften der solubüisierten — mit 
hoher Affinität für Ca2® aus menschl. Erythro-
zytenmembranen, H. U. W o 1 f u. W. K n i p s e r, 
290* 
- Bindung u. Spaltung von ATP im Magnesium-
ionen-abhängigen Myosin- u. Aktomyosin— 
Mechanismus, D.R. T r e n t h a m , 378* 
Bd. 356 (1975) Stichwortregister 1999 
— die Bildung von — aus F-Aktin durch Ultrabe-
schallung kann durch Phalloidin in einem 
lmol/lmol-Verhältnis vollständig gehemmt 
werden, T. Wieland, 383* 
— Vergleich der Temperaturabhängigkeiten bei 
—n (aus den Plasmamembranen der Leber) 
von einem Warmblüter (Ratte) u. einem Kalt-
blüter (Forelle), F. L u t z , 615 
— Änderung der — - Aktivität des Myosin-Mole-
küls sowie der Stöchiometrie seiner leichten 
Ketten durch anhaltendes Muskeltraining 
(beim Rattenmyokard), I. Medugorac, 
A. K ä m m e r e i t , R. Jacob u. M.F. 
Manent, 1161 
5-Adenosylmethionin, ist kein Donator für die 
Methylgruppenübertragung zur Bildung von 
Ribothymidin in der tRNA von Bacillus 
subtilis u. Micrococcus lysodeikticus, 
H.H. A r n o l d u. W. Schmidt , 219* 
— dient als Coenzym bei der Biosynthese der 
methylierten Basen in der rRNA, nicht in der 
tRNA (bei den grampositiven Bakterien Bacil-
lus subtilis u. Micrococcus lysodeikticus), 
W. Schmidt , H.H. A r n o l d u. H. Kers t en , 
.275* 
Adenovirus, s. Viren 
Adenylat-Kinase (EC 2.7.4.3), Multisubstratana-
loge (enthalten Phosphoryl-Donator u. -Akzep-
tor in einem Molekül, = a, co-Dinucleosidoli-
gophosphate) zur selektiven Hemmung von —; 
Anwendungsmöglichkeiten, kinetische Eigen-
schaften, T. F r ö h l i c h , H. S c h i r m e r u. 
R.S. Goody, 232* 
— zur Struktur der menschlichen - ; Theorie über 
Beziehungen zwischen Proteinfaltungen u. 
Wirkung eines Pharmakons (Domänenhypothe-
se), R.H. Schirmer , B. Walter, B. Witt-
m a n n - L i e b o l d u. I. v .Zabern , 273* 
— Untersuchungen zur räumlichen Struktur des 
aktiven Zentrums von — aus Schweinemuskel, 
G.E. Schulz , W. Sachsenhe imer u. 
R.H. Schirmer , 277* 
Adenylsäure, s. Polyadenylsäure 
Adrenalin, Wirkung von Argininhomologen u. an-
deren Guanidinoverbindungen auf ATP-Spiegel 
u. Glucose-Oxidation in isolierten Fettzellen 
im Vergleich zur Wirkung von - u. Insulin, 
F. Schwegler U .W.Stock , 839 
Adrenerge Regulation, über die - u. ionische Re-
gulation der p-Nitrophenylphosphat-Spaltung 
durch einen Teil des (Na®-K®>ATPase Kom-
plexes aus Katzengehirn, P. I w a n g o f f, 
A. E n z u. A. Chappuis , 241* 
Äthanol, Einfluß von Ammoniumionen auf den 
Glucoseverbrauch, die --Produktion u. die 
Akkumulation von Glykogen u. Trehalose in 
Saccharomyces carlsbergensis, H.J. V o h m a n n 
u. A. Betz, 286* 
— zum Mechanismus der Reaktionen der Metha-
nol-Oxidase aus Candida boidinii, Stereoche-
mie des Wasserstoffaustausches bei der Oxida-
tion von — zu Acetaldehyd; Isotopeneffekt 
bei der Oxidation von tridenteriertem Metha-
nol, A. K r a u s u. H. Simon, 1477 
l,Af6-Äthenadenosin-5'-triphosphat, über die Ur-
sachen des Calciumeinflusses auf die Dissozia-
tion des Komplexes zwischen — u. Aktin, 
F. Waechter, 1821 
Äthidiumbromid, morphologische u. biochemi-
sche Charakterisierung von durch Chloramphe-
nicol oder - induzierten Riesenmitochondrien, 
M. A lbr ing , K. Radsak, T. Wagner u. 
G. v. Jagow, 218* 
— hemmt selektiv die mitochondriale RNA-Syn-
these; Verwendung von — für Untersuchungen 
über die Herkunft der verschiedenen mRNAs 
(aus dem Kern oder den Mitochondrien) für 
die in den Mitochondrien synthetisierten Pro-
teine (beiNeurospora), P. Rogers u. 
H. K ü n t z e l , 270* 
Af-Äthylmaleinimid, Unterscheidung von neun 
verschiedenen Konformationen von Myosin u. 
von drei verschiedenen Klassen seiner SH-Grup-
pen durch Einbau von radioaktiv markiertem 
- , M.C. Schaub, J.G. Watt er son u. 
P.G. Waser, 325 
Äthylmethylketon, Büdung von - aus Tiglinat 
durch Cofermentation mit Clostridium kluy-
veri, H. Hashimoto , H . G ü n t h e r u. 
H. Simon, 1195 
Namid-Athy 1 thyroliberin, chemische Synthese des 
Thyroliberin-Analogons - ; Analyse des Pro-
dukts u. seine biologische Aktivität, H. K a l -
b acher, W.A. K ö n i g u. W. Voe l ter , 1827 




— über - der DNA-abhängigen RNA-Polymerase 
aus E. coli mittels 5-Formyluridintriphosphat, 
2000 Stichwortregister Bd. 356 (1975) 
V.W. Armstrong, H. S t e r n b a c h u. 
F. E c k s t e i n , 218* 
— Darstellung von synthetischen RNA-Modellen 
u. deren Verwendung zur - der Bindungsstel-
len an den 70S-Ribosomen aus IT. coli', Identi-
fizierung der so markierten rib osomalen Pro-
teine, R. L ü h r m a n n u. H.G. Gassen, 251* 
— kritische Anmerkungen zur - , Unterscheidung 
echter — von solcher, wo die Modifikation 
nicht wirklich am aktiven Zentrum stattfindet; 
Beispiel: Inaktivierung von Isoleucyl-tRNA-
Synthetase durch L-Isoleucyl-brommethan, 
P. R a i n e y u. E. Hol ler , 266* 
— Darstellung eines Analogons des Nonsense-
Codes UGA, das zur — für die ribosomale Bin-
dungsstelle des Nonsense-Codes diente (E.-coli-
Ribosomen), O.Pongs u. E. R ö s s n e r , 
1297 
Agarose, kovalente Bindung von Bilirubin an — 
u. Verwendung des Produkts zur Affinitäts-
chromatographie von Serumalbumin, M. H i e -
r o w s k i u. R. Brodersen , 5* 
Agrobacterium tumefaciens, Reinigung u. Eigen-
schaften von Cytochrom c-556 aus — B2a, 
C. V a n den Branden, J. V a n Beeumen, 
J. De L e y u. A. Van de Mieroop, 1251 
Akrosin (EC 3.4.21.10), Verlauf der —Aktivität 
in menschlichen Spermatozoen u. Seminalplas-
ma während der Spermatozoenalterung in 
vitro, W.-B. S c h i l l u. H . F r i t z , 83 
— die Lysiswirkung von Bullenspermien auf die 
Gelatine-Substratfilme (bedingt durch die — 
-Wirkung); methodische Untersuchungen, 
V. Wendt, W . L e i d l u. H . F r i t z , 3 1 5 
— reversible Bindung u. Lokalisation der säuresta-
bilen —Trypsin-Inhibitoren aus Eberseminal-
plasma an Eberspermatozoen, untersucht mit 
Hilfe indirekter Immunfluoreszenz, W.-B. 
S c h i l l , N. Heimburger, H. Sch ies s l er , 
R. S t o l l a u. H. F r i t z , 1473 
— die Spaltungsspezifität von Eber- — gegenüber 
den Polypeptidsubstraten: reduzierte u. carb-
oxymethylierte Ribonuclease I u. Insulin-B-
Kette; die Spaltung erfolgt nur an Arginyl- u. 
Lysyl-Bindungen, H. Sch ies s l er , W.-D. 
S c h l e u n i n g u. H. F r i t z , 1931 
— ein —Inhibitor in Widder-Spermatozoen, der 
nicht aus dem Seminalplasma stammt, 
C R . Brown u. E . F . Hartree , 1909 
- Aminosäurezusammensetzung, Aminoterminus 
(= Valin) u. Molekulargewichtsbestimmung von 
Eber— in der Ultrazentrifuge; mikroheteroge-
ne Formen von — mit Alanin u. Methionin als 
Aminotermini, W.-D. S c h 1 e u n i n g, H. J. 
Ko lb , R . H e l l u. H . F r i t z , 1923 
Akrosomen, Nachweis der proteolytischen Aktivi-
tät in den - von Bullenspermien durch deren 
Lysiswirkung auf Gelatine-Substratfüme; me-
thodische Untersuchungen, V. W e n d t, 
W. L e i d l u. H. F r i t z , 315 
Aktin, Untersuchungen über die Wechselwirkung 
zwischen Phallotoxinen u. — mittels ORD- u. 
CD-Spektroskopie, T. W i e 1 a n d, 288* 
die große Konformationsänderung bei der 
Brückenbildung kann stattfinden, während die 
Affinität von — für Myosin hoch ist u. ATP 
noch gebunden ist; Versuche mit ATP-Analoga, 
Röntgenkleinwinkelstreuung u. Elektronen-
mikroskopie, K. C. H o 1 m e s, 377* 
Untersuchungen über den Zeitverlauf der Wech-
selwirkungen zwischen - u. Myosin bei der 
Muskelkontraktion mittels Röntgenkleinwin-
kelstreuung, H.E. Hux ley , 377* 
Kinetik u. Beeinflußbarkeit des Turnovers der 
Brückenbildung in Muskelfasern, R. J. P o d o 1 s • 
ky, 378* 
bei der enzymatischen Phosphorylierung von 
Troponin T u. I erfolgt wahrscheinlich eine 
Modifizierung der Bindungskonstanten für die 
Wechselwirkungen mit Tropomyosin u. - , 
S.V. Perry, 380* 
gleichzeitige Regulation von Kohlenhydrat-
stoffwechsel u. Muskelkontraktion bei Squalus 
acanthius; das beide Prozesse verbindende En-
zym ist die Phosphorylase-Kinase; Untereinhei-
ten u. Eigenschaften dieses Enzyms, Vergleich 
mit G- - , E. H. F i s c h e r, J.-U. Becker, 
H . E . B l u m , P . L e h k y , D . A . M a l e n c i k u. 
S. Pocinwong, 381* 
der Nervenwachstumsfaktor erhöht die Ge-
schwindigkeit der Polymerisation von Tubulin 
zu Mikrotubuli u. von - zu Mikrofilamenten, 
P. Ca l i s sano , A. L e v i , S. A l e m ä , 
J . C h e n u. R. L e v i - M o n t a l c i n i , 382* 
die Bildung von filamentösem — aus G — wird 
durch Phallotoxine beschleunigt, die Bildung 
von ATPase aus F — durch Ultrabeschallung 
wird durch Phalloidin gehemmt, T. W i e 1 a n d, 
383* 
Bd. 356 (1975) Stichwortregister 2001 
— über die Ursachen des Calciumeinflusses auf 
die Dissoziation des Komplexes zwischen 1,7V6-
Äthenadenosin-5'-triphosphat u. - , F. Waech-
ter, 1821 
Aktivatoren, s. a. Induktoren 
— Reinigung u. Eigenschaften eines Aktivators 
der Cerebrosid-Sulfatase (= ein Protein) aus 
menschlicher Leber, G. F i s c h e r u. H. J a t z -
ke witz, 605 
— D i c h l o r a c e t a t stimuliert Pyruvat-Dehy-
drogenase in Ehrlich-Ascitestumorzeilen schwä-
cher als Trichloracetat, S. P o s t i u s u. 
F. Schneider , 265* 
— a2-Makroglobulin aus Rinderserum er-
höht die Aktivität von a-Chymotrypsin des Rin-
des gegenüber synthetischen Substraten, 
S. Nakamura, H. Ogata, K. Takeo, 
A. K u w a h a r a u. R. Suzuno, 677 
— T r i c h l o r a c e t a t stimuliert Pyruvat-Dehy-
drogenase in Ehrlich-Ascitestumorzellen stär-
ker als Dichloracetat, S. Pos t ius u. 
F. Schneider , 265* 
Aktives Zentrum, bei der Cholin-Acetyltransfe-
rase bewirkt wahrscheinlich eine Sulfhydryl-
gruppe des - s die Übertragung der Acetylgrup-
pe vom Donor auf den Akzeptor, R. Ro s-
koski , Jr., 10* 
— Affinitätsmarkierung des —s von DNA-abhän-
giger RNA-Polymerase aus E. coli mit 5-For-
myluridintriphosphat, V. W. A r m s t r o n g, 
H. S ternbach u. F. E c k s t ein, 218* 
— Untersuchungen zur räumlichen Struktur des 
— s der Adenylat-Kinase aus Schweinemuskel, 
G. E. Schulz , W. Sachsenhe imer u. 
R H . Schirmer , 277* 
— zum Transport von Kohlenhydraten in Sta-
phylococcus aureus mittels eines Phosphoenol-
pyruvat-abhängigen Phosphotransferase-Sy-
stems; Isolierung von Enzym I des Systems u. 
Nachweis von Histidin in dessen - , R. S t e i n 
u. W. Hengstenberg, 282* 
— die pH-Abhängigkeit der Peptidaseaktivität 
der Aminoacylase; notwendige Eigenschaften 
von Peptiden als Substrate sowie von Amino-
säuren als Inhibitoren dieser Aktivität; Rück-
schlüsse auf - der Aminoacylase, W. K o r d e l 
u. F. Schneider , 915 
— Abtrennung der regulatorischen von der kata-
lytischen Untereinheit der Protein-Kinase aus 
Rinderhirn mittels Affinitätschromatographie 
(mit an Polyacrylamid gekoppeltem cAMP), 
E. R ieke , N. Panitz , A. E i g e l u. K.G. 
Wagner, 1177 
— Synthese u. Hemmaktivitäten dreier cystin-
haltiger Modellpeptide aus dem — des basischen 
Trypsin-Inhibitors aus Rinderorganen (Kunitz-
Inhibitor), U.Weber u. H. Schmid , 1505 
— der Einfluß des pH-Wertes auf die Dopamin-ß-
Monooxygenase aus menschlichem Serum; 
hieraus Rückschlüsse auf das aktive Zentrum 
des Enzyms, M.-T. Miras -Portuga l , 
D. Auni s u. P. Mandel, 1651 
— Identifizierung eines Methioninrestes im für 
Chymotrypsin spezifischen reaktiven Hemm-
zentrum (= Kopf II) des doppelköpfigen Pro-
teasen-Inhibitors aus der Submandibularisdrüse 
des Hundes, K. H o c h s t r a ß e r u. H. F r i t z , 
1859 
Aktomyosin, thermodynamische Parameter der 
Myosin- u. - -ATPase, R. S. G o o dy, W. H o f-
mann u. H.G. Mannherz, 234* 
— kinetische Untersuchungen über das Magne-
siumabhängige Arterien-Myosin u. die —ATP-
asen aus Schweineleberkarotis, U. M rwa u. 
D.R. Trentham, 255* 
— Bindung u. Spaltung von ATP im Magnesium-
ionen-abhängigen Myosin- u. —Mechanismus, 
D.R. Trentham, 378* 
— Vergleich von — des Muskels mit dem entspre-
chenden Protein im kontraktilen System der 
Thrombozyten, E . F . L ü s c h e r , 382* 
Alanin, (= L-a-Alanin), Freisetzung von - aus dem 
perfundierten Rattenhinterkörper durch Adre-
nalektomie vermindert, R. Th ienhaus , 
L. Tharandt , U. Zais u. W. Staib, 811 
— Insulin vermindert die Freisetzung von - aus 
dem Rattenskelettmuskel, F. Reimer , 
G. L ö f f l e r , G .Hennig u.O.H.Wie-
land, 1055 
— Darstellung von [Al-D-Alanin] Insulin; das 
Insulin, bei dem das AI-stand ige Glycin durch 
D-Alanin ersetzt ist, ist im Gegensatz zu dem 
mit - biologisch aktiv, R. G e i g e r, K. G e i -
sen, H.-D. Summ u. D. Langner , 1635 
— mikroheterogene Formen von Eberakrosin mit 
- u. Methionin als Aminoendgruppen, während 
das Hauptenzym Valin als Aminoendgruppe 
trägt, W.-D. Schleuning,H.-J. Ko lb , 
R. H e l l u. H . F r i t z , 1923 
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D-Alanin, Darstellung von [AI—]Insulin; das 
Insulin, bei dem das AI-ständige Glycin durch 
- ersetzt ist, ist im Gegensatz zu dem mit 
L-Alanin biologisch aktiv, R. G e i g e r, K. G e i -
sen, H.-D. Summ u. D. Langner , 1635 
0-Alanin, biologische Halbwertszeiten von Uridin, 
Thymidin u. Cytidin im Blutplasma der Ratte; 
Radioaktivitätsverteilung auf Uridin, Uracil, 
- u. Wasser in Blutplasma u. Leber der Ratte 
nach Gabe von [5- 3 H] Uridin, H.-G. D a h n k e 
u. K.-0. Mosebach, 1565 
Albumin, s. a. Serumalbumin 
— Synthese einiger symmetrischer bifunktionel-
ler Reagenzien zur Konjugation von Proteinen 
mit Aminoverbindungen;z.B. zur Einführung 
von Tryptophanresten in Albumin, G. I. T e s -
ser, R.A.O.M.M. de H o o g - D e c l e r c k 
u. L.W. Westerhuis , 1625 
Alkalische Phosphatase (EC 3.1.3.1), zum Stoff-
wechsel von Colchicin, III; Colchicein hemmt 
die — aus E. coli u. Kälberdarm sowie saure 
Phosphatase aus Kartoffeln nicht-kompetitiv; 
die Hemmung kann durch Mg2®, Ca2® oder 
Zn2® aufgehoben werden, G. S i e b e r t, 
M. S c h ö n h a r t i n g , M. Ott u. S. Sur Jana, 
855 
2-Alkenal-Reduktase, s. Enzyme, III 
Alkohol-Dehydrogenase (EC 1.1.1.1), Nachweis 
dreier, physiologisch verschiedener Formen 
von — in Saccharomyces cerevisiae; subzellu-
läre Lokalisation u. Variation der Mengenver-
teüung je nach angebotener Substanz im Nähr-
medium, M. Wiesenfeld, L. Schimpf-
e s s e l u . R. C r o k a e r t , 13* 
- eine neue Methode zur Untersuchung von 
Enzym-Reaktionsmechanismen im Steady-
state: Hefe— als Beispiel, M. F e r au d i, 
M. K o h l m e i e r u. G. Schmolz , 230* 
Alkohole, sekundäre, bisher nicht aufgefundene 
- sind Hauptbestandteü der Esterwachse im 
Bürzeldrüsensekret des Nachtreihers (Nyctico-
rax nycticorax), Vergleich mit den Wachsen 
anderer Vogelarten, J. Jacob, 1823 
Alkohol-Oxidase (EC 1.1.3.13), Induktion von -
in Candida boidinii durch Methanol, Lokali-
sation von - in Peroxisomen-ähnlichen Organel-
len, R. Roggenkamp, H. Sahm u. F. Wag-
ner, 270* 
a-Alkylamide, allgemeine Adsorptions- u. Elu-
tionscharakteristika von regulatorischen En-
zymen des Skelettmuskels an hydrophober Se-
pharose mit bestimmten Graden an Hydro-
phobie (hergestellt durch Substitution mit - n ) , 
H.P. J e n n i s s e n u. L.M.G. He i lmeyer , 
Jr., 242* 
Alkylierung, Modifizierung der DNA-abhängigen 
RNA-Polymerase aus E. coli durch ein alkylie-
rendes Derivat von Rifamycin SV, W. S t e n -
der, A. S t ü t z u. K.H. Sche i t , 283* 
Alkylphosphate, die durch ein cancerogenes 
Alkylans entstehenden adeninnucleotidanalo-
gen - hemmen die Phosphoglycerat-Kinase 
aus Hefe wahrscheinlich irreversibel, K.-W. 
S tah l u. K.D. Kulbe , 281* 
Allosterie, zum Mechanismus der — sehen Tran-
sition deslac-Repressors ausis*. coli; Fixierung 
des Repressors in der DNA-bindenden bzw. In-
duktor-bindenden Form (durch einen Anti-
induktor bzw. einen Induktor) u. anschließen-
der proteolytischer Abbau gibt Hinweise auf 
die Lage der verschiedenen Bindungsstellen, 
K. Beyreuther , 220* 
- mögliche Entstehung des allosterischen Enzyms 
Aspartatkinase-I-Homoserindehydrogenase in 
E. coli durch Fusion der Gene der beiden Ein-
zelenzyme; evolutionäre Verwandtschaft mit 
Enzymen desselben biochemischen Reaktions-
weges, z.B. Homoserin-Kinase, G.N. Cohen, 
224* 
— über die —sehen Eigenschaften u. die Regula-
tion einer Dipeptidase aus Bierhefe, 
K.-H. R ö h m , 269* 
Alocasia macrorrhiza, (= Aracee), Reinigung u. 
Charakterisierung von ß-Glucosidasen aus -
mit hoher Spezifität für das Cyanglucosid Tri-
glochinin, W. H ö s e l u. A. Nahrstedt , 
1265 
Alter, verschiedener Verlauf der Aktivität der 
Stearoyl-CoA-Dehydrogenase in den Mikroso-
men von Gehirn u. Leber im Verlauf des Le-
bens—s bei der Ratte, P.N. Seng u. 
H. De buch, 1043 
Alterung, Veränderungen in der Aufnahme von 
Fettsäuren in die Großhirnrinde von Ratten 
während der postnatalen Differenzierung; Ver-
suche mit Langzeit-Organkulturen, einem ge-
eigneten Modeil zur Untersuchung von Ent-
wicklung u. — eines lebenden Gewebes, 
M. G i e s i n g u. F. Z i l l i k e n , 234* 
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- In-vivo-— u. Neuraminidase-Behandlung von 
Kaninchen-Erythrozyten; Einfluß auf die 
durch 5 1 Cr-Markierung meßbare Halbwertszeit, 
L. Gattegno, D. B lad i er u. P. C o r n i l -
lot, 391 
Amanita phalloides, zur Wirkungsweise der zykli-
schen Peptid-Toxine aus - , T. Wieland, 288* 
a-Amanitin, Vergleich der toxischen Eigenschaf-
ten (Wachstumshemmung, Hemmung der 
RNA-Polymerase B) von — mit denen anderer 
Amatoxine; Existenz zweier Verbindungen, 
die gegen Lymphozyten cytotoxisch sind, 
nicht aber gegen Hepatozyten, H. F a u l s t i c h 
u. C. K o w o l l i k , 229* 
- Reinigung einer —sensitiven RNA-Polymerase 
aus dem 3. Larvenstadium von Drosophila 
melanogaster, A. L. G r e e n 1 e a f u. E. K. F. 
Bautz , 235* 
- verschiedene Wirkungen von - u. Cyclohex-
imid auf die nucleolare RNA-Synthese; —Be-
handlung führt zu vermindertem RNA-Poly-
merase-Gehalt in den Nucleoli, W. S c h m i d u. 
C.E. Sekeris , 274* 
- Effekte von - u. Actinomycin D auf Informo-
feren aus Rattenleber; zur Existenz von Prä-
partikeln der Informoferen, C. E. S e k e r i s 
u. J . Niessing, 278* 
Amanullin, ist cytotoxisch gegenüber Lymphozy-
ten, nicht aber gegenüber Hepatozyten, mög-
liche klinische Bedeutung des Phänomens, 
H. F a u l s t i c h u. C. K o w o l l i k , 229* 
- die — e hemmen RNA-Polymerase B, disso-
ziieren aber mit hoher Geschwindigkeit vom 
Enzym ab u. sind nicht toxisch, T. W i e 1 a n d, 
288* 
Amatoxine, Vergleich der toxischen Eigenschaf-
ten (Wachstumshemmung, Hemmung der RNA-
Polymerase B) von a-Amanitin mit denen ande-
rer - ; Existenz zweier Verbindungen, die ge-
gen Lymphozyten toxisch sind, nicht aber ge-
gen Hepatozyten, H. F aul st ich u. 
C . K o w o l l i k , 229* 
- über die Hemmwirkung von —n auf RNA-Poly-
merase B im Gegensatz zu RNA-Polymerase A; 
Zusammenhang zwischen toxischer u. Inhibi-
torwirkung, T. W i e 1 an d, 288* 
Ambermutanten, Charakterisierung von Amber-
fragmenten der durch T3-Phagen codierten 
RNA-Polymerase, K. F o e r s t u. E. K. F. 
Bautz, 231* 
Ambystoma mexicanum, (Amphibium), Aktivität 
u. Isoenzymmuster der Lactat-Dehydrogenase 
in verschiedenen Organen von Amphibien 
(Xenopus laevis, Triturus alpestris u. vul-
garis) verglichen mit Ratte u. Maus u. Wirkung 
von Gonadotropininjektion auf das Isoenzym-
muster im Fettkörper von Xenopus-Männ-
chen, I. F a u l h a b e r u. L. L y r a , 1277 
Amidine, s. Bis(benzamidine) 
Amine, s.a. Aminoverbindungen 
— Verwendung von Glucose u. Oligosacchariden, 
die als TV-Glykoside bifunktioneller - an Se-
pharose gebunden sind, zur affinitätschromato-
graphischen Reinigung von Phosphorylase aus 
£ coli, F. Thanner u. D. Palm, 284* 
— oxidative Desaminierung biogener — durch 
Amin-Oxidase-Präparate aus Hundedarm; un-
terschiedliche Substratspezifltäten u. Hemm-
barkeiten verschiedener Präparate, J. K u s ch e, 
W. L o r e n z u. J. Schmidt , 1485 
Amine, biogene, Gehalte an Aminosäuren u. — n 
in verschiedenen Organen der Miesmuschel 
(Mytilus edulis); Bestimmung mittels einer 
Dansyl-Mikromethode, M. K ä p p i e r u. 
D.von Wachtendonk, 1803 
Aminoaceton, entwicklungsabhängige Konzen-
trationsänderungen von 5-Aminolävulinsäure, 
- u. Porphobilinogen bei der Honigbiene; 
Zusammenhang mit der Cytochrom-oSynthe-
se, M. Osanai u. H. Rem bold, 15 
Aminoacylase (EC 3.5.1.14), die pH-Abhängigkeit 
der Peptidaseaktivität der - ; notwendige Eigen-
schaften von Peptiden als Substrate sowie von 
Aminosäuren als Inhibitoren dieser Aktivität, 
Rückschlüsse auf das aktive Zentrum der —, 
W. K o r d e l u. F. Schneider , 915 
4-Aminobutyrat, s.a. 7-Glutamylaminobutyrat 
— Gehalt an — in den Axonen der 3 verschiede-
nen Typen von Neuronen (gemessen an einzel-
nen isolierten Neuronen des Hummers), 
J.G. H i l d e b r a n d u. E . K r a v i t z , 5* 
— zur Identifizierung von zentralen Transmitter-
substanzen mittels elektrisch stimulierter Ge-
hirnschnitte; Hinweise dafür, daß - kein Trans-
mitter ist, F. Orrego, 9* 
Aminobutyrat-Aminotransferase (EC 2.6.1.19), 
Aktivität der - in den Axonen der 3 verschie-
denen Typen von Neuronen (gemessen an ein-
zelnen isolierten Neuronen des Hummers), 
J.G. H i l d e b r a n d u. E. K r a v i t z , 5* 
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6-Arnüio-7-chlor-5,8-dioxochinolin, das Cytosta-
tikum — hemmt in Ehrlich-Ascitestumorzellen 
die Proteinbiosynthese vor der RNA-Synthese; 
hemmt auch die Leucyl-tRNA-Synthetase; 
evtl. Zusammenhang zwischen beiden Effekten, 
A. Ogilvie , G . F r a n k u. W. K e r s t e n , 
259* 
— das Cytostaticum - hemmt das Wachstum von 
E. coli durch selektive Hemmung der Leucyl-
tRNA-Synthetase; Beeinflußbarkeit dieser 
Hemmung, K. Wiebauer u. A. Ogilvie , 
288* 
Aminoguanidin, eine Präparation der pyridoxal-
haltigen Amin-Oxidase aus Hundedarm reagiert 
mit Putrescin u. Histamin als Substraten u. 
wird durch - gehemmt, J. K u s c h e, W. L o -
renz U . J . S c h m i d t , 1485 
5-Aminolävulinat, entwicklungsabhängige Konzen-
trationsänderungen von - , Aminoaceton u. 
Porphobilinogen bei der Honigbiene; Zusam-
menhang mit Cytochrom-c-Synthese, M. 0 s a-
nai u. H. Rembold , 15 
— Bildung von Cobyrinsäure mittels eines zell-
freien Systems aus Clostridium tetanomor-
phum] vergleichende Untersuchungen mit 
[ 1 4 C ] - u. [14C]Uroporphyrinogen, H.-O.Dau-
ner u. G. Mül ler , 1353 
- Wirkung von Kryptopyrrol u. - auf die Por-
phyrinsynthese in Bacillus subtilis 168, 
I. D u r k ö , I. Berek u. I. H u s z ä k , 1679 
Aminonucleosid, s. N-Acetylaminonucleosid 
2-Aminopurin, Untersuchungen zur mutagenen 
Wirkung von - , H. R. R a c k w i t z u. 
K. H.Sche i t , 266* 
Aminosäuren, s.a. Acyl-aminoacyl-nucleotide 
— über die Wechselwirkung von - u. tryptophan-
haltigen Peptiden mit stationär gebundenen 
Oligothymidylsäureresten; zur Frage der spe-
zifischen Erkennung bestimmter Basense-
quenzen durch Proteine, H. E c k s t e i n, 
H. Schot t u. E .Bayer ,91 
- Effekt von —Mangel auf die rRNA-Synthese 
in den Nucleoli von Ehrlich-Ascitestumorzel-
len; Effekt beruht auf einer Änderung des 
funktionellen Zustandes der RNA-Polymerase, 
I. G r u m m t u. V. Smith , 236* 
- Einfluß der einsetzenden Synthese von - auf 
die Synthese von Glykogen u. Trehalose bei 
Saccharomyces carlsbergensis, H. J . V o h m a n n 
u. A. Betz, 286* 
— Herstellung von 4'-Azido-2'-nitro-L-Phenyl-
alanin zur Markierung von Komponenten des 
-transportes in biologischen Membranen, 
F. F a h r e n h o l z u. G. Sch immack, 469 
— über die Superoxid-Dismutase-Aktivität von 
Kupferkomplexen mit - , Di- oder Tripeptiden 
u. von Cu2Co2-Erythrocuprein, R. Br ige l ius , 
H.-J. Hartmann, W. Bors, M. Saran, 
E. Lengfe lder u. U.Weser, 739 
— Einfluß von Glucocorticorden auf die Freiset-
zung von — aus dem perfundierten Hinterkör-
per adrenalektomierter Ratten, R. T h i e n -
haus, L. Tharandt , U. Z a i s u. W. Staib, 
811 
— Gehalte an - u. biogenen Aminen in verschie-
denen Organen der Miesmuschel (Mytilus edu-
Iis); Bestimmung mittels einer Dansyl-Mikrome-
thode, M. K ä p p i e r u. D. von Wachten-
donk, 1803 
Aminoverbindungen, Synthese einiger symmetri-
scher bifunktioneller Reagenzien zur Konju-
gation von Proteinen mit —; z.B. zur Einfüh-
rung von Tryptophanresten in Albumin, 
G. I. Tesser, R.A.O.M.M. de Hoog-
D e c l e r c k u. L.W. Weste rhu is, 1625 
Amin-Oxidasen, s. a. Enzyme, III 
Amin-Oxidase (Pyridoxal-haltig) (EC 1.4.3.6), 
Ursachen für den postheparinen Anstieg von 
—Aktivität bei experimenteller u. nicht-expe-
rimenteller Hepatitis, V. G ä n g, M. K a d e -
re i t u. H. Przuntek , 233* 
— eine —Präparation aus Hundedarm reagiert 
mit Putrescin u. Histamin als Substraten u. 
wird durch Aminoguanidin gehemmt, J. K u -
sehe, W. L o r e n z u. J. Schmidt , 1485 
Amin-Oxidase (Flavin-haltig) EC 1.4.3.4), eine 
—Präparation aus Hundedarm reagiert mit 
Serotonin als Substrat u. wird durch Pargylin 
gehemmt, J. Kusche , W. L o r e n z u. 
J. Schmidt , 1485 
Ammoniumionen, Kaliumionen u. — kontrollie-
ren die GTPase-Aktivität, die mit der Reaktion 
des Elongationsfaktors an den Ribosomen ge-
koppelt ist; zur Frage, welche der ribosomalen 
Proteine die Kontrollwirkung der Ionen ver-
mitteln (Versuche mit dem E.-coli- System), 
G. Sander, K. Nagel, J . Vo ig t u. 
A P a r m e g g i a n i , 271* 
— Einfluß von - auf den Glucoseverb rauch, die 
Äthanolproduktion u. die Akkumulation von 
Bd. 356 (1975) Stichwortregister 2005 
Glykogen u. Trehalose in Saccharomyces carls-
bergensis, H. J. V o h m a n n u. A. B e t z, 
286* 
Amphibien, biochemische u. morphologische 
Veränderungen von Kaulquappenzellen von 
Rana catesbeiana in Kultur; über Beziehungen 
dieser Änderungen zur Metamorphose, 
T.R Bennett , 1* 
ß-Amylase (EC 3.2.1.2), Verwendung von Pullu-
lanase, — u. Exo-l,4-a-glucosidase bei einer 
neuen Methode zur Bestimmung der vollstän-
digen Menge von Glykogen in Saccharomyces 
carlsbergensis, H J . V o h m a n n u. A. Be tz, 
286* 
Anaplerotische Rückkopplung, Identifizierung von 
3-Pentulose (die eine zentrale Bedeutung hat 
für die - ) im Formaldehyd-Bioid, dem mögli-
cherweise ersten präbiologischen selbstrepro-
duzierenden System, P. D e c k e r, R. P o h 1 -
mann u. C A . W e b e r - S c h i l l i n g , 225* 
Androgene, die Rolle der Hypophyse bei der Re-
gulation der von — n u. Östrogenen abhängigen 
Enzymaktivitäten des Steroidhormonstoff-
wechsels im Rattenlebercytosol, R. Gh r af, 
E.R. L a x u. H. Schr i e f er s , 127 
- die hormonelle Kontrolle der 3a-HydroxySte-
roid-Dehydrogenase aus Rattenlebermikroso-
men; antagonistischer Einfluß von — n u. dem 
Hypophysenfaktor Prolactin, E.R. Lax , 
R. Ghraf, W.Wagner, H.-G. H o f f u. 
H. Schr ie fers , 249* 
- die Kontrollwirkung von - n auf die a2u-Globu-
lin-Synthese in Rattenleber greift vor der 
Translation ein, d.h. die Menge an mRNA 
wird variiert u. nicht die Translationsgeschwin-
digkeit, A.E. Sip pel u. P. F e i g e l son, 
280* 
- Anhaltspunkte für eine Kompartmentalisierung 
des Stoffwechsels der — in der Rattenleber-
zelle; A 4-5a- u. 3j3-Hydrogenierung erfolgt an 
den Membranen des endoplasmatischen Reti-
kulums, 3a-Hydrogenierung im Cytosol, 
H. Schr i e fers, E. K e c k , S. K l e i n u. 
E. S c h r ö d e r , 1535 
Angiotensin II, vollständige Synthese eines Struk-
turgens für das Peptidhormon - durch eine 
Kombination aus chemischer Synthese u. en-
zymatischem Zusammenbau von Teilstücken, 
H. K ö s t e r , H. B l o c k er, R . F r a n k , 
S .Geussenha iner u. W.Kaiser , 1585 
Anionen, s. a. Polyanionen 
— Einfluß von Mg 2 e u. MgATP auf die Aktivi-
tät der ^.-co/z-Adenosintriphosphatase, 
J. A h l e r s u. T. G ü n t h e r , 217* 
Antibiotika, Identifizierung von Peptiden mit 
antibiotischer Wirkung; Erkennung der für die-
se Wirkung wichtigen Sequenz, Bedeutung des 
aminoendständigen Argininrestes für diese Ak-
tivität u. deren Hemmung durch Asparaginsäu-
re u. Asparagin, K. E i s e 1 e, 1497 
Antibiotika-Resistenz, Isolierung der Restriktions-
endonucleaseiscoRl aus einem —freien 




Antigene, biochemische Charakterisierung von 
tumorspezifischen Zelloberflächen—n auf 
Onkornavirus-transformierten Zellen von Af-
fen, L . R . R o h r s c h n e i d e r , R . K u r t h u. 
H. Bauer, 271* 
Antiinduktoren, der lac-Repressor aus E. coli 
wird durch den Antiinduktor o-Nitrophenyl-
ß-D-fucosid in der DNA-bindenden Form fi-
xiert; Vergleich des proteolytischen Abbau-
musters mit dem der analog fixierten Induk-
tor-bindenden Form erlaubt Rückschlüsse auf 
die verschiedenen Bindungsbereiche im lac-
Repressor, K. Beyreuther , 220* 
Antikörper, die Primärstruktur einer kristallinen 
monoklonalen Immunglobulin-L-Kette vom 
/<-Typ, Subgruppe I (Bence-Jones-Protein Rei.), 
Isolierung u. Charakterisierung der tryptischen 
Peptide, die vollständige Aminosäuresequenz 
des Proteins; ein Beitrag zur Aufklärung der 
räumlichen Struktur der —, insbesondere der 
Haftstelle, W. P al m u. N. Hi 1 schm a nn, 
167 
— Nachweis der calciumabhängigen Phosphoryla-
se-Kinase in den Membranen des sarkoplas-
matischen Retikulums im Kaninchen-Skelett-
muskel mit Hüfe fluoreszenmarkierter —, 
W.H. Hörl , H.P. Jennissen , U. G r ö -
s c h e l - S t e w a r t u. L.M.G. Hei lmeyer , 
Jr., 239* 
— Lipoid-Protein-Wechselwirkung zwischen 
Cardiolipin enthaltenden Liposomen u. Anti-
Cardiolipin- - n bzw. Ca2®-Ionen mit Elektro-
nenspinresonanz-Messungen untersucht, 
H.-G. Schiefer , U. Schummer, D. Heg-
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ner, U . G e r h a r d t u. G.H. Sehn epel, 
293 
— zur evolutionären Entstehung der - V a r i a b i l i -
tät; die Primärstruktur einer monoklonalen 
Immunglobulin-L-Kette der Subgruppe IV vom 
K-Typ (Benee-Jones-Protein Len.), M. Schnei-
der u. N. H i l s chmann , 507 
— zur Strukturregel der —; die Aminosäurese-
quenz einer monoklonalen Immunglobulin-
L-Kette vom Ä-Typ, Subgruppe I (Bence-Jones-
Protein Vor.); ein Beitrag zur Aufklärung der 
Entstehung der —Spezifitäten; Vergleich der 
Evolutionsgeschwindigkeit der Immunglobu-
line mit der anderer Proteinfamilien, M. E n -
gelhard u. N. H i l s c h m a n n , 1413 
Antimycin, Hemmwirkung von - u. 2-Heptyl-4-
hydroxychinolhWV-oxid bei einer —resisten-
ten Mutante von Schizosaccharomyces pom-
be\ Aufhebung der Hemmung durch Ubichi-
nonu. Serumalbumin; über die Bindungsstel-
len für die Inhibitoren an verschiedenen En-
zymen des Elektronentransportes bei der Mu-
tante, G. Burger u. B. Lang, 224* 
- die Bindung von — an Mitochondrien-Partikel 
u. deren Effekt auf die Cytochrom-&-Reduk-
tion in einer —resistenten Mutante von Schi-
zosaccharomyces pombe; über die Ursache der 
—Resistenz, B. L a n g u. G. B u r g e r, 248* 
- quantitative Analyse des Antimycineffektes 
auf die ^-Cytochrome in Schizosaccharomyces 
pombe, R.W. M anhart u. W. Ban dl ow, 
252* 
— Wirkungsweise von — auf die Atmungskette 
verglichen mit der von Funiculosin, U. K. Mo-
ser u. P. Walter, 255* 
Aorta, elektronenoptische Untersuchungen an 
Segment-Long-Spacing-Kristalliten des Typ-III-
Kollagens aus Kalbs - u. fötaler Kalbshaut, 
J. R a u t e r b e r g u. D.B. v. Bassewitz , 
95 
- Stoffwechsel sulfatierter Glykosaminoglykane 
in kultivierten Zellen der Intima von Rinder-
- ; Verteilung von Chondroitinsulfat, Derma-
tansulfat, Heparansulfat u. Hyaluronat auf den 
extrazellulären, perizellulären u. intrazellulä-
ren Pool; verschiedene Umsatzgeschwindigkei-
ten, H. K r esse, K. von F igura , E. Bud-
decke u. H.G. Fromme, 929 
Apamin, basische Peptide des Bienengiftes, I: 
neue einfache Isolierungsmethode für Melittin, 
— u. das Mastzellen degranulierende Peptid, 
P . H a r t t e r u. U.Weber, 693 
Apis mellifica, (= Honigbiene), entwicklungsab-
hängige Konzentrationsänderungen von 5-Ami-
nolävulinsäure, Aminoaceton u. Porphobüino-
gen bei - ; Zusammenhang mit Cytochrom-c-
Synthese, M. Osana i u. H. Rembold , 15 
Apoferritin, Regulation der —Biosynthese in Rat-
tenleber, A. Huberman, J.M. Rodr iguez , 
R. F r a n c o u. E. B ar ah on a, 5* 
Apolipoprotein E , Isolierung u. partielle Charak-
terisierung eines Arginin-reichen Apolipopro-
teins aus den Very-Low-Density-Lipoproteinen 
des menschlichen Plasmas: - G. Utermann, 
1113 
Arachis hypogaea, (= Erdnuß), Reinigung u. Cha-
rakterisierung eines kohlenhydratfreien Hämag-
glutinins aus —, T. T e r a o, T. I r imu r a u. 
T. Osawa, 1685 
Arginin, über die Regulation der —Biosynthese 
u. deren Bedeutung für das biochemische Ge-
samtgeschehen, W. K. M a a s, 7* 
— Bedeutung der —Guanidinogruppe für die In-
sulin-Aktivität des aktiven Tetrapeptids der 
Insulinsequenz B22- 25 (Arg-Gly-Phe-Phe); 
verschiedene Tetrapeptid-Analoga in verschie-
denen Systemen getestet, G. W e i t z e 1, 
K. E i s e l e u. W. Stock, 583 
— in Langerhansschen Inseln hemmt Concana-
valin A die durch Glucose stimulierte Sekre-
tion von Insulin; diese Hemmwirkung bleibt 
nach Stimulation mit Tolbutamid, Glibencla-
mid oder — aus, V. M a i e r, C. Schne ider , 
H. Schatz u. E.-F. Pfei f fer , 887 
— Isolierung u. partielle Charakterisierung eines 
—reichen Apolipoproteins aus den Very-Low-
Density-Lipoproteinen des menschlichen Plas-
mas: Apolipoprotein E, G. Utermann, 1113 
— Akkumulation von Lysin- u. —-Resten im 
Trypsin, dessen Autolysegeschwindigkeit sowie 
relative Darmlänge im Verlaufe der Trypsin-
Evolution, Vergleich von Flußkrebs, Hai, 
Pferd, Schwein, Schaf u. Rind, K. Müll e r u. 
R. Z w i l l i n g , 1173 
— Identifizierung von Peptiden mit antibiotischer 
Wirkung; Erkennung der für diese Wirkung 
wichtigen Sequenz, Bedeutung des aminoend-
ständigen — restes für diese Aktivität u. deren 
Hemmung durch Asparaginsäure u. Asparagin, 
K. E i se l e , 1497 
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- Anhäufung der basischen Aminosäuren (be-
sonders - ) in 5 Bereichen in der Sequenz des 
Proteins S21 ausE.-coli-Ribosomen, J. V a n -
dekerckhove , W. Rombaut , B. Peeters 
u. B. W i t t m a n n - L i e b o l d , 1955 
- die Spaltungsspezifität von Eberakrosin gegen-
über den Polypeptidsubstraten: reduzierte u. 
carboxymethylierte Ribonuclease I u. Insulin-
B-Kette; die Spaltung erfolgt nur an — u. Ly-
sin-Resten, H. Schiess ler , W.-D. S c h l e u -
nig u. H. F r i t z , 1931 
- zur Aminosäuresequenz des humanen Fibrin; 
spezif. Spaltung an den -resten nach vorheriger 
Blockierung der Lysinreste mit Citraconsäure-
anhydrid; Charakterisierung der entstandenen 
Peptide, A. Henschen u . F . L o t t s p e i c h , 
1985 
Argininhomologe, Wirkung von — n u. anderen 
Guanidinoverbindungen auf ATP-Spiegel u. 
Glucose-Oxidation in isolierten Fettzellen im 
Vergleich zur Wirkung von Adrenalin u. Insu-
lin, F. Schwegler u. W. Stock, 839 
Artemia sali na, Vergleich der Initiationsfaktoren 
für die Proteinbiosynthese aus — u. Kanin-
chen-Retikulozy ten, C. N o m b e 1 a, 
N.A. Nombela u. S. Ochoa, 8* 
Arterien, s. a. Aorta 
- Variationen im Lactat-Dehydrogenase-Iso-
enzym-Muster in - , U. Ger l ach u. W. F e -
geier, 4* 
- kinetische Untersuchungen über das Magne-
sium-abhängige —Myosin u. die Aktomyosin-
ATPasen aus Schweineleberkarotis, U. M r w a 
u. D.R. Trentham, 255* 
- Isolierung u. Eigenschaften eines nach Alkali-
Vorbehandlung löslichen —Kollagens; Ver-
gleich mit säurelöslichem Kalbshautkollagen; 
Analysen der enthaltenen Hydroxylysin-Gly-
koside, W.Henkel , 567 
- UDP-Glucose-Galaktosylhydroxylysin-Kolla-
gen-Glucosyltransferase aus Kalbs-gewebe; 
Reinigung u. Eigenschaften, W. H e n k e 1 u. 
E. Buddecke, 921 
- zum Stoffwechsel sulfatierter Glykosamino-
glykane in kultivierten — fibroblasten oder 
Hautfibroblasten des Rindes; Untersuchungen 
über die Aufnahme von Proteoglykanen in die 
Zellen (Spezifität der Pinozytose) sowie deren 
Abbau, H. Kresse , W. Tekol f , K. von 
F i g u r a u. E. Buddecke , 943 
- metabolische Eigenschaften verschiedener Hy-
bride von Chondroitinsulfat u. Dermatansulfat 
im -gewebe; Bildung hybrider Proteoglykane 
mit unterschiedlichen Anteilen der beiden Be-
standteüe erfolgt an topographisch verschiede-
nen Stellen, K. v o n F igura , W. K i o w s k i 
u. E. Buddecke, 1517 
Arylsulfatase (EC 3.1.6.1), Einfluß verschiedener 
Polyanionen auf die - der Rattenleber u.a. 
lysosomale Enzyme in vitro, W. W. J u s t, 
G. Werner u. J.O. Leon-V . , 242* 
Ascitestumorzellen, subzelluläre Lokalisation des 
Enzyms, das Dihydroorotat zu Orotat oxidiert 
(in - ) , T. Matsuura u. M.E. Jones, 7* 
- die enzymatische Methylierung der chromoso-
malen DNA in Ehrlich— findet wahrscheinlich 
nach dem Zusammenbau der 9S-Untereinhei-
ten statt; Einbauversuche mit [14C]Desoxycy-
tidinu. [mef/ry/-3H]L-Memionin, D. Drahov-
sky u. A. Wacker, 226* 
- Effekt von Aminosäuremangel auf die rRNA-
Synthese in den Nucleoli von Ehrlich—; Ef-
fekt beruht auf einer Änderung des funktionel-
len Zustandes der RNA-Polymerase, 
I. G r u m m t u. V . S m i t h , 236* 
- das Cytostatikum 6-Amino-7-chlor-5,8-dioxo-
chinolin hemmt in Ehrlich- — die Proteinbio-
synthese vor der RNA-Synthese; hemmt auch 
die Leucyl-tRNA-Synthetase; evtl. Zusammen-
hang zwischen beiden Effekten, A. Ogil vie, 
G. F r a n k u. W. K e r s t e n , 259* 
- Beziehungen zwischen dem Wachstum von 
Ehrlich- — u. ihrer Pyruvat-Dehydrogenase 
Aktivität, S. Post iu s U . F . S c h n e i d e r , 
265* 
- der Einbau neusynthetisierter DNA-Ketten 
(Okazaki-Fragmente) in höhermolekulare DNA 
ist abhängig von gleichzeitig ablaufender Pro-
teinsynthese (untersucht in einem Ehrlich— 
System), D.Werner u. G. Maier, 287* 
- Reparatur-Replikation in der parenteralen 
DNA in synchronen Ehrlich- — nach Aufhe-
bung einer Zellteilungsblockierung mit Metho-
trexat in der S-Phase; Ursachen hierfür, 
H. Probst u. J. Maisenbacher , 625 
- Parallelität zwischen Nitrocellulose-Affinität 
u. Einstrang-Charakter frisch replizierter DNA 
aus Ehrlich- —; Nitrocellulose ermöglicht Nach-
weis kleiner Einzelstrangbereiche, die mit den 
üblichen Methoden nicht mehr erfaßbar sind, 
2008 Stichwortregister Bd. 356 (1975) 
H. Probst , H.-S. Jenke,P.R. G e n t n e r u. 
T. Hofstaet ter , 635 
- Reinigung u. Eigenschaften von IMP-Cyclohy-
drolase/Transformylase aus Ehrlich-— (das 
Enzym enthält IMP-Cyclohydrolase- u. Phos-
phoribosylaminoimidazolcarboxamid-Trans-
formylase-Aktivität), R. G e i g e r u. 
H. Gug l i e lmi , 819 
Asparagin, Identifizierung von Peptiden mit anti-
biotischer Wirkung; Erkennung der für diese 
Wirkung wichtigen Sequenz, Bedeutung des 
aminoendständigen Argininrestes für diese Ak-
tivität u. deren Hemmung durch Asparagin-
säure u. - , K. E i s e 1 e, 1497 
Asparaginase (EC 3.5.1.1), das Asparaginsäure-
anhydrid ist wahrscheinlich kein Zwischenpro-
dukt der —Reaktion; Versuche mit Einsatz 
des synthetischen Anhydrids, V. M. B i e 1 u c h 
u.K. Hel lman, 1325 
Asparaginsäure, s.a. Chlor(aspartyl)methan 
— Identifizierung von Peptiden mit antibiotischer 
Wirkung; Erkennung der für diese Wirkung, 
wichtigen Sequenz, Bedeutung des aminoend-
ständigen Argininrestes für diese Aktivität u. 
deren Hemmung durch - u. Asparagin, 
K. E i se l e , 1497 
Asparaginsäureanhydrid, das - ist wahrscheinlich 
kein Zwischenprodukt der Asparaginase-Reak-
tion; Versuche mit Einsatz von synthetischem 
Anhydrid, V.M. B i e l u c h u. K. Hel lman, 
1325 
Aspartat-Aminotransferase (EC 2.6.1.1), Aktivi-
tätsverteüung von - u.a. gluconeogenetischen 
Enzymen in den durch Zonenzentrifugation 
getrennten Mitochondrien der Lebern von 
Ratten, Tauben u. Meerschweinchen; zur Rol-
le gjuconeogenetischer Enzyme beim Kohlen-
stoff- u. Wasserstofftransport in die Mito-
chondrien u. aus ihnen heraus, C. A. L a -
m a r t i n i e r e u. G. Weiss, 1079 
Aspartat-Kinase (EC 2.7.2.4), die allosterische 
Aspartat-Kinase-I-Homoserindehydrogenase I 
aus E. coli ist wahrscheinlich durch Fusion der 
Gene für - u. für Homoserin-Dehydrogenase 
entstanden; Threonin hemmt selektiv die - -
Aktivität, G. N. C o h e n, 224* 
Aspartatkinase-I-Homoserindehydrogenase I, 
s. Enzyme, III 
Aspergillus oryzae, Untersuchungen zum Reak-
tionsmechanismus der Ribonuclease II aus —; 
ist Histidin an der Bindung der Phosphatgrup-
pe beteüigt? , P. M. K a i s e r, L. B o n a c k e r, 
H. Witze l u. A. Holy, 143 
Assimilation, Nachweis von Adenosin-5'-phospho-
sulfat als Schwefel-Donor für die assimüatori-
sche Sulfatreduktion in höheren Pflanzen, 
A. Schmidt , 274* 
Astacus fluviatilis, (= Flußkrebs), Isolierung u. 
Analyse eines Chitin-Protein-Komplexes aus - , 
IC-H. Herzog, H. G r o ß m a n n u. M. L i e f -
l ä n d e r , 1067 
Atmung, die -sstimulierung durch Succinat als 
Test auf die Vitalität isolierter Leberparen-
chymzellen, H. Baur, S. K a s p e r e k u. 
E. Pfaff,827 
Atmungskette, s. a. Elektronentransport 
- Funiculosin, ein neuer spezifischer Inhibitor 
der - hemmt den Elektronentransport zwi-
schen Coenzym Q u. Cytochrom c (in Ratten-
lebermitochondrien), U. K. M o s e r u. 
P. Walter, 255* 
Atmungskettenphosphorylierung, die Induktion 
der Succinat-Dehydrogenase-Synthese in syn-
chronisierten Chlorella-fusca-Kulturen erfolgt 
wahrscheinlich durch Entkopplung der — u. 
nicht durch Derepression der Genaktivität, 
B. G. Forde u. P.C.L. John, 231* 
Atractylosid, Einfluß des mitochondrialen ATP/ 
ADP-Verhältnisses auf die Interkonvertierung 
der Pyruvat-Dehydrogenase in isolierten Leber-
zellen; Beeinflussung des ATP/ADP-Wertes 
durch - u. Mesoxalsäuredinitril-ra-cfüorphe-
nylhydrazon, E.A. Siess u. O.H. Wieland, 
278* 
Axonen, Gehalt der verschiedenen Transmitter-
substanzen u. der sie synthetisierenden Enzy-
me in den - der 3 verschiedenen Typen von 
Neuronen (gemessen an einzelnen isolierten 
Neuronen des Hummers), J.G. H i l d e b r a n d 
u. E.A. K r a v i t z , 5* 
Azid, hemmt das Isoenzym I der Carbonat-Dehy-
dratase aus der Chloroplastenfraktion von 
Salatblättern, R.-A. Walk u. H. Metzner, 
1733 
8-Azidoadenosüidiphosphat, Darstellung von -
zur Photoaffinitätsmarkierung der ADP-Bin-
dungsstelle in der Glutamat-Dehydrogenase 
(NAD(Pf), R. K ober s te in u. H.Sund, 
246* 
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4'-Azido-2,-nitro-L-phenylalanin, Darstellung von 
- zur Markierung von Komponenten des 
Aminosäuretransportes in biologischen Mem-
branen, F. F a h r e n h o l z u. G. S c h i m -
m a c k, 469 
Bacillus amyloliquefaciens, extracelluläre Enzy-
me von — werden in einem an die Zellmem-
bran gebundenen Translationssystem gebildet, 
direkt ins extrazelluläre Medium freigesetzt u. 
erhalten erst dort ihre native Konformation, 
B.K. May u. W.H. E l l i o t t , 8* 
Bacillus brevis, Wechselwirkung zwischen Tyroci-
din-Synthese u. Sporulation bei —, S.G. Lee, 
7* 
Bacillus cereus, Ab- u. Anschalten der vegetativen 
bzw. Sporulations-Genexpression durch Modi-
fikation der RNA-Polymerase; Versuche mit 
synchron sporulierenden —, B. Rex er, 
V.R. S r i n i v a s a n u. W. Z i l l i g , 268* 
Bacillus licheniformis, Bacitracin-Synthetase aus 
—, Isolierung u. einige Eigenschaften, H. Rie -
der, L. C o n s t a n t i n i d i s , E. Pe le te i ro 
Rueda de R i v a l l u d a , G. H e i n r i c h , 
E. Breuker , E.T. Jensen, A. Weyhen-
meyer u. P. Pfaender, 269* 
Bacillus megaterium, über den Zusammenhang 
zwischen leichter u. reversibler Dissoziierbar-
keit von Glucose-Dehydrogenase aus - u. der 
Regulierbarkeit dieses Enzyms, H.E. Pauly 
u. G.Pf le iderer , 262* 
- Reinigung u. Eigenschaften von Glucose-De-
hydrogenase aus —, H. E. P a u 1 y u. G. P f 1 e i -
derer, 1613 
Bacillus stearothermophilus, Vergleich der Hitze-
beständigkeiten von thermophiler u. mesophi-
ler 6-Phosphogluconat-Dehydrogenase aus -
bzw. E. coli, A. F o n t a n a, C. G r a n d i, 
E. B o c c u ' u. F.M. Veronese , 1191 
Bacillus subtilis, die Vorstufe der Methylgruppe 
im Ribothymidin der tRNA von — u. Micro-
coccus lysodeikticus ist nicht Methionin, son-
dern vermutlich ein Tetrahydrofolsäurederivat, 
H.H. A r n o l d u. W. Schmidt , 219* 
- für die Biosynthese der methylierten Basen in 
der rRNA von - wird Methionin als Vorstufe 
u. S-Adenosylmethionin als Coenzym benötigt, 
anders als bei der tRNA, W. S c h m i d t, 
R H . Arno ld u. H. K e r s t e n , 275* 
Bacillus subtilis 168, Wirkung von Kryptopyrrol 
u. 5-Aminolävulinat auf die Porphyrinsynthese 
in - , I. D u r k ö , I. Ber ek u. I . H u s z ä k , 
1679 
Bacitracin-Synthetase s. Enzyme, III 
Bacteroides thetaiotaomirkon, Zusammensetzung 
u. Stoffwechsel der Sphingolipide in - , 
W. Stoffe l , K. D i t t m a r u. R. Wilmes, 
715 
Bakterien, Struktur u. Biosynthese eines sauren 
Glykoproteins in einer —Zellhülle, J . B a d -
d iley, J.P. Bu r ne 11, I . C . H a n c o c k u. 
J . J . H e p t i n s t a l l , 1* 
Bakteriophagen, s. Phagen 
Bence-Jones-Proteine, die Primärstruktur einer kri-
stallinen monoklonalen Immunglobulin-L-Ket-
te vom K-Typ, Subgruppe I ( - Rei.), Isolierung 
u. Charakterisierung der tryptischen Peptide, 
die vollständige Aminosäuresequenz des Pro-
teins; ein Beitrag zur Aufklärung der räumli-
chen Struktur der Antikörper, insbesondere 
der Haftstelle, W. Palm u.N. H i l s c h m a n n , 
167 
— die Primärstruktur einer monoklonalen Im-
munglobulin-L-Kette der Subgruppe IV vom 
K-Typ ( -Len.) ,M. S c h n e i d e r u. 
N. H i l s c h m a n n , 507 
— zur Strukturregel der Antikörper; die Amino-
säuresequenz einer monoklonalen Immunglo-
bulin-L-Kette vom X-Typ, Subgruppe I 
(— Vor.); ein Beitrag zur Aufklärung der Ent-
stehung der Antikörperspezifitäten; Vergleich 
der Evolutionsgeschwindigkeit der Immunglo-
buline mit der anderer Proteinfamilien, M. E n -
gelhard u. N. H i l s c h m a n n , 1413 
Benzamidine, s. Bis(benzamidine) 
Benzhydrylamin, s. Polystyryl-benzhydrylamin 
Benzimidazole, s. Bis(benzimidazole) 
Benzoesäure, Umwandlung von Phenylalanin in 
—, Salicylsäure u. Phenylessigsäure in charak-
terisierten Fraktionen der Thylakoidmembran 
höherer Pflanzen; Vergleich von Phenylalanin 
u. Zimtsäure als Vorstufen, W. L ö f f e l h a r d t 
u.H. K i n d l , 487 
Benzoylierte DEAE-Cellulose, Auftrennung von 
DNA in 2 Fraktionen durch Chromatographie 
an —; Eigenschaften der beiden Fraktionen; 
Anreicherung der für rRNA codierenden sowie 
der für tRNA codierenden DNA, G. P i r r o u. 
H. F e l d m a n n , 1693 
2010 Stichwortregister Bd. 356 (1975) 
— Reinigung von tDNA-tRNA-Hybriden aus Hefe 
mittels Chromatographie an —; zur Anordnung 
der tDNA-Cistren im Genom, G. P i r r o u. 
H. F e l d m a n n , 1703 
Benzylamin, oxidative Desaminierung von -
durch eine Amin-Oxidase-Präparation aus Hun-
dedarm, J. Kusehe , W. L o r e n z u. 
J. Schmidt , 1485 
Betamethason, Einfluß von — auf die Freisetzung 
von Aminosäuren aus dem perfundierten Hin-
terkörper adrenalektomierter Ratten, 
R. Th ienhaus , L . T h a r a n d t , U. Z a i s 
u. W.Staib,811 
Biene, s. Apis mellifica 
Bilinogen, s. Aminomethylbilinogen 
Bilirubin, kovalente Bindung von — an Agarose u. 
Verwendung des Produkts zur Affinitätschro-
matographie von Serumalbumin, M. H i e r o w -
ski u. R. Brodersen , 5* 
Bindungsstellen, elektronenmikroskopische Ti-
tration von E. -co//-RNA-Polymerase— im T5-
Phagen-Genom, N. B1 i n u. H. B u j a r d, 221 * 
Bioide, (offene Systeme mit mehr als einem 
Steady-state, Vorraussetzung für eine Evolu-
tion durch Mutationen), Identifizierung von 
3-Pentulose im Formaldehyd-Bioid, dem mög-
licherweise ersten präbiologischen selbstrepro-
duzierenden System, P. D e c k e r, R. P o h 1 -
mann u. C A . W e b e r - S c h i l l i n g , 225* 
Biotin, Strukturen von Biotin-Enzymen, F. L y -
nen, 7* 
Bis(benzamidine), Verwendung von — als AT-
spezifischen Komplexbildner zur Fraktionie-
rung von DNA nach der Basenzusammenset-
zung, W. Mül ler , W. Pakroppa , H. B ü n e -
mann, A. E ige l , N .Dat tagupta u. 
J. F l o ß d o r f , 256* 
Bis(benzimidazole), Verwendung von - als AT-
spezifischen Komplexbüdner zur Fraktionie-
rung von DNA nach der Basenzusammenset-
zung, W. Mül ler , W. Pakroppa , H. B ü n e -
mann, A. E ige l , N. Dat tagupta u. 
J. F l o ß d o r f , 256* 
Blepharisma intermedium, (= Ciliat) Reinigung 
dreier Protein-Kinasen aus - , die besonders 
aktiv sind mit Histon als Substrat u. durch 
cAMP (sowie z.T. auch durch cGMP) gehemmt 
werden, J. B e y e r, 1937 
Blut, s. Serum 
Blutgefäße, s. Aorta, Arterien 
Blutgruppen, Eigenschaften der Übertragungs-
reaktion von Substanzen mit — aktivität 
(Blutgr. J. des Rindes) aus dem Serum auf die 
Erythrozytenmembran in vitro, F. K r ö 11 i n -
ger u. O.W. Th ie l e , 247* 
Blutplättchen, s. Thrombozyten 
Blutplasma, zur Heterogenität von gerinnbarem 
Fibrinogen, das mittels Affinitätschromato-
graphie (mit an Sepharose 6B kovalent gebun-
denem Fibrin) aus — gewonnen worden war, 
A. Stemberger u. H. Hör mann, 341 
— Isolierung u. partielle Charakterisierung eines 
Arginin-reichen Apolipoproteins aus den Very-
Low-Density-Lipoproteinen des menschlichen 
—s: Apolipoprotein E, G. Utermann, 1113 
— biologische Halbwertszeiten von Uridin, Thy-
midin u. Cytidin im — der Ratte; Radioaktivi-
tätsverteilung auf Uridin, Uracil, ß-Alanin u. 
Wasser in — u. Leber der Ratte nach Gabe von 
[5-3H]-Uridin, H.-G. D ah nk e u. K.-O. Mose« 
bach, 1565 
Bombyx mori, (= Seidenspinner), zum Steroidstoff 
Wechsel von - , I: biologischer Abbau von Pona-
steron A u. Ecdysteron; möglicher Entgift-
tungsmechanismus exogener Ecdysone, 
H. H ik in o , Y. O h i z u m i u. T .Takemoto . 
309 
Bortrifluorid, eine einfache Veresterungsmethode 
für Insulin mit -/Methanol; Analysen des Ver-
esterungsgrades u. der Art der Veresterung, 
H.-G. Gat tner , E.W. S c h m i t t u. V.K. 
Na i thani , 1465 
3-(2-Bromace tamidoäthy 1) thio-rifamy ein SV, 
Synthese von [ 1 4 C] — u. Modifizierung der 
DNA-abhängigen RNA-Polymerase aus E. coli 
mit diesem alkylierenden Rifamycin-Derivat, 




mittels Af-Bromacetylpuromycin u. - , Bindung 
von A^-Acetyl-Phe-tRNA an die Ribosomen-A-
Bindungsstelle, M.A. Minks, M. A r i a t t i u. 
A.O. Hawtrey , 109 
Af-Bromacetylpuromycin, Untersuchung von Rat-
tenleberribosomen-Bindungsstellen mittels -
u. TV-Bromacetylaminonucleosid, Bindung von 
Af-Acetyl-Phe-tRNA an die Ribosomen-A-Bin-
dungsstelle, M.A. Minks, M. A r i a t t i u. 
A.O. Hawtrey , 109 
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Bromcyan, zur Spaltung von Proteinen mit - ; 
drei neue Nebenprodukte bei der Spaltung von 
ß-Lactoglobulin-AB, G. B r a u n i t z e r u. 
H.J. Aschauer,473 
— zur Aminosäuresequenz des humanen Fibrin; 
—Spaltung an den Methioninresten u. Charak-
terisierung der entstandenen Peptide, A. H e n -
sehen u. R. Warbinek, 1981 
Bromverbindungen, s.a. Äthidiumbromid 
r-Butyloxycarbonyl-cysteinyl-cystein-disulfid-
methylester, sterisch gehinderte Disulfldbrük-
ken in Cystindiketopiperazin, Cysteinyl-cy-
stein-disulfid-methylester u. - , M. 0 1 1 n a d, 
P. H a r t t e r u. G. Jung, 1011 
Butyrat, s.a. 4-Aminobutyrat, 7-Glutamylamino-
butyrat, 4-Mercaptobutyrimidat, 2-Methylbu-
tyrat 
— durch einen Stamm von Clostridium kluy-
veri wird Crotonat zu — hydriert u. zw. ist 
Crotonat dabei Substrat für zwei stereospezi-
fisch verschiedene Reduktasen, die sich beide 
von Butyryl-CoA-Dehydrogenase unterschei-
den, H. Hashimoto , B. Rambeck, 
H. G ü n t h e r , A. M a n n s c h r e c k u. 
H. Simon, 1203 
Butyryl-CoA-Dehydrogenase (EC 1.3.99.2), über 
das Vorkommen einer Reduktase für A2-Car-
bonsäuren in Clostridium kluyveri mit einer 
von — verschiedenen Stereospezifität, 
H.Hashimoto, B.Rambeck, H.Günther , 
A. M a n n s c h r e c k u. H. Simon, 1203 
Cadaverin, oxidative Desaminierung von — durch 
eine Amin-Oxidase-Präparation aus Hunde-
darm, J. Kusche , W. L o r e n z u. J. Schmidt , 
1485 
Calcitonin, s. Desamidocalcitonin 
Calciumionen, über die regulierende Wirkung von 
- auf die Wechselwirkungen der 3 Troponin-
Untereinheitenuntereinander, S. E b a s h i , 3* 
- Einfluß von - u. Magnesiumionen auf die Akti-
vität der E. -co/f-Adenosintriphosphatase, 
J . A h l e r s u. T. G ü n t h e r, 217* 
- Nachweis der —abhängigen Phosphorylase-
Kinase in den Membranen des sarkoplasma-
tischen Retikulums im Kaninchen-Skelett-
muskel mit Hilfe fluoreszenzmarkierter Anti-
körper, W.H. Hör l , H.P. Jennissen , 
U. G r ö s c h e l - S t e w a r t u. L.M.G. H e i l -
mey er, Jr., 239* 
Effekt von — auf die p-Nitrophenylphosphat-
Spaltung durch einen Teü des (Na®-Ke)-ATP-
ase-Komplexes aus Katzengehirn, P. Iwangoff, 
A. E n z u. A. C h a p p u i s, 241 * 
Erhöhung der cAMP-Konzentration in Ratten-
C6-Gliomazellen durch Noradrenalin bewirkt 
Phosphorylierung eines Proteins, Mobüisierung 
der - u. dadurch wahrscheinlich Aggregation 
der Mikrotubuli u. Veränderung der Morpholo-
gie, J . L . Oey, E . J . Schlaeger u. R. K n i p -
pers, 258* 
Lipoid-Protein-Wechselwirkung zwischen Car-
diolipin enthaltenden Liposomen u. Anti-Car-
diolipin-Antikörpern bzw. — mit Elektronen-
spinresonanz-Messungen untersucht, H.-G. 
Schiefer , U. Schummer, D. Hegner, 
U . G e r h a r d t u. G.H. Schnepel , 293 
Freisetzung u. Aufnahme von — durch das 
sarkoplasmatische Retikulum sind über ein 
Transport-Protein an die Spaltung u. Büdung 
von ATP gekoppelt, Einfluß der Natrium-
Kaliumpumpe, W. Hasse lbach , 379* 
zur Bedeutung der durch - ausgelösten Kon-
formationsänderungen bei Troponin u. Myosin 
für die Regulation der Muskelkontraktion, 
J. Gergely, 380* 
im weißen Skelettmuskel von Squalus acanthius 
beginnt der Glykogen-Abb au mit der Muskel-
kontraktion, ausgelöst durch die —Freisetzung; 
das beide Prozesse verbindende Enzym ist die 
Phosphorylase-Kinase; Untereinheiten u. Eigen-
schaften dieses Enzyms, Vergleich mit G-Aktin, 
E.H. F i s c h e r , J.-U. Becker , H.E. Blum, 
P. L e h k y , D. A. M a l e n c i k u. S. P o c i n -
wong, 381* 
die Kontraktionsregulation durch - erfolgt bei 
einigen Invertebraten-Muskeln über Myosin; 
Anzeichen dafür, daß dieses Myosin-System 
auch im Vertebraten-Muskel neben dem Tro-
poninsystem enthalten ist, J. K e n d r i c k -
Jones, 381* 
die für die Kontraktion nötigen — werden bei 
Thrombozyten in Organellen aufbewahrt, die 
dem sarkoplasmatischen Retikulum im Muskel 
vergleichbar sind, E . F . L ü s c h e r, 382* 
zum Stoffwechsel von Colchicin, III; Colchi-
cein hemmt alkalische Phosphatase aus E. coli 
u. Kälberdarm sowie saure Phosphatase aus 
2012 Stichwortregister Bd. 356 (1975) 
Kartoffeln nicht-kompetitiv; die Hemmung 
kann durch Mg 2 8 , — oder Z n 2 e aufgehoben 
werden, G. Siebert , M. S c h ö n h a r t i n g , 
M. Ott u. S. Surjana , 855 
— gepufferte Glycinlösung als Medium bewirkt 
hohe Trennschärfe bei der präparativen Zell-
trennung in der trägerfreien Ablenkungselektro-
phorese; die durch Glycin verursachte Vermin-
derung der Zellvitalität ist durch — kompensier-
bar, K. Z e i l ler, R. L ö s er, G. Pascher u. 
K. Hannig, 1225 
— über die Ursachen des —Einflusses auf die Dis-
soziation des Komplexes zwischen l,Af6-Äthen-
adenosin-5'-triphosphat u. Aktin, F. Wae en-
ter, 1821 
Calliphora erythroeephala, (= Schmeißfliege), An-
reicherung, Charakterisierung u. Bestimmungs-
methoden von Ecdyson-Oxidase aus —; das 
Enzym überträgt Wasserstoff von Ecdyson u. 
Ecdysteron auf Sauerstoff, J. K o o 1 m a n u. 
P . K a r l s o n , 1131 
Campher, Einfluß von — als Induktor auf das Hy-
droxylasesystem der Mäuselebermikrosomen 
im Vergleich zu den anderen Induktoren, 
G.Mohn, 254* 
cAMP-Phosphodiesterase (EC 3.1.4.17), zur Hem-
mung von — aus Trypanosoma gambiense durch 
Desoxyadenosin, R. D. W a 11 e r, 43 
Cancerogene, die durch ein — s Alkylans entstehen-
den adeninnucleotidanalogen Alkylphosphate 
hemmen die Phosphoglycerat-Kinase aus Hefe 
wahrscheinlich irreversibel, K.-W. S t a h l u. 
K.D. Kulbe , 281* 
Candida boidinii, Regulation u. intrazelluläre Lo-
kalisation der Enzyme des Methanol-Stoffwech-
sels in —, R. Roggenkamp,H. Sahm u. 
F.Wagner, 270* 
— zum Mechanismus der Reaktionen der Metha-
nol-Oxidase aus —, Stereochemie des Wasser-
stoffaustausches bei der Oxidation von Ätha-
nol zu Acetaldehyd; Isotopeneffekt bei der 
Oxidation von tridenteriertem Methanol, 
A. K r a u s u. H. Simon, 1477 
Carbamoylphosphat-Synthase (Glutamin) (EC 
2.7.2.9), Nachweis, daß - der Angriffspunkt 
für die Rückkopplungsregulierung bei der Bio-
synthese der Pyrimidine ist (in isoliert perfun-
dierter Leber), J. Pausch, J. Wi lken ing 
u. K. Decker , 262* 
Carbonat-Dehydratase (EC 4.2.1.1), Reinigung u. 
Charakterisierung des Isoenzyms I der — aus 
der Chloroplasten-Fraktion von Salat-Blättern, 
R.-A. Walk u. H. Metzner, 1733 
A2-Carbonsäuren, zur Spezifität u. Stereospezifi-
tät bei der Umsetzung verschiedener — durch 
Clostridium kluyveri, H. Hashimoto , 
H. G ü n t h e r u. H. Simon, 1195 
— über das Vorkommen einer Reduktase für — 
in Clostridium kluyveri mit einer von Butyryl-
CoA-Dehydrogenase verschiedenen Stereospe-
zifität, H. Hashimoto , B. Rambeck , 
H. G ü n t h e r , A. Mann s c h r e c k u. H. S i -
mon, 1203 
Carboxylgruppen, kovalent gebundene Enzym-
Substrat-Zwischenprodukte bei der —Aktivie-
rung, L . B. Spec tor, 11* 
5-Carboxynicotinamid, Synthese u. biochemische 
Eigenschaften eines —Analogons von NAD S , 
W.E. Trommer, H. K a p m e y e r u. 
G.Pf le iderer , 101 
Carboxypeptidase-Inhibitor, Sequenzanalyse des 
—s aus Kartoffeln mit Hüfe einer kombinierten 
Methode aus Gaschromatographie u. Massen-
spektrometrie, H. Nau, 257* 
Carboxypeptidase Y , s. Glycin-Carboxypeptidase 
5-Carboxyporphyrin, Anstieg der extrazellulären 
Menge von Koproporphyrin, Uroporphyrin 
u. — bei der Porphyrinsynthese in Bacillus 
subtilis 168 unter dem Einfluß von Krypto-
pyrrol, I. D u r k ö , I. Berek u. I. H u s z ä k , 
1679 
Cardiolipin, lipoid-Protein-Wechselwirkung zwi-
schen — enthaltenden Liposomen u. Anti— 
Antikörpern bzw. Ca2®-Ionen mit Elektronen-
spinresonanz-Messungen untersucht, H.-G. 
Schiefer , U. Schummer, D. Hegner, 
U . G e r h a r d t u. G.H. Schnepel , 293 
Ceramide, s.a. Af-Acetylneuraminosyl(a2—3)lac-
tosyl(j31-l)ceramid 
— Gehalt des — s im Gesamtlipid von Bacteroides 
thetaiotaomikron, das — des Sphingomyelins 
u. das des Ceramidphosphinicoäthanolamins 
entstehen aus einer gemeinsamen Vorstufe, 
W. Stoffe l , K. D i t t m a r u. R.Wilmes , 
715 
Ceramidphosphinicoäthanolamin, Gehalt an — im 
Gesamtlipid von Bacteroides thetaiotaomikron, 
W. Stoffe l , K. D i t t m a r u. R.Wilmes , 
715 
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Cerebrosid-Sulfatase (EC 3.1.6.8), Reinigung u. 
Eigenschaften eines Aktivators der — (= ein 
Protein) aus menschlicher Leber, G. F i s c h e r 
u. H. Ja tzke witz, 605 
Chinolin, s. 6-Amino-7-chlor-5,8-dioxochinolin, 
2-Heptyl-4-hydroxychinolin-Af-oxid 
Chitin, Isolierung u. Analyse eines — -Protein-
komplexes msAstacusfluviatilis, K.-H. Her-
zog, H. G r o ß m a n n u. M. L i e f l ä n d e r , 
1067 
1-Chloramitriptylin, orale Verabreichung von -
führt bei Ratten zu einer Lipidose der Lunge 
mit Akkumulierung von Schaumzellen; Ana-
lyse der veränderten Lipidgehalte, D. K a r a -
be ln ik u. G. Zbinden , 1151 
Chloramphenicol, s.a. 2-Desnitro-4-azido-chlor-
amphenicol 
— morphologische u. biochemische Charakterisie-
rung —induzierter Riesenmitochondrien, 
M. Alb ring, K. Radsak, T. Wagner 
u. G. v. Jagow, 218* 
— die Induktion der Succinat-Dehydrogenase-
Synthese durch - in synchronisierten Chlo-
rella-fusca-Kxxltmen erfolgt wahrscheinlich 
nicht durch Derepression der genetischen Ak-
tivität sondern durch Entkopplung der At-
mungskettenphosphorylierung, B. G. F o r d e 
u.P.C.L. John, 231* 
— über die Möglichkeit zur Untersuchung von An-
griffsort u. Wirkungsmechanismus des - s in 
der Proteinbiosynthese durch Photo äffinitäts-
markierung mit 2-Desnitro-4-azido-chloramphe-
nicol, F. S e e 1 a u. F. C r a m e r, 1185 
Chlor(aspartyl)methan, hemmt selektiv die Homo-
serin-Dehydrogenase-Aktivität des allosteri-
schen Enzyms Aspartatkinase-I-Homoserinde-
hydrogenase I aus E. coli, G. N. C o h e n, 
224* 
Chlorella fusca, Chloramphenicol induziert die 
Succinat-Dehydrogenase-Synthese in synchro-
nisierten —Kulturen wahrscheinlich nicht 
durch Derepression der Genaktivität sondern 
durch Entkopplung der Atmungskettenphos-
phorylierung, B.G. F o r d e u. P.C.L. John, 
231* 
Chloroplasten, Reinigung u. Charakterisierung des 
Isoenzyms I der Carbonat-Dehydratase aus der 
—Fraktion von Salatblättern, R.-A. Walk u. 
H.Metzner, 1733 
Chlorphentermin, orale Verabreichung von — 
führt bei Ratten zu einer Lipidose der Lunge 
mit Akkumulierung von Schaumzellen; Analy-
se der veränderten Lipidgehalte, D. K a r ab e 1 -




Cholesterin, Silybin-hemisuccinat hemmt den Ein-
bau von Acetat in das - der Lipide in der Rat-
tenleber wahrscheinlich durch Hemmung oder 
Reprimierung verschiedener Enzyme des Li-
pidstoffwechsels, H. Schr iewer , U. Krä-
mer u. H.M. Rauen, 276* 
Cholin-Acetyltransferase (EC 2.3.1.6), Aktivität 
der — in den Axonen der 3 verschiedenen Ty-
pen von Neuronen (gemessen an einzelnen iso-
lierten Neuronen des Hummers), J. G. Hi lde -
brand u. E. K r a v i t z , 5* 
- bei der — bewirkt wahrscheinl. eine Sulfhy-
drylgruppe des aktiven Zentrums die Übertra-
gung der Acetylgruppe vom Donor auf den 
Akzeptor, R. R o s k o s k i , Jr., 10* 
Chondroitin-ABC-Lyase (EC 4.2.2.4), Untersu-
chung der Markierungsverteüung in den Glykos-
aminoglykanen der Rinder-Arterienwand nach 
Gabe von [14C]Glucose u. [14C]Glucosamin 
durch Abbau mit Chondroitin-AC-Lyase u. —, 
K.von F igu ra, W. K i o wsk i u . E . B u d -
decke, 1517 
Chondroitin-AC-Lyase (EC 4.2.2.5), Untersuchung 
der Markierungsverteilung in den Glykosamino-
glykanen der Rinder-Arterienwand nach Gabe 
von [14C]Glucose u. [14C]Glucosamin durch 
Abbau mit — u. Chondroitin-ABC-Lyase, 
K. von Figu ra, W. K i o wski u . E . B u d -
decke, 1517 
Chondroitinsulfat, Einfluß von - u.a. Polyanio-
nen auf Lysosomen u. verschiedene lysosomale 
Enzyme der Rattenleber in vitro, W. W. J u s t, 
G.Werner u. J.O. Le on - V., 242* 
- Unterschiede in der Glykosidhydrolase- u. der 
Transklykosidase-Aktivität der ß-Af-Acetylglu-
cosaminidase A u. B aus Rindermilz gegenüber 
biogenen Oligosacchariden aus Hyaluronat u. 
- , E. Werrie s, I. Neue u. E . Buddecke , 
288* 
- Stoffwechsel sulfatierter Glykosaminoglykane 
in kultivierten Zellen der Intima von Rinder-
aorta; Verteilung von - , Dermatansulfat, He-
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paransulfat u. Hyaluronat auf den extra-, peri-
u. intrazellulären Pool; verschiedene Umsatzge-
schwindigkeiten, H. Kresse , K. von F i g u -
ra, E . Buddecke u. H.G. Fromme, 929 
— metabolische Eigenschaften verschiedener Hy-
bride von — u. Dermatansulfat im Arterienge-
webe; Bildung hybrider Proteoglykane mit un-
terschiedlichen Anteilen der beiden Bestandtei-
le erfolgt in vivo an topographisch verschiede-
nen Stellen, K. v o n F i g u r a , W. K i o wsk i 
u. E. Buddecke , 1517 
Chromatin, zur Frage, ob die Histon-abbauende 
Enzymaktivität, die mit Rattenleber— asso-
ziiert erscheint, eine mitochondriale oder ly-
sosomale Verunreinigung ist, G. R a y d t u. 
P . C . H e i n r i c h , 267* 
— stöchiometrische Verhältnisse zwischen den 
verschiedenen Histonfraktionen, den Nicht-
Histon-Proteinen u. der DNA in Kalbsthymus-
- ; zur Frage der Proteinbedeckung der DNA 
im —, J. Sonnenb ich l er , 280* 
— Auftrennung von — in 2 Fraktionen, von de-
nen eine mehr E u - u. eine mehr Hetero- ent-
hält; Charakterisierung u. Eigenschaften beider 
Fraktionen, W. S t r ä 11 i n g, 283* 
— zur Bindung von Alkali-Kationen an subzellulä-
re Rattenleberpräparationen; K® bindender 
Faktor im Cytosol u. Na® bindender im - , 
beide mit Protein-Natur, E. Besenfe lder 
u. G. Siebert , 495 
— Stöchiometrie der verschiedenen Histonfrak-
tionen, der Nicht-Histon-Proteine u. DNA in 
Kalbsthymus--, J. S o n n e n b i c h l e r u. 
I. Ze t l , 599 
Chromatographie, kovalente Bindung von Biliru-
bin an Agarose u. Verwendung des Produkts 
zur Affinitäts— von Serumalbumin, M. H i e -
rowsk i u. R. Brodersen , 5* 
— Affinitäts- an tRNA, die nach Perjodatoxi-
dation über Hydrazin an aktivierte Sepharose 
gebunden war, zur Isolierung von tRNA-Me-
thyltransferasen, H. J. A s c h h o f f u. 
W. Kers t en , 219* 
— chromatographische Fraktionierung von Ge-
samthiston unter Ausnutzung der Spezifität 
der Histon-Histon-Wechselwirkungen, J .Bode 
u. K. G.Wagner, 221* 
— Sequenzanalyse des Carboxypeptidase-Inhi-
bitors aus Kartoffeln mit Hilfe einer kombi-
nierten Methode aus Gas— u. Massenspektro-
metrie,H. Nau, 257* 
— Isolierung von a-Glucan-Phosphorylasen durch 
hydrophobe - u. Substrataffinitäts— mittels 
Glucose u. Oligosacchariden, die als ^-Gly-
koside des Sulfanüamids an Sepharose gebun-
den sind, F. T h a n n er u. D. Palm, 284* 
— Affinitäts— von durch Maleimide modifizier-
ter Lactat-Dehydrogenase mittels Sepharose-
gebundenem Oxamat, Trennung der verschie-
denen partiell modifizierten Enzymformen, 
W.E. T r o m m e r U . G . B e c k e r , 285* 
— zur Heterogenität von gerinnbarem Fibrinogen 
das mittels Affinitäts- (mit an Sepharose 6B 
kovalent gebundenem Fibrin) aus Plasma ge-
wonnen worden war, A. Stemberger u. 
H. Hör mann, 341 
— Reinigung von Acetylcholinesterase aus mensch-
lichen Erythrozyten durch Affinitäts— (mittels 
eines an Sepharose gebundenen Inhibitors), 
H. G r o ß m a n n u. M. L i e f l ä n d e r , 663 
— Abtrennung der regulatorischen von der kata-
lytischen Untereinheit der Protein-Kinase aus 
Rinderhirn mittels Affinitäts— (mit an Poly-
acrylamid gekoppeltem cAMP), E . R ieke , 
N. Pani tz, A. E i g e l u. K.G. Wagn er, 
1177 
— Synthese von Kollagen mit mRNA aus Hühner-
embryonen in einem zellfreien System aus 
Weizenkeimiingen; Anreicherung der Kollagen-
mRNA durch - an 01igo(dT)-Cellulose, 
0. Neufang, H. T i e d e m a n n u. G. Balke, 
1445 
— Auftrennung von DNA in 2 Fraktionen durch 
— an benzoylierter DEAE-Cellulose; Eigen-
schaften der beiden Fraktionen; Anreicherun-
gen der für rRNA codierenden sowie der für 
tRNA codierenden DNA, G. P i r r o u. 
H. F e l d m a n n , 1693 
— Reinigung von tDNA-tRNA-Hybriden aus Hefe 
mittels — an benzoylierter DEAE-Cellulose; 
zur Anordnung der tDNA-Cistren im Genom, 
G . P i r r o u. H. F e l d m a n n , 1703 
Chromosomen, Versuche zur Aufklärung der 
Feinstruktur eines Animalzellchromosoms; 
Nuclease-Si -Spaltung der mitochondrialen 
DNA, A. B r u h n u. J. Ko ch, 223* 
— die primären Genprodukte von Puffs bei Droso-
phila hydei sind große Ribonucleoproteine mit 
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eiüerrtCore-Protein u. einer RNA, die poly(A) 
enthält, J. Derksen , 226* 
— Isolierung u. Eigenschaften chromosomaler 
Strukturen aus Pseudomonas testosteronü, 
G. Reimer , D. D r a h o v s k y u .A.Wacker , 
267* 
Chromverbindung, s. Tetraperoxochromat(V) 
Chymotrypsin (EC 3.4.21.1), aktivierender Ein-
fluß von a2 -Makroglobulin des Rinderserums 
auf a- — des Rindes, S .Nakamura , H. Oga-
ta, K. Takeo , A. K u w a h a r a u . R . S u -
zuno, 677 
— Aminosäuresequenz des doppelköpf igen Pro-
teinase-Inhibitors aus Hunde-Submaxülaris-
drüsen, dessen einer Kopf für die Hemmung von 
Trypsin u. Plasmin verantwortlich ist, während 
der andere - , Subtilisin u. Elastase hemmt, 
K. Hochs tras ser u. H. F r i t z , 1659 
— Identifizierung eines Methioninrestes im für — 
spezifischen reaktiven Hemmzentrum 
(= Kopf II) des doppelköpfigen Proteasen-In-
hibitors aus der Submandibularisdrüse des 
Hundes, K. H o c h s t r a ß e r u. H. F r i t z , 
1859 
Circulardichroismus, zur molekularen Biologie 
des Kupfers; —Untersuchungen an den Kup-
ferkomplexen von Thionein u. Penicillamin, 
H. Rupp, W. V o e l t e r u.U. Weser, 755 
— verbesserte Synthese des C-Peptides von 
menschlichem Proinsulin; immunologische u. 
—Untersuchungen, V.K. N ai t h a n i, 
M. Dechesne, J. Markussen u . L . G . 
Heding, 997 
— Untersuchungen an Polypeptiden, VI: Synthe-
se des Tyrosyl-C-Peptides von menschlichem 
Proinsulin; — u. immunologische Untersuchun-
gen, V.K. Nai thani ,M. Dechesne, 
J. Markussen, L .G. Heding u. U.D. 
L a r s e n , 1305 
— Vergleich der —Spektren des Schweine-Pro-
insulin-C-Peptids u. mehrerer Teilstücke aus 
dieser Sequenz, A. W o 11 m e r, H.-P. Vogt, 
V.K. N a i t h a n i u. H. Z a h n , 1655 
— Büdung, - u. Röntgenphotoelektronen-Spek-
troskopie von Leber-Zink-Thionein, G. Soko-
l o w s k i u. U. Weser, 1715 
Cistron, Biosynthese einer polycistronischen 
mRNA mit der Information für die ß- u. ß'-Un-
tereinheiten der DNA-abhängigen RNA-Poly-
merase in E.-coli, H. M a t z u r a u. M. S i -
mon, 253* 
- Reinigung von tDNA-tRNA-Hybriden aus Hefe 
mittels Chromatographie an benzoylierter 
DEAE-Cellulose; zur Anordnung der tDNA-
Cistren im Genom, G. P i r r o u. H. F e 1 d -
mann, 1703 
Citraconsäure-anhydrid, zur Aminosäuresequenz 
des humanen Fibrin; spezif. Spaltung an den 
Argininresten nach vorheriger Blockierung der 
Lysinreste mit - ; Charakterisierung der ent-
standenen Peptide, A. Henschen u. F. L o t t -
speich, 1985 
Citramat-Lyase (EC. 4.1.3.22), der Multienzym-
komplex - aus Clostridium tetanomorphum 
u. die von ihm katalysierten Reaktionen, 
W.Bucke l , 223* 
Citrat (pro-3iS>Lyase (EC 4.1.3.6), zur Rolle von 
Panthothenat bei der —, Zusammensetzung von 
— aus Untereinheiten u. deren Funktionen, 
P.A. Srere u.M. Singh, 11* 
— Dissoziation u. Rekonstitution des Multien-
zymkomplexes - ms Klebsiella aerogenes, 
vorläufige Zuordnung der Proteinuntereinhei-
ten zu den einzelnen Teüreaktionen, P. D im-
ro th, H.E. Walter u. H. Eggerer, 226* 
Clostridium kluyveri, zur Spezifität u. Stereospe-
zifität bei der Umsetzung verschiedener A 2 -
Carbonsäuren durch - , H. H a sh i m o t o, 
H. G ü n t h e r u. H. Simon, 1195 
- über das Vorkommen einer Reduktase für 
A2-Carbonsäuren in — mit einer von Butyryl-
CoA-Dehydrogenase verschiedenen Stereospe-
zifität, H. Hashimoto , B. Ram beck, 
H. G ü n t h e r , A. Mannschreck u. 
H. Simon, 1203 
Clostridium pasteurianum, Eigenschaften u. Funk-
tionen der Adenosintriphosphatase aus der 
löslichen u. der Membranfraktion von - , 
V . R i e b e l i n g u. K. Jungerm ann, 268* 
— Einfluß von Liganden von Übergangsmetallen 
auf Aktivität u. Stabilität der Kohlendioxid-
Reduktase aus - , die die Reduktion von C 0 2 
zu Formiat mittels reduziertem Ferredoxin 
katalysiert, R.K. Thauer , G. F u c h s u. 
B. K ä u f e r , 653 
Clostridium perfringens, Reinigung u. Charakte-
risierung von Neuraminidase aus - ; möglicher-
weise verschiedene „Konformere" desselben 
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Enzyms vorhanden, S. Ne e s, R.W. Veh, 
R. Schauer u. K. E h r l i c h , 1027 
Clostridium tetanomorphum, der Multienzym-
komplex Citramat-Lyase aus - u. die von ihm 
katalysierten Reaktionen, W. B u c k e l , 223* 
— Bildung von Cobyrinsäure mittels eines zell-
freien Systems aus —; vergleichende Untersu-
chungen mit [14C]5-Aminolävulinat u. [ 1 4 C]-
Uroporphyrinogen,H.-O. Dauner u. G. Mül-
ler, 1353 
Clupein, In-vitro-Phosphorylierung der —Kom-
ponente Z u. deren veränderte Wechselwir-
kung mit DNA, L . Wi l im i tz e r u. K.G. 
Wagner, 289* 
Cobyrinsäure, Bildung von - mittels eines zell-
freien Systems aus Clostridium tetanomorphum', 
vergleichende Untersuchungen mit [ 1 4C]5-
Aminolävulinat u. [14C]Uroporphyrinogen, 
H.-O.Dauner u. G.Mül ler , 1353 
Code, Bedeutung der Degeneriertheit des geneti-
schen —s, Bedeutung der Auswahl degenerier-
ter Nucleotidpositionen bei mRNA für die 
Ausbildung einer stabüen Sekundärstruktur, 
D. K l ä m b t , 244* 
— die Mitochondrien-DNA von Neurospora crassa 
codiert wahrscheinlich für 8 kleine Mitochon-
drienmembran-Proteine, die isoliert wurden 
u. derenN-TerminiN-acetyliert sind, D.E. Le i-
ster, D. P ien iazek , N.J. P i e n i a z e k u. 
H. K ü n t z e l , 250* 
Codon, nitrophenylierter Initiations— bildet mit 
£-co//-Ribosomen einen Puromycin-resisten-
ten Initiationskomplex; Initiations-tRNA u. 
Aminoacyl-tRNA treten möglicherweise an 
der gleichen Ribosomen-Bindungsstelle in den 
70S-mRNA-tRNA-Komplex ein, O.Pongs 
u. E. Lanka,449 
— Darstellung eines Analogons des Nonsens--s 
U-G-A, das zur Affinitätsmarkierung für die 
ribosomale Bindungsstelle des Nonsense—s 
diente (£.-co//-Ribosomen), 0. Po ngs u. 
E. R ö s s n e r , 1297 
— Eigenschaften isoakzeptierender t R N A L y s , 
tRNA G l u u. tRNA G l n , verschiedene Spezies-
Muster in Retikulozyten u. Leber des Kanin-
chens; Multiplizität, —-Erkennung u. —Inak-
tivierung durch Jod; zur Bedeutung von 2-
Thiouracil im Anticodon für die Spezifität der 
tRNA, E . R u d i o f f u. K . H i l s e , 1359 
Coenzym A, s. Acyl-CoA-Synthetase, Butyryl-
CoA-Dehydrogenase, Enzyme, III (Stearoyl-
CoA-Dehydrogenase), Palmitoyl-CoA-Hydro-
lase 
Coenzym Q, Funiculosin, ein neuer spezifischer 
Inhibitor der Atmungskette hemmt den Elek-
tronentransport zwischen — u. Cytochrom c, 
U . K M o s e r u .P.Walter , 255* 
Colchicein, zum Stoffwechsel von Colchicin, III; 
— hemmt alkalische Phosphatase aus E. coli 
u. Kälberdarm sowie saure Phosphatase aus 
Kartoffeln nicht-kompetitiv; die Hemmung 
kann durch Mg2®, Ca2® oder Zn2® aufgehoben 
werden, G. S iebert , M. S c h ö n h a r t i n g , 
M. Ott u. S. Sur jana , 855 
Colchicin, hemmt die Wirkung erhöhter cAMP-
Konzentration auf die Morphologie von Rat-
ten-C6-Gliomazellen, J .L . Oey, E . J . Schlae-
ger u. R. K n i p p e r s , 258* 
— bildet mit Tubulin einen fluoreszierenden 
Komplex, Verwendung dieser Eigenschaft zur 
Isolierung von Tubulin aus Schweinehirn, 
H. Ponst ing l , E. K r a u h s u . K . B u b e l , 
264* 
- zum Stoffwechsel von - , III; Colchicein 
hemmt alkalische Phosphatase aus E. coli u. 
Kälberdarm sowie saure Phosphatase aus Kar-
toffeln nicht-kompetitiv; die Hemmung kann 
durch Mg2®, Ca2® oder Zn2® aufgehoben wer-
den, G. S iebert , M. S c h ö n h a r t i n g , 
M. Ott u. S. Sur jana , 855 
Colicinogener Faktor E l , (Col E l ) , zwei zeitlich 
getrennte Prozesse bei der Replikation der 
DNA des — s aus E. coli durch ein Nucleotid-
permeables Zellsystem, W.L. Staudenbauer , 
282* 
Colostrum, Auftrennung des Trypsininhibitors 
aus Rinder— in 4 Formen, die sich nur im 
Kohlenhydratanteü unterscheiden; Zusammen-
setzung der Kohlenhydratanteile, H. T s c h e -
sehe, R. K l a u s e r , D. C e c h o v ä u. 
V. J o n ä k o v ä , 1759 
Concanavalin A, in Langerhansschen Inseln hemmt 
— die durch Glucose stimulierte Sekretion von 
Insulin; diese Hemmwirkung bleibt nach Stimu-
lation mit Tolbutamid, Glibenclamid oder Ar-
ginin aus, V. Maier, C. Schne ider , 
H. Schatz u .E. -F. Pfe i f fer , 887 
C02-Reduktase, s. Enzyme, III (Kohlendioxid-
Reduktase) 
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Cortison, s.a. Hydrocortison 
— Einfluß von — auf die Aufnahme von Triton 
WR-1339 in das Lebergewebe adrenal ektomier-
ter Ratten, D. B o m a n u. T. B e r g, 301 
Cortisonacetat, zum Mechanismus des Verstär-
kungseffektes von — auf die durch Dibutyryl-
cAMP hervorgerufene Induktion von Tyrosin-
Aminotransferase in Rattenleber, J . H o s h i n o, 
U. Kühne , B. F i l j a k u. H. K r ö g e r , 241* 
Cortison-a-Reduktase (EC 1.3.1.4), Anhaltspunk-
te für eine Kompartmentalisierung des Andro-
genstoffwechsels in der Rattenleberzelle; A 4 -
5a-Hydrogenierung mittels — erfolgt an den 
Membranen des endoplasmatischen Retiku-
lums, H. Schr i e f er s , E. K e c k , S. K l e i n 
u. E. S c h r ö d e r , 1535 
Corynebacterium haemolyticum, Isolierung, Rei-
nigung u. Eigenschaften von Neuraminidase aus 
—; Zusammenhang zwischen Aktivität der 
Neuraminidase u. der Pathogenität des Bakte-
riums, H. v. N ico la i , H.E. M ü l l e r u. 
F. Z i l l i k e n , 105 
Crotalus adamanteus, Nachreinigung der Phos-
phodiesterase aus - u. deren Spaltungseigen-
schaften gegenüber tRNA, G.R. Ph i 1 ip p s 
u. T. C h i e m p r a s e r t , 263* 
Crotalus adamanteus u. terrificus terrificus, 
(= Klapperschlangen), Reinigung u. Charakte-
risierung von Phosphodiesterase I aus dem Gift 
von G.R. Ph i l ipps , 1085 
Crotalus durissus terrificus, die Primärstruktur 
des Polypeptids Crotamin des Haupttoxins aus 
- , C . J . L a u r e , 2 1 3 
Crotamin, die Primärstruktur des Polypeptids -
des Haupttoxins aus Crotalus durissus terrifi-
cus, C.J. L a u r e , 213 
Crotonat, Bildung von Aceton u. 2-Propanol aus 
- durch Cofermentation mit Clostridium kluy-
veri, H. Hashimoto , H. G ü n t h e r u. 
H.Simon, 1195 
— durch einen Stamm von Clostridium kluyveri 
wird - zu Butyrat hydriert u. zw. zeigt eine 
stereo spezifische Analyse, daß — Substrat für 
zwei unterschiedliche Reduktasen sein muß, 
die beide von Butyryl-CoA-Dehydrogenase 
verschieden sind, H. Hashimoto , B. R a m -
beck, H. G ü n t h e r , A. M a n n s c h r e c k 
u. H. Simon, 1203 
Cry stallin, über die zeitliche Folge: Abspaltung 
von Methionin u. Acetylierung des N-Terminus 
bei der Proteinsynthese, Versuche mit - als 
Beispiel, H. Bioemen dal u.G.J.A.M. 
Strous, 2* 
Cyanglucoside, Reinigung u. Charakterisierung 
von ß-Glucosidasen aus der Aracee Alocasia 
macrorrhiza mit hoher Spezifität für das Cyan-
glucosid Triglochinin, W. H ö s e l u. A. Nahr-
stedt, 1265 
Cyclohexan, s. a. a-Hexachlorcyclohexan 
- Einfluß von - als Induktor auf das Hydroxy-
lasesystem der Mäuselebermikrosomen im Ver-
gleich zu dem anderer Induktoren, G. Mohn, 
254* 
Cyclohexen, s. ß-Pentachlorcyclohexen 
Cycloheximid, verschiedene Suszeptibilität der 
Translation endogener mRNA gegenüber den 
Elongationsinhibitoren Emetin u. — in zell-
freien Systemen aus Plasmazelltumoren, Reti-
culozyten u. Leber, B. Emme r ich , V. E r -
ben u .H.Hoffmann, 228 
- verschiedene Wirkungen von — u. a-Amanitin 
auf die nucleolare RNA-Synthese, W. S c h m i d 
u. C.E. Seker is , 274* 
Cystein, s.a, 7-Glutamylcystein 
- Acetylierung von - in Pos. 281 der Glycerinal-
dehyd-3-phosphat-Dehydrogenase durch eine 
S-S-Transfer-Reaktion, J.H. Park u. B.P. Me-
r iwether , 9* 
- Isolierung eines natürlich vorkommenden Kup-
fer-Thioneins mit hohem —gehalt aus Saccharo-
myces cerevisiae, R. P r i n z u. U. W e s e r, 
767 
- Gehalt an - resten in der a-Kette des Typ-III-
Kollagens aus der Haut des Huhnes, H. H e r r -
mann u. K. von der Mark, 1605 
Cysteinyl-cystein-disulfid-methylester, sterisch ge-
hinderte Disulfidbrücken in Cystindiketopiper-
azin, - u. f-Butyloxycarbonyl-cysteinyl-cy-
stein-disulfid-methylester, M. 0 1 1 n a d, 
P. H a r t t e r u. G. Jung, 1011 
Cystin, Synthese u. Hemmaktivitäten dreier —hal-
tiger Modellpeptide aus dem aktiven Zentrum 
des basischen Trypsin-Inhibitors aus Rinder-
organen (Kunitz-Inhibitor), U. W e b e r u. 
H. Schmid, 1505 
Cystindiketopiperazin, sterisch gehinderte Disulfid-
brücken in - , Cysteinyl-cystein-disulfid-methyl-
ester u. r-Butyloxycarbonyl-cysteinyl-cystein-
disulfid-methylester, M. Ottnad, P. H a r t t e r 
u. G. Jung, 1011 
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Cytidin, s.a. Desoxycytidin 
— Probleme bei der Markierung von RNA durch 
radioaktive Vorstufen bei In-vivo-Versuchen; 
Vergleich von —, Uridin u. Orotsäure als Vor-
stufen (Störung durch starke Markierung der 
Proteine, besonders der enthaltenen Glutamin-
säurereste), H.-G. Dahnke, 1555 
— biologische Halbwertszeiten von Uridin, Thymi-
din u. — im Blutplasma der Ratte; Radioaktivi-
tätsverteilung auf Uridin, Uracil, ß-Alanin u. 
Wasser in Blutplasma u. Leber der Ratte nach 
Gabe von [ 5-3 H]Uridin, H.-G. Dahnke u. 
K.-0. Mose bach, 1565 
Cytochrom a, Identifizierung von — u. Cytochrom 
a3 in Saccharomyces cerevisiae, D. K u s c h -
mitz u .B.Hess , 1139 
Cytochrom a3, Identifizierung von Cytochrom a 
u. — in Saccharomyces cerevisiae, D. K u sc h-
mitz u. B. Hess, 1139 
Cytochrom aar 3 , stark erniedrigter Gehalt an — in 
Chloramphenicol-induzierten Riesenmitochon-
drien, M. A lbr ing , K. Radsak, T. Wagner 
u. G. v. Jagow, 218* 
— Isolierung u. Charakterisierung eines Polypep-
tids aus einer — u. -Cytochrom-Z?-Mangelmu-
tanten von Neurospora crassa, das in den Mi-
tochondrien synthetisiert wird; mögliche Funk-
tion dieses extrem hydrophoben Polypeptids 
für die mitochondrialen Membranen, R. M i -
chel , A. L i e b 1, W. Machle i dt, J. Otto 
u. W. Neupert , 1595 
Cytochrom bt Gehalt von - T u. - K verschieden 
stark vermindert in Chloramphenicol-induzier-
ten Riesenmitochondrien, M. A1 b r i n g, 
K. Radsak, T. Wagner u .G.v .Jagow, 
218* 
— die Bindung von Antimycin an Mitochondrien-
Partikel u. deren Effekt auf die —Reduktion 
in einer Antimycin-resistenten Mutante von 
Schizosaccharomyces pombe; über die Ursache 
der Antimycin-Resistenz, B . L a n g u. G. Bur-
ger, 248* 
— quantitative Analyse des Antimycineffektes 
auf die —e in Schizosaccharomyces pombe, 
R.W.Manhart u. W. Bandlo w, 252* 
— die mRNA für —, das in den Mitochondrien 
synthetisiert wird, stammt aus dem Zellkern, 
P .Rogers u.H. K ü n t z e l , 270* 
— Isolierung u. Charakterisierung eines Polypep-
tids aus einer Cytochrom-tftf3- u. —Mangel-
mutanten von Neurospora crassa, das in den 
Mitochondrien synthetisiert wird; mögliche 
Funktion dieses extrem hydrophoben Poly-
peptids für die mitochondrialen Membranen, 
R. Miche l , A. L i e b l , W. Machle idt , 
J . O t t o u. W.Neupert , 1595 
Cytochrom c, entwicklungsabhängige Konzentra-
tionsänderungen von 5-Aminolävulinsäure, 
Aminoaceton u. Porphobilinogen bei der Ho-
nigbiene; Zusammenhang mit der —Synthese, 
M. Osana i u. H. Rem bold, 15 
— erhöhter Gehalt von — in Chloramphenicol-
induzierten Riesenmitochondrien, M. AIb r i ng, 
K. Rad s ak, T. Wagne r u .G.v .Jagow, 
218* 
— Funiculosin, ein neuer spezifischer Inhibitor 
der Atmungskette hemmt den Elektronentrans-
port zwischen Coenzym Q u. —, U.K. Mo se r 
u. P.Walter, 255* 
— Computersimulation hypothetischer Sekundär-
strukturen der mRNA von —, 0. R i c h t e r u. 
D . K l ä m b t , 268* 
Cytochrom clf verminderter Gehalt an — in Chlor-
amphenicol-induzierten Riesenmitochondrien, 
M. A lbr ing , K. Radsak, T. Wagner u. 
G. v. Jagow, 218* 
Cytochrom c-556, Reinigung u. Eigenschaften von 
— aus Agrobacterium tumefaciens B2a, C. V a n 
den Branden, J. V a n Beeumen, J. De 
L e y u . A . V a n de Mieroop,1251 
Cytochrom-c-Oxidase (EC 1.9.3.1), starke Aktivi-
tätserniedrigung bei Chloramphenicol-induzier-
ten Riesenmitochondrien, M. A1 b r i n g, 
K. Rad s a k, T. Wagner u .G.v .Jagow, 
218* 
— Wirkung von polyungesättigten Fettsäuren in 
der Nahrung sowie von Hypophysektomie auf 
dfe Aktivität der - in Rattenlebermitochon-
drien, E.W/Haef f ner u. O.S. Pr ive t t , 
237* 
— die mRNA für Untereinheiten der in den Mito-
chondrien synthetisierten — stammt aus dem 
Zellkern, P. Rogers u. H. K ü n t z e l , 270* 
Cytoplasma, s.a. Sarkoplasma 
— über eine Funktion der poly(A)-Sequenzen der 
mRNA im - , H. C h a n t r e n n e , 3* 
— Eigenschaften eines hochmolekularen Rezeptor-
proteins für Östrogen im — der Hühnchenleber, 
M. Gschwendt , 157 
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— die durch Methanol induzierbaren Enzyme 
Fbrmaldehyd-Dehydrogenase u. Formiat-Dehy-
drogenase in Candida boidinii sind im - lokali-
siert, R. Roggenkamp, H. Sahm u. 
F. Wagner, 270* 
— Trennung zweier cAMP-abhängiger Protein-
Kinasen aus dem — von Mäuse-L-Zellen, Akti-
vitätsunterschiede verglichen mit einer Zellkern-
Protein-Kinase, J . S c h l e p p e r , 274* 
— verschiedene Wirkungen der Polyomavirus-In-
fektion auf die kleinere DNA-Polymerase im 
Zellkern u. die größere im — (in Mäusenieren-
zellen), Zusammenhang zwischen Transport 
des —Enzyms in den Kern u. DNA-Replika-
tion, E. Wintersberger u. U. Winters-
berger, 289* 
Cytosol, die Rolle der Hypophyse bei der Regula-
tion von Androgen- u. Östrogen-abhängigen 
Enzymaktivitäten des Steroidhormonstoffwech-
selsim Rattenleber—, R. Ghraf , E .R. L a x 
u. H. Schr i e f er s , 127 
— zur Bindung von Alkali-Kationen an subzellu-
läre Rattenleberpräparationen; K e bindender 
Faktor im — u. Na 8 bindender im Chromatin, 
beide mit Protein-Natur, E. Besenfe lder 
u. G. S iebert , 495 
— Vorkommen von Kynurenin: Pyruvat-Amino-
transferase u. Kynurenin: 2-Oxoglutarat-Ami-
notransferase in — u. Mitochondrien der Rat-
tenniere; pH-Optima u. Km-Werte beider En-
zyme, T. Noguchi , M. Nakatan i , Y. Mi-
natogawa, M. Morimoto u. R . K i d o, 
1245 
— Anhaltspunkte für eine Komparmentalisierung 
des Androgenstoffwechsels in der Rattenleber-
zelle; A 4-5a- u. 3j3-Hydrogenierung erfolgt an 
den Membranen des endoplasmatischen Reti-
kulums, 3a-Hydrogenierung im - , H. S c h r i e -
fers, E . Keck , S. K l e i n u. E. S c h r ö d e r , 
1535 
— 6-Amino-7-chlor-5,8-dioxochinolin hemmt das 
Wachstum von E. coli durch selektive Hem-
mung der Leucyl-tRNA-Synthetase; Beeinfluß-
barkeit dieser Hemmung, K. Wiebauer u. 
A. Ogi lvie , 288* 
Cytostatika, das Cytostatikum 6-Amino-7-chlor-
5,8-dioxochinolin hemmt in Ehrlich-Ascites-
tumorzellen die Proteinbiosynthese vor der 
RNA-Synthese; hemmt auch die Leucyl-tRNA-
Synthetase; evtl. Zusammenhang zwischen 
beiden Effekten, A. 0 g i 1 v i e, G. F r a n k 
u.W. Kers ten , 259* 
2-(A^-Dansyl)aminoäthyl-j3-D-thiogalaktosid, 
(= fluoreszeierendes Galaktosi dan alogon), Ver-
wendung von — zur Untersuchung der Reak-
tion der Enzym-II-Komponente einer Stufe des 
Lactose-Transportes, W. Hengstenberg u. 
R. Weil, 238* 
Dansylchlorid, Mikromethode unter Verwendung 
von [ 1 4 C] - Bestimmung von Aminosäuren u. 
biogenen Aminen; entspr. Analysen an verschie-
denen Organen der Miesmuschel (Mytilus 
edulis), M. K ä p p i e r u. D. von Wachten-
donk, 1803 
Dansyl-Gruppe, Synthese von mono- u. bifunktio-
nellen Nitrüen u. Imidsäureestern, die die 
fluoreszierende — tragen u. sich zur schonen-
den Verb rückung bzw. Markierung von Protei-
nen eignen, H.J. Schramm, 1375 
Daunomycin, hemmt selektiv die durch DNA-
Polymerase I aus E. coli dirigierte Synthese 
von poly[d(A-T)] u. poly[d(I-C)], nicht die von 
poly(dA) • poly(dT) oder von poly(dl) • poly(dC), 
L. Hoef ler u. K.Wulf , 238* 
Darm, s. a. Colostrum 
- oxidative Desaminierung biogener Amine 
durch Amin-Oxidase-Präparate aus Hunde—; 
unterschiedliche Substratspezifitäten u. Hemm-
barkeiten verschiedener Präparate, J. K u sche, 
W. L o r e n z u. J. Schmidt , 1485 
O10-Demethylcolchicin, s. Colchicein 
Dephosphorylierung, zur Phosphorylierung u. -
von Rhodopsin u. zur evtl. Bedeutung dieser 
Reaktionen für die Hell- u. Dunkeladaptation 
der Sehzellen, H. Kühn, 247* 
Dermatansulfat, Stoffwechsel sulfatierter Glykos-
aminoglykane in kultivierten Zellen der Inti-
ma von Rinderaorta; Verteüung von Chondroi-
tinsulfat, —, Heparansulfat u. Hyaluronat auf 
den extra-, peri- u. intrazellulären Pool; ver-
schiedene Umsatzgeschwindigkeiten, H. K r e s -
se ,K .von F igura , E. Buddecke u. 
H.G. Fromme, 929 
— metabolische Eigenschaften verschiedener Hy-
bride von Chondroitinsulfat u. - im Arterien-
gewebe; Büdung hybrider Proteoglykane mit 
unterschiedlichen Anteüen der beiden Bestand-
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teile erfolgt in vivo an topographisch verschie-
denen Stellen, K. von F igura , W. K i o w s k i 
u. E. Buddecke , 1517 
Desamidocalcitonin, Untersuchungen zur Opti-
mierung der Peptidsynthese an polymeren 
Trägern, IV; Synthese u. Charakterisierung des 
geschützten —M-(19-32)-Tetradecapeptids an 
dem löslichen Träger Polyäthylenglykol u. 
Kupplung des Syntheseprodukts an den unlös-
lichen Polystyryl-benzhydrylamin-Träger, 
H. Hagenmaier, 777 
Desaminierung, oxidative — biogener Amine durch 
Amin-Oxidase-Präparate aus Hundedarm, unter-
schiedliche Substratspezifitäten u. Hemmbar-
keiten verschiedener Präparate, J. K u s c h e, 
W. L o r e n z u. J. Schmidt , 1485 
2-Desnitro-4-azido-chloramphenicol, Synthese 
von - zur Photoaffinitätsmarkierung für Unter-
suchungen über Angriffsort u. Wirkungsmecha-
nismus des Chloramphenicol bei der Protein-
biosynthese, F. S e e 1 a u. F. C r a m e r, 1185 
Desoxyadenosin, zur Hemmung von cAMP-Phos-
phodiesterase aus Trypanosoma gambiense 
durch - , R.D. Walter, 43 
Desoxyadenosin-Kinase (EC 2.7.1.76), Verlauf 
der Aktivität der — während des Mitosezyklus 
von Physarum polycephalum, P. G r ö b n e r, 
G. F i n k e n s t e d e G.W oertz, H. Wolf 
u. W. Sachsenmaier , 235* 
Desoxycytidin, die enzymatische Methylierung 
der chromosomalen DNA in Ehrlich-Ascites-
tumorzellen findet wahrscheinlich nach dem 
Zusammenbau der 9S-Untereinheiten statt; 
Einbauversuche mit [ 1 4 C ] - u. [methyl-3H]-
L-Methionin, D. D r a h o v s k y u.A. Wak-
ker, 226* 
Desoxycytidin-Kinase (EC 2.7.1.74), Effekte von 
Actinomycin C u. Röntgenstrahlen auf die Kon-
trolle der — in Physarum polycephalum; Modell 
zum Kontrollmechanismus (Genaktivierung u. 
-inaktivierung in bestimmten Phasen der Mito-
se), E. Dworzak, G. Woertz, W. L i n s e r 
u. W. Sachsenmaie r, 227* 
— Verlauf der Aktivität von — während des Mito-
sezyklus von Physarum polycephalum, 
P. G r ö b n e r , G. F i n k e n s t e d t , G. Woertz, 
H. Wolf u.W. Sachsenmaier , 235* 
2-Desoxy-D-glucose, Hemmung der Paramyxovirus-
induzierten Zellfusion durch D-Glucosamin u. 
—; Wirkung durch Störung der Glykoprotein-
synthese, K. Bort fei dt u. H.-D. Klenk , 
222* 
2-Desoxyglucose-6-phosphat, kinetische Untersu-
chungen an Glucose-Dehydrogenase aus Rat-
tenlebermikrosomen; kinetische Werte für Glu-
cose-6-phosphat u. Galaktose-6-phosphat als 
Substrate u. Inhibitoren u. für - als Substrat; 
zur physiologischen Bedeutung des Enzyms, 
H. E n d o u u. V.Neuhoff , 1381 
Desoxyribonuclease (EC 3.1.4.5), mit - kann die 
Zellaggregation bei niedriger Ionenstärke ver-
mieden werden (bei der präparativen Zelltren-
nung in der trägerfreien Ablenkungselektro-
phorese, K. Z e i l l e r , R. L ö s e r , G. Pascher 
u. K. Hannig, 1225 
Desoxyribonuclease II (EC 3.1.4.6), Einfluß ver-
schiedener Polyanionen auf die - der Ratten-
leber u.a. lysosomale Enzyme in vitro, W.W. 
Just , G. Werner u. J.O. L e o n - V., 242* 
Desoxyribonucleinsäure, s.a. Oligothymidyl-
säure, poly[d(A-T)] u. poly[d(I-C)], Polynucleo-
tid-Synthetase (ATP) 
— aus Seeigel-Embryonen wurden zwei Proteine 
isoliert, die die zwei DNA-Polymerasen stimu-
lieren u. dadurch die während des Zellzyklus 
fluktuierende —Synthese regulieren, Y. M a n o, 
N. Suzuk i , K. Mu r a k a m i u. K . K a n o , 7 * 
— Gewinnung definierter —Fragmente mit Hüfe 
von Restriktionsendonucleasen, H.G. Zach au, 
P. P h i l i p p sen, R.E. S tree ck,W. H ö r z u. 
I. Hess, 14* 
— Untersuchungen zur Bindung von Histonen u. 
Nicht-Histon-Proteinen an —, J. S o n n e n -
b ich ler , H. S torz u. I. Ze t l , 47 
— der lac-Repressor aus E. coli enthält 2 verschie-
dene Bindungsbereiche für —, einen unspezifi-
schen nichtinduzierbaren u. einen spezifischen, 
induzierbaren, K. Beyreuther , 220* 
— Isolierung u. Spaltung der — aus Rsc-Plasmiden 
durch verschiedene Restriktionsenzyme aus 
Haemophilus influenzae Rd, D. B1 oh m, 
G. L u i b r a n d u. W. Goebel , 221* 
— Alkali- u. Ribonuclease-sensitive Stellen in der 
kovalent geschlossenen Mitochondrien- — aus 
Animalzellen; Versuch zur Aufklärung der 
Feinstruktur dieses Animalzellchromosoms, 
A. B r u h n u. J . K o c h , 223* 
— Kartierung der —Fragmente, die durch die 
Restriktionsenzyme Hin III, Eco R l u. Sali 
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aus T5-Phagen-- gebildet wurden, H. Buj ar d, 
A. v. G a b a i n u. G.S. Hay ward, 224* 
- die enzymatische Methylierung der chromoso-
malen — in Ehrlich-Ascitestumorzellen findet 
wahrscheinlich nach dem Zusammenbau der 
9S-Untereinheiten statt; Einbauversuche mit 
[14C]Desoxycytidin u. [methyl-3 H]L-Methio-
nin, D. D r a h o v s k y u. A. Waeker, 226* 
- Analysen integrierter Adenovirus- — in abortiv 
infizierten u. transformierten Zellen durch 
Reassoziationskinetiken, E. F a n n i n g u. 
W. Doerf ler , 229* 
- zwei Typen von —Molekülen im Herpesvirus-
saimiri-Genom, von denen nur einer onkogene 
Wirkunghat, B. F l e c k e n s t e i n u. G.W. 
Bornkamm, 230* 
- Nachweis, daß in durch SV-40-Virus transfor-
mierten Mäusezellen mindestens 50% der 
Virus-DNA an einer bestimmten Stelle im 
Mäusegenom integriert sind, A. H. F r i e d , 
232* 
- Charakterisierung der Restriktionsfragmente 
der — eines transduzierenden X-Phagen mit 
den Genen für j3- u. ßl-Untereinheiten der RNA-
Polymerase ausE. coli, A. v. Gab ain, M. S i -
mon u. H. Matzura, 233* 
- über das Schicksal von Adenovirus-DNA in 
E.-coli-KB-Zellen; partieller Abbau u. Art der 
Aufnahme durch die Zellkernmembran, 
J. Groneberg , D.T. Brown u. W. Doerf-
ler, 235* 
- Isolierung repetitiver Säuger- - mit Hüfe ver-
schiedener Restriktionsendonucleasen; Analy-
sen zur Lokalisation der Schnittstellen dieser 
Enzyme, P. G ru ß u. G. S a u e r, 236* 
- Serum stimuliert in Rattenfibroblasten die 
--Synthese nach vorhergehendem Abfall des 
3':5'-cAMP-Spiegels, Anstieg der Kaliumionen-
konzentration u. Steigerung des Phosphatidyl-
inosit-Stoffwechsels; Unterschiede gegenüber 
transformierten Zellen, R. Hof fmann u. 
H.J. Ris tow, 239* 
- der geordnete Zusammenbau des X-Phagen ge-
schieht durch Strukturumwandlungen, die am 
reifenden Phagen durch Protein-Protein u. 
Protein—Wechselwirkungen sequentiell indu-
ziert werden, T. Hohn, M. Wu rtz, J. K i s t -
ler, H. F l i c k u.B. Hohn, 240* 
- die enzymatische Methylierung der - in 
menschlichen Lymphozyten erfolgt in sich 
wiederholenden Sequenzen stärker als in ein-
maligen, H. K r i p p n e r , I. L a c k o , D. Dra-
hovsky u. A. Wacker, 246* 
- Sequenzierungeines (DX174-Phagen—Berei-
ches durch enzymatische Verlängerung eines 
synthetischen Primers, S. Kühn, G. Grigg, 
H. K ö s s e l , H. Schot t u . E . S c h w a r z , 
247* 
- die Mitochondrien- — von Neurospora crassa 
codiert wahrscheinlich für 8 kleine Mitochon-
drienmembran-Proteine, die isoliert wurden u. 
deren TV-Termini Af-acetyliert'sind, D.E. L e i -
ster, D. P ien iazek , N.J. P i e n i a z e k u. 
H. K ü n t z e l , 250* 
— zur Fraktionierung von — nach der Basenzu-
sammensetzung mit Hüfe GC- u. AT-spezifi-
scher Komplexbildner, W. M ü 11 e r, W. P a -
kroppa, H. B ü n e m a n n , A. E ige l , 
N .Dat tagupta u. J. F l o ß d o r f , 256* 
- Isolierung von tDNA aus Hefe, zur Anordnung 
der tDNA im Hefegenom, G. P i r r o u. 
H. Fe ldmann , 264* 
- AT-Kartierung ringförmiger —Moleküle mit 
Hüfe eines Komputerprogramms, A. P ü h 1 e r, 
U. Bernard, H.J. B u r k a r d t u. F. Mayer, 
265* 
- von den in den Mitochondrien synthetisierten 
Proteinen haben nur die niedermolekularen 
eine mRNA, die auch an Mitochondrien--
transkribiert wird, die anderen mRNA's stam-
men aus dem Kern, P. Rogers u. H. K ü n t -
zel , 270* 
— zwei —bindende Proteine, deren Büdung durch 
Adenovirus Typ 2 u. 5 induziert wird u. die 
eine Funktion im frühen Replikationszyklus ha-
ben, B. R o s e n w i r t h , A.J. Lev ine , C.W. 
Anderson, M. Osborn u. K. S h i r o k i , 
271* 
— schnell sedimentierende virale - erscheint in 
der frühen Phase nach Infektion von KB-Zel-
len mit Adenovirus Typ 2, J. S c h i c k, 
K. B a c z k o, E. F a n n i n g u. W. D o e r f 1 e r, 
273* 
— biologische Entstehung, präparative Abtren-
nung u. Molekülgröße extrachromosomaler 
- inStreptomyces coelicolor, H. Schrempf, 
276* 
— stöchiometrische Verhältnisse zwischen den 
verschiedenen Histonfraktionen, den Nicht-
Histon-Proteinen u. der — im Kalbsthymus-
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chromatin; zur Frage der Proteinbedeckung 
der - im Chromatin, J. Sonnenb ich l er , 
280* 
- Wechselwirkungen von Lysin- u. Glycin-halti-
gen Oligopeptiden mit - aus Kalbsthymus u. 
E. coli, untersucht mittels Laser-Raman-Spek-
troskopie, K.-H. Standke, G. D ö g e u. 
A. S c h a f f er, 282* 
- zwei zeitlich getrennte Prozesse bei der Repli-
kation der - des colicinogenen Faktors E l aus 
E. coli durch ein Nucleotid-permeables Zell-
system ausE. coli, W.L. Staudenbauer , 
282* 
- spezifische Unterschiede in der — verschie-
dener SV40-Stämme, untersucht nach Spal-
tung mit Restriktionsnucleasen, W. W a 1 d e c k, 
P. Gruß,K. C h o w d h u r y u. G. Sauer, 
286* 
- Vorkommen u. Eigenschaften von kommunika-
tiver - (= cDNA) in Hühnerzellen, G. W e i t -
hofer u. J . K o c h , 286* 
- der Einbau neusynthetisierter —Ketten (Oka-
zaki-Fragmente) in höhermolekulare - ist ab-
hängig von gleichzeitig ablaufender Proteinsyn-
these, D. Werner u. G. Maier, 287* 
- veränderte Wechselwirkung zwischen — u. der 
Clupein-Komponente Z (ein Protamin) nach 
deren Phosphorylierung in vitro, L. W i 11 m i t -
zer u. K.G. Wagner, 289* 
- Untersuchungen über Startbereiche u. Termini 
bei der Replikation der — von Adenovirus 
Typ 2, E.-L. Winnacker , R. S c h i l l i n g 
u. B. W e i n g ä r t n e r , 290* 
- Methoden zur Extraktion u. Fraktionierung 
von RNA u. — sowie Polysomen aus Strep to-
myces hydrogenans nach Aufschluß der Zellen 
durch Zerreiben mit Kieselgur, J. Betz, 
H. Puchinger u. L. Träger , 349 
- Stöchiometrie der verschiedenen Histonfrak-
tionen, der Nicht-Histon-Proteine u. - in 
Kalbsthymuschromatin, J. S o n n e n b i c h l e r 
u. 1. Zet l , 599 
- Reparatur-Replikation in der parenteralen — 
in synchronen Ehrlich-Ascitestumorzellen nach 
Aufhebung einer Zellteüungsblockierung mit 
Methotrexat in der S-Phase; Ursachen hierfür, 
H.Probst u. J. Maisenbacher , 625 
- Parallelität zwischen Nitrocellulose-Affinität 
u. Einstrang-Charakter frisch replizierter -
aus Ehrlich-Ascitestumorzellen; Nitrocellulose 
ermöglicht Nachweis kleiner Einzelstrangbe-
reiche, die mit den üblichen Methoden nicht 
mehr erfaßbar sind, H. P r o b s t, H.-S. J e n k e, 
R R . Gentner u. T. Ho fst ae11 er, 635 
- Auftrennung von — in 2 Fraktionen durch 
Chromatographie an benzoylierter DEAE-Cel-
lulose; Eigenschaften der beiden Fraktionen; 
Anreicherungen der für rRNA codierenden 
sowie der für tRNA codierenden —, G. Pi r r o 
u. H. F e l d m a n n , 1693 
- Reinigung von tDNA-tRNA-Hybriden aus Hefe 
mittels Chromatographie an benzoylierter 
DEAE-Cellulose; zur Anordnung der tDNA-
Cistren im Genom, G. P i r r o u. H. F e l d -
mann, 1703 
Desoxyribonucleoproteine, Untersuchungen an 
Unterfraktionen von - n aus Ratten- u. Mäuse-
leber, E. Harbers , H. H o l l a n d t, C. E i l er s-. 
K ö n i g , R. Schne ider , C. S t r u t t m a n n 
u. P. Warnecke, 671 




Desoxyuridin, s. 5-Fluordesoxyuridin 
Deuterium, Verhalten u. schnelleres Lernen von 
Fischen in schwerem Wasser, M.Wenzel, 
E. L e h r u. G.Werner, 287* 
- zum Mechanismus der Reaktionen der Metha-
nol-Oxidase aus Candida boidinü; Stereoche-
mie des Wasserstoffaustausches bei der Oxida-
tion von Äthanol zu Acetaldehyd; Isotopen-
effekt bei der Oxidation von trideuteriertem 
Methanol, A. K r a u s U . H . S i m o n , 1477 
Dextransulfat, Einfluß von — u.a. Polyanionen 
auf Lysosomen u. verschiedene lysosomale 
Enzyme der Rattenleber in vitro, W. W. Ju st, 
G. Werner u. J.O. Leon-V. ,242* 
Dextrin, lineares - mit 10 Glucoseeinheiten, als 
N-Glykosid eines bifunktionellen Amins an 
Sepharose gebunden ist optimal für affinitäts-
chromatographische Reinigung von E.-coli~ 
Phosphorylase, F. T h a n n er u. D.Palm, 
284* 
Diabetes mellitus, verschiedene Wirkungen von 
Insulin auf die bei — erhöhten Aktivitäten von 
Disaccharidasen u. die ebenfalls erhöhte Auf-
nahme von Glucose u. Natriumionen durch 
den Dünndarm, L.M. Sr ivas tava u. R.K. 
Tandon, 280* 
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Diacylglycerin-Lipase (EC 3.1.1.34), über Zusam-
menhänge zwischen einer hohen —Aktivität 
u. Erkrankung der Herzgefäße, W. C. H ü 1 s -
mann u. H.Jansen,6* 
2,3-Diaminopropionat-Ammoniak-Lyase, s. En-
zyme, III 
Diamin-Oxidase, s. Amin-Oxidase (Pyridoxal-hal-
tig), s. a. Enzyme, III (Amin-Oxidasen) 
Dibutyryl-cAMP, zum Mechanismus des Verstär-
kungseffektes von Cortisonacetat auf die durch 
— hervorgerufene Induktion von Tyrosin-Ami-
notransferase in Rattenleber, J. H o shin o, 
U . K ü h n e , B . F i l j a k u. H. K r ö g e r , 241* 
— die Bildung von tritiiertem Wasser aus [3a-3 H]-
Pregnenolon in Ratten in vivo wird durch -
gehemmt (nicht durch cAMP); der Effekt wird 
(mindestens z.T.) durch einen Effekt auf die 
Steroid-konjugierenden Enzyme bewirkt, 
I. B j ö r k h e m u. K.-E. K a r l m a r , 1835 
Dichloracetat, stimuliert Pyruvat-Dehydrogenase 
in Ehrlich-Ascitestumorzellen, aber schwächer 
als Trichloracetat, S. Po st iu s u. F. Schne i -
der, 265* 
Differenzierung, Veränderungen in der Aufnahme 
von Fettsäuren in die Großhirnrinde von Rat-
ten während der postnatalen —; Versuche mit 
Langzeit-Organkulturen, einem geeigneten Mo-
dell zur Untersuchung von Entwicklung u. Al-
terung eines lebenden Gewebes, M.Gies ing 
u. F. Z i l l i k e n , 234* 
Dihydroorotat, subzelluläre Lokalisation des En-
zyms, das in Ascitestumorzellen — zu Orotat 
oxidiert, T. Matsuura u. M.E. Jones, 7* 
a- u. ^-Dihydrotestosteron, Induktion von Test-
osteron- 17j3-Dehydrogenase aus Streptomyces 
hydrogenans durch Testosteron, —, Östradiol-
17/3u. 17a-Methyltestosteron, C. Markert 
u. L. Träger, 1843 
5a-Dihydrotestosteron, die Funktion der Hypo-
physe u. des Hypophysenhormons Prolactin 
für die Aufrechterhaltung der Sexualspezifität 
des Stoffwechsels von Testosteron u. - , 
H. Schr ie fers, E. Keck , S. K l e i n u. 
E. S c h r ö d e r , 1535 
11/3,21 -Dihy droxy-4,17(20)-pregnadien-3-on, 
qualitative u. quantitative Änderungen des 
RNA-Gehaltes u. der RNA-Synthese während 
der Induktion von 20/3-Hydroxysteroid-Dehy-
drogenase durch — bei Streptomyces hydro-
genans, J. Betz u. L. Träger , 357 
Diimidate, Untersuchung der Symmetrie oligome-
rer Enzyme durch Vernetzung mit bifunktio-
nellen Reagenzien (— verschiedener Ketten-
länge), H. Mül lner , F. Hucho u. H. Sund, 
256* 
Diketopiperazin, s. Cystindiketopiperazin 
a, co-Dinucleosidoligophosphate, Multisubstrat-
analoge (enthalten Phosphoryldonator u. -ak-
zeptor in einem Molekül, = —) zur selektiven 
Hemmung von Adenylat-Kinase; Anwendungs-
möglichkeiten, kinetische Eigenschaften, 
T. F r ö h l i c h , H. S c h i r m e r u. R.S. Goo-
dy, 232* 
Dipeptidasen, s. Enzyme, III 
Disaccharidasen, s. Enzyme, III 
Disulfidbrücken, sterisch gehinderte — in Cystin-
diketopiperazin, Cysteinyl-cystein-disulfid-
methylester u. r-Butyloxycarbonyl-cysteinyl-
cystein-disulfid-methylester, M. 011 n a d, 
P. H a r t t e r u. G. Jung, 1011 
Dithiothreit, der Einfluß von Reduktionsmitteln 
(2-Mercaptoäthanol, —, Thioglykolsäure) auf 
die Elektrophorese von Proteinen in Dodecyl-
sulfat-Puffer-Systemen, R. R ü c h e 1, C. R i c h -
te r - L a n d s b e rg u. V. Neuhoff, 1283 
DNA-Nucleotidyltransferase (EC 2.7.7.7), 
(= DNA-Polymerase), aus Seeigel-Embryonen 
wurden zwei Proteine isoliert, die die zwei — n 
stimulieren u. dadurch die während des Zell-
zyklus fluktuierende DNA-Synthese regulie-
ren, Y. Mano, N. S u z u k i , K. Murakami 
u. K. Kano, 7* 
- Daunomycin hemmt selektiv die durch -1 aus 
E. coli dirigierte Synthese von poly[d(A-T)] 
u. poly[d(I-C)], nicht die von poly(dA)* 
poly(dT) oder von poly(dl) • poly(dC), 
L. Hoef ler u. K. Wulff, 238* 
- Bedeutung der (cytoplasmatischen) 6-8S-- aus 
Mäusenierenzellen für die DNA-Replikation, 
Wirkung von Polyomavirus-Infektion u. 5-Fluor-
desoxyuracil auf die Aktivität der — u. ihren 
Transport in den Zellkern, E. Wintersber-
ger u. U. Wintersberger , 289* 
Dodecylsulfat, der Einfluß von Reduktionsmit-
teln (2-Mercaptoäthanol, Dithiothreit, Thio-
glykolsäure) auf die Elektrophorese von Pro-
teinen in —Puffer-Systemen, R. R ü c h e 1, 
C. R i c h t e r - L a n d s b e r g u. V. Neuhoff, 
1283 
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Dopamin-ß-Monooxygenase (EC 1.14.17.1), der 
Einfluß des pH-Wertes auf die — aus menschli-
chem Serum; hieraus Rückschlüsse auf das ak-
tive Zentrum des Enzyms, M.-T. Miras -Por -
tugal, D. Au nis u. P. M an del, 1651 
— die — aus Rindernebenniere wird durch Histi-
din nicht-kompetitiv gehemmt; die Hemmung 
ist durch C u 2 S aufhebbar, H. I z u m i, M. H a y a-
k a r i , Y . K o n d o u. T. T a k e m o t o, 1831 
Drosophila hydei, die primären Genprodukte von 
Puffs bei — sind große Ribonucleoproteine 
mit einem Core-Protein u. einer RNA, die 
poly(A) enthält, J. D e r k s e n, 226* 
Drosophila melanogaster; Reinigung einer a-Ama-
nitin-sensitiven RNA-Polymerase aus Larven 
des 3. Stadiums von —, A. L. G r e e n 1 e a f u. 
E . K . F . Bautz , 235* 
Dunaliella marina, (= Grünalge) Hinweise auf eine 
enge räumliche Anordnung aufeinanderfolgen-
der Enzyme in der Thylakoidmembran von -
bei der Büdung von Hydroxyzimtsäure aus 
Phenylalanin, U. C z i c h i u. H. K i n d 1,475 
Ecdyson, über einen möglichen Entgiftungsmecha-
nismus exogener - e bei Insekten (biologischer 
Abbau von Ponasteron A u. Ecdysteron bei 
Bombyx mori, H. Hik ino , Y. O h i z u m i 
u. T. Takemoto , 309 
— Anreicherung, Charakterisierung u. Bestim-
mungsmethoden von Ecdyson-Oxidase aus 
Calliphora erythrocephala; das Enzym über-
trägt Wasserstoff von - u. Ecdysteron auf 
Sauerstoff, J. K o o l m a n u. P. K a r l son, 
1131 
Ecdyson-Oxidase, s. Enzyme, III 
Ecdysteron, zum Steroidstoffwechsel von Bombyx 
mori, I: biologischer Abbau von Ponasteron A 
u. - ; möglicher Entgiftungsmechanismus exo-
gener Ecdysone, H. H i k i n o, Y. 0 h i z u m i 
u. T. Takemoto , 309 
— Anreicherung, Charakterisierung.u. Bestim-
mungsmethoden von Ecdyson-Oxidase aus 
Calliphora erythrocephala, das Enzym über-
trägt Wasserstoff von Ecdyson u. — auf Sauer-
stoff, J. K o o l m a n u. P. K a r l s o n , 1131 
Elastase (EC 3.4.21.11), Aminosäuresequenz des 
doppelköpfigen Proteinase-Inhibitors aus Hun-
de-Submaxülarisdrüsen, dessen einer Kopf für 
die Hemmung von Trypsin u. Plasmin verant-
wortlich ist, während der andere Chymotrypsin, 
Subtilisinu. - hemmt, K. H o c h s t r a s s e r 
u. H. F r i t z , 1659 
Elektrodekantation, zur — von Serumproteinen; 
Optimierung der Gewinnung von albumin-




stalliten des Typ-III-Kollagens aus Kalbsaorta 
u. fötaler Kalbshaut, J. R a u t e r b e r g u. 
D.B. v. Basse wit z, 95 
- elektronenmikroskopische Titration von E.-
co//-RNA-Polymerase-Bindungsstellen im T5-
Phagen-Genom, N. B1 i n u. H. B u j a r d, 221 * 
- Untersuchungen über den Brückenbildungszy-
klus im Insektenflugmuskel (von Lethocerus) 
unter Verwendung von ATP-Analoga, Röntgen-
kleinwinkelstreuung u. - , K. C. H o 1 m e s, 
377* 
- zur Untersuchung der räumlichen Struktur von 
Biomolekülen (speziell Proteinen); kritische 
Betrachtung über die Rekonstruktion der zur 
räumlichen Verteüung des Kontrastierungsmit-
tels komplementären Struktur bei Auflösun-
gen unterlO - 15Ä, W. Baumei s t er u. 
M. Hahn, 1313 
- zur Untersuchung von räumlichen Strukturen 
von Biomolekülen: Anmerkungen zur Arbeit 
von Baumeister u. Hahn, in der die räumliche 
Verteüung des Kontrastierungsmittels einer 
kritischen Betrachtung unterzogen wird, 
W. Hoppe, J. G a ß m a n n , N. Hunsmann, 
H.J. S c h r a m m u. M. Sturm, 1317 
- Isolierung sowie chemische u. —sehe Charakte-
risierung von neutralem, salzlöslichem Typ-III-
Kollagen u. -Prokollagen aus der Haut des Rin-
derfötus, R. T i m p l , R.W. G l a n v i l l e , 
H. Nowack, H. Wiedemann, P.P. F i e t -
zek u. K. Kühn, 1783 
Elektronenspin-Resonanz, Lipoid-Protein Wech-
selwirkung zwischen Cardiolipin enthaltenden 
Liposomen u. Anti-Cardiolipin-Antikörpern 
bzw. Ca2e-Ionen mit —Messungen untersucht, 
H.-G. Schiefer , U. Schummer, D. Heg-
ner, U. G e r h a r d t u. G.H. Sehne pel, 
293 
Elektronentransport, die Induktion der Succinat-
Dehydrogenase-Synthese in synchronisierten 
Chlorella-fusca-Kulturen erfolgt wahrscheinlich 
über eine Beeinflussung der - kette u. nicht 
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eine Derepression der Genaktivität, B.G. F o r -
de u. P.C.L. John, 231* 
— Hemmwirkung von Antimycin u. 2-Heptyl-4-
hydroxychinolin-Af-oxid bei einer Antimycin-
resistenten Mutante von Schizosaccharomyces 
pombe; Aufhebung der Hemmung durch Ubi-
chinon u. Serumalbumin; über die Bindungs-
stellen für die Inhibitoren an verschiedenen 
Enzymen des - es bei der Mutanten, G. Bur-
ger u. B. Lang, 224* 
— Funiculosin, ein neuer spezifischer Inhibitor 
der Atmungskette hemmt den - zwischen 
Coenzym Q u. Cytochrom c, U. K. M o s e r 
u. P.Walter, 255* 
Elektrophorese, präparative Polyacrylamidgel- — 
zur Trennung der gesamten RNA aus Eukaryon-
tenzellen in einem Arbeitsgang, R. B ö c k e r 
u. W. Kers ten , 222* 
— theoretische u. experimentelle Untersuchun-
gen über den Einfluß mechanischer u. elektro-
kinetischer Variablen auf die Leistungsfähig-
keit der trägerfreien Ablenkungs-, K. Han-
nig, H.Wirth , B.-H.Meyer u. K . Z e i l -
ler, 1209 
— Prüfung der trägerfreien Ablenkungs — im Hin-
blick auf die präparative Trennung von Zellen, 
K. Z e i l l e r , R. L ö s e r , G. Pascher u. 
K. Hannig, 1225 
— der Einfluß von Reduktionsmitteln (2-Mercap-
toäthanol, Dithiothreit, Thioglykolsäure) auf 
die - von Proteinen in Dodecylsulfat-Puffer-
Systemen, R. R ü c h e l , C. R i c h t e r - L a n d s -
berg u. V.Neuhoff , 1283 
Elongation, verschiedene Suszeptibilität der Trans-
lation endogener mRNA gegenüber den -s-In-
hibitoren Emetin u. Cycloheximid in zellfreien 
Systemen aus Plasmazelltumoren, Retikulozy-
tenu. Leber, B. E m m e r i c h , V. E r b e n u. 
H.Hoffmann, 228* 
Elongationsfaktor, ein neuer - (= X) in E. coli 
gefunden, der nötig ist für Proteinsynthese mit 
anderer mRNA als poly(U) u. wahrscheinlich 
eine Funktion bei der Translokation hat, 
J .L . F o x u. M.C. Ganoza , 4* 
— zwei Proteinfraktionen aus Getreidekeimen, 
die die poly(U)-abhängige poly(Phe)-Synthese 
stimulieren u. möglicherweise als -en wirken, 
W.S. Sim u. D. K l ä m b t , 279* 
— einwertige Kationen kontrollieren die GTPase-
Aktivität, die mit der Reaktion des — s an den 
Ribosomen gekoppelt ist; zur Frage, welche der 
ribosomalen Proteine die Kontrollwirkung der 
Kationen vermitteln (Versuche mit dem E.-coli-
System), G. Sander, K. Nagel, J. Vo ig t 
u. A. Parmeggiani , 271* 
Elongationsfaktor 1, Untersuchungen zum Leber-
- , C.K. L i u , A.B. L e g o c k i u. H. Weiss-
bach, 7* 
Elongationsfaktor G, Kontrolle der Wechselwir-
kung zwischen dem — u. Ribosomen durch 
Peptidyl-tRNA, B. C ab r e r, M. J. S an- M i l -
1 an, J. Gordon, D. V a z q u e z u. J. Modo-
le l l ,3* 
- Regulation der —ribosomalen GTPase-Ak-
tivität, A. Parmeggiani , G. Sander, 
R.C.Marsh, J .Vo ig t , K .Nage l u. 
G. C h i n a l i , 9 * 
Embryonen, s. a. Entwicklung 
- aus Seeigel - wurden zwei Proteine isoliert, 
die die 2 DNA-Polymerasen stimulieren u. da-
durch die während des Zellzyklus fluktuieren-
de DNA-Synthese regulieren, Y. M a n o, N. S u -
zuk i , K. Murakami u . K . K a n o , 7 * 
- Unterschiede im Einbau von Glucose u. tritium-
markiertem Wasser in normale u. virustransfor-
mierte Hühner—fibroblasten, W. A. R a m b e c k, 
M.J. B i s s e i l u. J.A. Bassham, 203 
- Synthese von Kollagen mit mRNA aus Hüh-
ner- in einem zellfreien System aus Weizen-
keimlingen; Anreicherung der Kollagen-mRNA 
durch Chromatographie an Oligo(dT)-Cellulo-
se, 0. Neufang, H. T i e d e m a n n u. 
G. Balke, 1445 
Emetin, verschiedene Suszeptibüität der Transla-
tion endogener mRNA gegenüber den Elonga-
tionsinhibitoren - u. Cycloheximid in zelL-
freien Systemen aus Plasmazell tum oren, Reti-
kulozyten u. Leber, B. E m m e r i c h, V. E r -
ben u. H. Hoffmann, 228* 
Endoplasmatisches Retikulum, Anhaltspunkte für 
eine Kompartmentalisierung des Androgen-
stoffwechseis in der Rattenleberzelle; A 4-5a-
u. 3j3-Hydrogenierung erfolgt an den Membra-
nen des — s, 3a-Hydrogenierung im Cytosol, 
H. Schr ie fers , E. Keck , S. K l e i n u. 
E. S c h r ö d e r , 1535 
Energie, Versuche zum —transport in Membranen 
von Mycobacterium phlei, A. F. B r o d i e, S.-H. 
Lee, R. Prasad, V.K. K a l r a u. F.C. K o s -
makos, 2* 
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- zur —Umwandlung bei der Muskelkontraktion, 
Messungen zur Frage, ob die ATP-Spaltung als 
-quelle für Muskelarbeit plus gebildeter Wär-
me ausreicht, D.R. W i 1 k i e, 378* 
Entwicklung, s. a. Differenzierung 
- über — sabhängige Konzentrationsänderungen 
von 5-Aminolävulinsäure, Aminoaceton u. 
Porphobüinogen bei der Honigbiene; Zusam-
menhang mit Cytochrom-c-Synthese, M. O s a-
nai u. H. Rembold , 15 
- Veränderungen in der Aufnahme von Fettsäu-
ren in die Großhirnrinde von Ratten während 
der postnatalen Differenzierung; Versuche mit 
Langzeit-Organkulturen, einem geeigneten Mo-
dell zur Untersuchung von - u. Alterung eines 
lebenden Gewebes, M. G i e s i n g u. F. Z i l l i -
ken, 234* 
Enzyme, s.a. Acetylierung,N~Acetylierung, O-Ace-
tylierung, Dephosphorylierung, Desaminierung, 
Glucuronidierung, Glykosid-Hydrolase-Aktivi-
tät, Hydroxylierung, Isoenzyme, Methylierung, 
Multienzymkomplexe, Oxidation, Oxidoreduk-
tion, Peptidase-Aktivität, Phosphorylierung, 
Transglykosidase-Aktivität 
I. Allgemeines 
- Bemerkungen zur Entstehung der aktiven Quar-
tärnärstrukturen von —n, B. H e s s, 5* 
- eine neue Methode zur Untersuchung von en-
zymatischen Reaktionsmechanismen im Steady-
state: Hefe-Alkohol-Dehydrogenase als Bei-
spiel, M. F e r a u d i , M. K o h l m e i e r u. 
G. Schmolz , 230* 
I I . Nichtsystematisch bezeichnete Enzymgruppen und 
Enz y ma kt ivität en 
- Strukturen von Biotin-Enzymen, F. L y n e n, 
7* 
- subzelluläre Lokalisation des — s, das Dihydro-
orotat zu Orotat oxidiert (in Ascitestumor-
zellen), T. Mat suu r a u. M.E. Jon e s, 7* 
- extrazelluläre - von Bacülen werden in einem 
an die Zellmembran gebundenen Translations-
system gebüdet, direkt ins extrazelluläre Me-
dium freigesetzt u. erhalten erst dort ihre nati-
ve Konformation, B. K. M ay u. W. H. E11 i o 11, 
8* 
- Desoxyribonucleotide polymerisierende Enzy-
me aus Murein-Myelomen, C. P e n i t, A. P a r a f 
u. F . Chapev i l l e , 9* 
- kovalent gebundene Enzym-Substrat-Zwi-
schenprodukte bei der Carboxylgruppen-Akti-
vierung, L .B .Spec tor , 11* 
- Enzyme des Lipidstoffwechsels in der Ratten-
leber werden wahrscheinlich durch Süybin-
hemisuccinat gehemmt oder reprimiert, 
H. Schr iewer , U. K r ä m e r u.H.M. 
Rauen, 276* 
- Hinweise auf eine enge räumliche Anordnung 
aufeinanderfolgender Enzyme in der Thylakoid-
membran der Grünalge Dunaliella marina bei 
der Büdung von Hydroxyzimtsäure aus Phenyl-
alanin, U. C z i c h i u. H. K i n d 1,475 
- Effekt von Dibutyryl-cAMP (nicht von cAMP) 
auf die Steroid-konjugierenden Enzyme der 
Rattenleber; dadurch bedingt ist ein Effekt auf 
die Büdung von Tritiumwasser aus [3a-3 H]Pre-
gnenolen, I. B j ö r k h e m u. K.-E. K a r Im a r, 
1835 
III . Systematisch bezeichnete Enzymgruppen und nicht 
in der IUB-Liste von 1972 aufgeführte Enzyme 
1. Oxidoreduktasen 
- 2 - A l k e n a l - R e d u k t a s e ( E C 1.3.1.?) 
aus Rattenleber-Überstand, Reinigung u. Cha-
rakterisierung, W. S t o f f e 1 u. W. D ä r r, 385 
- A m i n - O x i d a s e n aus Hundedarm, unter-
schiedliche Substratspezifitäten u. Hemmbar-
keiten der oxidativen Desaminierung biogener 
Amine durch verschiedene Präparate dieses 
Enzyms, J. K u s c h e , W. L o r e n z u. 
J. Schmidt , 1485 
- A s p a r t a t k i n a s e - I - H o m o s e r i n d e h y -
d r o g e n a s e aus E. coli, mögliche Entstehung 
dieses allosterischen Enzyms durch Fusion der 
Gene der beiden Einzelenzyme; evolutionäre 
Verwandtschaft mit Enzymen desselben bio-
chemischen Reaktionsweges, z.B. Homoserin-
Kinase, G.N.Cohen, 224* 
- E c d y s o n - O x i d a s e aus Calliphora erythro-
cephala, Anreicherung, Charakterisierung u. Be-
stimmungsmethoden, überträgt Wasserstoff von 
Ecdyson u. Ecdysteron auf Sauerstoff, J. Kool -
man u. P. K a r l son, 1131 
- Hy dr oxy lasesys tem der Lebermikroso-
men, Beeinflussung durch verschiedene Induk-
toren bei Mäusen, G. M oh n, 254* 
- K o h l e n d i o x i d - R e d u k t a s e ( E C 1.2. 
7. ? ) aus Clostridium pasteurianum (kataly-
siert Reduktion von C 0 2 zu Formiat mit re-
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duziertem Ferredoxin); Einfluß von Liganden 
von Übergangsmetallen auf Aktivität u. Stabi-
lität, R.K. Thauer, G. F u c h s u. B. K ä u -
fer, 653 
- M e t h a n o l - O x i d a s e aus Candida boidinii; 
zum Mechanismus der Reaktion; Stereochemie 
des Wasserstoffaustausches bei der Oxidation 
von Äthanol zu Acetaldehyd; Isotopeneffekt 
bei der Oxidation von trideuteriertem Methanol, 
A. K r a u s u. H. Simon, 1477 
- S t e a r o y l - C o A - D e h y d r o g e n a s e ( E C 
1 .3 .?? ) verschiedener Verlauf der Aktivität 
in den Mikrosomen von Gehirn u. Leber im 
Verlaufe des Lebensalters bei der Ratte, 
P.N. Seng u. H. Debuch, 1043 
2. Transferasen 
- A d e n o s i n - 5 ' - p h o s p h o s u l f a t - S u l -
fo trans ferase in verschiedenen höheren 
Pflanzen nachgewiesen als das Enzym, das spe-
zifisch ist für Adenosin-5'-phosphosulfat, den 
Schwefel-Donor für die assimüatorische Sul-
fatreduktion, A. Schmidt , 274* 
- K y n u r e n i n : P y r u v a t - A m i n o t r a n s -
ferase ( E C 2.6.1.?) in Rattennieren; sub-
zelluläre Verteüung u. Eigenschaften; Vergleich 
mit der Kynurenin: 2-Oxoglutarat- Amino trans-
ferase, T. Noguchi, M. Nakat ani, Y. Mi-
natoga wa, M. Morimoto u. R . K i d o , 
1245 
- M y o s i n ( k u r z e K e t t e ) - K i n a s e phos-
phoryliert spezif. die leichte Kette von Myosin, 
Calciumionen-abhängig; zur Bedeutung für die 
Regulation der Muskelkontraktion, S.V. Per-
ry, 380* 
- P h o s p h o t r a n s f e r a s e - S y s t e m aus 
Staphylococcus aureus; protonenmagnetische 
Resonanzuntersuchungen am Phosphat-Carrier-
Protein; Nachweis eines 1-Phosphohistidin-Re-
stes im intakten Proteinmolekül, O. S c h r e k -
ker, W. Hengstenberg, M. Gassner u. 
D. S teh l ik , 275* 
- P h o s p h o t r a n s f e r a s e - S y s tem, Phos-
p h o e n o l p y r u v a t - abhängiges aus 
Staphylococcus aureus, Untersuchungen zum 
Galaktose-spezifischen membrangebundenen 
Enzym II dieses Systems, W. Hengstenberg 
u.R. Weil, 238* 
- - aus Staphylococcus aureus ist verantwortlich 
für den Kohlenhydrat-Transport; Isolierung u. 
Charakterisierung von Enzym I des Systems, 
Nachweis von Histidin in dessen aktivem Zen-
trum, R. Ste in u. W. Hengstenberg, 
282* 
— P r o t e i n - K i n a s e n , Proteine aus Kanin-
chen-Erythrozyten, die mit cAMP eine Bin-
dung eingehen u. als Regulatoren für bestimm-
te cAMP-abhängige Protein-Kinasen dienen, 
M. Tao, K.-C. Y u h u. M. Hosey, 12* 
— — eine Protein-Kinase aus Plasmamembranen von 
Rattenleber u. -niere, die, abhängig von ATP 
(oder ITP, GTP) stabüisierend wirkt auf Phos-
phoenolpyruvat-Carboxykinase (ATP) u. Tyro-
sin-Aminotransferase, H. H. P e t e r s, H. H. 
Hamm, A. Boie -Nath u. W. Seubert , 
263* 
eine Protein-Kinase aus T7-Phagen phospho-
ryliert die DNA-abhängige RNA-Polymerase 
des Wirtes, zum Mechanismus der frühen Trans-
kriptionskontrolle im Wirt durch den Virus, 
H. Ponta, W. Z i l l ig, H. F u j i k i , W. Blum, 
D. Janekov ic , H.-J. Rahmsd orf, 
M. H i r s c h - K a u f f m a n n u.M. S c h w e i -
ger, 265* 
— — Trennung von zwei Protein-Kinasen aus dem 
Cytoplasma von Mäuse-L-Zellen u. eine aus 
dem Zellkern, Spezifitätsunterschiede zwischen 
dem Kernenzym u. den beiden cytoplasmati-
schen, J. Schlepper , 274* 
— — eine cAMP-abhängige Protein-Kinase phos-
phoryliert Troponin I an einer der beiden Phos-
phorylierungsstellen; zur Regulation der Funk-
tion des Myosin- u. Troponinkomplexes, 
S.V. Perry , 380* 
— P r o t e i n - K i n a s e , T 7 - P h a g e n - s p e z i -
f ische aus E. coli; zur Rolle des Gens in 
T7-Phagen, das in E. coli eine spezifische Pro-
tein-Kinase induziert, für die Entwicklung von 
T7-Phagen; Versuche mit den entsprechenden 
Minus-Mutanten unter verschiedenen Bedin-
gungen, M. H i r s c h - K a u f f m a n n , P. Herr-
l i ch , H. Ponta, H.J. Rahmsdorf , M. Pfen-
n i g - Y e h u. M. Schweiger , 238* 
— Prot e in-Ph os phokinasen , 4 Gruppen 
dieser Enzyme in Eukaryonten wurden cha-
rakterisiert u. partiell gereinigt; Unterschiede 
in Substratspezifität u. Abhängigkeit von 
cAMP, M.Take da u. Y. N i s h i z u k a , 12* 
— T h i a m i n m o n o p h o s p h a t - K i n a s e 
aus£. coli, die die Synthese von Thiaminpy-
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rophosphat über einen neuen Biogeneseweg er-
möglicht, Y. Nose, A. I w a s h i m a u. H. 
Nishino, 8* 
— t R N A - M e t h y l t r a n s f e r a s e n ( E C 2. 
1. 1), Anreicherung aus is. coli, z.T. mittels Af-
finitätschromatographie, H J . A s c h h o f f u. 
W. Kers t en , 219* 
— U D P - G l u c o s e - G a l a k t o s y l h y droxy-
l y s i n - K o l l a g e n - G l u c o s y l t r a n s f e -
rase ( E C 2.4. 1.?) aus Kalbsarterienge-
webe; Reinigung u. Eigenschaften, W. Hen-
kel u. E. Buddecke , 921 
3. Hydrolasen 
— Dipept idase ( E C 3.4.13. ? ) aus Bierhefe, 
allosterische Eigenschaften u. Regulation des 
Enzyms, K.-H. R ö h m , 269* 
— — aus Hefe; eine Liganden-induzierte Konfor-
mationsänderung des Enzyms bei physiologi-
schem pH-Wert; kinetische Konsequenzen des 
Effekts u. mögliche Bedeutung für die Regula-
tion,'K.-H. R ö h m , 903 
— D i s a c c h a r i d a s e n , verschiedene Wirkun-
gen von Insulin auf die durch Diabetes mellitus 
erhöhten Aktivitäten von — u. auf die ebenfalls 
erhöhte Aufnahme von Glucose, Natriumionen 
u. Wasser aus dem Dünndarm, L. M. S r i v a -
stava u. R.K. Tandon, 280* 
— G u a n o s i n t r i p h o s p h a t a s e , Regulation 
der Elongationsfaktor-G-ribosomalen GTPase-
Aktivität, A. Parmeggiani , G. Sander, 
R.C. Marsh, J. Voigt , K. Nagel u. G. 
C h i n a l i , 9* 
— - Guanosintriphosphatase-Aktivität, die mit 
der Reaktion des Elongationsfaktors an den 
Ribosomen gekoppelt ist; Kontrolle der Akti-
vität durch einwertige Kationen; zur Frage, 
welche der ribosomalen Proteine die Kontroll-
wirkung der Ionen vermitteln (Versuche mit 
E. -co//-System), G. S a n d e r, K. N a g e 1, 
J . V o i g t u. A. Parmeggiani , 271* 
— p - N i t r o p h e n y l p h o s p h a t a s e dephos-
phoryliert phosphorylierte ATPase (als natür-
liches Substrat), Regulierung durch adrenerge 
Substanzen u. Ionen (in Katzengehirn), 
P. Iwangoff , A. Enz u. A. Chappuis , 
241* 
— Nuclease Sx aus Aspergillus oryzae spaltet 
kovalent geschlossene mitochondriale DNA aus 
Animalzellen an einer ribonucleotidhaltigen 
Stelle; Versuche zur Aufklärung der Feinstruk-
tur dieses Animalzellchromosoms, A. B r u h n 
u . J . K o c h , 223* 
- 5 - O x o p r o l i n a s e aus Rattenniere, I; Rei-
nigung u. Bestimmung kinetischer Parameter, 
A. Wendel u. U.-I. F l ü g g e , 873 
- — aus Rattenniere, II; Molekulargewichtsbe-
stimmungen, Untereinheiten, Dissoziations-
u. Aggregationsverhalten, A. W e n d e 1, U.-I. 
F l ü g g e u. H.-S. Jenke, 881 
- Prote inasen , Isolierungu. Reinigung einer 
Serin-Protease aus SV-40-transformierten Zel-
len, die Plasminogen aktiviert; Beziehungen 
zwischen diesem Enzym u. der Transformation 
zur Tumorzelle, J.K. C h r i s t m a n u. G . A c s , 
3* 
- - zur Frage, ob die Histon-abbauenden Pro-
teinase-Aktivitäten, die mit Rattenleberchro-
matin assoziiert erscheinen, eine mitochon-
driale oder lysosomale Verunreinigung sind, 
G. R a y d t u. P.C. H e i n r i c h , 267* 
- - Verwendung einer Protease aus Stophylo-
coccus, die spezifisch Glutaminsäure-Bindun-
gen hydrolysiert, zur Bestimmung der Amino-
säuresequenz von Protein S21 aus E.-coli-Ribo-
somen, J. V a n d e k e r c k h o v e , W. Rom-
bauts, B. Peeters u. B. W i t t m a n n - L i e -
bold, 1955 
- P r o t e i n - P h o s p h a t a s e dephosphoryliert 
die von einer spezif. Kinase phosphorylierte 
leichte Kette des Myosins; zur Bedeutung für 
die Regulation der Muskelkontraktion, S. V. 
Perry , 380* 
- Res t r i k t i o n s e n donucle as en, Ge-
winnung definierter DNA-Fragmente mit Hüfe 
dieser Enzyme, H.-G. Z a c h au, P. P h i l i p p -
s e n, R. E. S t r e e c k, W. H ö r z u. I. H e s s, 
14* 
verschiedene Spaltungsspezifitäten verschie-
dener Restriktionsenzyme aus Haemophilus 
influenzae Rd mit Rsc-Plasmid-DNA als Sub-
strat, D. Blohm, G. L u i b r a n d u. W. Goe-
bel, 221* 
- - Kartierung von DNA-Fragmenten, die durch 
die Restriktionsenzyme, Hin III, Eco R l u. Sali 
aus der DNA von T5-Phagen gebüdet wurden, 
H. Buj ard, A. v. G ab ain u. G.S. Hay-
ward, 224* 
Charakterisierung der durch Restriktions-
endonucleasen entstandenen Restriktionsfrag-
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mente der DNA eines transduzierenden X-Pha-
gen mit Genen für ß- u. |3'-Untereinheiten der 
RNA-Polymerase ausE. coli, A. v. G ab ain, 
M. Simon u. H. Matzura, 233* 
— - Analysen zur Lokalisation der Schnittstellen; 
Isolierung repetitiver Säuger-DNA mit Hüfe 
verschiedener Restriktionsendonucleasen, 
P. Gruß u. G. Sauer, 236* 
— — Isolierung der Restriktionsendonuclease 
EcoRl aus einem Antibiotika-Resistenz-freien 
Stamm vonE. coli, H. M ay er u. W. Goebel , 
253* 
— — AT-Kartierung von DNA-Stellen, an denen 
Restriktionsenzyme angreifen, mit Hilfe eines 
Komputerprogramms, A. Puhl er, U. Ber-
nard, H.J. B u r k a r d t u . F . M a y e r , 265* 
— — gezielte Fragmentierung der DNA (replika-
tive Form) von fd-Phagen mittels Restriktions-
endonucleasen zur Feststellung der Lage u. 
Anzahl der Promotoren auf dem Genom, 
H.P. Seeburg, 277* 
— — spezifische Unterschiede in der DNA verschie-
dener SV40-Phagen-Stämme, untersucht nach 
Spaltung mit Restriktionsnucleasen, W. W a 1 d -
eck, P. Gruß, K. C h o w d h u r y u. 
G. Sauer, 286* 
4. Lyasen 
- 2 , 3 - D i a m i n o p r o p i o n a t - A m m o n i a k -
L y a s e ( E C 4.3.1.?) ausPseudomonas-
Zellen, Anreicherung, Eigenschaften, Substrat-
spezifität, Vergleich mit dem entspr. Rattenle-
berenzym, K.R. V i j ay al akshmi, D. Raj a-
gopal Rao u. M.R. Raghavendra Rao, 
193 
5. Ligasen 
- B a c i t r a c i n - S y n t h e t a s e ms Bacillus 
licheniformis, Isolierung u. einige Eigenschaf-
ten, H. Rieder , L. C o n s t a n t i n i d i s , 
E . P e l e t e i r o Rueda de R i v a l l u d a , 
G. He in r ich, E. B reu ker, E.T. Jensen, 
A. Weyhenmey er u. P. Pfaender, 269* 
- G r a m i c i d i n - S -Synthetase ,e in Enzym-
komplex mit Aminosäure-polymerisierender 
Aktivität ist nicht durch Natriumdodecylsulfat 
dissoziierbar, H. K l e i n k a u f u. H. K o i s c h -
wi tz, 6* 
— H e x u l o s e p h o s p h a t - S y n t h e t a s e ist 
bei Candida boidinii Schlüsselenzym für den 
Rubulosephosphat-Weg u. durch Methanol indu-
zierbar, R. Roggenkamp, H. S ahm u. 
F. Wagner, 270* 
Enzyminduktion, die — der Succinat-Dehydroge-
nase-Synthese in synchronisierten Chlorella-
/«sctf-Kulturen erfolgt wahrscheinlich nicht 
durch Derepression der Genaktivität sondern 
durch Entkopplung der Atmungskettenphos-
phorylierung, B. G. F o r d e u. P. C. L. J o h n, 
231* 
— zum Mechanismus des Verstärkungseffektes 
von Cortisonacetat auf die durch Dibutyryl-
c AMP hervorgerufene - von Tyrosin-Amino-
transferase in Rattenleber, J. Hosh i no, 
U. Kühne , B. F i l j a k u. H. K r ö g e r , 
241* 
— qualitative u. quantitative Änderungen des 
RNA-Gehaltes u. der RNA-Synthese während 
der - von 2Q3-Hydroxysteroid-Dehydrogenase 
durch 1 lß,21-Dihydroxy-4,17(20)-pregnadien-
3-on bei Streptomyces hydrogenans, J. Betz 
u. L. Träger , 357 
— zur - bei Streptomyces hydrogenans, V: 
Charakterisierung der Testosteron- 17ß-Dehy-
drogenase u. ihre Induktion durch Steroide, 
C. Markert u. L. Träge r, 1843 
Erythrocuprein, s. Superoxid-Dismutase 
Erythroleukämiezellen,zum Mechanismus der In-
terferonwirkung; Translation von Zell-RNAu. 
Virus-RNA in zellfreien Systemen aus — der 
Maus u. primären Hühnchen-Fibroblasten nach 
Vorbehandlung mit Interferon, W. Ostertag , 
S. Du be, G. H i l l er, I. Winkler , G. V i e h -
hauser, C. Jungwir t h, D. G a l l w i t z , 
G. Wengler u. G. Bodo, 259* 
Erythrozyten, Proteine aus Kaninchen—, die mit 
cAMP eine Bindung eingehen u. als Regulato-
ren für bestimmte cAMP-abhängige Protein-
Kinasen dienen, M. Tao, K.-C. Y u h u. 
M. Hosey, 12* 
— Initialgeschwindigkeitsmuster u. kinetische 
Daten der von Glutathion-Synthetase aus Rin-
der— katalysierten Trisubstrat-Reaktion mit 
7-Glutamylaminobutyrat, Glycin u. MgATP 
als Substraten, A. W e n d e 1 u. H. H e i n 1 e, 
33 
— Eigenschaften der Übertragungsreaktion von 
Substanzen mit Blutgruppenaktivität (Blutgr. 
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J des Rindes) aus dem Serum auf die -mem-
bran in vitro, F. K r ö t l i n g e r u. O.W. T h i e -
le, 247* 
— einige Eigenschaften der solubilisierten Adeno-
sintriphosphatase mit hoher Ca2®-Affinität aus 
menschl. -membranen, H.U. Wolf u. 
W. Knipser , 290* 
— In-vivo-Alterung u. Neuraminidase-Behandlung 
von Kaninchen—; Einfluß auf die durch 5 1 Cr-
Markierung meßbare Halbwertszeit, L. Gatte-
gno, D . B l a d i e r u. P. C o r n i l l o t , 391 
— Reinigung von Acetylcholinesterase aus mensch-
lichen — durch Affinitätschromatographie 
(mit Hilfe eines an Sepharose gebundenen In-
hibitors), H. G r o ß m a n n u. M. L i e f l ä n d e r , 
663 
— zur Glutathion-Biosynthese, VI; Bestimmung 
des 7-Glutamylcystein-Spiegels in menschli-
chen - u.a. mittels [ 1 4C]Glycin u. Glutathion-
Synthetase, A. Wendel, H. He in le u. E. 
Wiest, 867 
- Hypoxanthin-Phosphoribosyltransferase u. 
Hypoxanthin-Aufnahme in menschliche - , 
W. Gutensohn, 1105 
- Abspaltung eines Teils der an die Außenmem-
bran gebundenen N-Acetylneuraminsäuren 
führt bei menschlichen — zu einer Verkürzung 
ihrer Überlebenszeit, J. J a n c i k, R. S c h a u e r 
u. H.-J.Stre icher, 1329 
- eine Mikromethode zur quantitativen Bestim-
mung von Acylneuraminsäuren in —membra-
nen, R. Schauer , A.P. Cor field, M. Wem-
ber u. D. Danon, 1727 
Escherichia coli, Kaskadenkontrolle der Glutamin-
Synthetase aus - , S.P. A d l e r u. E.R. S tadt -
man, 1* 
— Untersuchungen zur Immunität von Insekten; 
Induktion einer Immunität gegen - bei der Sei-
denraupe Samia cynthia u. deren Beeinflus-
sung durch verschiedene Faktoren, H. G. B o -
man, I. N i l s s o n - F a y e u. T. Rasmuson, 
2* 
- ein neuer Elongationsfaktor (= X) in - gefun-
den, der nötig ist für Proteinsynthese mit an-
derer mRNA als poly(U) u. wahrscheinlich eine 
Funktion bei der Translokation hat, J. L. F o x 
u. M.C. Ganoza , 4* 
- zum Stoffwechsel in hungernden —Zellen, 
G. March i s -Mouren , J. Marva ld i u. 
A. Cozzone , 7* 
— in — wurde eine Thiaminmonophosphat-Ki-
nase gefunden, die die Synthese von Thiamin-
pyrophosphat über einen neuen Biogeneseweg 
ermöglicht, Y. Nose, A. I w a s h i m a u. 
H. N i sh ino , 8* 
- Photoaffinitätsmarkierung der Val-tRNAV a l-
Bindungsstelle am —Ribosom durch Derivati-
sierung des Schwefelatoms im 4-Thiouridin-
rest, J. Ofengand u. I. S c h w a r t z , 8* 
- Isolierung u. Reinigung verschiedener Proteine, 
die die Genexpression in T7-infizierten - kon-
trollieren, M.Schweiger , P. H e r r l i c h , 
H.J. Rahmsdorf , S.H. Pai, H. Ponta u. 
M. H i r s c h - K a u f f m a n n , 10* 
- Untersuchungen zur räumlichen Anordnung 
der Proteine im Ribosom u. Identifizierung 
der an den Initiationsfaktorbindungsstellen 
beteiligten Proteine mittels bifunktioneller 
Reagentien bei —, R. R. T r a u t u. J. H e r -
shey, 12* 
- Einfluß von Anionen, Mg2® u. MgATP auf die 
Aktivität der —Adenosintriphosphatase, 
J. Ah ler s u. T. G ü n t h e r , 217* 
— Affinitätsmarkierung der DNA-abhängigen 
RNA-Polymerase aus - mittels 5-Formyluridin-
triphosphat, V.W. Armstrong , H. S tern-
bach u. F. E c k s t e i n , 218* 
— Anreicherung verschiedener tRNA-Methyl-
transferasen aus —, z.T. über Affinitätschroma-
tographie, H.J. A s c h h o f f u. W. Kers t en , 
219* 
— zum Mechanismus der allosterischen Transi-
tion des lac-Repressors aus —; Fixierung des 
Repressors in der DNA-bindenden bzw. Induk-
tor-bindenden Form (durch einen Antiinduk-
tor bzw. einen Induktor) u. anschließender 
proteolytischer Abbau gibt Hinweise auf die 
Lage der verschiedenen Bindungsstellen, 
K. Beyreuther , 220* 
- elektronenmikroskopische Titration von — 
RNA-Polymerase-Bindungsstellen im T5-Pha-
gen-Genom, N. B l i n u. H. Buj ar d, 221* 
— mögliche Entstehung des allosterischen Enzyms 
Aspartatkinase-I-Homoserindehydrogenase in 
— durch Fusion der Gene der beiden Einzelen-
zyme; evolutionäre Verwandtschaft mit En-
zymen desselben biochemischen Reaktionswe-
ges, z.B. Homoserin-Kinase, G.N. Cohen, 
224* 
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Charakterisierung der Restriktionsfragmente 
der DNA eines transduzierenden X-Phagen 
mit Genen für |3- u. ß'-Untereinheiten der 
RNA-Polymerase aus —, A. v. G a b a i n, M. 
S imon u. M. Matzura, 233* 
Rsc-Plasmide, eine Klasse von kleinen Antibio-
tika-Resistenzfaktoren mit hoher Kopienzahl 
pro —Zelle, W. Goebel , 234* 
über das Schicksal von Adenovirus-DNA in — 
KB-ZeUen; partieller Abbau u. Art der Aufnah-
me durch die Zellkernmembran, J. G r o n e -
berg, D.T. Brown u. W. Doerf ler , 235* 
Isolierung einer —Mutante, bei der die Synthe-
se des C! -Proteins (= X-Repressor, cx-Genpro-
dukt des X-Phagen) durch den lac-Promotor 
reguliert wird, so daß nach dessen Derepression 
eine 15fache Überproduktion des X-Repressors 
erfolgt, B. Gronenborn , 236* 
zur Rolle des Gens in T7-Phagen, das in — eine 
spezifische Protein-Kinase induziert, für die 
Entwicklung von T7-Phagen; Versuche mit den 
entsprechenden Minus-Mutanten unter verschie-
denen Bedingungen, M. H i r s c h - Kauf f -
mann, P. H e r r l i c h , H. Pont a, H.J. 
Rahmsdorf , M. P f e n n i g - Y e h u. M. 
Schweiger, 238* 
Daunomycin hemmt selektiv die durch DNA-
Polymerase I aus - dirigierte Synthese von 
poly[d(A-T)] u. poly[d(I-C)], nicht die von 
poly(dA) • poly(dT) oder von poly(dl) • poly-
(dC), L. Hoef ler u. K. Wulff, 238* 
Nachweis von —Genexpression in menschli-
chen ZeUen; Induktion von --ß-Galaktosidase 
in Fibroblasten, die auf Grund eines geneti-
schen Defektes nur wenig eigene ß-Galaktosi-
dase enthielten, J. H ö r s t , F. Kluge u. 
W. Gerok, 240* 
Isolierung u. Eigenschaften des Genprodukts 
nach Fusion des lac-Repressors mit dem j3-Ga-
laktosidase-Gen in — (das Fusionsgen-Produkt 
hat die Repressor- u. die Enzymaktivität), 
J. Kan ia , C. R ü t h u. B. M ü l l e r - H i l l , 
243* 
In-vivo- u. In-vitro-Rekombinationen mit einem 
Rsc-Plasmid bei - , R. K o l 1 e k, H. May e r 
u. W. Goebel , 246* 
Reinigung von tRNA-Adenylyltransferase aus 
- mittels präparativer Polyacrylamid-Gelelek-
trophorese, M. L e i n e w e b e r u. G.R. Phi -
l ipps, 249* 
intergenetische Enzymhybride aus Unterein-
heiten der DNA-abhängigen RNA-Polymerasen 
von - u. Micrococcus luteus; Eigenschaften 
der verschieden kombinierten Hybride, 
U.I. L i l l , E.M. Behrendt u. G.R. Hart -
mann, 250* 
zur Topographie der DNA-abhängigen RNA-
Polymerase aus —; vergleichende Abbauversu-
che mit Chymotrypsin u. Trypsin an monome-
ren u. oligomeren RNA-Polymerasen mit u. 
ohne er-Untereinheit, H.R. L i l l u. G.R. Hart -
mann, 250* 
Darstellung von synthetischen RNA-Modellen 
u. deren Verwendung zur Affinitätsmarkierung 
der Bindungsstellen an den 70S-Ribosomen 
aus —; Identifizierung der so markierten ribo-
somalen Proteine, R. L ü h r m a n n u. H.G. 
Gassen, 251* 
ausschließliche Transkription von T4-Phagen-
DNA durch —RNA-Polymerase nach deren 
Modifizierung (Anheftung von Adenosinphos-
phoribose an die a-Untereinheit) als Folge der 
T4-Infektion, R. M ai lh amm e r, W. Z i l l ig, 
H.-L. Yang u. G. Zub ay, 251* 
Biosynthese einer polycistronischen mRNA 
mit der Information für die ß- u. ß-Unterein-
heiten der DNA-abhängigen RNA-Polymerase 
in - , H. Matzura u. M. Simon, 253* 
Isolierung der Restriktionsendonuclease/TcoRl 
aus einem Antibiotika-Resistenz-freien Stamm 
von - , H.Mayer u. W. Goeb el, 253* 
Kartierung u. Charakterisierung einer Reihe 
von temperatursensitiven Mutanten von RNA-
Polymerase in - , B. M o 1 h o 11,1. V. C1 a e y s, 
J.B. K i r s c h b a u m , S. Nasi u. J. Mil ler , 
254* 
vergleichende Charakterisierung von Malto-
dextrin-Phosphorylase aus - u. aus höheren 
Organismen; Modellbeispiel zur Rolle des Py-
ridoxalphosphats in a-Glucan-Phosphorylasen, 
D. Palm, F. Thanner , L. S c h w e n k u. 
K.H. Anhut , 260* 
zur Frage, welche Untereinheit der DNA-ab-
hängigen RNA-Polymerase für die Temperatur-
sensitivität des Enzyms aus der —Mutanten 
T16 verantwortlich ist; Rekonstitutionsexpe-
rimente zwischen Wüdtyp-Enzym u. dem der 
Mutante, S.R. Panny, A. Hei l , B. Mazus, 
P. Palm, W. Z i l l ig, S.Z. Mind 1 in, T.S. 
I l y i n a u. R.B. K h e s i n , 260* 
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— die DNA-abhängige RNA-Polymerase in — 
wird durch eine T7-induzierte Protein-Kinase 
phosphoryliert, zum Mechanismus der frühen 
Transkriptionskontrolle in — durch den Virus, 
H. Ponta, W. Z i l l i g , H. F u j i k i , W. Blum, 
D. Janekov ic , H.-J. Rahmsdorf , 
M. H i r s c h - K a u f f m a n n u.M. S c h w e i -
ger, 265* 
— Kontrolle der GTPase-Aktivität, die mit der 
Reaktion des Elongationsfaktors an den Ribo-
somen gekoppelt ist, durch einwertige Ka-
tionen; zur Frage, welche der ribosomalen Pro-
teine die Kontroll Wirkung der Ionen vermitteln 
(Versuche mit dem - -System), G. S a n d e r, 
K. Nagel, J. Voigt u. A. Parmeggiani , 
271* 
— eine RNA-„nicking"-Aktivität aus T4-Phagen-
infizierten - , die mit der Polynucleotid-Syn-
thetase(ATP)-Aktivität assoziiert ist, H. Sano 
u. G .Fe ix, 272* 
— Schema für die Transkriptionskontrolle in fd-
Phagen-infizierten —, das außer RNA-Poly-
merase kein regulatorisches Protein erfordert; 
verschiedene Stabüitäten u. Büdungsgeschwin-
digkeiten der Promotorkomplexe, H.P. S e e -
bürg, 277* 
— Wechselwirkungen von Lysin- u. Glycin-halti-
gen Oligopeptiden mit DNA u. rRNA aus - , 
untersucht mittels Laser-Raman-Spektroskopie, 
K.-H. Standke, G. D ö g e u. A. S c h ä f f e r , 
282* 
— zwei zeitlich getrennte Prozesse bei der Repli-
kation der DNA des colicinogenen Faktors E l 
aus - durch ein Nucleotid-permeables Zellsy-
stem aus - , W.L. Staudenbauer , 282* 
— Modifizierung der DNA-abhängigen RNA-Poly-
merase aus - durch ein alkylierendes Derivat 
von Rifamycin SV, W. Stender, A. S t ü t z 
u. K.H. Schei t , 283* 
— das Cytostaticum 6-Amino-7-chlor-5,8-dioxo-
chinolin hemmt das Wachstum von - durch 
selektive Hemmung der Leucyl-tRNA-Synthe-
tase; Eigenschaften dieser Hemmreaktion, 
K. Wiebauer u. A. Ogilvie , 288* 
— nitrophenylierter Initiationscodon bildet mit 
—Ribosomen einen Puromycin-resistenten 
Initiationskomplex; Initiations-tRNA u. Amino-
acyl-tRNA treten möglicherweise an der glei-
chen Ribosomen-Bindungsstelle in den 70S-
mRNA-tRNA-Komplex ein, 0. P o n g s u. 
E. L a n k a , 449 
— Vergleich der Hitzebeständigkeiten von ther-
mophüer u. mesophiler 6-Phosphogluconat-
Dehydrogenase aus Bacillus stearothermo-
philus bzw. - , A. F o n t a n a, C. G r a n d i, 
E. Boccu' u. F. Veronese , 1191 
— Darstellung eines Analogons des Nonsense-
Codes UGA, das zur Affinitätsmarkierung für 
die ribosomale Bindungsstelle des Nonsense-
Codes diente (—Ribosomen), 0. Pongs u. 
E. R ö s s n e r , 1297 
— die Primärstruktur des 5S-rRNA-bindenden 
Proteins L25 aus —Ribosomen; Sequenzhomo-
logien innerhalb des Proteins L25 u. zwischen 
diesem u. anderen ribosomalen Proteinen, 
K.G. B i t ar u. B. Wit t m a n n - L i e b old, 
1343 
— Bestimmung der Aminosäuresequenz (u. eini-
ge Aussagen über die Sekundärstruktur) des 
Proteins S21 aus —Ribosomen, J. Vande-
kerckhove , W. Rombauts , B. Peeters 
u. B. Witt mann - L i e bold, 1955 
— die Primärstruktur des Proteins L32 aus der 
großen Untereinheit von — -Ribosomen; Struk-
turverwandtschaften mit den Proteinen S13 u. 
L10, B. W i t t m a n n - L i e b o l d , B. Greuer 
u. R. Pannenbecker , 1977 
Evolution, über die evolutionäre Verwandtschaft 
der Aspartatkinase-I-Homoserindehydrogenase I 
aus E. coli mit Enzymen desselben biochemi-
schen Reaktionsweges, (z.B. Homoserin-Kinase: 
mögliche Entstehung durch Genduplikation u. 
Neuarrangierung), G.N. Cohen, 224* 
— zur Frage der - der lebenden Materie, Identi-
fizierung von 3-Pentulose im Formaldehyd-
Bioid, dem möglicherweise ersten präbiologi-
schen selbstreproduzierenden System, P. D e k -
ker, R. Poh lmann u. C A . Weber-
S c h i l l i n g , 225* 
— zur — ären Entstehung der Antikörpervariabüi-
tät; die Primärstruktur einer monoklonalen 
Immunglobulin-L-Kette der Subgruppe IV vom 
K-Typ (Bence-Jones-Protein Len.), M. S chn ei 
der u. N. H i l s c h m a n n , 507 
— Akkumulation von Lysin- u. Argininresten im 
Trypsin, Autolysegeschwindigkeit u. relative 
Darmlänge im Verlaufe der Trypsin-—; Ver-
gleiche bei Flußkrebs, Hai, Pferd, Schwein, 
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Schaf u. Rind, K. Mül l er u. R. Z w i l l i n g , 
1173 
— zur Strukturregel der Antikörper; die Amino-
säuresequenz einer monoklonalen- Immunglo-
bulin-L-Kette vom Ä-Typ, Subgruppe I (Bence-
Jones-Protein Vor.); ein Beitrag zur Aufklärung 
der Entstehung der Antikörperspezifitäten; 
Vergleich der — sgeschwindigkeit der Immun-
globuline mit der anderer Proteinfamüien, 
M. E n g e l h a r d u. N. H i l s c h m a n n , 
1413 
Exo-l,4-a-glucosidase (EC 3.2.1.3), Verwendung 
von Pullulanase, jß-Amylase u. - bei einer 
neuen Methode zur Bestimmung der vollstän-
digen Menge von Glykogen in Saccharomyces 
carlsbergensis, H.J. V o h m a n n u. A. Betz, 
286* 
p-Faktor, Instabilität des —s in einer temperatur-
sensitiven Mutante von Saccharomyces cere-
visiae, deren Mutation im Mitochondrien-
genom lokalisiert ist; biochemische Charakteri-
sierung der Mutante, W. B a n d 1 o w u. 
J .Schweyen , 220* 
Ferredoxin, Einfluß von Liganden von Übergangs-
metallen auf Aktivität u. Stabilität der Koh-
lendioxid-Reduktase aus Clostridium pasteuri-
anum, die die Reduktion von C 0 2 zu Formiat 
mit Hilfe von reduziertem — katalysiert, 
R .K. Thau er, G . F u c h s U . B . K ä u f e r , 
653 
Ferricyanid, hemmt das Isoenzym I der Carbonat-
Dehydratase aus der Chloroplastenfraktion von 
Salatblättern, R.-A.Walk u. H.Metzner, 
1733 
Ferritin, s. Apoferritin 
Fettsäuren, Veränderungen in der Aufnahme von 
— in die Großhirnrinde von Ratten während 
der postnatalen Differenzierung; Versuche 
mit Langzeit-Organkulturen, einem geeigne-
ten Modell zur Untersuchung von Entwick-
lung u. Alterung eines lebenden Gewebes, 
M.Gies ing u. F. Z i l l i k e n, 234* 
- Wirkung von polyungesättigten - in der Nah-
rung u. Wirkung von Hypophysektomie auf die 
Lipidzusammensetzung, die Aktivität einiger 
Enzyme u. die Ionentranslokation in Ratten-
lebermitochondrien, E.W. H ae f f n e r u. 
O.S.Privett , 237* 
— Stoffwechsel stellungsisomerer —: Stoffwech-
sel der c/s-5-Oktadecensäure in der Ratten-
leber; Nachweis, daß neben ß-Oxidation auch 
Desaturierung stattgefunden hat, B .Schmitz , 
H.Egge u. U. Mu raw sky, 275* 
— Silybin-hemisuccinat hemmt den Einbau von 
Acetat in die - in Rattenleber, wahrschein-
lich durch Hemmung oder Reprimierung ver-
schiedener Enzyme des Lipidstoffwechsels, 
H. Schr ie wer, U. Krame r u. H.M. Rauen, 
276* 
— freie — werden nach oraler Verabreichung von 
Chlorphentermin, 5-[p-(Fluoren-9-yliden-
methyl)phenyl]-2-piperidinäthanol u. 1-Chlor-
amitriptylin in der Lunge von Ratten gespei-
chert, D . K a r a b e l n i k u. G .Zb inden , 
1151 
— Insulin vermindert die Freisetzung von — aus 
dem Skelettmuskel der Ratte u. erhöht ihre 
Aufnahme in Gegenwart von Glucose, 
F. Reimer , G . L ö f f l e r , G. Hennig u. 
O.H.Wieland, 1055 
Fettzellen, Wirkung von Argininhomologen u. 
anderen Guanidinoverbindungen auf ATP-
Spiegel u. Glucose-Oxidation in isolierten — 
im Vergleich zur Wirkung von Adrenalin u. 
Insulin, F . S c h w e g l e r u. W.Stock, 839 
Fibrin, zur Aminosäuresequenz des humanen —; 
Bromcyanspaltung an den Methioninresten u. 
Charakterisierung der entstandenen Peptide, 
A. H e n s c h e n u . R. Warbinek, 1981 
— zur Aminosäuresequenz des humanen —; 
spezif. Spaltung an den Argininresten mit Tryp-
sin nach vorheriger Blockierung der Lysinreste 
mit Citraconsäure-anhydrid; Charakterisierung 
der entstandenen Peptide, A. Hen sehen u. 
F. L o t t s p e i c h , 1985 
Fibrinogen, zur Heterogenität von gerinnbarem 
- , das mittels Affinitätschromatographie 
(mit an Sepharose 6B kovalent gebundenem 
Fibrin) aus Plasma gewonnen worden war, 
A.Stemberger u. H. H ö r m a n n , 341 
— Gewinnung einer Unterfraktion von Fragment 
D aus einem Plasminhydrolysat von Human-, 
H. Hör mann, 1947 
Fibroblasten, Unterschiede im Einbau von Glucose 
u. tritiummarkiertem Wasser in normale u. 
virustransformierte Hühnerembryo—, 
W. A.Rambeck , M J . B i s s e l l u. 
J.A. B as sham, 203 
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- Serum stimuliert in Ratten— die DNA-Syn-
these nach vorhergehendem Abfall des 
3': 5'-cAMP-Spiegels. Anstieg der Kaliumionen-
konzentration u. Steigerung des Phosphatidy-
linosit-Stoffwechsels; Unterschiede gegenüber 
transformierten Zellen, R .Hof fmann u. 
H.-J. R is tow, 239* 
- Nachweis von£-co/f-Genexpression in mensch-
lichen Zellen; Induktion von E.-coli-ß-Ga\ak-
tosidase in —, die auf Grund eines genetischen 
Defektes nur wenig eigene ß-Galaktosidase 
enthalten, J .Horst , F . K l u g e u.W.Gerok, 
240* 
- zum Mechanismus der Interferonwirkung; 
Translation von Zell-RNA u. Virus-RNA in 
zellfreien Systemen aus Erythroleukämiezellen 
der Maus u. primären Hühnchen— nach Vor-
behandlung mit Interferon, W.Ostertag, 
S. Dube, G .Hi l l e r, I. Winkler , G . V i e h -
hauser, C. Jungwir th , D . G a l l w i t z , 
G.Wengler u. G.Bodo, 259* 
- zur Wachstumsregulation in —; Wirkung des 
Fibroblastenwachstumsfaktors u. von Hydro-
cortison auf die Guanylat-Cyclase u. damit auf 
den cGMP-Gehalt, W. Se i fer t u. P.S. Rud-
land, 277* 
- zum Stoffwechsel sulfatierter Glykosamino-
glykane in kultivierten — aus Arterien u. Haut 
des Rindes; Untersuchungen über die Aufnah-
me von Proteoglykanen in die Zellen (Spezifität 
der Pinozytose) sowie deren Abbau, H. K r e s -
se, W. Tekol f , K. von F igu ra u. E. Bud-
decke, 943 
Fibroblasten-Wachstumsfaktor, (FGF), aus Spei-
cheldrüsen; Wirkung von - u. Hydrocortison 
auf die Guanylat-Cyclase u. damit auf den 
cGMP-Gehalt in Fibroblasten u. transformier-
ten Zellen, W. S e i f e r t u. P. S. R u d 1 a n d, 
277* 
Filamente, s. Mikrofilamente 
Flavin, zur Problematik der biochemischen Re-
aktivität der Superoxid-Dismutase; Zerfalls-
modi des Tetraperoxochromat(V)-Komplexes 
in verschiedenen Puffern (verglichen mit den 
Zerfallsmodi von —Sauerstoff-Komplexen), 
W.Paschen u. U. Weser, 727 
Flavin-adenin-dinucleotid, Mandelsäurenitril-
Lyase aus Prunus laurocerasus hat - als pro-
sthetische Gruppe, Charakterisierung des En-
zyms u. Vergleich mit dem aus Prunus amyg-
dalus var. sativa, E . G e r s t n e r u. U. K i e 1, 
1853 
Flavoproteine, erhöhter Gehalt von —n in Chloram-
phenicol-induzierten Riesenmitochondrien, 
M. A lbr ing , K. Radsak, T.Wagner u. 
G.v. Jagow, 218* 
Flugmuskel (der Insekten), s. Muskel 
5-[p-(Fluoren-9-ylidenmethyl)phenyl]-2-
piperidinäthanol, (= RMI 10393), orale Ver-
abreichung von — führt bei Ratten zu einer 
Lipidose in der Lunge mit Akkumulierung 
von Schaumzellen; Analyse der veränderten 
Lipidgehalte, D. K a r a b e l n i k u. G. Z b i n -
den, 1151 
Fluoreszenz. Synthese von mono- u. bifunktionel-
len Nitrilen u. Imidsäureestern, die die fluores-
zierende Dansylgruppe tragen u. sich zur 
schonenden Verbrückung bzw. Markierung 
von Proteinen eignen, H. J. S c h r amm, 1375 
— reversible Bindung u. Lokalisation der säure-
stabilen Akrosin-Trypsin-Inhibitoren des Eber-
seminalplasmas an Eberspermatozoen, unter-
sucht mit Hüfe indirekter Immun-, W.-B. 
S c h i l l , N. Heimburger , H. Sch iess l er , 
R. S t o l l a u. H. F r i t z , 1473 
5-Fluordesoxyuridin, durch — wird der Transport 
von 6-8S'-DNA-Polymerase aus dem Cytoplas-
ma in den Kern gehemmt (in Polyomavirus-
infizierten Mäusenierenzellen) wahrscheinlich 
dadurch Hemmung der DNA-Replikation, 
E .Wintersberger u. U. W i n t e r s b e r -
ger, 289* 
Fluorverbindungen, s. a. Bortrifluorid 
Flußkrebs, s. Astacus fluviatilis 
Formaldehyd, Identifizierung von 3-Pentulose im 
—Bioid, dem möglicherweise ersten präbiolo-
gischen selbstreproduzierenden System, 
P.Decker, R . P o h l m a n n u. C.A.Weber-
S c h i l l i n g , 225* 
Formaldehyd-Dehydrogenase (EC 1.2.1.1), Induk-
tion der im Cytoplasma lokalisierten - durch 
Methanol (bei Candida boidinii), R .Roggen-
kamp,H.Sahm u. F. Wagner, 270* 
Formazan, Mikrobestimmungsmethode für Super-
oxid-Dismutase-Aktivität in biologischem Ma-
terial durch Messung der Hemmung der Reduk-
tion von Nitroditetrazoliumchlorid zum 
—Derivat, W. Bohnenkamp u. U. Weser, 
747 
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Formiat, Einbau versuche mit — zur Frage der Vor-
stufe für die Methylgruppe im Ribothymidin 
der tRNA in Bacillus subtilis u. Micrococcus 
lysodeikticus, H. H. A r n o 1 d u. W. 
Schmidt ,219* 
— Einfluß von Liganden von Übergangsmetallen 
auf Aktivität u. Stabilität der Kohlendioxid-
Reduktase aus Clostridium pasteurianumf die 
die Reduktion von C 0 2 zu — mit Hilfe von 
reduziertem Ferredoxin katalysiert, 
R . K . T h a u e r , G . F u c h s U . B . K ä u f e r , 
653 
Formiat-Dehydrogenase (EC 1.2.1.2), Induktion 
der im Cytoplasma von Candida boidinii loka-
lisierten - durch Methanol, R.Roggen-
kamp,H.Sahm u. F. Wagner, 270* 
Formylmethionin, nitrophenylierter Initiations-
codon bildet mitE-co/Z-Ribosomen einen 
Puromycin-resistenten (für fMet-tRNA^et 
programmierten) Initiationskomplex; Initia-
tions-tRNA u. Aminoacyl-tRNA treten mög-
licherweise an der gleichen Ribosomen-Bin-
dungsstelle in den 70S-mRNA-tRNA-Kom-
plex ein, O.Pongs u. E. L a n k a, 449 
5-Formyluridintriphosphat, Synthese von — u. 
Verwendung zur Affinitätsmarkierung von 
DNA-abhängiger RNA-Polymerase aus E. coli, 
V.W. Armstrong , H . S t e r n b a c h u. 
F . E c k s t e i n , 218* 
Frösche, s. Rana catesbeiana 
ß-Fructofuranosidase (EC 3.2.1.26), Wirkungen 
von Diabetes, Insulin u. Diät auf die Aktivität 
von —, L.M. Sr i vast ava u. R.K. Tand on, 
280* 
Fructose-bisphosphat-Aldolase (EC 4.1.2.13), 
Untersuchungen zur Symmetrie der Unter-
einheiten der — durch Vernetzung mit Diimida-
ten verschiedener Kettenlänge, H. M ü 11 n e r, 
F . H u c h o u.H.Sund, 256* 
Fucose, s.a. o-Nitrophenyl-jto-fucosid 
— Oligosaccharide, die aus der epithelialen Basal-
membran von Rindernierentubuli isoliert wur-
den, enthalten Glucosamin, Mannose, Galak-
tose, — u. Acylneuraminsäuren, W. F e r w e r -
da u.W.van Di jk , 1671 
— der Trypsininhibitor aus Rindercolostrum läßt 
sich in 4 Formen auftrennen, die sich nur im 
Kohlenhydratanteil unterscheiden; Gehalt an 
- , Mannose, Galaktose, Glucose, Galakto-
samin u. Glucosamin, H.Tschesche , 
R. K l a u s e r , D. C e c h o v ä u. V .Jon ä-
k o v ä , 1759 
— Unterschiede zwischen Kallikrein A u. B aus 
Schweinepankreas im Gehalt an Kohlenhy-
draten (bestehend aus Glucosamin, Mannose, 
Galaktose u. - ) , F. F i e d 1 e r, C. H i r s c h -
auer u. E . Werle, 1879 
Fumarat-Hydratase (EC 4.2.1.2), erhöhte Aktivi-
tät in Chloramphenicol-induzierten Riesen-
mitochondrien, M. A1 b r i n g, K. R a d s a k, 
T.Wagner u. G.v. Jagow, 218* 
— Untersuchungen zur Symmetrie der Unterein-
heiten der - durch Vernetzung mit Diimida-
ten verschiedener Kettenlänge, H. M ü 11 n e r, 
F . H u c h o u.H.Sund, 256* 
Funiculosin, ein neuer spezifischer Inhibitor der 
Atmungskette aus Penicillium funiculosum, 
hemmt den Elektronentransport zwischen Co-
enzym Q u. Cytochrom c, U. K. M o s e r u. 
P.Walter, 255* 
Galaktosamin, Markierung des —anteiles der Gly-
kosaminoglykane im Rinderarteriengewebe 
nach Gabe von [14C]Glucose u. [14C]Glucos-
amin; Einbau verteüung auf Chondroitinsulfat 
u. Dermatansulfat wurde mittels Chondroitin-
AC- u. -ABC-Lyase untersucht, K. v o n 
F i g u r a , W . K i o w s k i u. E . B u d d e c k e , 
1517 
— der Trypsininhibitor aus Rindercolostrum läßt 
sich in 4 Formen auftrennen, die sich nur im 
Kohlenhydratanteü unterscheiden; Gehalt an 
Fucose, Mannose, Galaktose, Glucose, — u. 
Glucosamin, H.Tschesche , R . K l a u s e r , 
D . C e c h o v ä u. V. J o n ä k o v ä , 1759 




— Oligosaccharide, die aus der epithelialen Basal-
membran von Rindernierentubuli isoliert wur-
den, enthalten Glucosamin, Mannose, —, 
Fucose u. Acylneuraminsäure, W.Ferwerda 
u. W.van Di jk , 1671 
— der Trypsininhibitor aus Rindercolostrum läßt 
sich in 4 Formen auftrennen, die sich nur im 
Kohlenhydratanteil unterscheiden;.Gehalt 
an Fucose, Mannose, —, Glucose, Galaktos-
amin u. Glucosamin, H. Tschesche , 
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R. K l a u s e r , D. Ö e c h o v ä u . V . J o n ä -
k o v ä , 1759 
- Unterschiede zwischen Kallikrein A u. B.aus 
Schweinepankreas im Gehalt an Kohlenhydra-
ten (bestehend aus Glucosamin, Mannose, — u. 
Fucose), F. F i e d l e r , C. H i r s c h a u e r u. 
E. Werle, 1879 
Galaktose-6-phosphat, Eigenschaften von - als In-
hibitor u. Substrat von Glucose-6-phosphatase 
verglichen mit Glucose-6-phosphat in Ratten-
lebermikrosomen, M. G r a t z 1, 861 
- kinetische Untersuchungen an Glucose-Dehy-
drogenase aus Rattenlebermikrosomen; kineti-
sche Werte für Glucose-6-phosphat u. — als Sub-
strate u. Inhibitoren u. für 2-Desoxyglucose-6-
phosphat als Substrat; zur physiologischen 
Bedeutung des Enzyms, H. E n d o u u. V. N e u -
hoff, 1381 
ß-Galaktosidase (EC 3.2.1.23), Nachweis von 
E. -co//-Genexpression in menschlichen Zellen; 
Induktion von E.-coli-- in Fibroblasten, die 
auf Grund eines genetischen Defektes nur 
wenig eigene — enthalten, J. H o r s t, F. K1 u -
ge u. W.Gerok, 240* 
- Isolierung u. Eigenschaften des Genprodukts 
nach Fusion des lac-Repressors mit dem —Gen 
in E. coli (das Fusionsgen-Produkt hat die Re-
pressor- u. die Enzymaktivität), J. K a n i a, 
C.Rüth u . B . M ü l l e r - H i l l , 243* 
- Untersuchungen zur Symmetrie der Unterein-
heiten der — durch Vernetzung mit Diimidaten 
verschiedener Kettenlänge, H. M ül 1 ne r, 
F. Hucho u.H. Sund, 256* 
- Wirkungen von Diabetes, Insulin u. Diät auf 
die Aktivität von - , L.M. S r i v a s t a v a u. 
R . K . T a n d o n , 280* 
Galaktoside, s.a. 2-(A^-Dansyl)aminoäthyl-]3-D-thio-
galaktosid 
- das Phosphoenolpyruvat-abhängige Phospho-
transferase-System aus Staphylococcus aureus; 
Untersuchungen über die —spezifische, mem-
brangebundene Enzym-II-Komponente unter 
Verwendung eines fluoreszierenden —Analo-
gons; W.Hengstenberg u .R.Wei l , 238* 
- zum Transport von —n mittels eines Phospho-
enolpyruvat-abhängigen Phosphotransferase-
Systems in Staphylococcus aureus; Isolierung 
u. Charakterisierung von Enzym I des Systems, 
Nachweis von Histidin in dessen aktivem Zen-
trum, R . S t e i n u.W.Hengstenberg, 282* 
Galaktosylhydroxylysin, Gehalt an — in einem 
Arterienkollagen, das nach Alkali-Behandlung 
löslich war, W.Henkel , 567 
Ganglioside, das in der Hüllmembran des Vesicu-
lar-Stomatitis-Virus vorliegende Gangliosid 
Af-Acetylneuraminosyl(a:2—3)lactosyl(j31—1)-
ceramid ist ausschließlich in der äußeren 
Schicht der Lipiddoppelschicht der Virushülle 
angeordnet, W. Stof fe l , R . A n d e r s o n u, 
J .S tah l , 1123 
Gaschromatographie, s. Chromatographie 
Gedächtnis, Verhaltensweise u. schnelleres Lernen 
von Fischen in schwerem Wasser, M.Wenzel, 
E . L e h r u.G.Werner, 287* 
Gegenstromverteilung, Analyse von Proteinen 
durch — nach deren Polysulfonierung (vollstän-
dige Blockierung der e-Aminogruppen der Ly-
sinreste am Beispiel des /3-Lactoglobulin AB), 
G . B r a u n i t z e r , S.J. van der Walt u. 
B.Bless, 1321 
Gehirn, s.a. Axonen, Neuronen, Zentralnerven-
system 
— zur Identifizierung von zentralen Transmitter-
substanzen mittels elektrisch stimulierter 
-schnitte; Hinweise dafür, daß 4-Aminobutyrat 
kein Transmitter ist, F .Orrego , 9* 
— Veränderungen in der Aufnahme von Fettsäu-
ren in die Großhirnrinde von Ratten während 
der postnatalen Differenzierung; Versuche mit 
Langzeit-Organkulturen, einem geeigneten 
Modell zur Untersuchung von Entwicklung u. 
Alterung eines lebenden Gewebes, M.Gies ing 
u. F . Z i l l i k e n , 234* 
— Regulierung der p-Nitrophenylphosphat-Spal-
tung mittels eines Teiles des Katzen—(Na®-K®)-
ATPase-Komplexes durch adrenerge Wirksub-
stanzen u. Ionen, P. I w a n g o f f, A. E n z u. 
A .Chappui s , 241* 
— Isolierung von Tubulin aus Schweine- mit Hil-
fe von Colchicin, mit dem es einen fluoreszie-
renden Komplex bildet, einige Eigenschaften 
u. spezifische Spaltung des Tubulins, H. P o n -
s t i n g l , E . K r a u h s u. K . B u b e l , 264* 
— verschiedener Verlauf der Aktivität der Stearo-
yl-CoA-Dehydrogenase in den Mikrosomen 
von — u. Leber im Verlauf des Lebensalters 
bei der Ratte, P.N. Seng u. H. Debuch, 
1043 
Gelatine, die Lysiswirkung von Bullenspermien 
auf —Substratfilme (bedingt durch die Akro-
Bd.356 (1975) Stichwortregister 2037 
sin Wirkung); methodische Untersuchungen, 
V.Wendt, W . L e i d l u. H. F r i tz , 315 
- der Einfluß verschiedener Proteinase-Inhibi-
toren auf die —lösende Aktivität von ejaku-
lierten u. uterinen Eberspermien, V. W e n d t, 
W . L e i d l u . H . F r i t z , 1073 
Gene, Isolierung u. Reinigung verschiedener Pro-
teine, die die Expression der — in T7-infizier-
ten E. coli kontrollieren, M.Schweiger, 
P . H e r r l i c h , H.J .Rahmsdorf , S.H.Pai, 
H.Ponta u. M . H i r s c h - K a u f f m a n n , 
10* 
— Kreuzungsversuche mit Hefen, deren mito-
chondriale - verschiedene Mutationen enthal-
ten, geben Hinweise auf die Existenz zweier 
verschiedener Typen von Mitochondrien, 
K .Wakabayash i , 13* 
— zur Entstehung der Aspartatkinase-I-Homo-
serindehydrogenase I (aus£ coli) durch Fu-
sion der — der Einzelenzyme u. mögliche Ent-
stehung der Homoserin-Kinase (im selben bio-
chemischen Reaktionsweg) durch Duplika-
tion des —s für das Doppelenzym, G.N.Cohen, 
224* 
— primäre Genprodukte eines bestimmten Be-
reiches von Puffs bei Drosophila hydei sind 
große Ribonucleoproteine mit einem Core-
Protein u. einer RNA, die poly(A) enthält, 
J .Derksen , 226* 
- Modell zum Mechanismus der Kontrolle von 
Thymidin- u. Desoxycytidin-Kinase in Physa-
rum polycephalum über Ein- u. Ausschalten 
der entsprech. - zu bestimmten Phasen der 
Mitose, E .Dworzak , G.Woertz, W. L i n -
ser u. W. Sachsenmaie r , 227* 
- Charakterisierung der Restriktionsfragmente 
der DNA eines transduzierenden X-Phagen mit 
- n für ß- u. ß'-Untereinheiten der RNA-Poly-
merase aus E. coli, A. v. G a b a i n, M. S imon 
u. H.M atzura, 233*. 
— Isolierung einer ^ .-co/Z-Mutante, bei der die 
Synthese des crProteins (= Ä-Repressor, c r 
Genprodukt des X-Phagen) durch den lac-Pro-
motor reguliert wird, so daß nach dessen Dere-
pression eine 15fache Überproduktion des 
X-Repressors erfolgt, B . G r o n e n b o r n , 236* 
- zur Rolle des Gens in T7-Phagen, das in£. coli 
eine spezifische Protein-Kinase induziert, für 
die Entwicklung von T7-Phagen; Versuche 
mit den entsprechenden Minus-Mutanten unter 
verschiedenen Bedingungen, M . H i r s c h -
Kauf fmann , P . H e r r l i c h , H.Ponta, 
H.J .Rahmsdorf , M.Pfenn ig -Yeh u. 
M.Schweiger, 238* 
- Nachweis von E. -co//-Genexpression in mensch-
lichen Zellen; Induktion von E.-co//-ß-Galak-
tosidase in Fibroblasten, die auf Grund eines 
genetischen Defektes nur wenig eigene ß-Galak-
tosidase enthielten, J .Horst , F . K l u g e u. 
W.Gerok, 240* 
- Isolierung u. Eigenschaften des Genprodukts 
nach Fusion des lac-Repressors mit dem ß-Ga-
laktosidase-Gen in E. coli (das Fusionsgen-Pro-
dukt hat die Repressor- u. die Enzymaktivität), 
J . K a n i a , C .Rüth u. B . M ü l l e r - H i l l , 
243* 
- die — für tRNA kommen im Hefegenom mehr-
fach vor u. ihre Transkription wird unabhän-
gig voneinander kontrolliert, G. P i r r o u. 
H .Fe ldmann, 264* 
- Ab- u. Anschalten der vegetativen bzw. Spol-
iations-- durch Modifikation der RNA-Poly-
merase; Versuche mit synchron sporulieren-
den Bacillus cereus, B. R e x e r, V.R. S r i n i -
vasan u. W.Zi l l ig , 268* 
- vollständige Synthese eines Struktur-s für 
das Peptidhormon Angiotensin II durch 
eine Kombination aus chemischer Synthese 
u. enzymatischem Zusammenbau von Teil-
stücken, H . K ö s t e r , H . B l ö c k e r , R . F r a n k , 
S .Geussenhainer U .W.Kai ser , 1585 
Genom, Turnip-Yellow-Mosaic-Virus enthält im 
- RNA mit tRNA-Strukturen; einige Eigen-
schaften u. Reaktionen dieser RNA, A .L . 
H a e n n i , A . P r o c h i a n t z u .P .Yot ,4* 
- Instabilität des p-Faktors in einer temperatur-
sensitiven Mutante von Saccharomyces cere-
visiae, deren Mutation im Mitochondrien--
lokalisiert ist; biochemische Charakterisierung 
der Mutante, W.B an dlow u. J. Schwey en, 
220* 
- elektronenmikroskopische Titration vonZs.-
co/Z-RNA-Polymerase-Bindungssteüen im T5-
Phagen—,N.Blin u. H. Buj ard, 221* 
- Kartierung von DNA-Fragmenten, die durch 
die Restriktionsenzyme Hin III, Eco R l u. 
Sal 1 aus T5-Phagen-DNA gebildet wurden, 
H.Bujard , A .v .Gaba in u .G.S .Hay-
ward, 224* 
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— das — von Herpesvirus saimiri enthält minde-
stens 2 Typen von DNA-Molekülen, von denen 
nur der eine onkogene Wirkung hat, B. F1 e k -
k e n s t e i n u. G.W.Bornkamm, 230* 
— Nachweis, daß in durch SV-40-Virus transfor-
mierten Mäusezellen mindestens 50% der 
Virus-DNA an einer bestimmten Stelle im Mäu-
segenom integriert sind, A.H. F r i e d, 232* 
— Untersuchungen zur Charakterisierung dreier 
Proteine, die in primären Affennierenzellen 
durch SV40-Viren induziert wurden u. für die 
das Virus— nicht ausreicht,T.Patschins-
ky ,M. Lever inghaus , F. Mehnert u. 
H.Werchau, 260* 
— Größenverteilung der vom — des Adenovirus 
Typ 12 zu verschiedenen Zeiten nach der In-
fektion transkribierten virusspezifischen 
mRNAs in permissiven u. nicht-permissiven 
Zellen, K.H. Sche id tmann, J .Ort in u. 
W.Doerfler, 273* 
— Analyse der Transkriptionskontrolle auf dem 
— des/T.-co/Z-Phagen fd; mindestens 6 Pro-
motoren pro - , deren Komplexe verschieden 
stabil sind u. verschieden schnell gebildet wer-
den; Schema zur Transkriptionskontrolle, 
H.P.Seeburg, 277* 
Germanin, Änderungen der Herzglykosid-Rhezep-
torstelle der (Nae+K®)-aktivierten ATPase 
durch ATP-Analoge u. den Inhibitor Germa-
nin, H.Pauls u.W.Schoner, 261* 
Gift, s.a. Toxine 
— Reinigung u. Charakterisierung von Phos-
phodiesterase I aus dem — von Crotalus ada-
manteus u. C terrificus terrificus, G.R. 
Ph i l ipps , 1085 
— die Aminosäuresequenz von Toxin V n 2 aus 
dem — von Naja haje annulifera; Vergleich der 
Sequenz mit Zytotoxin V 1 11 aus demselben 
- , F .J .Joubert , 1893 
— Reinigung u. Aminosäuresequenz von Toxin 
CM-13b aus dem — von Naja haje annulifera; 
hoher Grad von Homologie mit dem Protein 
S 4 C n aus dem — von Naja melanoleuca bei 
sehr verschiedener Toxizität, F .J .Jouber t , 
1901 
Glibenclamid, Wirkung von — auf die durch Dia-
betes mellitus erhöhten Disaccharidase-Akti-
vitäten, L.M. Sr ivas tava u. R . K . T a n -
don, 280* 
— in Langerhansschen Inseln hemmt Concanavalin 
A die durch Glucose stimulierte Sekretion von 
Insulin; diese Hemmwirkung bleibt nach Sti-
mulation mit Tolbutamid, — oder Arginin aus, 
V.Maier, C .Schneider , H .Schatz u. 
E.-F. Pfe i f fer , 887 
Gliomazellen, Charakterisierung u. Vergleich der 
ATPasen in kultivierten Nervenzellen (— von 
Ratten u. Neuroblastom von Mäusen), K. K ü r -
zinger, H.Ganser u. B. Hampre c h t , 
248* 
— Erhöhung der cAMP-Konzentration in Ratten-
C6— durch Noradrenalin bewirkt Phosphorylie-
rung eines Proteins, sowie Mobilisierung der 
Calciumionen u. dadurch wahrscheinlich 
Aggregation der Mikrotubuli u. Änderung 
der Morphologie der - , J .L . Oey, E. J. 
Schlaeger u. R. K n i p p e r s , 258* 
— Hybride aus - u. Neuroblastomazellen als 
Modell zur Untersuchung der Wirkungsweise 
von Neurohormonen u. Opiaten; Antagonis-
mus zwischen Prostaglandin E j einerseits u. 
Morphin, Noradrenalin u. Acetylcholin ande-
rerseits in bezug auf die Wirkung auf den 
cAMP-Spiegel, J. T r a b e r, G. R e i s e r, K. F i -
scher u. B .Hamprecht , 284* 
Globin, zum Mechanismus der Hemmung der 
—Ketten-Initiation durch Pactamycin (bei 
Kaninchen-Retikulozyten), L H . Goldberg , 
L . S . K a p p e n u. H . S u z u k i , 4* 
Globulin, s.a. Immunglobulin, ß-Lactoglobulin-
AB, a2-Makroglobulin, 02-Mikroglobulin 
— die Synthese von a2u— in Rattenleber wird 
durch Hormone kontrolliert; diese Kontrolle 
greift vor der Translation ein, d.h. die Menge 
an mRNA wird aktiviert u. nicht die Transla-
tionsgeschwindigkeit, A.E. S i p p e 1 u. P. F e i -
gelson, 280* 
— Elektrodekantation von Serumproteinen; Op-
timierung der Gewinnung von albuminfreiem 
y—, T. Kranz , u. F. Lappe , 1545 
Glomeruli, Untersuchungen zur Biosynthese u. 
Struktur der Basalmembran der Nierenrinden-
- , I . K r i s k o u. F . G y o r k e y , 6 * 
a-Glucan-Phosphorylase (EC 2.4.1.1), verglei-
chende Charakterisierung von Maltodextrin-
Phosphorylase aus E. coli u. aus höheren Orga-
nismen; Modellbeispiel zur Rolle des Pyridoxal-
phosphats in - n , D.Palm, F . T h a n n er, 
L . S c h w e n k u. K.H. Anhut , 260* 
Bd. 35.6 (1975) Stichwortregister 2039 
— Isolierung von — aus E. coli durch hydrophobe 
Chromatographie u. Substrataffinitätschroma-
tographie (mit an Sepharose gebundenen Glu-
cosehomologen) F . T h a n n e r u. D.Palm, 
284* 
Glucocorticoide, Einfluß von —n auf die Freiset-
zung von Aminosäuren aus dem perfundierten 
Hinterkörper adrenalektomierter Ratten, 
R. Th ienhaus , L . T h a r a n d t , U. Za i s u. 
W.Staib,811 
Gluconeogenese, selbstreguliertes Umschalten 
von Glykolyse zu - in Rattenleberhepatozyten-
Suspensionen, N .Katz u. K. Jungermann, 
244* 
— zur Regulation der — in der Niere durch Stabi-
lisierung der Phosphoenolpyruvat-Carboxy-
kinase u. der Tyrosin-Aminotransferase gegen 
Inaktivierung; Schutzfaktor ist wahrscheinlich 
eine ATP-abhängige, membrangebundene Pro-
tein-Kinase, H.H.Peters, H.H.Hamm, 
A . B o i e - N a t h u. W. Seub e rt, 263* 
— Beziehungen zwischen Mitochondrien-Hetero-
genität u. — in der Leber von Ratten, Tauben 
u. Meerschweinchen; zur Rolle gluconeogene-
tischer Enzyme beim Kohlenstoff- u. Wasser-
stofftransport in die Mitochondrien u. aus 
ihnen heraus, C A . L a m art inie re u. 
G.Weiss, 1079 
Glucono-l,5-lacton, hemmt die für das Cyanglu-
cosid Triglochinin spezifische j3-Glucosidase-
Aktivität aus Alocasia macrorrhiza, W. H ö s e 1 
u. A.Nahrstedt , 1265 
Glucosamin, s.a. N-Acetylglucosamin 
— Hemmung der Paramyxovirus-induzierten Zell-
fusion durch D — u. 2-Desoxy-D-glucose; Wir-
kung durch Störung der Glykoproteinsynthe-
se ,K.Bort fe ldt u. H.-D.Klenk, 222* 
— Einbau von [ 1 4 C]— in Arteriengewebe erfolgt 
hauptsächlich in den Galaktosaminanteil der 
Glykosaminoglykane; Verteilung auf Chon-
droitinsulfat u. Dermatansulfat mittels Chon-
droitin-AC- u. -ABC-Lyase untersucht, K. v o n 
F igura , W . K i o w s k i u. E . B u d d e c k e , 
1517 
— Oligosaccharide, die aus der epithelialen Basal-
membran von Rindernierentubuli isoliert wur-
den, enthalten - , Mannose, Galaktose, Fucose 
u. Acylneuraminsäuren, W.Ferwerda u. 
W.van Dijk , 1671 
— der Trypsininhibitor aus Rindercolostrum läßt 
sich in 4 Formen auftrennen, die sich nur im 
Kohlenhydratanteil unterscheiden; Gehalt an 
Fucose, Mannose, Galaktose, Glucose, Galaktos-
amin u. —, H.Tschesche , R. K l aus er, 
D. C e c h ö v ä u. V. J o n ä k o vä, 1759 
— Unterschiede zwischen Kallikrein A u. B aus 
Schweinepankreas im Gehalt an Kohlenhydra-
ten (bestehend aus - , Mannose, Galaktose u. 
Fucose), F . F i e d l e r , C. H i r s c h a u e r u. 
E . Werle, 1879 
Glucose, s.a. 2-Desoxy-D-glucose, Enzyme, III 
(UDP-Glucose-Galaktosylhydroxylysin-Kol-
lagen-Glucosyltransferase) 
— Unterschiede im Einbau von — u. tritium-
markiertem Wasser in normale u. virustrans-
formierte Hühnerembryofibroblaten, W. A. 
R a m b e c k , M . J . B i s s e i l u .J .A.Bass-
ham, 203 
— verschiedene Wirkungen von Insulin auf die 
durch Diabetes mellitus erhöhten Aktivitäten 
von Disaccharidasen u. auf die ebenfalls er-
höhte Aufnahme von —, Natriumionen u. Was-
ser durch den Dünndarm, L .M.Sr ivas tava 
u. R . K . T a n d on, 280* 
— Einfluß von Ammoniumionen auf den —ver-
brauch, die Äthanolproduktion u. die Akkumu-
lation von Glykogen u. Trehalose in Saccha-
romyces carlsbergensis, H .J .Vohmann u. 
A.Betz , 286* 
— Wirkung von Argininhomologen u. anderen 
Guanidinoverbindungen auf ATP-Spiegel u. 
—Oxidation in isolierten Fettzellen im Ver-
gleich zur Wirkung von Adrenalin u. Insulin, 
F. Schwegler u. W. Stock, 839 
— in Langerhansschen Inseln hemmt Concana-
valin A die durch — stimulierte Sekretion von 
Insulin; diese Hemmwirkung bleibt nach Sti-
mulation mit Tolbutamid, Glibenclamid oder 
Arginin aus, V. M a i e r, C. S c h n e i d e r, 
H.Schatz u .E. -F.Pfe i f fer , 887 
— Insulin steigert die —Aufnahme in den Rat-
tenskelettmuskeln, F . R e i m e r , G. L ö f f l e r , 
G. Henn ing u. O.H. Wie land, 1055 
— Einbau verteüung von [ 1 4 C]— auf den Galaktos-
amin-Glucuronsäure- u. Iduronsäureanteil in 
den Glykosaminoglykanen; Verteilung auf 
Chondroitinsulfat u. Dermatansulfat wurde 
mittels Chondroitin-AC- u. -ABC-Lyase un-
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tersucht, K.von F i g u r a , W . K i o w s k i u. 
E .Buddecke , 1517 
— der Trypsininhibitor aus Rindercolostrum läßt 
sich in 4 Formen auftrennen, die sich nur im 
Kohlenhydratanteil unterscheiden; Gehalt an 
Fucose, Mannose, Galaktose, —, Galaktos-
amin u. Glucosamin, H.Tschesche , 
R . K l a u s e r , D . f c e c h o v ä u. V. J o n ä k o v ä , 
1759 
Glucose-Dehydrogenase (EC 1.1.1.47), über den 
Zusammenhang zwischen leichter u. reversib-
ler Dissoziierbarkeit von - aus Bacillus mega-
terium u. der Regulierbarkeit dieses Enzyms, 
H.E.Pauly u. G. Pf le iderer , 262* 
— kinetische Untersuchungen an — aus Ratten-
leber-Mikrosomen; kinetische Werte für Glu-
cose-6-phosphat u. Galaktose-6-phosphat als 
Substrate u. als Inhibitoren u. für 2-Desoxy-
glucose-6-phosphat als Substrat; zur physio-
logischen Bedeutung des Enzyms, H. E n d o u 
u. V.Neuhoff , 1381 
— Reinigung u. Eigenschaften von — aus Bacillus 
megaterium, H.E.Pauly u. G.Pf le iderer , 
1613 
Glucosehomologe, Substrataffinitätschromato-
graphie zur Reinigung von Phosphorylase aus 
E. coli mittels an Sepharose gebundener —r, 
F. T h a n n e r u. D.Palm, 284* 
Glucose-6-phosphat, s.a. 2-Desoxyglucose-6-phos-
phat 
— Substrateigenschaften von — verglichen mit 
Galaktose-6-phosphat für die Glucose-6-phos-
phatase in Rattenleber-Mikrosomenmembra-
nen,M.Gratzl , 861 
— kinetische Untersuchungen an Glucose-Dehy-
drogenase aus Rattenlebermikrosomen; kine-
tische Werte für - u. Galaktose-6-phosphat als 
Substrate u. als Inhibitoren u. für 2-Desoxy-
glucose-6-phosphat als Substrat; zur physio-
logischen Bedeutung des Enzyms, H. E n d o u 
u. V.Neuhoff , 1381 
Glucose-6-phosphatase (EC 3.1.3.9), über Ein-
flüsse der Rattenleber-Mikrosomenmembranen 
auf die - , M . G r a t z l , 861 
a-Glucosidase (EC 3.2.1.20), Wirkungen von Dia-
betes, Insulin u. Diät auf die Aktivität von —, 
L .M.Sr ivas tava u. R.K. Tand on, 280* 
ß-Glucosidase (EC 3.2.1.21), Reinigung u. Charak-
terisierung von —n aus der Aracee A locasia 
macrorrhiza mit hoher Spezifität für das Cyan-
glucosid Triglochinin, W . H ö s e l u .A .Nahr-
stedt, 1265 
Glucoside, s. Cyanglucoside 
Glucosylgalaktose-Disaccharid, Reinigung u. Cha-
rakterisierung eines —s aus der epithelialen 
Basalmembran von Rinder-Nierentubuli, 
W.Ferwerda u.W.van D i j k , 1671 
Glucosyl-galaktosylhydroxylysin, Gehalt an - in 
einem Arterienkollagen, das nach Alkali-Be-
handlung löslich war, W.Henkel , 567 
jö-Glucuronidase (EC 3.2.1.31), Einfluß verschie-
dener Polyanionen auf die — der Rattenleber 
u.a. lysosomale Enzyme in vitro, W. W. J u s t, 
G.Werner u. J.O. Le on - V., 242* 
Glucuronidierung, Untersuchungen über den 
Stoffwechsel von Östron u. Östradiol-17ß 
in der Niere von Zwergschweinen verschiedenen 
Alters u. Geschlechts; Oxidoreduktionen u. 
—en sind bei weiblichen Tieren ausgeprägter, 
D. B e c k m a n n u. H.Breuer , 1753 
Glucuronsäure, Markierung des —anteiles der 
Glykosaminoglykane im Rinderarteriengewe-
be nach Gabe von [1 4C]Glucose; Einbauver-
teilung auf Chondroitinsulfat u. Dermatan-
sulfat wurde mittels Chondroitin-AC- u. -ABC-
Lyase untersucht, K.von F i g u r a, W. K i o w -
ski u. E . B u d d e c k e , 1517 
Glutamat, Bestimmung der 5-Oxoprolinase-Ak-
tivität durch Bestimmung des entstandenen 
-s , A.Wendel u. U.-I.F l ü g g e , 873 
Glutamat-Decarboxylase (EC 4.1.1.15), Aktivi-
tät der - in den Axonen der 3 verschiedenen 
Typen von Neuronen (gemessen an einzelnen 
isolierten Neuronen des Hummers), J.G. H i 1 -
debrand u. E . K r a v i t z , 5* 
Glutamat-Dehydrogenase (EC 1.4.1.2), Entwick-
lung einer Hochgeschwindigkeits-Mikrometho-
de für die Messung der Veränderungen im 
Wasserstoffaustausch, wie sie bei Assoziatio-
nen u. Dissoziationen von Proteinen auftre-
ten; Beispiel: Selbstassoziation der —, P. F a e r -
ber, P .Kaschner , D.Palm u.A. Slopek, 
228* 
— Wirkung von polyungesättigten Fettsäuren in 
der Nahrung u. von Hypophysektomie auf die 
Aktivität von — in Rattenlebermitochondrien, 
E . W.Haeffner u. O.S.Prive 11, 237* 
— Aktivitätsverteilung von — u.a. gluconeogeneti-
schen Enzymen in den durch Zonenzentrifuga-
tion getrennten Mitochondrien der Lebern von 
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Ratten, Tauben u. Meerschweinchen; zur Rol-
le gluconeogenetischer Enzyme beim Kohlen-
stoff- u. Wasserstoff transport in die Mitochon-
drien u. aus ihnen heraus, C A . L a m a r t i-
niere u. G. Weiss, 1079 
Glutamat-Dehydrogenase (NAD(P)S) (EC 1.4.1.3), 
Darstellung von 8-Azido-ADP zur Photoaffini-
tätsmarkierung der ADP-Bindungsstelle in der 
- , R . K o b e r s t e i n u. H.Sund, 246* 
— Untersuchungen von Protein-Ligand-Wechsel-
wirkungen mittels Kernresonanz; die Bindung 
erfolgt in zwei Stufen; — als Beispiel, K. M a r -
kau, 252* 
Glutamin, zur regulativen Rolle von — bei der 
Gluconeogenese, - verlangsamt die Inaktivie-
rung von Phosphoenolpyruvat-Carboxy kinase 
(ATP) durch rohes Homogenat, H. H. P e t e r s, 
H.H.Hamm, A . B o i e - N a t h u.W.Seu-
bert, 263* 
— Freisetzung von — aus dem perfundierten Rat-
ten-Hinterkörper durch Adrenalektomie ver-
mindert, R . T h i e n h a u s , L . T h a r a n d t , 
U.Zais u. W.Staib, 811 
— Eigenschaften isoakzeptierender tRNA L y s , 
tRNA G l u u. t R N A G l n , verschiedene Spezies-
Muster in Retikulozyten u. Leber des Kanin-
chens; Multiplizität, Codon-Erkennung sowie 
-Inaktivierung durch Jod, zur Bedeutung von 
2-Thiouracil im Anticodon für die Spezifität 
der tRNA, E . R u d i off u. K .Hi l s e , 1359 
Glutaminsäure, Abbau des Thyrotropin freiset-
zenden Hormons (TRH), seine Hemmung 
durch ^ lu-His-OCH 3 u. der Effekt dieses In-
hibitors bei Untersuchungen zur Biosynthese 
des TRH, K.Bauer , 1* 
Eigenschaften isoakzeptierender t R N A L y s , 
tRNA G l u u. t R N A G l n , verschiedene Spezies-
Muster in Retikulozyten u. Leber des Kanin-
chens; Multiplizität, Codon-Erkennung sowie 
-Inaktivierung durch Jod; zur Bedeutung von 
2-Thiouracil im Anticodon für die Spezifität 
der tRNA, E . R u d l o f f , u . K .Hi l s e , 1359 
— Probleme der Markierung von RNA durch 
radioaktive Vorstufen bei In-vivo-Versuchen; 
Vergleich von Cytidin, Uridin u. Orotsäure 
als Vorstufen (Störung durch starke Markie-
rung der Proteine, besonders der enthaltenen 
-reste), H.-G. Dahnke, 1555 
— Verwendung einer Staphylokokken-Protease, 
die spezifisch — -Bindungen hydrolysiert, zur 
Bestimmung der Aminosäuresequenz von Pro-
tein S21 aus E.-co//-Ribosomen, J. V a n d e -
kerckhove ,W. Rombauts , B. P e e t e r s 
u. B. Wit tmann - L i e bold, 1955 
Glutamin-Synthetase (EC 6.3.1.2), Kaskaden-
Kontrolle der - ausis. coli, S.P. Ad ler u. 
E .R .S tadtman , 1* 
7-Glutamylaminobutyrat, Initialgeschwindigkeits-
muster u. kinetische Daten der von Gluta-
thion-Synthetase aus Rindererythrozyten kata-
lysierten Trisubstrat-Reaktion mit - , Glycin 
u. MgATP als Substraten, A. W e n d e 1 u. 
H.Heinle ,33 
7-Glutamylcystein, zur Glutathion-Biosynthese, 
VI; Bestimmung des —Spiegels in menschli-
chen Erythrozyten u.a. mittels [ 1 4C]Glycin u. 
Glutathion-Synthetase, A. W e n d e 1, H. H e i n -
le u .E.Wiest , 867 
Glutathion, zur --Biosynthese, VI;Bestimmung 
des 7-Glutamylcystein-Spiegels in menschli-
chen Erythrozyten u.a. mittels [ 1 4C]Glycin 
u. Glutathion-Synthetase, A. We n d e 1, 
H.Heinle u. E . Wie st, 867 
Glutathion-Synthetase (EC 6.3.2.3), Initialge-
schwindigkeitsmuster u. kinetische Daten der 
von - aus Rindererythrozyten katalysierten 
Trisubstrat-Reaktion mit 7-Glutamylamino-
butyrat, Glycin u. MgATP als Substraten, 
A.Wendel u.H.He inle, 33 
— ist nicht limitierendes Enzym für die Gluta-
thionbiosynthese in menschlichen Erythro-
zyten, A .Wendel ,H.Hein le u. E.Wiest , 
867 
Glycerinaldehyd-3-phosphat-Dehydrogenase 
(EC 1.2.1.12), Acetylierung von Cy stein in 
Pos. 281 der - durch eine S-S-Transfer-Reak-
tion, J .H.Park u. B.P.Meriwether, 9* 
— zur Primärstruktur der — aus menschlichem 
Muskel; Isolierung u. Aminosäuresequenz der 
tryptischen Peptide; Vergleich mit dem Enzym 
aus Schweinemuskel; K.Nowak, M . K u c z e k , 
L . O s t r o p o l s k a , A .Malarska ,M. Wol-
ny u. T . B a r a n o w s k i , 1181 
Glycin, Initialgeschwindigkeitsmuster u. kinetische 
Daten der von Glutathion-Synthetase aus Rin-
dererythrozyten katalysierten Trisubstrat-Re-
aktion mit 7-Glutamylaminobutyrat, - u. 
MgATP als Substraten, A.Wendel u. 
H.Heinle ,33 
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— Wechselwirkungen von — u. Lysin-haltigen 
Oligopeptiden mit DNA u. rRNA ausE. coli, 
untersucht mittels Laser-Raman-Spektroskopie, 
K.-H. S t a n d k e , G . D ö g e u. A. Schaffe r, 
282* 
— Verwendung von [ 1 4 C]— zur Bestimmung von 
7-Glutamylcystein mittels Glutathion-Synthe-
tase (Einbau von — in Glutathion), A.Wen-
de l ,H.Hein le u. E.Wiest , 867 
— bei einem Chitin-Protein-Komplex aus A stacus 
fluviatüis ist — die zwischen Kohlenhydrat u. 
Protein verbindende Aminosäure,K.-H.Her-
zog, H . G r o ß m a n n u. M. L i e f l ä n d e r , 
1067 
— gepufferte -lösung als Medium bewirkt hohe 
Trennschärfe bei der präparativen Zelltren-
nung in der trägerfreien Ablenkungselektro-
phorese; die durch - verursachte Verminde-
rung der Zellvitalität ist durch Calciumionen 
kompensierbar, K. Z e i 11 e r, R. L ö s e r, 
G. Pascher u . K . H a n n i g , 1225 
— Darstellung von [Al-D-Alanin]Insulin; das In-
sulin, bei dem das AI-ständige — durch D-Ala-
nin ersetzt ist, ist im Gegensatz zu dem mit 
L-Alanin biologisch aktiv, R. G e i g e r, K. G e i -
sen, H.-D. Summ u. D. Langner , 1635 
Glycin-Carboxypeptidase (EC 3.4.12.8), Isolie-
rung u. Charakterisierung eines Inhibitors für 
-aus Hefe, H.Matern u. H.Holze r, 253* 
Glykogen, neue Methode zur vollständigen Erfas-
sung von - in Saccharomyces carhbergensis 
durch Verwendung eines Enzymgemisches; 
Untersuchungen zur Beeinflußbarkeit u. Regu-
lation der -speicherung, H.J. V o h m a n n u. 
A.Betz , 286* 
— im weißen Skelettmuskel von Squalus acan-
thius beginnt der —-Abbau mit der Muskel-
kontraktion, ausgelöst durch die Calcium-Frei-
setzung; das beide Prozesse verbindende En-
zym ist Phosphorylase-Kinase; Untereinhei-
ten u. Eigenschaften dieses Enzyms, Vergleich 
mit G-Aktin, E . H. F i s c h e r, J.-U. Becker , 
H. E . B l u m , P . L e h k y , D . A . M a l e n c i k u. 
S.Pocinwong, 381* 
— Insulin erhöht den -gehalt im Rattenskelett-
muskel, F . R e i m e r, G. L ö f f 1 e r, G. H e n -
nig u .O.H.Wieland, 1055 
Glykogen-Synthase (EC 2.4.1.11), Anreicherung 
von — aus dem Rohextrakt von Skelettmus-
keln mittels hydrophober Sepharose mit be-
stimmten Hydrophobie-Graden (hergestellt 
durch Substitution mit a-Alkylamiden), H.P. 
Jenn i s sen u. L .M.G.Hei lmeyer , Jr . , 
242* 
Glykol, s. Polyäthylenglykol 
Glykolyse, selbstreguliertes Umschalten von - zu 
Gluconeogenese in Ratten-Hepatozyten-Sus-
pensionen, N .Katz u. K. Jungermann, 
244* 
Glykopeptide, Solubilisierung der epithelialen 
Basalmembran aus den Nierentubuli des Rin-
des; Isolierung u. Analyse der - , W. F e r -
werda u. W.van D i j k , 1671 
Glykoproteine, Struktur u. Biosynthese eines 
sauren - s in einer Bakterien-Zellhülle, J. B a d -
di ley, J .P .Burnett , I . C . H a n c o c k u. J. 
J . H e p t i n s t a l l , 1* 
- isolierte Nierenglomeruli können in vitro Pro-
teine u. - synthetisieren, I. K r i s k o u. 
F . G y o r k e y , 6 * 
- Hemmung der Paramyxovirus-induzierten Zell-
fusion durch D-Glucosamin u. 2-Desoxy-D-
glucose; Wirkung durch Störung der —synthese, 
K . B o r t f e l d t u. H.-D.Kienk, 222* 
- gleichzeitige Analyse von neutralen u. Amino-
zuckern mit Hilfe eines automatischen Analysa-
tors; Anwendung der Methode auf das - Ovo-
mucoid u. das Polysaccharid Lichenan, G. Ke i -
l i eh u. D.Ziegler,417 
- Charakterisierung der Mandelsäurenitril-Lyase 
aus Prunus laurocerasus als - ; prostethische 
Gruppe, Mol.-Gew., Isoenzyme, E . G e r s t n e r 
u. U . K i e l , 1853 
Glykosaminoglykane, Stoffwechsel sulfatierter 
— in kultivierten Zellen der Intima von Rinder-
aorten; Verteilung von Chondroitinsulfat, Der-
matansulfat, Heparansulfat u. Hyaluronat auf 
den extrazellulären, perizellulären u. intra-
zellulären Pool; verschiedene Umsatzgeschwin-
digkeiten, H.Kresse , K.von F i g u r a , 
E . B u d d e c k e u. H.G.Fromme, 929 
- zum Stoffwechsel sulfatierter - in kultivier-
ten Arterien- oder Hautfibroblasten des Rin-
des; Untersuchungen über die Aufnahme von 
Proteoglykanen in die Zellen (Spezifität der 
Pinozytose) sowie deren Abbau, H. K r e s se, 
W.Tekolf , K . v . F i g u r a u. E . B u d d e c k e , 
943 
- Markierung der Galaktosamin-, Glucuronsäure-
u. Iduronsäureanteile in den —n von Rinder-
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arteriengewebe nach Gabe von [14C]Glucose 
u. [14C]Glucosamin; Einbauverteilung in 
Chondroitinsulfat u. Dermatansulfat wurde 
mittels Chondroitin-AC- u. -ABC-Lyase unter-
sucht, K.von F i g u r a , W . K i o w s k i u. 
E . B u d d e c k e , 1517 
Glykoside, s.a. Hydroxylysin-Glykoside 
— Änderungen der Herz—Rhezep tor stelle der 
(Nae+Ke)-aktivierten ATPase durch ATP-
Analoge u. den Inhibitor Germanin, H.Pauls 
u. W.Schoner, 261* 
N-Glykoside, Verwendung von als - bifunktio-
neller Amine an Sepharose gebundener Glu-
cose u. Oligosacchariden zur affinitätschro-
matographischen Reinigung von E.-coli-?hos-
phorylase, F . T h a n n er u. D.Palm, 284* 
Glykosid-Hydrolase-Aktivität, Unterschiede in 
der - u. Transklykosidase-Aktivität der ß-N-
Acetylglucosaminidase A u. B aus Rindermilz 
gegenüber biogenen Oligosacchariden aus Hy-
aluronat u. Chondroitinsulfat, E .Werr ies , 
I .Neue u. E. Buddecke, 288* 
- Trennung u. Reindarstellung der beiden multi-
plen Formen A u. B der ß-N-Acetylglucosamini-
dase u. deren Unterschiede in bezug auf die 
— u. die Glykosyltransferase-Aktivität, E . We r-
ries, I .Neue u. E . B u d d e c k e , 953 
Glykosyltransferase-Aktivität, Trennung u. Rein-
darstellung der beiden multiplen Formen 
A u. B der ß-N-Acetylglucosaminidase u. deren 
Unterschiede in bezug auf die Glykohydro-
lase-Aktivität u. die - , E . We r r i e s, I. N e u e 
u. E . B u d d e c k e , 953 
Gonaden, die Rolle von - u. Hypophyse bei der 
Regulation von Hydroxysteroid-Dehydrogena-
se-Aktivitäten in der Rattenniere, R. G h r a f, 
E .R . L a x , H.-G. Hof f u. H. Schr ie fe rs, 
135 
Gramicidin-S-Synthetase, s. Enzyme 
Gonadotropin, Aktivität u. Isoenzymmuster der 
Lactat-Dehydrogenase in verschiedenen Orga-
nen von Amphibien (Xenopus laevis, Amby-
stoma mexicanum, Triturus alpestris u. vulga-
ris) verglichen mit Ratte u. Maus u. Wirkung 
von Gonadotropininjektion auf das Isoenzym-
muster im Fettkörper von Xenopus-Männ-
chen, I . F a u l h a b e r u. L . L y ra, 1277 
Granula, Isolierung morphologisch intakter, Renin 
enthaltender — aus der Nierenrinde von Kanin-
chen mittels trägerfreier Elektrophorese, M.E. 
Dew u.H.-G.Heidrich,621 
Guanidin, s. Aminoguanidin 
Guanidinogruppen, Bedeutung der Arginin— für 
die Insulinaktivität des aktiven Tetrapeptids 
der Insulinsequenz B22-25 (Arg-Gly-Phe-Phe); 
verschiedene Tetrapeptid-Analoga in verschie-
denen Systemen getestet, G.Weitze l , 
K . E i s e l e U.W.Stock, 583 
Guanidinoverbindungen, Wirkung von Arginin-
homologen u. anderen — auf ATP-Spiegel u. 
Glucose-Oxidation in isolierten Fettzellen im 
Vergleich zur Wirkung von Adrenalin u. Insu-
lin, F . Schwegler U.W.Stock , 839 
Guanin, über einen Ribosomen-abhängigen Ab-
bau von GTP zu — (in 4 Stufen) u. dessen mög-
liche Bedeutung für eine Wachstumskontrolle 
bei Aminosäuremangel, F . G r u m m t, 236* 
Guanosinmonophosphat, Perjodat-oxidiertes — 
u. IMP inaktivieren Hypoxanthin-Phosphoribo-
syltransferase irreversibel, W. G u t e n s o h n u. 
M.Huber, 431 
- der Einbau von — in Polymerisationsprodukte 
mit Poly(C) als Template wird durch Isonico-
tinsäurehydrazid gehemmt, O . L . K l a m e r t h , 
245* 
Guanosin-3': 5'-monophosphat, potenzierende Wir-
kung von — auf die aktivitätsstabilisierende Wir-
kung von ATP, ITP u. GTP auf die Phospho-
enolpyruvat-Carboxikinase (ATP) u. die Tyro-
sin-Aminotransferase in vitro, unter Beteiligung 
einer membrangebundenen Protein-Kinase, 
H.H.Peters, H.H.Hamm, A . B o i e - N a t h 
u. W.Seubert,263* 
- zur Bedeutung von - für die Wachstumsregula-
tion; Wirkung des Fibroblasten-Wachstums-
faktors u. von Hydrocortison auf die Guanylat-
Cyclase u. damit den —-Gehalt in normalen u. 
transformierten Zellen; —-Gehalt während des 
Mitosezyklus,W.Seifert u .P .S .Rudland , 
277* 
- Protein-Kinase II u. III aus dem Ciliat Blepha-
risma intermedium werden durch cAMP u. — 
gehemmt, Protein-Kinase I nur durch cAMP, 
J .Beyer, 1937 
Guanosinpolyphosphate, ribosom ale u. nicht-
ribosomale Synthese von —n, J. Sy, 11* 
Guanosintriphosphat, über einen Ribosomen-
abhängigen Abbau von — zu Guanin (in 4 Stu-
fen) u. dessen mögliche Bedeutung für eine 
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Wachstumskontrolle bei Aminosäuremangel, 
F . G r u m m t , 236* 
— stabilisierende Wirkung von ATP, ITP u. — auf 
die Phosphoenolpyruvat-Carboxykinase (ATP) 
u. die Tyrosin-Aminotransferase in vitro unter 
Beteiligung einer membrangebundenen Pro-
tein-Kinase, H.H.Peters, H.H.Hamm, 
A . B o i e - N a t h u. W.Seubert, 263* 
Guanosintriphosphatase, s. Enzyme, III 
Guanylat-Cyclase (EC 4.6.1.2), Aktivierung der 
— in Fibroblastenmembranen durch den Fibro-
blasten-Wachstumsfaktor; Nichtansprechbar-
keit der — in transformierten Zellen durch die-
sen Faktor, W.Seifert u. P.S. Ru d 1 a n d, 
277* 
Hämagglutinin, Reinigung u. Charakterisierung 
eines kohlenhydratfreien —s msArachis hypo-
gaea, T . T e r a o , T . I r i m u r a u .T .Osawa, 
1685 
Hämatoside, das in der Hüllmembran des Vesi-
cular-Stomatitis-Virus vorliegende — N- Acetyl-
neuraminosyl(o:2—3)lactosyl(ßl—1 )ceramid 
ist ausschließlich in der äußeren Schicht der 
Lipiddoppelschicht der Virushülle angeord-
net, W.Stoffel , R . A n d e r s o n u. J .S tah l , 
1123 
Hämoglobin, hypothetisches Strukturmodell für 
—mRNA mit stabiler Sekundärstruktur durch 
Komputerauswahl an den degenerierten Nu-
cleotidpositionen, Lage der Nucleotidaustau-
sche bei —Mutanten in diesem Modell, 
D . K l ä m b t , 244* 
— Computersimulation hypothetischer Sekun-
därstrukturen der mRNA von a- u. ß-—, 
O . R i c h t e r u. D . K l ä m b t, 268* 
Hämolyse, die hämolytische Wirkung des Pilz-
toxins Phallolysin erfolgt über ein Rezeptor-
molekül an der Zelloberfläche, das N-Acetyl-
glucosamin enthält, H . F a u l s t i c h u. 
M.Weckauf, 1187 
Haemophilus influenzae Rd, Spaltung von Rsc-
Plasmid-DNA durch verschiedene Restrik-
tionsenzyme aus - , D .Blohm, G. L u i -
brand u. W.Goebel, 221* 
Haut, Darstellung tryptischer Peptide aus den 
Quervernetzungsbereichen des unlöslichen 
Kalbs-kollagens, U.Becker , H . F u r t h -
mayr u. R.Timpl ,21 
— elektronenoptische Untersuchungen an Seg-
ment-Long-Spacing-Kristalliten des Typ-III-
Kollagens aus Kalbsaorta u. fötaler Kalbs—, 
J. R a u t e n b e r g u. D.B.v .Bassewitz , 95 
— zum Stoffwechsel sulfatierter Glykosamino-
glykane in kultivierten Fibroblasten aus Ar-
terien u. — des Rindes; Untersuchungen über 
die Aufnahme von Proteoglykanen in die Zel-
len (Spezifität der Pinozytose) sowie deren 
Abbau, H.Kresse , W . T e k o l f , K . von 
F i g u r a u. E . B u d d e c k e , 943 
- Extraktion von Kollagenase aus dem 6000 xg-
Rückstand des Uterus der Maus u. des —gewe-
bes von Maus u. Ratte; eine vergleichende Un-
tersuchung, G.Wir l , 1289 
- Isolierung u. Eigenschaften von Typ-III-Kol-
lagen aus Hühner-; Vergleich mit dem ent-
sprechenden Kollagen aus der — von Kalb u. 
Mensch, H .Herrmann u. K.von der 
Mark, 1605 
— Isolierung sowie chemische u. elektronenmi-
kroskopische Charakterisierung von neutra-
lem, salzlöslichem Typ-III-Kollagen u. -Pro-
kollagen aus der - des Rinderfötus, R. T i m p 1 
R. W.Glan v i l l e ,H .Nowac k,H. Wie de-
mann,P .P .F ie tzek u. K.Kühn, 1783 
- Isolierung u. Charakterisierung von pepsin-
behandeltem Typ-III-Kollagen aus Kalbs-, 
T . F u j i i u .K.Kühn, 1793 
Hefe, s. Candida boidinii, Neurospora crassa, 
Neurospora spec, Saccharomyces carlsber-
gensis, Saccharomyces cerevisiae, Schizosac-
charomyces pombe 
Hefe-Proteinase A (EC 3.4.23.8), partielle Reini-
gung von — u. Hefe-Proteinase B aus Saccharo-
myces cerevisiae u. Komplexbildung zwischen 
beiden Enzymen, H. H i n z e, H. B e t z, T. S a -
heki u .H.Holzer , 1259 
Hefe-Proteinase B (EC 3.4.22.9), partielle Reini-
gung von Hefe-Proteinase A u . — aus Saccharo-
myces cerevisiae u. Komplexbildung zwischen 
beiden Enzymen, H. H i n z e, H. B e t z, T. S a -
heki u .H.Holzer , 1259 
HeLa-Zellen, Bestimmung des Turnover von 
mRNA u. 28S-RNA in proliferierenden - , 
U. Wiegers, G . K r a m e r , K . K l a p p r o t h , 
U.Wiegers u .H.Hi lz , 13* 
Heparansulfat, Stoffwechsel sulfatierter Glykos-
aminoglykane in kultivierten Zellen der Inti-
ma von Rinderaorta; Verteilung von Chon-
Bd. 356 (1975) Stichwortregister 2045 
droitinsulfat, Dermatansulfat, - u. Hyaluro-
nat auf den extrazellulären, perizellulären u. 
intrazellulären Pool; verschiedene Umsatz-
geschwindigkeiten, H.Kresse , K. von F i -
gura, E . B u d d e c k e u. H.G.Fromme,929 
Heparin, Ursachen für den postheparinen Anstieg 
von Amin-Oxidase-Aktivität bei experimenteller 
u. nicht-experimenteller Hepatitis, V. G ä n g, 
M.Kadere i t u. H.Przuntek , 233* 
— Einfluß von — u.a. Polyanionen auf Lysoso-
men u. verschiedene lysosomale Enzyme der 
Rattenleber in vitro, W.W. J u s t, G. We r n e r, 
u. J .O .Leon-V. , 242* 
Hepatitis, Ursachen für den postheparinen An-
stieg von Amin-Oxidase-Aktivität bei experi-
menteller u. nicht-experimenteller - , V. G ä n g, 
M.Kadere i t u. H.Przu n tek, 233* 
Hepatozyten, selbstreguliertes Umschalten von 
Glykolyse zu Gluconeogenese in Rattenleber-
—-Suspensionen, N . K a t z u. K. Junger-
mann, 244* 
2-Hep ty 1-4-hydroxychinolin-N-oxid, Hemmwir-
kung von Antimycin u. — bei einer Antimycin-
resistenten Mutante von Schizosaccharomyces 
pombe\ Aufhebung der Hemmung durch 
Ubichinon u. Serumalbumin; über die Bin-
dungsstellen für die Inhibitoren an verschie-
denen Enzymen des Elektronentransportes bei 
der Mutanten, G. B ü r g e r u. B. Lang, 224* 
Herpesvirus saimiri, das Genom von - enthält 
mindestens zwei Typen von DNA-Molekülen, 
von denen nur der eine onkogene Wirkung be-
sitzt, B. F l e c k e n s t e i n u .G.W.Born-
kamm, 230* 
Herz, biochemische Entwicklung des - es des Si-
birischen Hamsters, W. G e v e r s, P. A. J o n e s, 
G.A.Coetzee u.D.R.van der West-
huy ze n, 4* 
— über Zusammenhänge zwischen einer hohen 
Diacylglycerin-Lipase-Aktivität u. Erkrankun-
gen der —gefäße,W.C.Hülsmann u.H.Jan-
sen, 6* 
a-Hexachlorcyclohexan, über die Rolle von ß-Pen-
tachlorcyclohexen bei Stoffwechsel u. Wir-
kung von - , I; Synthese von j3-Pentachlor-
cyclohexen u. seine Identifizierung als Mono-
dehydrochlorierungsprodukt von —, J. M ü n -
ster, R. Schu l te Hermann, W . K o r a n -
sky u. G.-A. Hoy er, 437 
Hexokinase (EC 2.7.1.1), die —Mitochondrien-
Bindungs-Theorie zur Wirkungsweise des In-
sulins, S.P. B e s sm a n, 2* 
Hexulosephosphat-Synthetase, s. Enzyme, III 
Histamin, eine Präparation der pyridoxalhaltigen 
Amin-Oxidase aus Hundedarm reagiert mit 
Putrescin u. — als Substraten u. wird durch 
Aminoguanidin gehemmt,J.Kusche, W.Lo-
renz u. J .Schmidt , 1485 
Histidin, s.a. 1-Phosphohistidin 
— Abbau des Thyrotropin freisetzenden Hor-
mons (TRH), seine Hemmung durch ^ lu-His-
-OCH3 u. der Effekt dieses Inhibitors bei Un-
tersuchungen zur Biosynthese des TRH, 
K .Bauer , 1* 
— Untersuchungen zum Reaktionsmechanismus 
der Ribonuclease II am Aspergillus oryzae\ ist 
— an der Bindung der Phosphatgruppe betei-
ligt?, P.M. K a i s e r , L . B o n a c k e r , H.Witze 1 
u. A.Holy , 143 
— protonenmagnetische Resonanzuntersuchungen 
am Phosphat-Carrier-Protein eines Phospho-
enolpyruvat-abhängigen Phosphotransferase-
Sy stems aus Staphylococcus aureus ergeben, 
daß pro Molekül nur ein —Rest vorhanden ist, 
O .Schrecker , W.Hengstenberg, 
M.Gassner u. D. S teh l ik , 275* 
— zum Transport von Kohlenhydraten in Sta-
phylococcus aureus mittels eines Phosphoenol-
pyruvat-abhängigen Phosphotransferase-Sy-
stems; Isolierung u. Charakterisierung von En-
zym I des Systems, Nachweis von — in dessen 
aktivem Zentrum, R . S t e i n u. W.Hengsten-
berg, 282* 
— Kupplung von - in der Festphasen-Protein-
synthese mit Kontrolle durch Titration, 
O . S c h o u , K . B r u n f e l d t , I . R u b i n u. 
L .Hansen , 1451 
— die Dopamin-ß-Monooxygenase aus Rinder-
nebenniere wird durch - nicht-kompetitiv 
gehemmt; die Hemmung ist durch Cu2® auf-
hebbar, H. I z u m i , M . H a y a k a r i , Y . K o n d o 
u.T. Takemoto , 1831 
Histone, Untersuchungen zur Bindung von - n u. 
Nicht-Histon-Proteinen an DNA, J .Sonnen-
b i c h l e r , H . S t o r z u . I .Zet l ,47 
— chromatographische Fraktionierung von Ge-
samt— unter Ausnutzung der Spezifität der 
Wechselwirkungen, J. B o d e u. K. G. 
Wagner, 221* 
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— zur Frage, ob die —abbauende Enzymaktivi-
tät, die mit Rattenleber-Chromatin assoziiert 
erscheint, eine mitochondriale oder lysoso-
male Verunreinigung ist, G. R a y d t u. P. C. 
H e i n r i c h , 267* 
— Protein-Kinase aus dem Zellkern von Mäuse-
L-Zellen phosphoryliert —, zwei Protein-Kina-
sen aus dem Cytoplasma haben diese Aktivität 
nicht, J. Schlepper , 274* 
— stöchiometrische Verhältnisse zwischen den 
verschiedenen Fraktionen der - , den Nicht-
Histon-Proteinen u. der DNA im Kalbsthy-
muschromatin; zur Frage der Proteinbedek-
kung der DNA im Chromatin, J . S o n n e n -
b ich ler , 280* 
— Stöchiometrie der verschiedenen -fraktionen 
der Nicht—Proteine u. DNA in Kalbsthy-
muschromatin, J .Son n e n b i c h l e r u. 
I . Z e t l , 599 
— Reinigung dreier Protein-Kinasen aus dem 
Ciliat Blepharisma intermedium, die beson-
ders aktiv sind mit —n als Substrat u. durch 
cAMP (sowie z.T. auch durch cGMP) gehemmt 
werden, J .Beyer , 1937 
Hitzebeständigkeit, s. Temperatur 
L-Homocystein, Nachweis der Homocysteinsulfin-
säure-Biosynthese in Vitamin-B6-Mangelratten 
nach Gabe von - oder L-Methionin, S. Oh-
mori , 1369 
Homocysteinsulfinsäure, Nachweis der —Bio-
synthese in Vitamin-B6-Mangelratten nach 
Gabe von L-Homocystein oder Methionin, 
S .Ohmori , 1369 
Homoserin-Dehydrogenase, s.a. Enzyme, III 
(Aspartatkinase-I-Homoserindehydrogenase I) 
Homoserin-Dehydrogenase (EC 1.1.1.3), die allo-
sterische Aspartatkinase-I-Homoserindehy-
drogenase I aus is. coli ist wahrscheinlich durch 
Fusion der Gene für Aspartat-Kinase u. für— 
entstanden, Chior(aspartyl)methan hemmt 
selektiv die —Aktivität, G.N. Cohen, 224* 
Homoserin-Kinase (EC 2.7.1.39), über die evolu-
tionäre Verwandtschaft der - mit dem (durch 
Genfusion entstandenen) Doppelenzym Aspar-
tatkinase-I-Homoserindehydrogenase (beide 
aus£*. coli), G.N. C ohe n, 224* 
Hormone, Abbau des Thyrotropin freisetzenden 
Hormons (TRH), seine Hemmung durch 
^}lu-His-OCH3 u. der Effekt dieses Inhibitors 
bei Untersuchungen zur Biosynthese des TRH, 
K .Bauer , 1* 
Hunger, zum Stoffwechsel in hungernden E.-coli-
Zellen, G .March i s -Mouren , J. Marvald i 
u. A. Cozzone , 7* 
Hyaluronat, Unterschiede in der Glykosidhydro-
lase u. der Transklykosidase-Aktivität der 
j3-N-Acetylglucosaminidase A u. B aus Rinder-
milz gegenüber biogenen Oligosacchariden 
aus - u. Chondroitinsulfat, E .Werr ies , 
I .Neue u .E.Buddecke ,288* 
— Stoffwechsel sulfatierter Glykosaminoglykane 
in kultivierten Zellen der Intima von Rinder-
aorta; Verteilung von Chondroitinsulfat, 
Dermatansulfat, Heparansulfat u. - auf den 
extrazellulären Pool; verschiedene Umsatz-
geschwindigkeiten, H.Kresse , K. von F i -
gura, E . B u d d e c k e u. H.G. Fromme, 929 
Hydrocortison, Wirkung des Fibroblasten-Wachs-
tumsfaktors u. von — auf die Guanylat-Cyclase 
u. damit den cGMP-Gehalt in normalen u. 
transformierten Zellen; zur Frage der Wachs-
tumskontrolle, W. S e i fe rt u. P.S. R u d -
land,277* 
— Wirkung von — in Kombination mit Wachs-
tumshormon u. Trijodthyronin auf den RNA-
Gehalt hypophysektomierter Proteinmangel-
Ratten, P.-I. C h r i s t e n s s o n , C .Rerup , 
K . S e y e r - H a n s e n u . U .Stenram, 591 
Hydrophobie, allgemeine Adsorptions- u. Elutions 
Charakteristiken von regulatorischen Enzymen 
des Skelettmuskels an hydrophober Sepharose 
mit bestimmten Graden an - (hergestellt 
durch Substitution mit a-Alkylamiden), H.P. 
J e n n i s s e n u. L .M.G.Hei lmeyer , J r . , 
242* 
3-Hydroxybutyrat-Dehydrogenase (EC 1.1,1.30), 
Wirkung von polyungesättigten Fettsäuren in 
der Nahrung sowie von Hypophysektomie 
auf die Aktivität von — in Rattenlebermito-
chondrien, E.W.Haeff ner u. O.S.Privett , 
237* 
Hydroxylasen, s. Enzyme, III 
Hydroxylierung, Untersuchungen über den Stoff-
wechsel von Östron u. Östradiol-170 in der Le-
ber von Zwergschweinen verschiedenen Alters 
u. Geschlechts; im Gegensatz zum Menschen 
überwiegt die Oxidureduktion über die -sreak-
t ion, D . B e c k m a n n u. H.Breuer , 1743 
Bd. 356 (1975) Stichwortregister 2047 
Hydroxylysin, s. Enzyme, III (UDP-Glucose-
Galaktosylhydroxyrysin-Kollagen-Glucosyl-
transferase) 
Hydroxylysin-Glykoside, Analyse der — eines 
Arterienkollagens, das nach Alkali-Behand-
lung löslich war, W. H e n k e 1, 567 
2- Hydroxy-4-maleinimidobenzoylazid, Synthese 
von —, einem bifunktionellen Reagenz zur 
selektiven u. stufenweisen Vernetzung von 
Sulfhydrylgruppen u. primären Aminofunk-
tionen in Proteinen; optimale Reaktionsbedin-
gungen an Modellsubstanzen untersucht, W.E. 
T r o m m e r , H. K o l k e n b r o c k u. 
G. P f l e iderer , 1455 
3- Hydroxypalmitinsäure, die alkalistabilen Sphin-
golipide von Bacteroides thetaiotaomikron 
sind vorwiegend mit — Af-acyliert; die — ent-
steht nicht aus Palmitinsäure, W. S t o f f e 1, 
K . D i t t m a r u. R.Wilmes, 715 
Hydroxyprolin, das —/Prolin-Verhältnis bei Typ-
III-Kollagen aus Hühnerhaut, H .Herrmann 
u . K . v o n der Mark, 1605 
15-Hydroxyprostaglandin-Dehydrogenase 
(EC 1.1.1.141), Isolierung u. Charakterisierung 
von — aus Humanplacenta, A. J u n g, W. S c h 1 e • 
gel, R. J a c k i s c h , E .J . F r i e d r i c h , A. Wen 
del u. M . F . R ü c k r i c h , 7 8 7 
- Steady-State-Kinetik der — aus Humanplacenta 
u. Einfluß der Prostaglandin-F2a-Analoga 
ICI 81008 u. ICI79939, M.F. Rück r i ch, 
A.Wendel , W.Sehl e gel, R. J a c k i s c h u. 
A.Jung, 799 
3a-Hydroxysteroid-Dehydrogenase (EC 1.1.1.50), 
zur Rolle von Gonaden u. Hypophyse bei der 
Regulation der - sowie der ß-, 1 Iß- u. 20a-Hy-
droxysteroid-Dehydrogenasen u. der Testo-
steron-17j3-Dehydrogenase in Rattennieren, 
R. G h r a f, E. R. L a x, H.-G. Hof f u. 
H. S c h r i e f e r s , 135 
- die hormonelle Kontrolle der - aus Ratten-
lebermikrosomen, antagonistischer Einfluß 
von Androgenen u. dem Hypophysenfaktor 
Prolactin, E . R. Lax, R. G h r a f, W. W a g n e r, 
H.-G.Hof f u. H .Schr ie fers , 249* 
- Anhaltspunkte für eine Kompartmentalisie-
rung des Androgenstoffwechseis in der Ratten-
leberzelle; die — befindet sich im Cytosol, 
H . S c h r i e f e r s , E . K e c k , S . K l e i n u. 
E . S c h r ö d e r , 1535 
20a-Hydroxysteroid-Dehydrogenase 
(EC 1.1.1.149), zur Rolle von Gonaden u. 
Hypophyse bei der Regulation der — sowie 
der 3a-, ß- u. 1 lß-HydroxySteroid-Dehy-
drogenasen u. der Testosteron- 17ß-Dehydroge-
nase in Rattennieren, R. G h r a f, E . R. L a x, 
H.-G. Hoff u .H.Schr ie fers , 135 
ß-Hydroxy Steroid-Dehydrogenase (EC 1.1.1.51), 
zur Rolle von Gonaden u. Hypophyse bei der 
Regulation der — sowie der 3a-, 1 lß- u. 20a-
Hydroxysteroid-Dehydrogenasen u. der Testo-
steron-17ß-Dehydrogenase in Rattennieren, 
R . G h r a f , E . R . L a x , H.-G. Hof f u. 
H .Schr ie fers , 135 
- Anhaltspunkte für eine Kompartmentalisie-
rung des Androgenstoffwechsels in der Ratten-
leberzelle; 3ß-Hydrogenierung mittels — er-
folgt an den Membranen des endoplasmati-
schen Retikulums, H .Schr ie fers , E . Keck , 
S . K l e i n u. E . S c h r ö d e r , 1535 
1 lß-Hydroxysteroid-Dehydrogenase (EC 1.1.1.146), 
zur Rolle von Gonaden u. Hypophyse bei der 
Regulation der — sowie der 3a-, ß- u. 20a-Hy-
droxysteroid-Dehydrogenasen u. der Testo-
steron- 17ß-Dehydrogenase in Rattennieren, 
R . G h r a f , E . R . L a x , H.-G.Hoff u. 
H .Schr ie fers , 135 
20ß-Hydroxysteroid-Dehydrogenase (EC 1.1.1.53), 
qualitative u. quantitative Änderungen des 
RNA-Gehaltes u. der RNA-Synthese während 
der Induktion von - durch 1 lß,21-Dihy-
droxy-4,17(20)-pregnadien-3-on bei Strepto-
myces hydrogenans, J .Betz u. L .Träger , 
357 
Hydroxysteroide, Erhöhung des Östradiol/Östron-
Quotienten in der Rattenleber durch - ; ein 
Effekt des Wasserstofftransfers zwischen Ste-
roiden, M.Wenzel, L . P i t z e l u. B . R i e ß e l -
mann, 459 
5-Hydroxytryptamin, quantitative Bestimmung 
von — durch Szintilationsmessung unter Ver-
wendung von [14C]Dansylchlorid als Mikro-
methode gleichzeitig mit der Bestimmung der 
übrigen Aminosäuren u. biogenen Amine in 
verschiedenen Organen der Miesmuschel (My-
tilus edulis), M . K ä p p i e r u. D.von Wach-
tendonk, 1803 
Hydroxyzimtsäure, Hinweise auf eine enge räum-
liche Anordnung aufeinanderfolgender En-
zyme in der Thylakoidmembran der Grünalge 
2048 Stichwortregister Bd. 356 (1975) 
Dunaliella marina bei der Bildung von - aus 
Phenylalanin, U. C z i c h i u. H. K i n d 1,475 
Hypophyse, die Rolle der — bei der Regulation 
von Androgen- u. Östrogen-abhängigen En-
zymaktivitäten des Steroidhormonstoffwech-
sels im Rattenlebercytosol, R. G h r a f, E . R. 
L a x u. H .Schr ie fers , 127 
— die Rolle von Gonaden u. — bei der Regula-
tion von Hydroxysteroid-Dehydrogenase-Ak-
tivitäten in der Rattenniere, R. G h r a f, E. R. 
Lax ,H. -G.Hof f u. H .Schr ie fers , 135 
— Wirkung von polyungesättigten Fettsäuren in 
der Nahrung u. Wirkung von Hypophysekto-
mie auf die Lipidzusammensetzung, die Aktivi-
tät einiger Enzyme u. die Ionentranslokation 
der Rattenlebermitochondrien, E. W. H a e f f -
ner u. O.S.Privett , 237* 
— die hormonelle Kontrolle der 3a-Hydroxy-
steroid-Dehydrogenase aus Rattenlebermikro-
somen; antagonistischer Einfluß von Andro-
genen u. dem —nfaktor Prolactin, E.R. Lax , 
R .Ghraf , W.Wagner, H.-G.Hoff u. 
H .Schr ie fers , 249* 
— die Kontrollwirkung von —nhormonen auf die 
a2u-Globulin-Synthese in Rattenleber greift 
vor der Translation ein, d.h. die mRNA-Menge 
wird variiert u. nicht die Translationsgeschwin-
digkeit, A . E . S i p p e l u. P. Fe ige l son , 280* 
— die Funktion der - u. des -nhormons Pro-
lactin für die Aufrechterhaltung der Sexual-
spezifität des Stoffwechsels von Testosteron 
u. 5a-Dihydrotestosteron in Rattenleberschnit-
ten, H. Schr ie fers , E. Keck , S. K l e i n u. 
E. S c h r ö d e r , 1535 
Hypophysektomie, erhöhter Spiegel an Wachs-
tumshormonen im Serum von Proteinmangel-
Ratten u. verminderter RNA-Gehalt in der Le-
ber der Mangeltiere nach —, P.-I. C h r i s t e n s -
son, C. Rerup, K. Sey er -Hansen u. 
U.Stenram, 591 
Hypoxanthin, Stoffwechselbedingungen für die 
Aufnahme von - in menschliche Erythrozy-
ten, W. Gutensohn , 1105 
Hypoxanthin-Phosphoribosyltransferase 
(EC 2.4.2.8), irreversible Inaktivierung von -
durch Perjodat-oxidierte Nucleotide, W. G u -
tensohn u. M. Huber,431 
— Aktivität der — u. Hypoxanthinaufnahme in 
menschlichen Erythrozyten; Lokalisation der 
- ; Einfluß der - auf IMP-Bildung u. -Reten-
tion, W. Gutensohn , 1105 
Iduronsäure, Markierung des -anteiles der Gly-
kosaminoglykane im Rinderarteriengewebe 
nach Gabe von [ 1 4 C] Glucose; Einbau Vertei-
lung auf Chondroitinsulfat u. Dermatansulfat 
wurde mittels Chondroitin-AC- u. -ABC-Lyase 
untersucht, K. von F i g u r a, W. K i o w s k i 
u. E. Buddecke , 1517 
Ionentranslokation, Wirkung von polyungesättig-
ten Fettsäuren in der Nahrung u. von Hypophy-
sektomie auf die — in Rattenlebermitochon-
drien, gemessen durch die Mitochondrien-
Schwellung, E.W. Haef fner u. O.S. P r i -
vet t, 237* 
Imidazole, s. Bis(benzimidazole) 
Imide, s. Diimidate 
Imidsäureester, Synthese von mono- u. bifunktio-
nellen Nitrilen u. - n , die die fluoreszierende 
Dansylgruppe tragen u. sich zur schonenden 
Verbrückung bzw. Markierung von Proteinen 
eignen, H.J. Schramm, 1375 
Immunglobuline, die Primärstruktur einer kristal-
linen monoklonalen —L-Kette vom K-Typ, 
Subgruppe I (Bence-Jones-Protein Rei.), Iso-
lierung u. Charakterisierung der tryptischen 
Peptide, die vollständige Aminosäuresequenz 
des Proteins; ein Beitrag zur Aufklärung der 
räumlichen Struktur der Antikörper, insbeson-
dere der Haftstelle, W. P a 1 m u. N. H i 1 s c h -
mann, 167 
— Gehalt an verschiedenen - n bei mehreren erb-
lichen u. nicht-erblichen Krankheiten, D.P. 
Agarwal , L.M. S r i v a s t a v a u. H.W. 
Goedde, 217* 
— die Primärstruktur einer monoklonalen — L -
Kette der Subgruppe IV vom K-Typ (Bence-
Jones-Protein Len.), M. Schne ider u. 
N. H i l s c h m a n n , 507 
— die Primärstruktur eines monoklonalen IgA-
- s (IgA Tro.), II: die Aminosäuresequenz der 
H-Kette, a-Typ, Subgruppe III; Struktur des 
gesamten IgA-Moleküls, H. K r atz in, P. A l -
tevogt, E. Rub an, A. K o r t t , K. S taros -
cik u. N. H i l s c h m a n n , 1337 
— die Primärstruktur eines monoklonalen IgA-
—s (IgA Tro.), I: die Aminosäuresequenz der 
L-Kette, X-Typ, Subgruppe II, R. S c h o l z u. 
N. H i l s c h m a n n , 1333 
— zur Strukturregel der Antikörper; die Amino-
säuresequenz einer monoklonalen —L-Kette 
vom X-Typ, Subgruppe I (Bence-Jones-Protein 
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Vor.); ein Beitrag zur Aufklärung der Entste-
hung der Antikörperspezifitäten; Vergleich 
der Evolutionsgeschwindigkeit der — mit der 
anderer Proteinfamilien, M. E n g e l h a r d u. 
N. Hi l schmann, 1413 
Immunität, Untersuchungen zur - von Insekten; 
Induktion einer — gegen E. coli bei der Seiden-
raupe Samia cynthia u. deren Beeinflussung 
durch verschiedene Faktoren, H.G. Born an, 
1. Ni lsso n -Faye u. T. Rasmus on, 2* 
Immunologie, immunologische Verwandtschaft 
zwischen den Wachstumshormonen von Mensch 
u. Schwein, H. E t z r o d t , M. S c h l e y e r u. 
E . F . Pfeiffer, 119 
- das Hauptphospholipid der Zellmembran von 
Mycoplasma hominis, das Phosphatidylglyce-
rin liegt überwiegend durch Proteine maskiert 
vor; - sehe Untersuchungen, H.-G. S c h i e f e r, 
U . G e r h a r d t u. H. B runner, 559 
- verbesserte Synthese des C-Peptides von 
menschlichem Proinsulin; - sehe u. Circular-
dichroismus-Untersuchungen, V. K. N a i t h a n i, 
M. Dechesne, J. Markussen u. L .G. He-
ding, 997 
- reversible Bindung u. Lokalisation der säure-
stabüen Akrosin-Trypsin-Inhibitoren des Eber-
seminalplasmas an Eberspermatozoen, unter-
sucht mit Hilfe indirekter Immunfluoreszenz, 
W.-B. S c h i l l , N. Heimburger, H. S c h i ess 
ler, R. S t o l l a u. H. F r i t z , 1473 
- Untersuchungen an Polypeptiden, VI: Synthe-
se des Tyrosyl-C-Peptides von menschlichem 
Proinsulin; Circulardichroismus-u. —sehe Un-
tersuchungen, V.K. Nai thani , M. Deches-
ne, J. Markussen, L.G. Hedin g u. 
U.D. L a r s e n , 1305 
- immunologisch gleiches Verhalten der Wachs-
tumshormone von Mensch u. Schwein; An-
wendung auf die Bestimmung von Wachstums-
hormon in Schweineserum, H. E t z r o d t, 
M.Schleyer , K.-H. Voigt u. E . F . Pfei f -
fer, 1839 
IMP-Cyclohydrolase (EC 3.5.4.10), Reinigung u. 
Eigenschaften von — /Transformylase aus Ehr-
lich-Ascitestumorzellen (das Enzym enthält — 
u. Phosphoribosylaminoimidazolcarboxamid-
Transformylase-Aktivität), R. Geiger u. 
H. Guglielmi,819 
Induktion, verschiedene Beeinflussung des Hy-
droxylasesystems der Lebermikrosomen von 
Mäusen durch verschiedene Induktoren (Cyclo-
hexan, Campher, Phenobarbital, 3-Methyl-
cholanthren), G. M ohn, 254* 
- zur — von Alkohol-Oxidase, Katalase, Formal-
dehyd-Dehydrogenase, Formiat-Dehydrogenase 
u. Hexulosephosphat-Synthetase bei Candida 
boidinii durch Methanol, R. Roggenkamp, 
H. Sahm u. F. Wagner, 270* 
- durch Polyomavirus-Infektion wird die größere 
(cytoplasmatische) DNA-Polymerase induziert 
die kleinere im Kern nicht (in Mäusenierenzel-
len), E. Wintersberger u. U. Winters -
berger, 289* 
Induktoren, s.a. Antiinduktoren 
- der lac-Repressor aus E. coli wird durch den In-
duktor Isopropyl-j3-D-thiogalaktosid in der In-
duktor-bindenden Form fixiert; Vergleich des 
proteolytischen Abbaumusters mit dem der 
analog fixierten DNA-bindenden Form erlaubt 
Rückschlüsse auf die verschiedenen Bindungs-
bereiche im lac-Repressor, K. Beyreuther , 
220* 
- 1 l/3,21-Dihydroxy-4,17(20)-pregnadien-3-on 
induziert die 20jß-Hydroxysteroid-Dehydroge-
nase bei Streptomyces hydrogenans unter 
gleichzeitiger Erhöhung der mRNA-Synthese 
u. Verlängerung der mRNA-Halbwertszeit, 
J. Betz u. L. Träger , 357 
Influenzavirus, verschieden veränderte Konzen-
trationen verschiedener Prostaglandine im 
Zentralnervensystem des Kaninchens nach In-
jektion von — A PR 8 oder Newcastle-disease-
Virus, W.K. Ph i l ipp - Dor ms ton, 263* 
Informoferen, Effekte von a-Amanitin u. Actino-
mycin D auf - aus Rattenleber; zur Existenz 
von Präpartikeln der - , C. E. S e k e r i s u. 
J. Niessing, 278* 
Inhibitoren, s.a. Isoinhibitoren 
I . Inhibitoren mit Protein-Natur 
- Isolierung u. Charakterisierung des Carboxy-
peptidase-Y-Inhibitors aus Hefe, H. M a t e r n 
u. H. Holzer , 253* 
- Sequenzanalyse des Carboxypeptidase-Inhibi-
tors aus Kartoffeln mit Hüfe einer kombinier-
ten Methode aus Gaschromatographie u. Mas-
senspektrometrie, H. Nau, 257* 
- der Sojabohnen-Inhibitor ist ein doppelköpfi-
ger Inhibitor, U. Quast u. E. Steffen, 617 
- der Einfluß verschiedener Proteinase- — auf 
die Gelatine-lösende Aktivität von ejakulierten 
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u. uterinen Eberspermien, V. Wend t, 
W. L e i d l u. H. F r i t z , 1073 
— reversible Bindung u. Lokalisation der säuresta-
bilen Akrosin-Trypsin— des Eberseminalplas-
mas an Eberspermatozoen, untersucht mit Hil-
fe indirekter Immunfluoreszenz, W.-B. S c h i l l , 
N. Heimburger, H. Sch iess ler , R. S to l -
la u. H. F r i t z , 1473 
— Synthese u. Hemmaktivitäten dreier cystinhal-
tiger Modellpeptide aus dem aktiven Zentrum 
des basischen Trypsin--s aus Rinderorganen 
(Kunitz--), U. Weber u. H. Schmid, 1505 
— die Aminosäuresequenz des doppelköpfigen 
Proteinase-Inhibitors aus der Submaxillaris-
drüse des Hundes, I: strukturelle Homologien 
zwischen den beiden Köpfen (mit verschiede-
nen Hemmspezifitäten) u. gegenüber den sekre-
torischen Trypsin- - der Bauchspeicheldrüse, 
K. Hochs tr aß er u. H. F r i t z , 1659 
— Auftrennung des Trypsininhibitors aus Rinder-
colostrum in 4 Formen, die sich nur im Koh-
lenhydratanteil unterscheiden; Zusammenset-
zung der Kohlenhydratanteile, H. Tschesche , 
R. Klauser , D. C e c h o v ä u . V . J o n ä -
k o v ä , 1759 
— Isolierung von zwei Urogastronen (Hemmstof-
fen für die Magensekretion) aus menschlichem 
Urin; Ammosäurezusammensetzung der beiden 
biologisch nicht unterscheidbaren Polypeptide, 
H. Gregory u. L R . Wi l l sh ire , 1765 
— Identifizierung eines Methioninrestes im für 
Chymotrypsin spezifischen reaktiven Hemm-
zentrum (= Kopf II) des doppelköpfigen Pro-
teasen-Inhibitors aus der Submandibularisdrü-
se des Hundes, K H o c h s t r a ß e r u. 
H. F r i t z , 1859 
— drei Isoinhibitoren des doppelköpf igen Prote-
aseinhibitors aus Hunde-Submandibularisdrü-
sen gefunden; Aminosäuresequenz von zweien 
dieser —; strukturelle Vergleiche zwischen den 
beiden Hälften eines Moleküls sowie mit ande-
ren - , K. H o c h s t r a ß e r, G. B r e t z e 1, 
E. W ä c h t e r u. S. He indl , 1865 
— ein Akrosin-Inhibitor in Widder-Spermatozoen, 
der nicht aus dem Seminalplasma stammt, 
C R Brown u. E . F . Hartree , 1909 
II . Inhibitoren, die keine Proteine sind 
— A c e t a z o l a m i d hemmt Carbonat-Dehydra-
tase aus Salatblättern u. zw. das Isoenzym I 
aus der Chloroplastenfraktion, R.-A. Walk 
u. H. Metzner, 1733 
- A d e n o s i n hemmt cAMP-Phosphodiesterase 
aus Trypanosoma gambiense, aber schwächer 
als Desoxyadenosin, R.D. Wal t e r, 43 
- A d e n o s i n - 5 ' - 0 ( 3 - O - ä t h y l d i - u. - t r i -
phosphat hemmen die Phosphoglycerat-
Kinase aus Hefe irreversibel, K.-W. S tah l u. 
K.D. Kulbe , 281* 
- A d e n o s i n - 3 ; : 5 ' -monophosphat 
hemmt die Protein-Kinasen I, II u. III aus dem 
Ciliat Blepharisma intermedium, J. B e y e r, 
1937 
- Ä t h i d i u m b r o m i d hemmt selektiv die 
mitochondriale RNA-Synthese, P. R o g e r s u. 
H. K ü n t z e l , 270* 
- A m a n u 11 i n hemmt RNA-Polymerase B (In-
hibitorkomplex-dissoziiert sehr schnell), 
T. Wieland, 288* 
- A m a t o x i n hemmt selektiv RNA-Polymera-
se B, nicht RNA-Polymerase A, T. Wie 1 an d, 
288* 
- m - [ 6 - ( 6 - A m i n o c a p r o y l a m i n o ) c a p -
r o y l a m i n o j p h e n y l t r i m e t h y l a m -
m o n i u m hemmt Acetylcholinesterase aus 
menschlichen Erythrozyten u. kann an Sepha-
rose gebunden zu deren Reinigung verwendet 
werden, H. G r o ß m a n n u. M. L i e f 1 ander, 
663 
- 6 - A m i n o - 7 - c h l o r - 5 , 8 - d i o x o c h i n o -
l in hemmt Leucyl-tRNA-Synthetase in Ehr-
lich- Ascitestumorzellen, A. O g i 1 v i e, 
G. F r a n k u. W. Kersten,259* 
hemmt Leucyl-tRNA-Synthetase in E. coli 
nicht-kompetitiv in bezug auf die Substrate 
Leucin, ATPu. tRNA, K. Wiebauer u. 
A. Ogi lv ie , 288* 
- A m i n o g u a n i d i n hemmt Amin-Oxidase 
(Pyridoxal-haltig) aus Hundedarm, J. Kusche , 
W. L o r e n z u. J. Schmidt , 1485 
- A z i d hemmt Carbonat-Dehydratase aus Salat-
blättern u. zw. das Isoenzym I aus der Chloro-
plastenfraktion, R.-A. Walk u. H. Metzner, 
1733 
- C h l o r ( a s p a r t y l ) m e t h a n hemmt selek-
tiv die Homoserin-Dehydrogenase-Aktivität 
des allosterischen Enzyms Aspartatkinase-I-
Homoserindehydrogenase I aus E. coli, 
G.N. Cohen, 224* 
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C o l c h i c e i n hemmt alkalische Phosphatase 
ausiT. coliu. Kälberdarm sowie saure Phospha-
tase aus Kartoffeln nicht-kompetitiv, G. Sie-
bert , M. S c h ö n h a r t i n g , M. Ott u. 
S. Surjana , 855 
D a u n o m y c i n hemmt selektiv die durch 
DNA-Polymerase I aus£ coli dirigierte Syn-
these von poly[d(A-T)] u. poly[d(I-C)], nicht 
die von poly(dA) • poly(dT) oder von poly-
(dl)-poly(dC), L. Hosf ler u. K. Wulff, 
238* 
D e s o x y a d e n o s i n hemmtcAMP-Phos-
phodiesterase Trypanosoma gambiense, stärker 
als Theophyllin u. Adenosin, R. D. Wal t e r, 
43 
a , c ü - D i n u c l e o s i d o l i g o p h o s p h a t e 
hemmen Adenylat-Kirase selektiv dadurch, 
daß sie Phosphoryldorator u. -akzeptor im 
selben Molekül enthalten, T. F r ö h l i c h , 
H. S c h i r m e r u. R.S. Goody, 232* 
E m e t i n hemmt Elongation (Proteinbiosyn-
these) bei Retikulozyten u. Plasmazelltumoren 
verschieden, B. Emmerich , V. E r b e n u. 
H. Ho ff mann, 228* 
F e r r i c y a n i d hemnt Carbonat-Dehydratase 
aus Salatblättern u. zw. das Isoenzym I aus der 
Chloroplastenfraktion, R.-A. Walk u. 
H. Metzner, 1733 
5 - F o r m y l u r id in tr iphosphat hemmt 
die DNA-abhängige RNA-Polymerase aus 
E. coli kompetitiv, V. V. Armstrong, 
H. S t e r n b a c h u. F. E c k s t ein, 218* 
F u n i c u l o s i n hemnt den Elektronentrans-
port zwischen Coenzym Q u. Cytochrom c, 
U.K. Moser u. P. Wilter, 255* 
G l u c o n o - l , 5 - l a c t o n hemmt die für das 
Cyanglucosid Triglochnin spezifischen ß-Glu-
cosidasen aus Alocasiamacrorrhiza, W. H ö s e l 
u. A. Nahrstedt , 1255 
^ G l u - H i s - O C H 3 mmmt Thyrotropin 
freisetzendes Hormon, K. B a u e r, 1 * 
G u a n o s i n - 3 ' : 5 ' - n o n o p h o s p h a t 
hemmt die Protein-Kirasen II u. III (nicht I) 
aus dem Cüiat Blepharsma intermedium, 
J. Beyer, 1937 
H i s t i d i n hemmt Dcpamin-ß-Monooxy-
genase aus Rindernebeiniere nicht-kompetitiv; 
die Hemmung ist durcl Cu2® aufhebbar, 
H. I zumi , M. H a y a l a r i , Y. Kondo u. 
T. Takemoto , 1831 
- L - I s o l e u c y l - b r o m m e t h a n hemmt 
Isoleucyl-tRNA-Synthetase wahrscheinlich 
durch Alkylierung außerhalb des aktiven Zen-
trums, P. R a i n e y u. E. Hol ler , 266* 
I s o n i c o t i n s ä u r e h y d r a z i d hemmt die 
Transkription von Poly(C) in einem In-vitro-
System mit RNA-Polymerase, O.L. K l a -
merth, 245* 
- N i t r a t hemmt Carbonat-Dehydratase aus 
Salatblättern u. zw. das Isoenzym I aus der 
Chloroplastenfraktion, R.-A. Walk u. 
H. Metzner, 1733 
- 1 5 - O x o p r o s t a g l a n d i n Ex hemmt die 
15-Hydroxyprostaglandin-Dehydrogenase aus 
Humanplacenta in bezug auf das Substrat 
Prostaglandin E x , M. F. Rü c k r ich, A. We n -
del, W. Schlegel , R. J a c k i s c h u. 
A. Jung, 799 
- P a c t a m y c i n hemmt die Bildung des Initia-
tionskomplexes bei der Proteinsynthese, 
LH. Goldberg, L.S. K a p p e n u. H. S u z u -
ki , 4* 
- P a r gy 1 in hemmt Amin-Oxidase (Flavin-hal-
tig) aus Hundedarm, J. Kusche , W. L o r e n z 
u. J. Schmidt , 1485 
- S e r i n hemmt das L-Typ-Isoenzym der Pyru-
vat-Kinase, nicht das M 2 -Typ-Isoenzym, 
E . E i g e n b r o d t u. W.Schoner, 227* 
- S i l y b i n - h e m i s u c c i n a t hemmt oder re-
primiert wahrscheinlich verschiedene Enzyme 
des Lipidstoffwechsels in der Rattenleber, 
H. Sehr iewer ,U . K r ä m e r u. H.M. 
Rauen, 276* 
- T h e o p h y l l i n hemmt cAMP-Phosphodieste-
rase Trypanosoma gambiense, aber schwächer 
als Desoxyadenosin, R. D. W a 11 e r, 43 
- T h r e o n i n hemmt selektiv die Aspartat-Kina-
se-Aktivität des allosterischen Enzyms Aspartat-
kinase-I-Homoserindehydrogenase I aus is. coli, 
G.N.Cohen, 224* 
Initiation, zum Mechanismus der Hemmung der 
Globin-Ketten- — durch Pactamycin (bei Kanin-
chen-Retikulozyten), I. H. G o 1 d b e r g, L. S. 
K a p p e n u. H. S u z u k i , 4* 
- nitrophenylierter ~s-Codon bildet mit E.-coli-
Ribosomen einen Puromycin-resistenten -s-
Komplex; -s-tRNA u. Aminoacyl-tRNA tre-
ten möglicherweise an der gleichen Riboso-
men-Bindungsstelle in den 70S-mRNA-tRNA-
Komplex ein, O.Pongs u. E. L a n k a , 449 
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— auf der Phagen-f 2-RNA sind —s-Codons vor-
handen, die normalerweise maskiert sind u. 
bei Denaturierung frei werden, P. S z a -
fr an ski , W. F i l i p o w i c z , A. Wodnar-
F i l i p o w i c z u .L . Zagorsk a, 11* 
Initiationsfaktoren, Vergleich der - für die Pro-
teinbiosynthese z\x%Artemia salina u. Kanin-
chen-Retikulozyten, C. N o m b e 1 a, N. A. 
Nombela u. S. Ochoa, 8* 
Initiationsfaktoren IF-2 u. IF-3, Identifizierung 
der ribosomalen Proteine von E. coli, die an 
der Bindungsstelle für - beteiligt sind mittels 
bifunktioneller Reagentien, R.R. T r a u t u. 
J .Hershey , 12* 
Inokosteron, Entstehung von — aus Ponasteron A 
in Bombyx mori\ über einen möglichen Ent-
giftungsmechanismus exogener Ecdysone bei 
Insekten, H. Hik ino , Y. O h i z u m i u. 
T. Takemoto , 309 
Inosinmonophosphat, Perjodat-oxidiertes GMP u. 
- inaktivieren Hypoxanthin-Phosphoribosyl-
transferase irreversibel, W. G u t e n s o h n u. 
M. Huber,431 
— Aufnahme u. Retention von - in menschliche 
Erythrozyten sind abhängig von der Hypoxan-
thin-Phosphoribosyltransferase-Aktivität u. 
von der Verfügbarkeit von Phosphoribosyl-
pyrophosphat, W. G u t e n s o h n, 1105 
Inosintriphosphat, stabilisierende Wirkung von 
ATP, — u. GTP auf die Phosphoenolpyruvat-
Carboxykinase (ATP) u. die Tyrosin-Amino-
transferase in vitro unter Beteiligung einer 
membrangebundenen Protein-Kinase, H.H. Pe-
ters, H.H. Hamm, A. Bo ie -Nath u. 
W. Seubert , 263* 
Insekten, Untersuchungen zur Immunität von —; 
Induktion einer Immunität gegen E. coli bei 
der Seidenraupe Samia cynthia u. deren Beein-
flussung durch verschiedene Faktoren, H. G. 
Bornan, I. N i l s s o n - F a y e u. T. Ras-
mus on, 2* 
Insektenflugmuskel, s. Muskel 
Insulin, s.a. Proinsulin 
- die Hexokinase-Mitochondrien-Bindungstheorie 
zur Wirkungsweise des — s, S. P. B e s s m a n, 
2* 
- verschiedene Wirkungen von - auf die bei Dia-
betes mellitus erhöhten Aktivitäten von Di-
saccharidasen u. auf die ebenfalls erhöhte Auf-
nahme von Glucose u. Natriumionen durch 
den Dünndarm, L.M. S r i v a s t a v a u. R.K. 
Tandon, 280* 
— Bedeutung der Arginin-Guanidinogruppe für 
die —Aktivität des aktiven Tetrapeptides der 
-sequenz B22-25 (Arg-Gly-Phe-Phe); ver-
schiedene Tetrapeptid-Analoga in verschiede-
nen Systemen getestet, G. We i t z e 1, K. E is e-
le u. W. Stock, 583 
— biologische Aktivität verschiedener — derivate 
in vivo u. in vitro, in verschiedenen Systemen 
getestet, K. Rager u. U. Buss, 647 
— Synthese einer [Glu 5 , Ala 1 2 , Ala 1 8 , Ala 2 1 ] -
Schaf—A-Kette durch Fragmentkondensation 
am Festkörper, U. Weber u. M. Andre, 
701 
— verminderte Freisetzung von Aminosäuren aus 
dem perfundierten Rattenhinterkörper nach 
Gabe von - , R. T h i e n h aus, L. T h a r and t, 
U. Za is u.W. Staib, 811 
— Synthese von Oligopeptiden mit Beziehung zur 
-sequenz B22-25 (Arg-Gly-Phe-Phe), K. E i s e -
le, 845 
— Wirkung von Argininhomologen u. anderen 
Guanidinoverbindungen auf ATP-Spiegel u. 
Glucose-Oxidation in isolierten Fettzellen im 
Vergleich zur Wirkung von Adrenalin u. - , 
F. Sch wegler U .W.Stock , 839 
— in Langerhansschen Inseln hemmt Concanavalin 
A die durch Glucose stimulierte Sekretion von 
- ; diese Hemmwirkung bleibt nach Stimula-
tion mit Tolbutamid, Glibenclamid oder Argi-
nin aus, V. M a i e r, C. Schne ider , 
H. Schatz u. E.-F. Pfe i f fer , 887 
— Partialsynthese u. Eigenschaften von Des-AI-
glycin--, D. Brandenburg , M. Bie la , 
L. Herber tz u. H .Zahn , 961 
— Darstellung von —Analoga mit permutiertem 
TV-Terminus der A-Kette u. deren Eigenschaf-
ten, G. K r a i l , D. Brande nbu rg u. 
H.Zahn, 981 
— Einfluß von — auf den Glucose- u. Fettsäuren-
Stoffwechsel im isoliert perfundierten Ratten-
hinterkörper, F. R e i m e r, G. L ö f f 1 e r, 
G. Hennig u. O.H. Wieland, 1055 
— B-Kettenverkürzung von polymergebundenem 
- mit Pepsin, I: Darstellung u. Eigenschaften 
von Des-pentapeptid(B26-30)-insulin aus Rin-
der--, H.-G. Gat tner , 1397 
— B-Ketten Verkürzung von polymergebundenem 
- mit Pepsin, II: Darstellung u. Eigenschaften 
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von Des-pentapeptid(B26-30> u. Des-PheB1-
des-pentapeptid(B26-30)-insulin vom Kamel, 
W.O. Danho, H.-G. Gattner , D. Nissen 
u. H. Zahn, 1405 
- eine einfache Veresterungsmethode für — mit 
Bortrifluorid/Methanol; Analysen des Vereste-
rungsgrades u. der Art der Veresterung, H.-G. 
Gat tner , E.W. S c h m i t t u. V.K. Nai-
thani , 1465 
- semisynthetisches Des-Al-glycin-- vom Schaf, 
H. Berndt , H.-G. G a t t n e r u. H .Zahn , 
1469 
- Reduktion von S-Sulfo-Gruppen mit Tributyl-
phosphin; eine verbesserte Methode zur Re-
kombination von -ketten, U.T. R ü e g g u. 
H.-G. Gattner , 1527 
- ein neues bifunktionelles Reagens zur intra-
molekularen Vernetzung von - , R. 0 b e r -
meier u. R. Geiger, 1631 
- Darstellung von [Al-D-Alanin]—; das —, bei 
dem das AI-ständige Glycin durch D-Alanin 
ersetzt ist, ist im Gegensatz zu dem mit L-Ala-
nin biologisch aktiv, R. G e i g e r, K. G e i s e n, 
H.-D. Summ u. D. Langner , 1635 
- die Spaltungsspezifität von Eberakrosin gegen-
über den Polypeptidsubstraten: reduzierte u. 
carboxymethylierte Ribonuclease I u. Insulin-
B-Kette; die Spaltung erfolgt nur an Arginyl-
u. Lysylbindungen, H. Schiess ler , W.-D. 
S c h l e u n i n g u. H. F r i t z , 1931 
Interferon, zum Mechanismus der --Wirkung; 
Translation von Zell-RNA u. Virus-RNA in 
zellfreien Systemen aus Erythroleukämiezellen 
der Maus u. primären Hühnchen-Fibroblasten 
nach Vorbehandlung mit - , W. 0 s t e r t a g, 
S. D übe , G. Hi l l er, I. Winkler , G. V i e h -
hau s e r, C. J u n g w i r t h, D. G a 11 w i t z, 
G. Wengler u. G. Bodo, 259* 
Interkonvertierung. Einfluß des mitochondrialen 
ATP/ADP-Verhaltnisses auf die - der Pyruvat-
Dehydrogenase in isolierten LeberzeUen; Beein-
flussung des AT?/ADP-Wertes durch Atracty-
losid u. Mesoxakäuredinitrü-m-chlorphenyl-
hydrazon, E.A. Sie ss u. O.H. Wieland, 
278* 
Intima, Stoffwechsel sulfatierter Glykosamino-
glykane in kulthierten Zellen der - von Rinder-
aorta; Verteilung von Chondroitinsulfat, Der-
matansulfat, Heparansulfat u. Hyaluronat auf 
den extrazellulären, perizellulären u. intrazel-
lulären Pool; verschiedene Umsatzgeschwindig-
keiten, H. Kresse , K. von F i g u r a , E. Bud-
decke u. H.G. Fromme, 929 
Isoenzyme, Variationen im Muster der — von 
Lactat-Dehydrogenase in Arterien, U. Ger-
lach u. W. Fegeier, 4* 
- Nachweis dreier, physiologisch verschiedener 
Formen von Alkohol-Dehydrogenase in Sac-
charomyces cerevisiae; subzelluläre Lokalisa-
tion u. Variation der Mengenverteilung je nach 
angebotener Substanz im Nährmedium, 
M. Wiesenfeld, L. S c h i m p f e s s e l u. 
R. Crokaer t , 13* 
- Vergleich der Eigenschaften (besonders Hemm-
barkeit) der - L u. M 2 von Pyruvat-Kinase, 
beide sind wahrscheinlich durch Phosphorylie-
rung interkonvertierbare Enzyme (durch 3': 5'-
AMPbeeinflußbar), E. E i g e n b r o d t u. 
W. Schoner, 227* 
- Auffindung von — n der Thymidin-Kinase u. 
Verlauf des Musters der - während des Mito-
sezyklus von Physarum polycephalum, 
P. Grobner , G. F i n k e n s t e d e G. Woertz, 
H. Wolf u. W. Sachsenmaier , 235* 
- die Primärstrukturen der carboxylendständigen 
Bereiche der - H u. M der Schweine-Lactat-
Dehydrogenase zeigen einen hohen Grad an 
Homologie zwischen den — n, H.-H. K i l t z 
u. G. Pf le iderer , 244* 
- Isolierung u. Trennung der beiden multiplen 
Enzymformen A u. B der ß-Af-Acetylglucosa-
minidase aus Rindermilz u. enzymatische Un-
terschiede gegenüber biogenen Oligosacchari-
den, E. Werries , I. Neue u. E. Buddecke , 
288* 
- Trennung u. ReindarsteUung der beiden multi-
plen Formen A u. B der ß-Af-Acetylglucosami-
nidase u. deren Unterschiede in bezug auf die 
Glykohydrolase- u. die Glykosyltransferase-
Aktivität, E. W e r r i e s, I. N e u e u. E. B u d -
decke, 953 
- Aktivität u. Muster der - der Lactat-Dehydro-
genase in verschiedenen Organen von Amphi-
bien (Xenopus laevis, Ambystoma mexicanum, 
Triturus alpestris u. vulgaris) verglichen mit 
Ratte u. Maus u. Wirkung von Gonadotropin-
injektion auf das Isoenzymmuster im Fettkör-
per von Xenopus- Männchen, I. F a u l h a b e r 
u. L. L y r a, 1277 
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— Reinigung u. Charakterisierung des — s I der 
Carbonat-Dehydratase aus der Chloroplasten-
Fraktionvon Salat-Blättern, R.-A. Walk u. 
H. Metzner, 1733 
— Auftrennung der sauren Phosphatase aus 
menschlicher Leber in drei —; Isolierung u. 
Eigenschaften des - s II, D. M. R e h k o p u. 
R.L. Van Et ten , 1775 
— Reinigung dreier Protein-Kinasen aus dem 
Ciliat Blepharisma intermedium, die beson-
ders aktiv sind mit Histon als Substrat u. 
durch cAMP (sowie z.T. auch durch cGMP) 
gehemmt werden, J. B e y e r, 1937 
— mikroheterogene Formen von Eberakrosin mit 
Alanin u. Methionin als Aminotermini, wäh-
rend das Hauptenzym Valin am Aminoende 
trägt, W.-D. Schleuning , H.J. Ko lb , 
R. He l l u. H. F r i t z , 1923 
— Unterschiede in der quantitativen Verteilung 
der 3 — der Mandelsäurenitril-Lyase aus Prunus 
laurocerasus u. aus Prunus amygdalus var. 
sativa, E . G e r s t n e r u. U. K i e 1,1853 
Isoinhibitoren, Auftrennung des Trypsininhibi-
tors aus Rindercolostrum in 4 Formen, die sich 
nur durch den Kohlenhydratanteil unterschei-
den; Zusammensetzung der Kohlenhydrat an-
teile, H. Ts che sehe, R. K l a u s n e r , D. Ce-
c h o v ä u. V. J o n ä k o v ä , 1759 
— drei — des doppelköpfigen Proteaseninhibitors 
aus Hundesubmaxillarisdrüsen wurden gefun-
den; Aminosäuresequenz von zweien dieser - ; 
strukturelle Vergleiche zwischen den beiden 
Hälften eines Inhibitors sowie mit anderen In-
hibitoren, K. H o c h s t r a ß e r , G. Bre tze l , 
E. W ä c h t e r u. S .Hein dl, 1865 
Isoleucyi-brommethan, hemmt Isoleucyl-tRNA-
Synthetase durch Alkylierung einer Stelle, die 
wahrscheinlich außerhalb des aktiven Zentrums 
liegt, P. R a i n e y u. E. Hol ler , 266* 
Isoleucyl-tRNA-Synthetase (EC 6.1.1.5), Inakti-
vierung von — durch L-Isoleucyi-brommethan 
erfolgt durch Alkylierung einer Stelle der - , 
die wahrscheinlich außerhalb des aktiven Zen-
trums liegt, P. R a in e y u. E. H o 11 e r, 266* 
2-Isopentenyldiphosphat, In-vitro-System zur 
Isopentenylierung von tRNA aus Lactobacil-
lus acidophilus mittels — u. tRNA-Isopente-
nyltransferase, J. Hol tz u. D. K l ä m b t , 
1459 
Isopropyl-j3-D-thiogalaktosid, der lac-Repressor 
msE. coli wird durch den Induktor — in der 
Induktor-bindenden Form fixiert; Vergleich 
des proteolytischen Abbaumusters mit dem 
der analog fixierten DNA-bindenden Form er-
laubt Rückschlüsse auf die verschiedenen Bin-
dungsbereiche im lac-Repressor, K. B e y r eu -
ther, 220* 
Isotopeneffekt, zum Mechanismus der Reaktio-
nen der Methanol-Oxidase aus Candida boidinii] 
Stereochemie des Wasserstoffaustausches bei 
der Oxidation von Äthanol zu Acetaldehyd; 
- bei der Oxidation von trideuteriertem Me-
thanol, A. K r a u s u. H. Simon, 1477 
Jod, s.a. Perjodat 
— Eigenschaften isoakzeptierender t R N A L y s , 
tRNA G l u u. tRNA G , n , verschiedene Spezies-
Muster in Retikulozyten u. Leber des Kanin-
chens; Multiplizität, Codon-Erkennung u. -In-
aktivierung durch - ; zur Bedeutung von 2-
Thiouracil im Anticodon für die Spezifität der 
tRNA, E. R u d i o f f u. K. Hi l se , 1359 
Jodverbindungen, s. Trijodthyronin 
Kaliumionen, Serum stimuliert in Rattenfibro-
blasten die DNA-Synthese nach vorhergehen-
dem Abfall des 3':5'-cAMP-Spiegels, Anstieg 
der —Konzentration u. Steigerung des Phos-
phatidylinosit-Stoffwechsels; Unterschiede 
gegenüber transformierten Zellen, R. H o f f -
mann u. H.-J. Ristow, 239* 
— Effekt von — auf die p-Nitrophenylphosphat-
Spaltung durch einen Teil des (Na®-K®)-ATP-
ase-Komplexes aus Katzengehirn, P. I wan-
goff, A. E n z u. A. Chappuis , 241* 
— Ammoniumionen u. - kontrollieren die GTP-
ase-Aktivität, die mit der Reaktion des Elon-
gationsfaktors an den Ribosomen gekoppelt 
ist; zur Frage, welche der ribosomalen Proteine 
die Kontrollwirkung der - vermitteln (Versu-
che mit E. -coli-System), G. S a n d e r, K. N a -
ge l ,J .Vo ig t u. A. Parmeggiani , 271* 
— Freisetzung u. Aufnahme von Calcium durch 
das sarkoplasmatische Retikulum sind über 
ein Transport-Protein an die Spaltung u. Bil-
dung von ATP gekoppelt, Einfluß der Natrium-
—Pumpe, W. Hasselbach, 379* 
— zur Bindung von Alkali-Kationen an subzellu-
läre Rattenleberpräparationen; — bindender 
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Faktor im Cytosol u. Na® bindender im Chro-
matin, beide mit Protein-Natur, E. Besenfe l -
der u. G. Siebert , 495 
— das Membranpotential sowie die intrazellulä-
ren Na®- u. —Konzentrationen sind die emp-
findlichsten Vitalitätskriterien für isolierte Pa-
renchymzellen, H. Baur, S. K a s p e r e k u. 
E. P f äff, 827 
Kallikrein (EC 3.4.21.8), Charakterisierung von 
— A u. B aus Schweinepankreas, Molekular-
gewichte, Af-terminale Aminosäuren, Kohlen-
hydratgehalte, F . F i e d l e r , C . H i r s c h a u e r 
u . E . W e r l e , 1879 
Katalase (EC 1.11.1.6), Untersuchungen zur Sym-
metrie der Untereinheiten der - durch Vernet-
zung mit Diimidaten verschiedener Kettenlän-
ge, H. M ü l l n e r , F . Hucho u. H. Sund, 
256* 
— Induktion von — in Candida boidinii durch 
Methanol, Lokalisation von - in Peroxisomen-
ähnlichen Organellen, R. Roggenkamp, 
H. Sahm u. F. Wagner, 270* 
Katecholamine, Effekt von - n auf die p-Nitro-
phenylphosphat-Spaltung durch einen Teü des 
(Na®-K®)-ATPase-Komplexes aus Katzenge-
hirn, P. Iwangoff, A. E n z u. A. Chap-
puis, 241* 
Kationen, einwertige — kontrollieren die GTPase-
Aktivität, die mit der Reaktion des Elonga-
tionsfaktors an den Ribosomen gekoppelt ist; 
zur Frage, welche der ribosomalen Proteine die 
Kontrollwirkung der - vermitteln (Versuche 
mit E.-coli-System), G. S a n d e r, K. N a g e 1, 
J . V o i g t u. A. Parmeggiani , 271* 
— zur Bindung von Alkali- an subzelluläre Rat-
tenleberpräparationen; K® bindender Faktor 
im Cytosol u. Na® bindender im Chromatin, 
beide mit Protein-Natur, E. B e s e n f e l d e r 
u. G. Siebert , 495 
Kernresonanz, Untersuchungen von Protein-Li-
gand-Wechsel Wirkungen mittels - ; die Bindung 
erfolgt in zwei Stufen; Glutamat-Dehydrogena-
se (NAD(P)®) als Beispiel, K. Markau, 252* 
Ketone, s. Äthylmethylketon 
Kieselgur, Methoden zur Extraktion u. Fraktio-
nierung von RNA u. DNA sowie Polysomen 
aus Streptomyces hydrogenans nach Aufschluß 
der Zellen durch Zerreiben mit Kieselgur, 
J. Betz, H. Puch inger u. L . Träger , 349 
Kirschlorbeer, s. Prunus laurocerasus 
Klebsiella aerogenest Dissoziation u. Rekonstitu-
tion des Multienzymkomplexes Citrat-Lyase 
aus —, vorläufige Zuordnung der Proteinun-
tereinheiten zu den einzelnen Teüreaktionen, 
P. Dim roth, H.E. Walter u. H. Egger er, 
226* 
Kleinwinkelröntgenbeugung, s. Röntgenbeugung 
Kobalt, über die Superoxid-Dismutase-Aktivität 
von Kupferkomplexen mit Aminosäuren, Di-
oder Tripeptiden u. von Cu 2 Co 2-Ery throcu-
prein, R. Br ige l ius , H.-J. Hartmann, 
W. Bors, M. Saran, E. L e n g f e l d e r u. 
U.Weser, 739 
Kobra, s. Naja haje annulifera 
Kohlendioxid-Reduktase, s. Enzyme, III 
Kohlenhydrate, s.a. Lipopolysaccharide 
— zum Transport von - n mittels eines Phospho-
enolpyruvat-abhängigen Phosphotransferase-
Sy stems in Staphylococcus aureus; Isolierung 
u. Charakterisierung von Enzym I des Systems, 
Nachweis von Histidin in dessen aktivem Zen-
trum, R. Ste in u. W. Hengstenberg, 282* 
— gleichzeitige Regulation von Kohlenhydrat-
stoffwechsel u. Muskelkontraktion bei Squalus 
acanthius, das beide Prozesse verbindende En-
zym ist die Phosphorylase-Kinase; Unterein-
heiten und Eigenschaften dieses Enzyms, Ver-
gleich mit G-Aktin, E.H. F i s c h e r , J.-U. Bek-
ker, H.E. Blum, P. L e h k y , D.A. Malen-
c ik u. S. Pocinwong, 381* 
— Solubüisierung der epithelialen Basalmembran 
aus Rinder-Nierentubuli; Isolierung u. Analyse 
der -ketten, W. F e r w e r d a u. W. v a n Di jk , 
1671 
— Auftrennung des Trypsininhibitors aus Rinder-
colostrum in 4 Formen, die sich nur im — anteü 
unterscheiden; Zusammensetzung der — anteüe, 
H. T sehe sehe, R. K l a u s e r , D. C e c h o v ä 
u. V. J o n ä k o v ä , 1759 
Kollagen, s.a. Enzyme, III (UDP-Glucose-Galak-
tosylhydroxylysin-Kollagen-Glucosyltrans-
ferase), Prokollagen 
— DarsteUung tryptischer Peptide aus den Quer-
vernetzungsbereichen des unlöslichen Kalbs-
haut-s, U. Becker , H. F u r t h m a y r u. 
R. T i m p l , 21 
— elektronenoptische Untersuchungen an Seg-
ment-Long-Spacing-Kristaüiten des Typ-III-
- s aus Kalbsaorta u. fötaler Kalbshaut, J. R a u -
terberg u. D.B. v. Basse wit z, 95 
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— Isolierung u. Eigenschaften eines nach Alkali-
Vorbehandlung löslichen Arterien-—s; Ver-
gleich mit säurelöslichem Kalbshaut—; Analy-
sen der enthaltenen Hydroxylysin-Glykoside, 
W. Henkel , 567 
— Synthese von - mit mRNA aus Hühnerem-
bryonen in einem zellfreien System aus Wei-
zenkeimlingen; Anreicherung der —mRNA 
durch Chromatographie an 01igo(dT)-Cellulose, 
0. Neufang, H. T i e d e m a n n u. G. Balke , 
1445 
— Isolierung u. Eigenschaften von Typ-III- - aus 
Hühnerhaut; Vergleich mit dem entsprechen-
den - aus der Haut von Kalb u. Mensch, 
H . H e r r m a n n U . K . von der Mark, 
1605 
— Isolierung sowie chemische u. elektronenmikro-
skopische Charakterisierung von neutralem 
salzlöslichem Typ-III-— u. -Prokollagen aus 
der Haut des Rinderfötus, R. T i m p l , R.W. 
Gl an vi 11 e, H. No wack, H. Wiedemann, 
P.P. F i e t z e k u. K. Kühn, 1783 
— Isolierung u. Charakterisierung von pepsinbe-
handeltem Typ-III- - aus Kalbshaut, T. F u j i i 
u. K. Kühn, 1793 
Kollagenase (EC 3.4.24.3), Extraktion von - aus 
dem 6000 x ^ -Rückstand des Uterus der Maus 
u. des Hautgewebes von Maus u. Ratte; eine 
vergleichende Untersuchung, G. Wirl , 1289 
Kolostrum, Isolierung von j32-Mikroglobulin aus 
Human--, Gehalt von 02-Mikroglobulin in der 
Muttermilch im Verlauf der Laktation, 
H. Haupt u. S. Baudner, 577 
Kompartmentalisierung, Anhaltspunkte für eine 
— des Androgenstoffwechsels in der Ratten-
leberzelle; A4-5a- u. 3/3-Hydrogenierung an den 
Membranen des endoplasmatischen Retikulums, 
3a-Hydrogenierung im Cytosol, H. Schr i e -
fers, E. Keck , S. K l e i n u. E. S c h r ö d e r , 
1535 
Koproporphyrin, Anstieg der extrazellulären 
Menge an - Uroporphyrin u. 5-Carboxypor-
phyrin bei der Porphyrinsynthese in Bacillus 
subtilis 168 unter dem Einfluß von Krypto-
pyrrol, I. D u r k 6,1. B e r e k u. I. H u s z ä k, 
1679 
Kryptopyrrol, Wirkung von — u. 5-Aminolävulinat 
auf die Porphyrinsynthese in Bacillus subtilis 
168, I. D u r k ö , I. Berek u. L H u s z ä k , 
1679 
Kupfer, über die Superoxid-Dismutase-Aktivität 
von —komplexen mit Aminosäuren, Di- oder 
Tripeptiden u. von Cu2Co2-Erythrocuprein, 
R. Br ige l ius , H.-J. Hartmann , W. Bors, 
M. Saran, E. L e n g f e l d e r u. U. Weser, 
739 
— zur molekularen Biologie des — s; Circularidi-
chroismus-Untersuchungen an den —komple-
xen von Thionein u. Penicillamin, H. Rup p, 
W. V o e l t e r u. U.Weser, 755 
Kupferionen, Histidin hemmt die Dopamin-j3-Mo-
noxygenäse aus Rindernebenniere nicht-kom-
petitiv; — heben diese Hemmung auf, H. I z u -
mi, M. Hay akar i , Y. K o n do u. T. T a k e -
moto, 1831 
Kupfer-Thionein, Isolierung u. chemische Zusam-
mensetzung von — aus Saccharomyces cerevisiae, 
R. Pr inz , H. Rupp u. U. Weser, 265* 
— Isolierung eines natürlich vorkommenden -s 
mit hohem Cysteingehalt aus Saccharomyces 
cerevisiae, R. P r i n z u. U. Weser, 767 
Kynurenin-Aminotransferase (EC 2.6.1.7), (= Ky-
nurenin: 2- Oxoglutarat- Amino transferase); 
Vorkommen von Kynurenin: Pyruvat-Amino-
transferase u. — in Cytosol u. Mitochondrien 
der Rattenniere; pH-Optima u. Km -Werte bei-
der Enzyme, T. Noguchi , M. N akat ani, 
Y. Minatogawa, M. Morimoto u. 
R. K i d o , 1245 
Kynurenin: Pyruvat-Aminotransferase, s. Enzy-
me, III 
Lactat, Wasserstoffaustausch zwischen C-2 u. C-3 
von - ohne Netto-Stoffumsatz bei verschie-
denen Lactobacillus-Arten, M. A. A1 i z a d e, 
W.Dessau U . H . S i m o n , 73 
— Insulin steigert die -bildung im Rattenskelett-
muskel, F. Reimer , G. L ö f f 1 er, G. Hen-
nig u. O.H. Wieland, 1055 
Lactat-Dehydrogenase (EC 1.1.1.27), Variationen 
im —Isoenzym-Muster in Arterien, U. Ge r-
1 ach u. W. Fegeier , 4* 
— Untersuchungen zur Symmetrie der Unterein-
heiten der — durch Vernetzung mit Diimidaten 
verschiedener Kettenlänge, H. M ü 11 n e r, F. Hu -
cho u. H. Sund, 256* 
— Affinitätschromatographie zur Trennung par-
tiell mit Maleimiden modifizierter - mittels 
Sepharose-gebundenem Oxamat, W.E. T r o m -
mer u. G. Becker , 285* 
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- Primärstruktur der carboxylendständigen Se-
quenzen der Isoenzyme H. u. M. der - des 
Schweines; hoher Grad an Homologie zwischen 
den Isoenzymen, H.-H. K i 11 z u. G. P f 1 e i -
derer, 244* 
- Aktivität u. Isoenzymmuster der — in verschie-
denen Organen von Amphibien (Xenopus lae-
vis, Ambystoma mexicanum, Triturus alpestris 
u. vulgaris) verglichen mit Ratte u. Maus u. 
Wirkung von Gonadotropininjektion auf das 
Isoenzymmuster im Fettkörper von Xenopus-
Männchen, I. F a u l h a b e r u. L. L y r a , 1277 
Lactobacillus acidophilus, partielle Reinigung von 
tRNA-Isopentenyltransferase aus - ; In-vitro-
System zur Isopentenylierung von tRNA, 
J. Ho l t z u. D. K l ä m b t , 1459 
Lactobacillus plantarum, sake, casei u. coryni-
formis, Wasserstoffaustausch zwischen C-2 u. 
C-3 von Lactat ohne Netto-Stoffumsatz bei 
verschiedenen Lactobacillus-Arten, M. A. A1 i -
z a d e, W. D e s s a u u. H. S i m o n, 73 
j3-Lactoglobulin AB, zur Spaltung von Proteinen 
mit Bromcyan; drei neue Nebenprodukte bei 
der Spaltung von - ß-Lactoglobulin-AB, 
G. B r a u n i t z e r u. H.J. A s c h a u er, 473 
- Analyse von Proteinen durch Gegenstromver-
teilung nach deren Polysuifonierung (vollstän-
dige Blockierung der e-Aminogruppen der Ly-
sinreste am Beispiel des - ) , G. B r a u n i t z e r, 
S.J.van der Walt u. B. Bless, 1321 
Lactose, s. a. W-Acetylneuraminosyl(a2-3)lacto-
syl(01—l)ceramid 
- wahrscheinlich wird das Substrat für den — 
Transport in Staphylococcus aureus an das 
Membranprotein Enzym II (aus dem Phospho-
enolpyruvat-abhängigen Phosphotransferase-
System) gebunden u. nach Phosphorylierung 
wieder abgelöst, W. Hengstenberg u. 
R. Weil , 238* 
Lactuca sativa, (= Salat), Reinigung u. Charakte-
risierung des Isoenzyms I der Carbonat-Dehy-
dratase aus der Chloroplasten-Fraktion aus 
Blättern von - , R.-A. Walk u. H. Metzner, 
1733 
Langerhanssche Inseln, in — hemmt Concanavalin 
A die durch Glucose stimulierte Sekretion von 
Insulin; diese Hemmwirkung bleibt nach Sti-
mulation mit Tolbutamid, Glibenclamid oder 
Arginin aus, V. Maie r, C. Schneider , 
H. S c h a t z u. E.-F. Pfe i f fer , 887 
Laser-Raman-Spektroskopie, Wechselwirkungen 
von Lysin- u. Glycin-haltigen Oligopeptiden 
mit DNA u. rRNA aus E. coli, untersucht mit-
tels-, K.-H. St an dke, G. D ö g e u. 
A. Schaffer , 282* 
Leber, s. a. Hepatozyten 
- verschiedener Verlauf der Aktivität der Stearoyl-
CoA-Dehydrogenase in den Mikrosomen von 
Gehirn u. - im Verlauf des Lebensalters bei 
der Ratte, P.N. Seng u. H. Debuch, 1043 
- Eigenschaften isoakzeptierender t R N A L y s , 
tRNA G l u u. t R N A G , n , verschiedene Spezies-
Muster in Retikulozyten u. - des Kaninchens; 
Multiplizität, Codon-Erkennung u. -Inaktivie-
rung durch Jod; zur Bedeutung von 2-Thio-
uracü im Anticodon für die Spezifität der 
tRNA, E. R u d i o f f u. K. Hilse , 1359 
Leberparenchymzellen, Messung verschiedener 
Zellparameter u. Prüfung auf ihre Brauchbar-
keit als Vitalitätskriterien für isolierte - , 
H. Baur, S. K a s p e r e k u. E .Pfaf f , 827 
Lecithin, wird nach oraler Verabreichung von 
Chlorphentermin, 5-[p-(Fluoren-9-ylidenme-
thyl)phenyl]-2-piperidinäthanol u. 1-Chlor-
amitriptylin in der Lunge von Ratten gespei-
chert, D. K a r a b e l n i k u. G. Zb inden , 
1151 
Lethocerus, Untersuchungen über den Brücken-
büdungszyklus im Insektenflugmuskel (von - ) 
unter Verwendung von ATP-Analoga, Röntgen-
kleinwinkelStreuung u. Elektronenmikroskopie, 
K.C. Holmes, 377* 
Leuconostoc mesenteroides, Wasserstoffaustausch 
zwischen C-2 u. C-3 von Lactat ohne Netto-
Stoffaustausch bei verschiedenen Lactobacil-
/ws-Arten u. —, M.A. Al i zade , W. Dessau 
u. H. Simon, 73 
Leucyl-tRNA-Synthetase (EC 6.1.1.4), das Cyto-
statikum 6-Amino-7-chlor-5,8-dioxochinolin 
hemmt in Ehrlich-Ascitestumorzellen die Pro-
teinbiosynthese vor der RNA-Synthese; hemmt 
auch die - ; evtl. Zusammenhang zwischen bei-
den Effekten, A. Ogilvie , G. F r a n k u. 
W. Kers ten , 259* 
- das Cytostaticum 6-Amino-7-chlor-5,8-dioxo-
chinolin hemmt das Wachstum von E. coli 
durch selektive Hemmung der —; Eigenschaf-
ten dieser Hemmreaktion, K. Wiebauer 
u. A. Ogilvie, 288* 
Leukämie, s. Erythroleukämiezellen 
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Lieh en an, gleichzeitige Analyse von neutralen u. 
Aminozuckern mit Hilfe eines automatischen 
Analysators; Anwendung der Methode auf das 
Glykoprotein Ovomucoid u. das Polysaccharid 
- G . K e i l i c h u. D. Ziegler , 417 
Licht, s.a. Photoaffinitätsmarkierung 
— zur Phosphorylierung u. Dephosphorylierung 
von Rhodopsin u. die evtl. Bedeutung dieser 
Reaktionen für die Hell- u. Dunkeladaptation 
der Sehzellen, H. Kühn, 247* 
Lipid A, hemmt die Immunität der Seidenraupe 
Samia cynthia gegen E. coli, H. G. B o m a n, 
I. N i l s s o n - F a y e u. T. Rasmu son, 2* 
Lipide, Wirkung von polyungesättigten Fettsäuren 
in der Nahrung u. Wirkung von Hypophys-
ektomie auf die Zusammensetzung der —, die 
Aktivität einiger Enzyme u. die Ionentranslo-
kation der Rattenlebermitochondrien, E.W. 
Haef fner u. O.S. Pr ivet t , 237* 
— Silybin-hemisuccinat hemmt den Einbau von 
Acetat in verschiedene Bestandteile der - in 
Rattenleber, wahrscheinlich hemmt oder repri-
miert es verschiedene Enzyme des Stoffwech-
sels der —, H. S c h r i e w e r, U. K r ä m e r u. 
H.M. Rauen, 276* 
— Lipoid-Protein-Wechselwirkung zwischen Cardio-
lipin enthaltenden Liposomen u. Anti-Cardio-
lipin-Antikörpern bzw. Ca2®-Ionen mit Elek-
tronenspin-Resonanz untersucht, H.-G. S c h i e -
fer, U. Schummer, D. Hegner, U. Ger-
hardt u. G.H. Schnepe l , 293 
— Zusammensetzung der — von Bacteroides 
thetaiotaomikron, W. Stof fe l , K. D i t t m a r 
u. R. Wilmes, 715 
— das in der Hüllmembran des Vesicular-Stoma-
titis-Virus vorliegende Hämatosid N-Acetyl-
neuraminosyl(a2-3)lactosyl(]31-1 )ceramid 
ist ausschließlich in der äußeren Schicht der 
—Doppelschicht der Virushülle angeordnet, 
W.Stoffe l , R. A n d e r s o n u . J . S t a h l , 
1123 
Lipidose, nach oraler Verabreichung verschiede-
ner Arzneimittel kommt es bei Ratten zu 
einer - in der Lunge mit Akkumulierung von 
Schaumzellen; Analyse der veränderten Lipid-
gehalte, D. K a r a b e l n i k u. G. Zbinden , 
1151 
Lipopolysaccharide, hemmen die Immunität der 
Seidenraupe Samia cynthia gegen E. coli, 
H.G.Boman, I. N i l s s o n - F a y e u. 
T. R a s m u son, 2* 
Lipoproteine, s.a. Apolipoprotein E 
— Isolierung u. partielle Charakterisierung eines 
Arginin-reichen Apolipoproteins aus den Very-
Low-Density--n des menschlichen Plasmas: 
Apolipop rotein E , G. Utermann, 1113 
Lipoprotein-Lipase, s. Diacylglycerin-Lipase 
Liposomen, Lipoid-Protein-Wechselwirkung zwi-
schen Cardiolipin enthaltenden - u. Anti-Car-
diolipin-Antikörpern bzw. Ca2e-Ionen mit Elek-
tronenspinresonanz-Messungen untersucht, 
H.-G. Schiefer , U. Schummer, D. Heg-
ner, U. G e r h a r d t u. G.H. Schnepel , 
293 
Lunge, nach oraler Verabreichung verschiedener 
Arzneimittel kommt es zu einer Lipidose der 
Ratten- mit Akkumulierung von Schaumzel-
len; Analyse der veränderten Lipidgehalte, 
D. K a r a b e l n i k u. G. Zbinden , 1151 
Lymphome, das Genom des onkogenen Herpes-
virus saimiri enthält mindestens 2 Typen von 
DNA-Molekülen, von denen nur einer — indu-
ziert, B. F l e c k e n s t e in u. G.W. Born-
kamm, 230* 
Lymphozyten, Vergleich der toxischen Eigen-
schaften (Wachstumshemmung, Hemmung der 
RNA-Polymerase B) verschiedener Amanitine; 
Existenz zweier Verbindungen, die gegen — 
toxisch sind, nicht aber gegen Hepatozyten, 
H. F a u l s t i c h u. C. K o w o l l i k , 229* 
— die enzymatische Methylierung der DNA in 
menschlichen - erfolgt in sich wiederholenden 
Sequenzen stärker als in einmaligen, H. K r i p p • 
ner, I . L a c k o , D. D r a h o v s k y u. 
A. Wacker, 246* 
Lysin, s.a. Hydroxylysin-Glykoside 
— Wechselwirkungen von — u. Glycin-haltigen 
Oligopeptiden mit DNA u. rRNA aus£ coli, 
untersucht mittels Laser-Raman-Spektroskopie, 
K-H. Standke, G. D ö g e u. A. S c h a f fer, 
282* 
— Akkumulation von — u. Arginin-Resten im 
Trypsin, Autolysegeschwindigkeit u. relative 
Darmlänge im Verlaufe der Trypsin-Evolution, 
Vergleich von Flußkrebs, Hai, Pferd, Schwein, 
Schaf u. Rind, K. M ü l l e r u. R. Z w i l l i n g , 
1173 
— Analyse von Proteinen durch Gegenstromver-
teilung nach deren Polysulfonierung (vollstän-
Bd. 356 (1975) Stichwortregister 2059 
dige Blockierung der e-Aminogruppen der 
—reste a m Beispiel des ß-Lactoglobulin AB), 
G. B r a u n i t z e r , S.J. van der Walt u. 
B. Bless, 1321 
— Eigenschaften isoakzeptierender tRNA L y s , 
tRNA G l u u. tRNA G l n , verschiedene Spezies-
Muster in Retikulozyten u. Leber des Kanin-
chens; Multiplizität, Codon-Erkennung u. Inak-
tivierung durch Jod; zur Bedeutung von 2-Thio-
uracil im Anticodon für die Spezifität der 
tRNA, E. R u d i o f f u. K. Hi lse , 1359 
— die Spaltungsspezifität von Eberakrosin gegen-
über den PolypeptidsubStraten: reduzierte u. 
Carboxymethylierte Ribonuclease I u. Insulin-
B-Kette; die Spaltung erfolgt nur an Arginin-
u. —Resten,H. Schiess ler , W.-D. 
Sch leun ing u . H . F r i t z , 1931 
— zur Aminosäuresequenz des humanen Fibrin; 
spezif. Spaltung an den Argininresten nach vor-
heriger Blockierung der -reste mit Citracon-
säure-anhydrid; Charakterisierung der entstan-
denen Peptide, A. Henschen u. F . L o t t -
speich, 1985 
Lysosomen, Einflüsse verschiedener Polyanionen 
auf — u. einige lysosomale Enzyme der Rat-
tenleber in vitro, W. W. J u s t, G. W e r n e r 
u. J.O. Leon-V. ,242* 
— zur Frage, ob die Histon-abbauende Enzymak-
tivität, die mit Rattenleber-Chromatin assozi-
iert erscheint, eine Verunreinigung aus den 
Mitochondrien oder - ist, G. R a y d t u. 
P .C .He inr ich , 267* 
— möglicher Einfluß von Cortison auf Anzahl u. 
Größe der —; Versuche mit Aufnahme von 
Triton WR-1339 in Rattenleber, D. Boman 
u. T. Berg, 301 
Magen, Isolierung von zwei Urogastronen (Hemm-
stoffen für die —Sekretion) aus menschlichem 
Urin; Aminosäurezusammensetzung der bei-
den biologisch nicht unterscheidbaren Polypep-
tide, H. Gregory u. LR. Wi l l sh ire , 
1765 
Magnesiumadenosintriphosphat, Einfluß von An-
ionen, Mg2® u. - auf die Aktivität der E.-coli-
Adenosintriphosphatase, J. Ah 1 e r s u. 
T. G ü n t h e r , 217* 
Magnesiumionen, Initialgeschwindigkeitsmuster 
u. kinetische Daten der von Glutathion-Syn-
thetase aus Rindererythrozyten katalysierten 
Trisubstrat-Reaktion mit 7-Glutamylaminobu-
tyrat, Glycinu. MgATP als Substraten, A. Wen-
del u. H. Heinle, 33 
— Einfluß von Anionen, - u. MgATP auf die Ak-
tivität der E. -coli- Adenosin triphosphatase, 
J. A h l e r s u. T. G ü n t h e r , 217* 
— Einfluß von — auf die Inaktivierung der DNA-
abhängigen RNA-Polymerase aus E. coli durch 
5-Formyluridintriphosphat, V. W. A r m s t r o n g, 
H. S t e r n b a c h u. F. E c k s t e i n , 218* 
— kinetische Untersuchungen über das —abhängi-
ge Arterien-Myosin u. die Aktomyosin-ATP-
asen aus Schweineleberkarotis, U. M r w a u. 
D.R. T r e n t h a m , 255* 
— Methoden zur Isolierung einer —abhängigen 
ATPase aus Streptomyces-faecalis-Membimen; 
Beiträge zur Untersuchung ihrer molekularen, 
biophysikalischen u. physiologischen Eigen-
schaften, H. M ü l d n e r , 255* 
— Bindung u. Spaltung von ATP im —abhängi-
gen Myosin- u. Aktomyosin-Mechanismus, 
D.R. Trentham, 378* 
— Effekt von - auf die p-Nitrophenylphosphat-
Spaltung durch einen Teü des (Na®-K®)-ATP-
ase-Komplexes aus Katzengehirn, P. I w a n -
goff, A. E n z u. A. Chappuis , 241* 
— zum Stoffwechsel von Colchicin, III; Colchi-
cein hemmt alkalische Phosphatase aus E. coli 
u. Kälberdarm sowie saure Phosphatase aus 
Kartoffeln nicht-kompetitiv; die Hemmung 
kann durch - , Ca2® oder Z n 2 0 aufgehoben 
werden, G. S i eber t, M. S c h ö n h a r t i n g , 
M. Ott u. S. Surjana , 855 
a2-Makroglobulin, aktivierender Einfluß von — 
des Rinderserums auf a-Chymotrypsin des Rin-
des, S. Nakamura, H. Ogata, K. Takeo, 
A. K u w a h a r a u. R. Suzuno, 677 
Malat-Dehydrogenase (EC 1.1.1.37), erhöhte Ak-
tivität in Chloramphenicol-induzierten Riesen-
mitochondrien, M. A1 b r i n g, K. R a d s a k, 
T.Wagner u. G. v. Jagow, 218* 
— Aktivitätsverteüung von - u.a. gluconeogene-
tischen Enzymen in den durch Zonenzentrifu-
gation getrennten Mitochondrien der Lebern 
von Ratten, Tauben u. Meerschweinchen; zur 
RoUe gluconeogenetischer Enzyme beim Koh-
lenstoff- u. Wasserstofftransport in die Mito-
chondrien u. aus ihnen heraus, C. A. L a m a r -
t in iere u. G. Weiss, 1079 
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Maleinimid, s.a. A^Äthylmaleinimid, 2-Hydroxy-
^maleinimidobenzoylazid 
— Verwendung von — zur Modifikation von Lac-
tat-Dehydrogenase,affinitätschromatographi--
sehe Trennung der verschiedenen partiell mo-
difizierten Enzymformen mittels Sepharose-
gebundenem Oxamat, W.E. T r o m m e r u. 
G .Becker , 285* 
Maltodextrin-Phosphorylase (EC 2.4.1.1), s. Phos-
phorylase (EC 2.4.1.1) 
Mandelsäurenitril-Lyase (EC 4.1.2.10), Isolierung 
u. Charakterisierung von - aus Prunus lauro-
cerasus\ Unterschiede in der quantitativen Ver-
teilung der Isoenzyme, verglichen mit dem En-
zym ms Prunus amygdalus var. sativa, 
E . G e r s t n e r u. U . K i e l , 1853 
Mannose, Oligosaccharide die aus der epithelialen 
Basalmembran von Rindernierentubuli isoliert 
wurden, enthalten Glucosamin, - , Galaktose, 
Fucoseu. Acylneuraminsäuren, W. F e r w e r d a 
u.W. van Di jk , 1671 
— der Trypsininhibitor aus Rindercolostrum läßt 
sich in 4 Formen auftrennen, die sich nur im 
Kohlenhydratanteil unterscheiden; Gehalt an 
Fucose, - , Galaktose, Glucose, Galaktosamin 
u. Glucosamin, H. Tschesche , R. K lauser , 
D. C e c h o v ä u. V. J o n ä k o v ä , 1759 
— Unterschiede zwischen Kallikrein A u. B aus 
Schweinepankreas im Gehalt an Kohlenhydra-
ten (bestehend aus Glucosamin, —, Galaktose 
u. Fucose), F . F i e d l e r , C. H i r s c h a u e r u. 
E. Werle, 1859 
Massenspektrometrie, Sequenzanalyse des Carboxy-
peptidase-Inhibitors aus Kartoffeln mit Hilfe 
einer kombinierten Methode aus Gaschromato-
graphie u. - , H. N au, 257* 
Melittin, basische Peptide des Bienengiftes, I: 
neue einfache Isolierungsmethode für Apa-
min u. das Mastzellen degranulierende Peptid, 
P . H a r t t e r u. U.Weber, 693 
Membranen, Versuche zum Energietransport in -
von Mycobacterium phlei, A. F. B r o d i e, 
S.-H. Lee , R. Prasad, V.K. K a l r a u. 
F. C. Kosmakos , 2* 
— Untersuchungen zur Biosynthese u. Struktur 
der Basal— der Nierenrinden-Glomeruli, 
I . K r i s k o u. F . G y o r k e y , 6 * 
— extrazelluläre Enzyme von Bacillen werden in 
einem an die Zell- gebundenen Translations-
system gebildet, direkt ins extrazelluläre Me-
dium freigesetzt u. erhalten erst dort ihre nati-
ve Konformation, B.K. May u. W.H. E l l i o t t 
8* 
- über das Schicksal von Adenovirus-DNA in 
£.-c0//-KB-Zellen; partieller Abbau u. Art der 
Aufnahme durch die Zellkern-, J . G r o n e -
b e r g, D. T. B r o w n u. W. D o e r f 1 e r, 
235* 
- das Phosphoenolpyruvat-abhängige Phospho-
transferase-System aus Staphylococcus aureus; 
Untersuchungen über die Galaktosid-spezifi-
sche, an - gebundene Enzym-II-Komponente 
unter Verwendung eines fluoreszierenden Ga-
laktosid-Analogons, W. Hengstenberg u. 
R. Weil, 238* 
- Nachweis der Calcium-abhängigen Phosphory-
lase-Kinase in den — des sarkoplasmatischen 
Retikulums im Kaninchen-Skelettmuskel mit 
Hilfe fluoreszenzmarkierter Antikörper, 
W.H. Hörl , H.P. Jennissen , U. Grö -
s c h e l - S t e w a r t u. L.M.G. He i lmeyer , 
Jr., 239* 
- Eigenschaften der Übertragungsreaktion von 
Substanzen mit Blutgruppenaktivität (Blutgr. 
J des Rindes) aus dem Serum auf die Erythro-
zyten- — in vitro, F. K r ö 11 i n g e r u. O. W. 
Thie le , 247* 
- die Mitochondrien-DNA von Neurospora crassa 
codiert wahrscheinl. für 8 kleine Mitochondrier 
—Proteine, die isoliert wurden u. deren Af-Ter-
mini Af-acetyliert sind, D. E. L e i s t e r, D. P i e -
niazek, N.J. P i e n i a z e k u. H. K ü n t z e l , 
250* 
- Methoden zur Isolierung einer Magnesium-
abhängigen ATPase aus Streptomyces-faecalis-
—; Beiträge zur Untersuchung ihrer molekula-
ren, biophysikalischen u. physiologischen Ei-
genschaften, H. Mül d ne r, 255* 
- an Plasma— gebundene, ATP-abhängige Pro-
tein-Kinase, die Phosphoenolpyruvat-Carboxy-
kinase u. Tyrosin-Aminotransferase vor Inak-
tivierung schützt, H. H. P e t e r s, H. H. H a m m 
A. Bo ie -Nath u. W. Seubert, 263* 
- Eigenschaften u. Funktion der Adenosintri-
phosphatase aus der löslichen Fraktion u. der 
—Fraktion von Clostridium pasteurianum, 
V . R i e b e l i n g u. K. Ju nge rm ann, 268* 
- einige Eigenschaften der solubilisierten Adeno-
sintriphosphatase mit hoher Ca20-Affinität aus 
Bd. 356 (1975) Stichwortregister 2061 
menschl. Erythrozyten—, H. U. W o 1 f u. 
W. Knipser , 290* 
— Freisetzung u. Aufnahme von Calcium durch 
sarkoplasmatische — sind über ein Transport-
Protein an die Spaltung u. Büdung von ATP ge-
koppelt, Einfluß der Natrium-Kalium-Pumpe, 
W. Hasse lbach , 379* 
— vorgeformte Mikrofüamente an der inneren 
Oberfläche der Plasma- von Thrombozyten, 
E. F. L ü s c h e r , 382* 
— Darstellung von 4'-Azido-2'-nitro-L-Phenylala-
nin zur Markierung von Komponenten des 
Aminosäuretransportes in biologischen —, 
F. F a h r e n h o l z u. G. Sch immack , 469 
— Hinweise auf eine enge räumliche Anordnung 
aufeinanderfolgender Enzyme in der Thylakoid-
membran der Grünalge Dunaliella marina bei 
der Büdung von Hydroxyzimtsäuren aus Phe-
nylalanin, U. C z i c h i u. H. K i n d l , 475 
— Umwandlung von Phenylalanin in Benzoesäure, 
Salicylsäure u. Phenylessigsäure in charakteri-
sierten Fraktionen aus Thylakoid— höherer 
Pflanzen; Vergleich von Phenylalanin u. Zimt-
säure als Vorstufen, W. L ö f f e l h a r d t u. 
H. K i n d l , 487 
— das Hauptphospholipid der Zell- von Myco-
plasma hominis, das Phosphatidylglycerin liegt 
überwiegend durch Proteine maskiert vor; im-
munologische Untersuchungen, H.-G. Sch ie -
fer, U. Ge rhar dt u. H. Brunner , 559 
— Vergleich der Temperaturabhängigkeiten bei 
ATPasen (aus den Plasma- der Leber) von 
einem Warmblüter (Ratte) u. einem Kaltblüter 
(Forelle), F . L u t z , 615 
— über Einflüsse der Rattenleber-Mikrosomen- — 
auf die Glucose-6-phosphatase, M. G r a t z 1, 
861 
— die durch Glucose stimulierte Sekretion des 
Insulins in Langerhansschen Inseln scheint von 
Membranprozessen abzuhängen, V. M a i e r, 
C. Schne ider , H. S c h a t z u. E.-F. Pfeif-
fer, 887 
— Hypoxanthin-Phosphoribosyltransferase ist in 
menschlichen Erythrozyten locker an die — 
gebunden; zwischen löslichem u. gebundenem 
Enzym besteht ein geringer, aber deutlicher 
kinetischer Unterschied, W. Gutensohn , 
1105 
— die VirushüUe ist ein geeignetes Modell zur Un-
tersuchung der Asymmetrie von - ; das in der 
Hüllmembran des Vesicular-Stomatitis-Virus 
vorkommende Hämatosid W-Acetylneuramino-
syl(a2-3)lactosyl(/:?l-l)ceramid ist ausschließ-
lich in der äußeren Schicht der Lipiddoppel-
schicht der Virushülle angeordnet, W. S t o f f e 1, 
R. A n d e r s o n u. J. S tahl , 1123 
— Abspaltung eines Teils der an die Außen— ge-
bundenen Af-Acetylneuraminsäuren führt bei 
menschlichen Erythrozyten zu einer Verkür-
zung ihrer Überlebenszeit, J. J a n c i k, 
R. Schauer u. H.-J. S t r e i c h e r , 1329 
— Anhaltspunkte für eine Kompartmentalisierung 
des Androgenstoffwechsels in der Rattenleber-
zelle; A4-5a- u. 3j3-Hydrogenierung erfolgt an 
den - des endoplasmatischen Retikulums, 
3a-Hydrogenierung im Cytosol, H. S c h r i e -
fers, E. Keck , S. K l e i n u. E. S c h r ö d e r , 
1535 
— Isolierung u. Charakterisierung eines Polypep-
tids aus einer Cytochrom-tftf3- u. -Z?-Mangel-
mutanten vonNeurospora crassa, das in den 
Mitochondrien synthetisiert wird; mögliche 
Funktion dieses extrem hydrophoben Poly-
peptids für die mitochondrialen —, R. M i ch e 1, 
A. L i e b l , W. Machle idt , J . O t t o u. 
W. Neupert, 1595 
— Solubilisierung der epithelialen Basal— aus den 
Nierentubuli des Rindes; Isolierung u. Analyse 
der Glykopeptide, W. F e r w e r d a u. W. v a n 
Di jk , 1671 
— eine Mikromethode zur quantitativen Bestim-
mung von Acylneuraminsäuren in Erythrozy-
ten-, R. Schauer, A.P. C o r f i e l d , 
M.Wember u .D.Danon, 1727 
Membranpotential, das - sowie die intrazellulä-
ren Na®- u. K®-Konzentrationen sind die emp-
findlichsten Vitalitätskriterien für isolierte Le-
berparenchymzeUen, H. Baur, S. K a s p e r e k 
u. E . P f äff, 827 
2-Mercaptoäthanol, der Einfluß von Reduktions-
mitteln (-, Dithiothreit, Thioglykolsäure) auf 
die Elektrophorese von Proteinen in Dodecyl-
sulfat-Puffer-SySternen, R. R ü c h e 1, C. R i c h -
t e r - L a n d sb e rg u.V. Neuhoff, 1283 
4-Mercaptobutyrimidat, bifunktionelles Reagenz 
zur Untersuchung der räumlichen Anordnung 
der Proteine im Ribosom u. Identifizierung 
der an den Initiationsfaktor-Bindungsstellen 
beteüigten Proteine (E. coli), R. R. T r a u t 
u. J . Hershey, 12* 
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Mesoxalsäuredinitril-m-chlorphenylhydrazon, 
(= CCCP), Einfluß des mitochondrialen ATP/ 
ADP-Verhältnisses auf die Interkonvertierung 
der Pyruvat-Dehydrogenase in isolierten Leber-
zellen; Beeinflussung des ATP/ADP-Wertes 
durch - oder Atractylosid, E. A. S i e s s u. 
O.H. Wieland, 278* 
Metamorphose, biochemische u. morphologische 
Veränderungen von Kaulquappenzellen von 
Rana catesbeiana in Kultur, über Beziehungen 
zur - , T.P. Bennett , 1* 
Methanol, Regulation u. intrazelluläre Lokalisa-
tion der Enzyme des —Stoffwechsels in Can-
dida boidinii, R. Roggenkamp, H. Sahm 
u. F. Wagner, 270* 
— eine einfache Veresterungsmethode für Insulin 
mit Bortrifluorid/—; Analysen des Veresterungs-
grades u. der Art der Veresterung, H.-G. Gat t -
ner, E.W. S c h m i t t u. V.K. Na i thani , 
1465 
— zum Mechanismus der Reaktionen der Metha-
nol-Oxidase aus Candida boidinii; Stereochemie 
des Wasserstoffaustausches bei der Oxidation 
von Äthanol zu Acetaldehyd; Isotopeneffekt 
bei der Oxidation von trideuteriertem 
A. K r au s u. H. Simon, 1477 
Methanol-Oxidase, s. Enzyme, III 
Methionin, s.a. S-Adenosinmethionin, Formyl-
methionin 
— über die zeitliche Folge: Abspaltung von - u. 
Acetylierung des Af-Terminus bei der Protein-
synthese, Versuche mit Crystallin als Beispiel, 
H. B loemenda l u. G.J.A.M. Strous, 2* 
— die Vorstufe der Methylgruppe im Ribothymi-
din der tRNA von Bacillus subtilis u. Micro-
coccus lysodeikticus ist nicht - sondern ver-
mutlich ein Tetrahydrofolsäurederivat, 
H.H. A r n o l d u. W. Schmidt , 219* 
— die enzymatische Methylierung der chromoso-
malen DNA in Ehrlich- Ascit es tumorzellen fin-
det wahrscheinlich nach dem Zusammenbau der 
9S-Untereinheiten statt; Einbauversuche mit 
[14C]Desoxycytidin u. [methyl-^H]-, D. D r a -
hovsky u. A. Wae ker, 226* 
— dient als Vorstufe bei der Biosynthese der me-
thylierten Basen der rRNA, nicht oder kaum 
bei der tRNA (bei den grampositiven Bakte-
rien Bacillus subtilis u. Micrococcus lysodeik-
ticus), W. Schmidt , H.H. A r n o l d u. 
H. K e r s t e n , 275* 
- Nachweis der Homocysteinsulfinsäure-Biosyn-
these in Vitamin-B6-Mangelratten nach Gabe 
von L-Homocystein oder - , S. 0 h m o r i, 
1369 
- Identifizierung eines — restes im für Chymotryp-
sin spezifischen reaktiven Hemmzentrum 
(= Kopf II) des doppelköpfigen Proteasen-In-
hibitors aus der Submandibularisdrüse des 
Hundes, K. H o c h s t r a ß e r u. H. F r i t z , 
1859 
- mikroheterogene Formen von Eberakrosin mit 
Alanin u. — als Aminoendgruppen während 
das Hauptenzym Valin als Aminoendgruppe 
trägt, W.-D. Sch leun ing , H.J. Ko lb , 
R. He l l u. H. F r i t z , 1923 
- zur Aminosäuresequenz des humanen Fibrin; 
Bromcyanspaltung an den —resten u. Charak-
terisierung der entstandenen Peptide, A. H e n -
sehen u. R. Warbinek, 1981 
Methotrexat, Reparatur-Replikation in der paren-
teralen DNA in synchronen Ehrlich-Ascites-
tumorzellen nach Aufhebung einer Zelltei-
lungsblockierung mit - in der S-Phase; Ursa-
chen hierfür, H. Probs t u. J. Maisen-
bacher, 625 
2-Methylamino-7-dimethylamino-5-phenylphen-
azin, (= Phenylneutralrot) Verwendung von -
als GC-spezifischen Komplexbüdner zur Frak-
tionierung von DNA nach der Basenzusammen-
setzung, W. Mül ler , W. Pakroppa, H. Bü-
nemann, A. E ige l , N. Dat tagupta u. 
J. F l o ß d o r f , 256* 
2- Methylbutyrat, durch einen Stamm von Clo-
stridium kluyveri wird Triglinat zu — u. a-
Methylzimtat zu a-Methyldihydrozimtat hy-
driert u. zw. verlaufen beide Reaktionen mit 
einer Stereospezifität, die zu der der Butyryl-
CoA-Dehydrogenase-Reaktion spiegelbildlich 
ist, H. Hashimoto , B. Rambeck, H. Gün-
ther, A. M a n n s c h r e c k U . H . S i m o n , 
1203 
3- Methylcholanthren, Einfluß von - als Induk-
tor auf das Hydroxylasesystem der Mäuseleber-
mikrosomen im Vergleich zu anderen Indukto-
ren, G.Mohn, 254* 
a-Methyldihydrozimtat, durch einen Stamm von 
Clostridium kluyveri wird Triglinat zu 2-Me-
thylbutyrat u. a-Methylzimtat zu - hydriert 
u. zw. verlaufen beide Reaktionen mit einer 
Stereospezifität, die zu der der Butyryl-CoA-
Bd. 356 (1975) ichwortregister 2063 
Dehydrogenase-Reaktion spiegelbildlich is> 
H. Hashimoto , B. Rambeck, H. Gün-
ther, A. Mannschreck u. H.Simon, 
1203 
Methylgrün, Verwendung von — als AT-spezifi-
schen Komplexbildner zur Fraktionierung von 
DNA nach der Basenzusammensetzung, 
W. Mül ler , W.Pakroppa, H. B ü n e -
mann, A. E ige l , N. Dat tagupta u. 
J. F l o ß d o r f , 256* 
Methylierung, s.a. Enzyme, III (tRNA-Methyltrans-
ferasen) 
- die Vorstufe der Methylgruppe im Ribothymi-
din der tRNA von Bacillus subtilis u. Micro-
coccus lysodeikticus ist nicht Methionin son-
dern vermutlich ein Tetrahydrofolsäurederivat, 
H . H . A r n o l d u. W. Schmidt , 219* 
- die enzymatische — der chromosomalen DNA 
in Ehrlich-AscitestumorzeUen findet wahr-
scheinlich nach dem Zusammenbau der 9S-Un-
tereinheiten statt; Einbauversuche mit [ 1 4 C]-
Desoxycytidinu. [methyl-3¥L]h-Methionin, 
D. D r a h o v s k y u. A. Wacker, 226* 
- die enzymatische - der DNA in menschlichen 
Lymphozyten erfolgt in sich wiederholenden 
Sequenzen stärker als in einmaligen, H. K r i p p -
ner, I. L a c k o , D. D r a h o v s k y u. 
A. Wacker, 246* 
17a-Methyltestosteron, Induktorwirkung u. 
Hemmwirkung von — auf die Testosteron-17ß-
Dehydrogenase ms Streptomyces hydrogenans, 
C . M a r k e r t u. L .Träger , 1843 
Methyltransferasen, s. tRNA-Methyltransferasen 
5-Methyluracil, Biosynthese von - für rRNA an-
ders als für tRNA (bei den grampositiven Bak-
terien Bacillus subtilis u. Micrococcus lysodeik-
ticus), W. Schmidt , H.H. A r n old u. 
H. Kers ten , 275* 
a-Methylzimtat, durch einen Stamm von Clostri-
dium kluyveri wird Triglinat zu 2-Methylbuty-
rat u. - zu a-Methyldihydrozimtat hydriert u. 
zw. verlaufen beide Reaktionen mit einer Ste-
reospezifität, die zu der der Butyryl-CoA-De-
hydrogenase-Reaktion spiegelbüdlich ist, 
H. Hashimoto , B. Rambeck, H. Gün-
ther, A. Mannschreck u. H .S imon , 
1203 
Micrococcus luteus, intergenetische Enzymhybri-
de aus Untereinheiten der DNA-abhängigen 
RNA-Polymerasen von E. coli u. —; Eigenschaf-
ten der verschieden kombinierten Hybride, 
U.I. L i l l , E.M. Behrendt u. G.R. Hart -
mann, 250* 
Micrococcus lysodeikticus, die Vorstufe der Me-
thylgruppe im Ribothymidin der tRNA von 
Bacillus subtilis u. - ist nicht Methionin son-
dern vermutlich ein Tetrahydrofolsäurederivat, 
H.H. A r n o l d u. W. Schmidt , 219* 
- für die Biosynthese der methylierten Basen in 
der rRNA von — wird Methionin als Vorstufe 
u. 5-Adenosylmethionin als Coenzym benötigt, 
anders als bei der tRNA, W. S c h m i d t, 
H.H. A r n o l d u. H. K e r s t e n , 275* 
Mikrofilamente, der Nervenwachstumsfäktor er-
höht die Polymerisationsgeschwindigkeit von 
Tubulin zu Mikrotubuli und von Aktin zu —n, 
P. Cal i s sano , A. L e v i , S. A l e m ä , 
J. Chen u. R. L e v i - M o n t a l c i n i , 382* 
- über - in Thrombozyten, verglichen mit denen 
in Muskeln; vorgeformte — an der inneren 
Oberfläche der Plasmamembran u. Büdung 
von - n im Cytoplasma nach Stimulation, 
E . F . L ü s c h e r , 382* 
- durch Phallotoxine wird die Polymerisation 
von G-Aktin zu füamentösem Aktin beschleu-
nigt, T. Wieland, 383* 
ß 2 -Mikroglobulin, Isolierung von — aus Human-
Kolostrum, Gehalt an — in der Muttermüch 
im Verlauf der Laktation, H. H au p t u. 
S. Baud ner, 577 
Mikrosomen, die hormonelle Kontrolle der 3a-
Hydroxysteroid-Dehydrogenase aus Rattenle-
ber—; antagonistischer Einfluß von Androge-
nen u. dem Hypophysenfaktor Prolactin, 
E.R. L a x , R. Ghraf , W. Wagner, H.-G. 
Hof f u. H. Schr ie fers , 249* 
- verschiedene Beeinflussung des Hydroxylase-
systems der Leber- von Mäusen durch verschie-
dene Induktoren (Cyclohexan, Campher, Phe-
nobarbital, 3-Methylcholanthren), G. Mohn, 
254* 
- über Einflüsse der Rattenleber—membranen 
auf die Glucose-6-phosphatase, M. G r a t z 1, 
861 
- verschiedener Verlauf der Aktivität der Stearoyl-
CoA-Dehydrogenase in den - von Gehirn u. 
Leber im Verlauf des Lebensalters bei der Rat-
te,P.N. Seng u. H. Debuch , 1043 
- kinetische Untersuchungen an Glucose-Dehy-
drogenase aus Rattenleber-—; kinetische Werte 
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für Glucose-6-phosphat u. Galaktose-6-phos-
phat als Substrate u. als Inhibitoren u. für 2-
Desoxyglucose-6-phosphat als Substrat; zur 
physiologischen Bedeutung des Enzyms, 
H. E n d o u u.V. Neuhoff, 1381 
Mikrotubuli, Erhöhung der cAMP-Konzentration 
in Ratten-C6-Gliomazeilen durch Noradrenalin 
bewirkt Phosphorylierung eines Proteins, Mo-
bilisierung der Calciumionen u. dadurch wahr-
scheinlich Aggregation der — u. Veränderung 
der Morphologie, J. L . 0 e y, E. J. S c h 1 a e g e r 
u. R. K n i p p e r s , 258* 
— über das Selbstarrangement (Self-assembly) der 
4 Bestandteüproteine (a- u. ß-Tubulin sowie 
zweier höhermolekularer Proteine) zu —; Be-
dingungen u. Beeinflußbarkeit der Reaktion, 
J. Bryan , 381* 
— der Nervenwachstumsfaktor erhöht die Ge-
schwindigkeit der Polymerisation von Tubulin 
zu — u. von Aktin zu Mikrofilamenten, P. C a -
l i ssano, A. L e v i , S. A l e m ä , J. Che n u. 
R. L e v i - M o n t a l c i n i , 382* 
Milch, Isolierung von ß2 -Mikroglobulin aus Hu-
man-Kolostrum, Gehalt an ß2 -Mikroglobulin 
in der Mutter— im Verlauf der Laktation, 
H. Haupt u. S. Baud ner, 577 
Mitochondrien, die Hexokinase—Bindungstheorie 
zur Wirkungsweise des Insulins, S.P. B e s s -
mann, 2* 
— Kreuzungsversuche mit Hefen, deren mito-
chondriale Gene verschiedene Mutationen ent-
halten, geben Hinweise auf die Existenz zweier 
verschiedener Typen von —, K. Wakabayashi , 
13* 
— morphologische u. biochemische Charakterisie-
rung Chloramphenicol-induzierter Riesen-, 
M. Albr ing , K. Radsak, T. Wagner u. 
G. v. Jagow, 218* 
— Instabüität des p-Faktors in einer temperatur-
sensitiven Mutante von Saccharomyces cerevi-
siae, deren Mutation im —Genom lokalisiert 
ist; biochemische Charakterisierung der Mutan-
te, W.Bandlow u. J. Sch weye n, 220* 
— Alkali- u. Ribonuclease-sensitive Stellen in der 
kovalent geschlossenen —DNA aus Animalzel-
len; Versuche zur Aufklärung der Feinstruktur 
dieses Animalzellchromosoms, A. B ruhn u. 
J . K o c h , 223* 
— Wirkung von polyungesättigten Fettsäuren in 
der Nahrung u. von Hypophysektomie auf die 
Lipidzusammensetzung, die Aktivität einiger 
Enzyme u. die Ionentranslokation in den — 
der Rattenleber, E.W. Hae ff ner u. O.S. 
Pr ivet t , 237* 
die Bindung von Antimycin an —Partikel u. 
deren Effekt auf die Cytochrom-6-Reduktion 
in einer Antimycin-resistenten Mutante von 
Schizosaccharomyces pombe\ über die Ursache 
der Antimycin-Resistenz, B. L a n g u. G. B u r -
ger, 248* 
die —DNA von Neurospora crassa codiert 
wahrscheinlich für 8 kleine —Membranpro-
teine, die isoliert wurden u. deren A^Termini 
Af-acetyliert sind, D. E. L e i s t e r, D. P i e n i a -
zek, N.J. P i en iazek u. H. K ü n t z e l , 250* 
in Rattenleber— wird der Elektronentrans-
port zwischen Coenzym Q u. Cytochrom c 
durch Funiculosin, gehemmt, U.K. M o ser u. 
P.Walter, 255* 
AT-Kartierung der ringförmigen DNA-Mole-
küle aus — von Neurospora crassa mit Hüfe 
eines Komputerprogramms, A. Püh 1 e r, 
U. Bernard, H.J. B u r k a r d t u. F. Mayer, 
265* 
zur Frage, ob die Histon-abbauende Enzymak-
tivität, die mit Rattenleber-Chromatin asso-
ziiert erscheint, eine Verunreinigung aus den 
- oder Lysosomen ist, G. Ray dt u. P.C. 
He inr i ch , 267* 
Untersuchungen über mitochondriale oder nu-
cleare Herkunft der mRNAs für die Proteine, 
die in den - von Neurospora synthetisiert 
werden, P. Rogers u. H. K ü n t z e l , 270* 
Einfluß des ATP/ADP-Verhältnisses in den -
auf die Interkonvertierung der Pyruvat-Dehy-
drogenase in isolierten Leberzellen, Beeinflus-
sung des ATP/ADP-Wertes durch Atractylosid 
u. Mesoxalsäuredinitrü-m-chlorphenylhydrazon 
E.A. Siess u. O.H. Wieland, 278* 
Beziehung zwischen —Heterogenität u. Glu-
coneogenese in der Leber von Ratten, Tauben 
u. Meerschweinchen; zur RoUe gluconeogene-
tischer Enzyme beim Kohlenstoff- u. Wasser-
stofftransport in die - hinein (u. heraus), 
C A . L a m a r t i n i e r e u. G. Weiss, 1079 
Vorkommen von Kynurenin: Pyruvat-Amino-
transferase u. Kynurenin: 2-Oxoglutarat-Ami-
notransferase in Cytosol u. - der Rattenniere; 
pH-Optima u. Km-Werte beider Enzyme, 
Bd. 356 (1975) Stichwortregister 2065 
T. Noguchi , M. Nakatan i , Y . Minato-
ga wa, M. Morimoto u. R. K i d o , 1245 
— Isolierung u. Charakterisierung eines Polypep-
tids aus einer Cytochrom-tfö3- u. -&-Mangel-
Mutante von Neurospora crassa, das in den — 
synthetisiert wird; mögliche Funktion dieses 
extrem hydrophoben Polypeptids für die mi-
tochondrialen Membranen, R. M i c h e 1, 
A. L i e b l , W. Machle idt , J. Ot to u. 
W. Neupert , 1595 
Mitose, Modell zum Mechanismus der Aktivitäts-
kontrolle für Thymidin- u. Desoxycytidin-
Kinase in Physarum polycephalum über An- u. 
Abschalten der entspr. Gene zu bestimmten 
Zeiten der —, E. D w o r z a k, G. W o e r t z, 
W . L i n s e r u. W. Sachsenmaie r, 227* 
Mitosezyklus, aus Seeigel-Embryonen wurden 
zwei Proteine isoliert, die die zwei DNA-Poly-
merasen stimulieren u. dadurch die während 
des — fluktuierende DNA-Synthese regulieren, 
Y. Mano, N. S u z u k i , K. M u r a k a m i u. 
K. Kano, 7* 
— Verlauf des Isoenzymmusters von Thymidin-
Kinase sowie Aktivitätsverläufe von Desoxy-
cytidin-u. Desoxyadenosin-Kinase während 
des — von Physarum polycephalum, P. G r ö b -
ner, G. F i n k e n s t e d t , G. Woertz, 
H. Wol f u.W. S a c h s e n m a i er, 235* 
— Serum stimuliert in Rattenfibroblasten die 
DNA-Synthese nach vorhergehendem Abfall 
des 3':5'-cAMP-Spiegels, Anstieg der Kalium-
ionenkonzentration u. Steigerung des Phos-
phatidylinosit-Stoffwechsels; Unterschiede ge-
genüber transformierten Zellen, R. Hof fmann 
u. H.-J. R i s tow, 239* 
— verschiedene Rhythmen der Konzentrationen 
von cAMP u. cGMP während des - bei Fibrob-
lasten, W. S e i f er t u.P.S. R u d l a n d , 277* 
— Reparatur-Replikation in der parenteralen DNA 
in synchronen Ehrlich-Ascitestumorzellen nach 
Aufhebung einer Zellteilungsblockierung mit 
Methotrexat in der S-Phase; Ursachen hierfür, 
H. P r o b s t u. J. Maisenbacher , 625 
Mollusca, die Kontraktionsregulation durch Cal-
cium erfolgt in den Muskeln der — über Myosin; 
Anzeichen dafür, daß dieses Myosinsystem auch 
im Vertebraten-Muskel neben dem Troponin-
system enthalten ist, J. K e n d r i c k - J o n e s , 
381* 
Monoamin-Oxidase, s. Amin-Oxidase (Flavin-hal-
tig), s. a. Enzyme, III (Amin-Oxidasen) 
Monoperphthalsäure, Reaktivität der 3'-termina-
len Oligonucleotid-Sequenz C-A-C-C-A in 
tRNA P h e u. tRNA V a l aus Bäckerhefe bei der 
Af-Oxidation mit Monoperphthalsäure im Ver-
gleich zu den Modellsubstanzen C-A-C-C-A u. 
A-A-A-U-C-A-C-C-A, R. S o 1 f e r t, F. v o n 
der Haar, H. Ste rnbach,M. S p r i n z l 
u. F. Cramer, 1811 
Morphin, Antagonismus zwischen — u. Prostaglan-
din E ! in bezug auf ihre Wirkung auf den 
cAMP-Spiegel bei Hybriden aus Glioma- u. 
Neuroblastomazellen; zur Wirkungsweise der 
Opiate, J. Traber , G. Re i ser , K. F i s c h e r 
u. B. Hamprecht , 284* 
Multienzymkomplexe, s.a. Enzyme, III (Phospho-
transferase-System, Phosphoenolpyruvat-ab-
hängiges) 
— der — Citramalat-Lyase aus Clostridium tetano-
morphum u. die von ihm katalysierten Reak-
tionen, W. B u c k e l , 223* 
— Dissoziation u. Rekonstitution des —s Citrat-
Lyase aus Klebsiella aerogenes, vorläufige Zu-
ordnung der Proteinuntereinheiten zu den ein-
zelnen Teilreaktionen, P. D i m r o t h, H. E. 
Walter u. H. Eggerer, 226* 
Murein, Desoxyribonucleotide polymerisierende 
Enzyme aus — -Myelomen, C. P e n i t, A. P a r a f 
u. F. C h a p e v i l l e , 9* 
Muskel, über die regulierende Wirkung von Cal-
ciumionen auf die Wechselwirkungen der 
3 Troponin-Untereinheiten untereinander bei 
der -kontraktion, S. E b a s h i , 3* 
— Untersuchungen zur Korrelation zwischen 
chemischen u. strukturellen Zuständen der 
Querbrücken im Insektenflug- mit Hüfe von 
Kleinwinkelröntgenbeugung, J. B a r r i n g t o n 
Le igh , R.S. Goody, K.C. Holmes, 
H.G.Mannherz u. G. Rosenbaum, 
220* 
Nachweis der calciumabhängigen Phosphoryla-
se-Kinase in den Membranen des sarkoplasma-
tischen Reticulums im Kaninchen-Skelett— mit 
Hilfe fluoreszenzmarkierter Antikörper, W.H. 
H ö r 1, H.P. Jennissen , U. G r ö s c h e l -
Stewart u. L.M.G. He i lmeyer , Jr., 
239* 
Untersuchungen über den Brückenbüdungszy-
klus im Insektenflug— (von Lethocerus) unter 
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Verwendung von ATP-Analoga, Röntgenklein-
winkelstreuung u. Elektronenmikroskopie, 
K. C.Holmes , 377* 
— zur Energieumwandlung bei der —Kontrak-
tion, Messungen zur Frage, ob die ATP-Spal-
tung als Energiequelle für —Arbeit plus gebil-
deter Wärme ausreicht, D.R. Wilkie , 378* 
— allgemeine Adsorptions- u. Elutionscharakteri-
stiken von regulatorischen Enzymen von Ske-
lett—n an hydrophober Sepharose mit bestimm-
ten Graden an Hydrophobie (hergestellt durch 
Substitution mit a-Alkylamiden), H.P. J e n-
nisse n u. L.M.G. He i lmeyer , Jr., 242* 
— Untersuchungen über den Zeitverlauf der Wech-
selwirkungen zwischen Aktin u. Myosin bei 
der —kontraktion mittels Röntgenkleinwinkel-
streuung, H.E. Huxley , 377* 
— zur Bedeutung der durch Calciumionen aus-
gelösten Konformationsänderungen bei Tropo-
nin u. Myosin für die Regulation der —kon-
traktion, J. Ger gely, 380* 
— zur Regulation der -kontraktion, Phosphory-
lierungen der beteüigten Proteine durch 3 En-
zyme mit verschiedenen Spezifitäten, S. V. 
Perry, 380* 
— gleichzeitige Regulation von Kohlenhydrat-
Stoffwechsel u. —Kontraktion bei Squalus 
acanthius, das beide Prozesse verbindende En-
zym ist die Phosphorylase-Kinase; Unterein-
heiten u. Eigenschaften dieses Enzyms, Ver-
gleich mit G-Aktin, E. H. F i s c h e r, J.-U. B e k -
ker, H.E. Blum, P. L e h k y , D.A. Malen-
c i k u. S. Pocinwong, 381* 
— die Kontraktionsregulation über Calcium er-
folgt in den Muskeln einiger Invertebraten 
über Myosin; Anzeichen dafür, daß dieses My-
osinsystem auch im Vertebratenmuskel neben 
dem Troponinsystem enthalten ist, J. Ke n-
d r i c k - J o n e s , 381* 
— Einfluß von Insulin auf den Glucose- u. Fett-
säurestoffwechsel im Skelett— der Ratte (iso-
liert perfundierter Hinterkörper), F . R e i m e r , 
G. L ö f f l e r , G. Hennig u. O.H.Wie-
land, 1055 
— zur Primärstruktur der Glycerinaldehydphos-
phat-Dehydrogenase aus menschlichem - ; Iso-
lierung u. Aminosäuresequenz der tryptischen 
Peptide; Vergleich mit dem Enzym aus Schwei-
nemuskel , K. Nowak, M. K u c z e k , L. O s t r o -
polska, A. Malarska , M. Wolny u. 
T. Baranowsk i , 1181 
Muskelfaser, s. Myofibrille 
Mutagene, Untersuchungen zur mutagenen Wir-
kung von 2-Aminopurin, H.R. R a c k w i t z 
u. K.H. Schei t , 266* 
Mutanten, Kreuzungsversuche mit verschiedenen 
mitochondrialen — von Hefen ergeben Hinwei-
se auf die Existenz zweier verschiedener Ty-
pen von Mitochondrien, K. Wakabayashi , 
13* 
— Instabüität des p-Faktors in einer temperatur-
sensitiven — von Saccharomyces cerevisiae, de-
ren Mutation im Mitochondriengenom lokali-
siert ist; biochemische Charakterisierung der —, 
W. Bandlow u. J. Schweyen , 220* 
— Hemmwirkung von Antimycin u. 2-Heptyl-4-
hydroxychinolin-Af-oxid bei einer Antimycin-
resistenten — von Schizosaccharomyces pombe; 
Aufhebung der Hemmung durch Ubichinon u. 
Serumalbumin; über die Bindungsstellen für 
die Inhibitoren an verschiedenen Enzymen des 
Elektronentransportes bei der —, G. B u r g e r 
u. B. Lang, 224* 
— Charakterisierung von Amberfragmenten der 
durch T3-Phagen codierten RNA-Polymerase, 
K. F o e r s t u. E . K . F . Bautz, 231* 
— defekte Reifung der Affen-Sarkoma-Virus--
ts 334, die 2 Läsionen enthält, R. F r i i s, 
H. Ogura, H. Ge ld erb lorn, J. R o h r -
schne ider U . H . B a u e r , 232* 
— Isolierung einerE.-coli-—, bei der die Synthese 
des cx -Proteins (= X-Repressor, C] -Genprodukt 
des X-Phagen) durch den lac-Promotor regu-
liert wird, so daß nach dessen Derepression 
eine 15fache Überproduktion des X-Repres-
sors erfolgt, B. Gronenborn , 236* 
— Charakterisierung temperatursensitiver — von 
Adenovirus Typ 2, P. K a t h m a n n, E.-L. 
Winnacker u. W. Doerf ler , 243* 
— hypothetisches Strukturmodell für Hämoglo-
bin-mRNA mit stabüer Sekundärstruktur 
durch Komputerauswahl an den degenerierten 
Nucleotidpositionen; Lage der Nucleotidaus-
tausche bei Hämoglobin- — in diesem Modell, 
D. K l ä m b t , 244* 
— Kartierung u. Charakterisierung einer Reihe 
von temperatursensitiven — von RNA-Poly-
merase in E. coli, B. M o 1 h o 11,1. V. C1 a e y s, 
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J.B. K i r s c h b a u m , S. Nasi u. J. Mi l ler , 
254* 
- zur Frage, welche Untereinheit der DNA-ab-
hängigen RNA-Polymerase für die Temperatur-
sensitivität des Enzyms aus derE.-coli-— Tl6 
verantwortlich ist; Rekonstitutionsversuche 
zwischen Untereinheiten des Wildtyp- u. des 
—Enzyms, S.R. Panny, A. H e i l , B. Mazus, 
P .Pa lm, W. Z i l l i g , S .Z .Mindl in , T.S. 
I l y i n a u. R.B. Khes in , 260* 
- Isolierung u. Charakterisierung eines Polypeptids 
aus einer Cytochrome 3 - u. -Z?-Mangel— von 
Neurospora crassa, das in den Mitochondrien 
synthetisiert wird; mögliche Funktion dieses 
extrem hydrophoben Polypeptids für die mito-
chondrialen Membranen, R. M i c h e 1, A. 
L i e b l , W. Machle id t, J. Otto u. W. 
Neupert , 1595 
Mutationen, In-vitro-Versuche zur mutagenen 
Wirkung von Isonicotinsäurehydrazid u. Hy-
drazin, O.L. K l a m e r t h , 245* 
Mycobacterium phlei, Versuche zum Energietrans-
port in Membranen von —, A. F. B r o d i e, 
S.-H. Lee, R. Prasad, V.K. K a l r a u. 
F.C. Kosmakos , 2* 
Mycoplasma hominis, das Hauptphospholipid der 
Zellmembran von - , das Phosphatidylglycerin, 
liegt überwiegend durch Proteine maskiert vor; 
immunologische Untersuchungen, H.-G. Schie-
fer, U. G e r h a r d t u. H. Brunner , 559 
Myelome, Desoxyribönucleotide polymerisierende 
Enzyme aus Murein--n, C. Penit , A. P a r a f 
u. F. Chapev i l l e , 9* 
Myofibrille, Kinetik u. Beeinflußbarkeit des Turn-
overs der Brückenbildung in —n, R. J. P o d o 1 -
sky, 378* 
- Phosphorylierungen der Proteine der — mittels 
dreier Enzyme mit verschiedenen Substrat-
spezifitäten; zur Regulation der Funktion des 
Myosin- u. Troponin-Komplexes, S. V.Pe r r y, 
380* 
Myokard, Änderung der ATPase-Aktivität des 
Myosin-Moleküls sowie der Stöchiometrie sei-
ner leichten Ketten durch anhaltendes Muskel-
training (beim Ratten—), I. Medugorac, 
A. K ä m m e r e i t , R. Jacob u. M.F.Ma-
nent, 1161 
Myosin, Unterscheidung von neun verschiedenen 
Konformationen von - u. von drei verschiede-
nen Klassen seiner SH-Gruppen mittels Einbau 
radioaktiv markierten A^-Äthylmaleinimids, 
M.C. Schaub, J.G. Watterson u.P.G. 
Waser,325 
— thermodynamische Parameter der — u. Akto-
myosin-ATPase, R.S. Goody, W. Hofmann 
u. H.G. Mannherz, 234* 
— die große Konformationsänderung bei der Brük-
kenbildung kann stattfinden, während die Af-
finität von Aktin für — hoch ist u. ATP noch 
gebunden ist; Versuche mit ATP-Analoga, 
Röntgenkleinwinkelstreuung u. Elektronen-
mikroskopie, K.C. Holmes,377* 
— Untersuchungen über den Zeitverlauf der Wech-
selwirkungen zwischen Aktin u. — bei der Mus-
kelkontraktion mittels Röntgenkleinwinkel-
streuung, H. E. H u x 1 e y, 377* 
— Kinetik u. Beeinflußbarkeit des Turnovers der 
Brückenbüdung in Muskelfasern, R. J. P o d o 1 s-
ky, 378* 
— Bindung u. Spaltung von ATP im Magnesium-
ionen-abhängigen — u. Aktomyosin-Mechanis-
mus, D.R. T r e n t h a m , 378* 
— zur Bedeutung der durch Calciumionen ausge-
lösten Konformationsänderungen bei Troponin 
u. — für die Regulation der Muskelkontraktion, 
J. Gergely, 380* 
— Regulation der Funktion des — u. Troponin-
komplexes durch spezif. enzymatische Phos-
phorylierung; eine Kinase für die leichte Kette 
des - s braucht Calciumionen u. kommt meist 
zusammen mit — vor, S.V. Perry, 380* 
— die Kontraktionsregulation durch Calcium er-
folgt bei einigen Invertebraten-Muskeln über - ; 
Anzeichen dafür, daß dieses —System auch im 
Vertebraten-Muskel neben dem Troponinsy-
stem enthalten ist, J. K e n d r i c k - J o n e s , 
381* 
— Vergleich von — des Muskels mit dem entspre-
chenden Protein im kontraktilen System der 
Trombozyten, E .F .Lüscher , 382* 
— kinetische Untersuchungen über das Magnesium-
abhängige Arterien— u. die Aktomyosin-ATP-
asen aus Schweinekarotis, U. M rwa u. D.R. 
Trentham, 255* 
— Änderung der ATPase-Aktivität des —Moleküls 
sowie der Stöchiometrie seiner leichten Ketten 
durch anhaltendes Muskeltraining (beim Ratten-
myokard), I. Medugorac, A. K ä m m e r e i t , 
R . J a c o b u. M.F. Manent, 1161 
Myosin(kurze Kette)-Kinase, s. Enzyme, III 
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Mytilus edulis, (= Miesmuschel), Gehalte an Ami-
nosäuren u. biogenen Aminen in verschiedenen 
Organen von - ; Bestimmung mittels einer 
Dansyl-Mikromethode, M. K ä p p 1 e r u. 
D. von Wachtendonk, 1803 
NADH-Dehydrogenase (EC 1.6.99.3), starke Ak-
tivitätserniedrigung bei Chloramphenicol-indu-
zierten Riesenmitochondrien, M. A1 b r i n g, 
K. Radsak, T. Wagner u. G. v. Jagow, 
218* 
Nahrung, Wirkung von polyungesättigten Fett-
säuren in der — u. Wirkung von Hypophysek-
tomie auf die Zusammensetzung der Lipide, 
die Aktivität einiger Enzyme u. die Ionen-
translokation der Rattenlebermitochondrien, 
E. W. Haef fner u. O.S. Pr ivet t , 237* 
Naja haje annulifera, (= Ägyptische Kobra), Iso-
lierung, Aminosäuresequenz u. Toxizität dreier 
Toxine aus dem Gift von - , F. J. J o u b e r t, 
53 
— die Aminosäuresequenz von Toxin V n 2 aus 
dem Gift von —; Vergleich der Sequenz mit 
Zytotoxin V1 11 aus demselben Gift, F. J. J ou -
bert , 1893 
— Reinigung u. Aminosäuresequenz von Toxin 
CM-13b aus dem Gift von —; hoher Grad von 
Homologie mit dem Protein S 4 C n aus dem 
Gift von Naja melanoleuca bei sehr verschiede-
ner Toxizität, F .J . Joubert , 1901 
Naja melanoleuca, Reinigung u. Aminosäurese-
quenz von Toxin CM-13b aus dem Gift von 
Naja haje annulifera; hoher Grad von Homolo-
gie mit dem Protein S 4 C n aus dem Gift von -
bei sehr verschiedener Toxizität, F. J. J o u b e r t 
1901 
Natriumionen, verschiedene Wirkungen von Insu-
lin auf die durch Diabetes mellitus erhöhten 
Aktivitäten von Disaccharidasen u. auf die 
ebenfalls erhöhte Aufnahme von Glucose, -
u. Wasser durch den Dünndarm, L. M. S r i -
vastava u. R.K. Tandon, 280* 
— Freisetzung u. Aufnahme von Calcium durch 
das sarkoplasmatische Retikulum sind über 
ein Transport-Protein an die Spaltung u. Bü-
dung von ATP gekoppelt, Einfluß der —Ka-
lium-Pumpe, W. Hasse lbach , 379* 
— zur Bindung von Alkali-Kationen an subzellulä-
re Rattenleberpräparationen; K® bindender 
Faktor im Cytosol u. — bindender im Chroma-
tin, beide mit Protein-Natur, E. Besenfe l -
der u. G. Siebert , 495 
- das Membranpotential sowie die intrazellulä-
ren — u. K®-Konzentrationen sind die empfind-
lichsten Vitalitätskriterien für isolierte Paren-
chymzellen, H. Baur, S. K a s p e r e k u. 
E. Pf a ff, 827 
Nebenniere, die KontroUwirkung von — nhormo-
nen auf die a 2u-Globulin-Synthese in Ratten-
leber greift vor der Translation ein, d.h. die 
mRNA-Menge wird variiert u. nicht die Transla-
tionsgeschwindigkeit, A. E. S i p p e 1 u. 
P. Fe ige l son , 280* 
- die Dopamin-ß-Monooxy genäse aus Rinder -
wird durch Histidin nicht-kompetitiv gehemmt; 
die Hemmung ist durch Cu2® aufhebbar, H, I z u -
mi,M. H a y a k a r i , Y. K o n d o u . T . T a k e -
moto, 1831 
Nebennierenrinde, Aktivierungen u. Inaktivierun-
gen von zwei Formen von Phosphorylase-
Phosphatase aus - des Rindes durch ATP- u. 
ATP-Analoge, L.R. K a 1 a 1 a u. W. Merle-
vede, 243* 
Nerven, der -Wachstumsfaktor erhöht die Geschwin-
digkeit der Polymerisation von Tubulin zu 
Mikrotubuli u. von Aktin zu Mikrofilamen-
ten, P. Ca l i s sano , A. L e v i , S. A l e m ä , 
J . C h e n u. R. L e v i - M o n t a l c i n i , 382* 
Nervenzellen, Charakterisierung u. Vergleich der 
ATPasen in kultivierten - (Gliomzellen von 
Ratten u. Neuroblastomzellen von Mäusen), 
K. K ü r z i n g e r , H. Ganser u. B. Hamp-
rech t, 248* 
Neuraminidase (EC 3.2.1.18), Isolierung, Reini-
gung u. Eigenschaften von - aus Corynebac-
terium haemolyticum; Zusammenhang zwi-
schen Aktivität der - u. Pathogenität des Bak-
teriums, H. v. N ico la i , H.E. Mül l er u. 
F. Z i l l i k e n , 105 
- Isolierung, vergleichende Charakterisierung u. 
Substratspezifitäten zweier — n aus Trichomo-
nas foetus, H. v. N ico la i , M. Crampen, 
H.E.Mül ler u. F . Z i l l i k e n , 258* 
- In-vivo-Alterung u. —Behandlung von Kanin-
chenerythrozyten: Einfluß auf die durch 5 1 Cr-
Markierung meßbare Halbwertszeit, L. G a 11 e g-
n o , D . B l a d i e r u. P. C o r n i l lo t, 391 
- Reinigung u. Charakterisierung von - aus Clo-
stridium perfringens; möglicherweise verschie-
Bd. 356 (1975) Stichwortregister 2069 
dene „Konformere" desselben Enzyms vorhan-
den, S. Nees, R.W. Veh, R. S c h a u e r u. 
K. E h r l i c h , 1027 
— Struktur der Untereinheiten von 6-Phospho-
fructokinase aas Saccharomyces carlsbergensis; 
Effekt einer —Behandlung auf die Molekular-
gewicht swerte nach Dodecylsulfat-Elektropho-
rese; mögliche Ursache des Effektes, N. T a -






Neuroblastomazellen, Charakterisierung u. Ver-
gleich der ATPasen in kultivierten Nervenzel-
len (Gliomazellen von Ratten u. - von Mäusen), 
K. K ü r z i n g e r , H. Ganser u.B. Hamp-
recht, 248* 
— Hybride aus — u. Gliomazellen als Modell zur 
Untersuchung der Wirkungsweise von Neuro-
hormonen u. Opiaten; Antagonismus zwischen 
Prostaglandin Ej einerseits u. Morphin, Nor-
adrenalin u. Acetylcholin andererseits in bezug 
auf die Wirkung auf den cAMP-Spiegel, J. T r a -
ber, G. Re iser , K. F i s c h e r u. B. Hamp-
recht, 284* 
Neurohormone, Untersuchungen zur Wirkungs-
weise von — n an Hybriden aus Glioma- u. 
Neuroblastomazellen als Modell; antagonisti-
sche Wirkung von Noradrenalin u. Acetylcholin 
einerseits u. Prostaglandin E ! andererseits in 
bezug auf deren Effekte auf den cAMP-Spie-
gel, J. Traber , G. Re i ser , K. F i s c h e r u. 
B. Hamprecht , 284* 
Neuronen, Gehalt der verschiedenen Transmitter-
substanzen u. der sie synthetisierenden Enzy-
me in den Axonen der 3 verschiedenen Typen 
von — (gemessen an einzelnen isolierten - des 
Hummers), J.G. Hi lde brand u. E.A. K r a -
vit z, 5* 
Neurospora crassa, die Mitochondrien-DNA von 
- codiert wahrscheinlich für 8 kleine Mitochon-
drienmembran-Proteine, die isoliert wurden u. 
deren Af-Termini Af-acetyliert sind, D. E. L e i -
ster, D. P ien iazek , N.J. P i e n i a z e k u. 
H. K ü n t z e l , 250* 
— AT-Kartierung der zirkulären DNA-Moleküle 
aus Mitochondrien von — mit Hilfe eines Kom-
puterprogramms, A. P ü h 1 e r, U. B e r n a r d, 
H.J. B u r k a r d t u. F .Mayer , 265* 
— Isolierung u. Charakterisierung eines Polypep-
tids aus einer Cytochrom-öa3- u. -Z?-Mangel-
mutanten von —, das in den Mitochondrien 
synthetisiert wird; mögliche Funktion dieses 
extrem hydrophoben Polypeptids für die mi-
tochondrialen Membranen, R. M i c h e 1, 
A . L i e b l , W . M a c h l e i d t , J . O t t o u. 
W. Neupert, 1595 
Neurospora spec, Untersuchungen zur Frage, für 
welche der in den Mitochondrien von — syn-
thetisierten Proteine die mRNA ebenfalls aus 
den Mitochondrien stammt u. für welche aus 
dem Kern, P. Rogers u. H. K ü n t z e l , 
270* 
Newcastle-Disease-Virus, s. Viren 
Nicotinamid, s. 5-Carboxynicotinamid 
Nicotinamid-adenin-dinucleotid, Synthese u. bio-
chemische Eigenschaften eines 5-Carboxynico-
tinamid-Analogons von —®, W. E. T r o m m e r, 
H. K a p m e y e r u. G. Pf le iderer , 101 
— die Wirkung von — u. NADP auf die 144000 xg-
Uberstandsfraktion aus Rhodopseudomonas 
palustris, K. Knob loch, 245* 
— das Redoxpaar NADH/NAD® steht in der Rat-
tenleber nicht im Gleichgewicht mit dem Redox-
paar Östradiol/Östron, M. We nz e 1, L. Pi t-
ze l u. B. R i e ß e l m a n n , 459 
Nicotinamid-adenin-dinucleotid-phosphat, die Wir-
kung von NAD u. - auf die 144000 x g-Über-
standsfraktion aus Rhodopseudomonas palu-
stris, K. K n o b l o c h , 245* 
Niere, die Rolle von Gonaden u. Hypophyse bei 
der Regulation von Hydroxysteroid-Dehydro-
genase-Aktivitäten in der Ratten—, R. Ghraf , 
E.R. Lax , H.-G. H o f f u. H. Schr ie f er s , 
135 
— Untersuchungen zur Charakterisierung dreier 
Proteine, die in primären Affen-nzellen durch 
SV40-Viren induziert wurden u. für die das 
Virusgenom nicht ausreicht, T. Pa t sch insky, 
M. Lever inghaus , F . M e h n e r t u. 
H. Werchau, 260* 
— Untersuchungen über den Stoffwechsel von 
Östron u. Östradiol-17/3 in der - von Zwerg-
schweinen verschiedenen Alters u. Geschlechts; 
Oxidoreduktionen u. Glucuronidierungen bei 
weiblichen Tieren ausgeprägter, D. Beck-
mann u. H. Breuer , 1753 
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Nierenrinde, Untersuchungen zur Biosynthese u. 
Struktur der Basalmembran der —n-Glomeruli, 
I. K r i s k o u. F. G y o r k e y , 6* 
— Isolierung morphologisch intakter, Renin ent-
haltender Granula aus der — von Kaninchen 
mittels trägerfreier Elektrophorese, M.E. 
Dew u. H.-G. H e i d r i c h , 621 
Nierentubuli, Solubilisierung der epithelialen 
Basalmembran aus den — des Rindes; Isolie-
rung u. Analyse der Glykopeptide, W. 
F e r w e r d a u. W. van Di jk , 1671 
Nitrat, hemmt das Isoenzym I der Carbonat-
Dehydratase aus der Chloroplastenfraktion 
von Salatblättern, R.-A. Walk u. H. 
Metzner, 1733 
Nitrile, Synthese von mono- u. bifunktionellen 
—n u. Imidsäureestern, die die fluoreszierende 
Dansylgruppe tragen u. sich zur schonenden 
Verbrückung bzw. Markierung von Proteinen 
eignen, H.J. Schramm, 1375 
Nitrocellulose, Parallelität zwischen —Affinität 
u. Einstrang-Charakter frisch replizierter DNA 
aus Ehrlich-Ascitestumorzellen; — ermöglicht 
Nachweis kleiner Einzelstrangbereiche, die mit 
den üblichen Methoden nicht mehr erfaßbar 
sind, H. Pr o b s t, H.-S. J e n k e, P. R. 
Gentner u. T. Hofstae tter, 635 
Nitroditetrazoliumchlorid, Mikrobestimmungs-
methode für Superoxid-Dismutase-Aktivität 
in biologischem Material durch Messung der 
Hemmung der Reduktion von — zum Form-
azanderivat, W. Bohnenkamp u .U. 
Weser, 747 
0-Nitrophenyl-j3-D-fucosid, der lac-Repressor aus 
E. coli wird durch den Antiinduktor — in der 
DNA-bindenden Form fixiert; Vergleich des 
proteolytischen Abbaumusters mit dem der 
analog fixierten Induktor-bindenden Form er-
laubt Rückschlüsse auf die verschiedenen Bin-
dungsbereiche im lac-Repressor, K. B e y -
reuther, 220* 
p-Nitrophenylphosphatase, s. Enzyme, III 
Nitroverbindungen, s, a. 4'-Azido-2'-nitro-L-
phenylalanin 
Noradrenalin, Effekt von — auf die p-Nitrophe-
nylphosphat-Spaltung durch einen Teü des 
(Nae-K®)-ATPase-Komplexes aus Katzengehirn, 
P. Iwangoff , A. E n z u. A. C h a p p u i s , 
241* 
— Erhöhung der cAMP-Konzentration in Ratten-
C6-Gliomazellen durch — bewirkt Phosphory-
lierung eines Proteins, Mobüisierung der 
Calciumionen u. dadurch wahrscheinl. 
Aggregation der Mikrotubuli u. veränderte 
Morphologie, J. L . O e y, E . J. S c h 1 a e g e r u. 
R. K n i p p e r s , 258* 
— Antagonismus zwischen - u. Acetylcholin 
einerseits u. Prostaglandin E x andererseits in 
bezug auf ihre Wirkung auf den cAMP-Spiegel 
bei Hybriden aus Glioma- u. Neuroblastoma-
zellen; zur Wirkungsweise der Neurohormone, 
J. Trab er, G. Reiser , K. F i s c h e r u. 
B.Hamprecht ,284* 
Nuclease S i , s. Enzyme, III 
Nucleinsäuren, zur Frage der Erkennung be-
stimmter Sequenzen von Basen von — durch 
Proteine; Wechselwirkung von tryptophanhal-
tigen Peptiden mit stationär gebundenen 
Oligothymidylsäure-Resten, H . E c k s t e i n , 
H . S c h o t t u. E .Bayer ,91 
Nucleolus, Effekt von Aminosäuremangel auf 
die rRNA-Synthese im — von Ehrlich-Ascitestu-
morzellen; der Effekt beruht auf einer Ände-
rung des funktionellen Zustandes der RNA-
Polymerase, I. Grummt u.V. Smith , 236* 
— verschiedene Wirkungen von a-Amanitin u. 
Cycloheximid auf die RNA-Synthese im - , 
W.Schmid u. C.E. Seker i s , 274* 
Nucleoside, s. a, co-Dinucleosidoligophosphate 
Nucleosidtriphosphate, stabilisierende Wirkung 
von - n auf die Phosphoenolpyruvat-Carboxy-
kinase (ATP) u. die Tyrosin-Aminotransferase 
in vitro unter Beteüigung einer membrange-
bundenen Protein-Kinase, H.H. Pe t er s, H.H. 
Hamm, A. Bo ie -Nath u. W. Seubert , 
263* 
Nucleotide, s. a. Acyl-aminoacyl-nucleotide, 
5-Formyluridintriphosphat, Nucleosidtriphos-
phate, Oligonucleotide, Ribothymidin 
— ein für - permeables Zellsystem aus E. coli 
zur Untersuchung der Replikation der DNA 
des colicinogenen Faktors E l ausis. coli, W.L. 
S taudenbauer , 282* 
— Einbau von Orotsäure in - u. RNA von Mäuse-
organen innerhalb von 60 min, L. L e w a n, I. 
Petersen u. T. Yngner,425 
— irreversible Inaktivierung von Hypoxanthin-
Phosphoribosyltransferase durch Perjodat-
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oxidierte - , W. G u t e n s o h n u. M. Huber, 
431 
Nucleotide, zyklische, Konzentrationen von 
cGMP u. cAMP während des Mitosezyklus, 
Wirkung des Fibroblasten-Wachstumsfaktors 
auf die Guanylat-Cyclase u. damit den cGMP-
Gehalt in normalen u. transformierten Zellen; 
zur Bedeutung von — für die Wachstumskon-
trolle, W. Se i fert u.P.S. R u d l a n d , 277* 
Nycticorax nycticorax, (= Nachtreiher), bisher 
nicht aufgefundene sekundäre Alkohole sind 
Hauptbestandteil der Esterwachse im Bürzel-
drüsensekret von —, Vergleich mit den Wachsen 
anderer Vogelarten, J . J ac ob, 1823 
Ölsäure, Insulin steigert die Aufnahme von - in 
den Rattenskelettmuskel, F. Re imer , G. 
L ö f f l e r , G. Hennig u. O.H. Wie land, 
1055 
Östradiol-17j3, Einfluß von Hydroxysteroiden 
auf den -/Östron-Quotienten in der Ratten-
leber; das Redoxpaar -/Östron steht nicht im 
Gleichgewicht mit dem Redoxpaar NADH/ 
NAD®, M. Wenzel, L . P i t z e l u. B. 
R i e ß e l m a n n , 459 
- Untersuchungen über den Stoffwechsel von 
Östron u. - in der Leber von Zwergschweinen 
verschiedenen Alters u. Geschlechts; im Ge-
gensatz zum Menschen überwiegt die Oxidore-
duktion über die Hydroxylierungsreaktionen, 
D. B e c k m a n n U . H . B r e u e r , 1743 
- Untersuchungen über den Stoffwechsel von 
Östron u. — in der Niere von Zwergschweinen 
verschiedenen Alters u. Geschlechts; Oxidore-
duktionen u. Glucuronidierungen bei weibli-
chen Tieren ausgeprägter, D. B e c k m a n n u. 
H. Breuer, 1753 
— Induktion von Testosteron-17ß-Dehydrogenase 
aus Streptomyces hydrogenans durch Test-
osteron, a- u. ^ -Dihydrotestosteron, - u. 17a-
Methyltestosteron, C . M a r k e r t u. L. 
Träger , 1843 
Östrogene, die Rolle der Hypophyse bei der Re-
gulation der von Androgenen u. —n abhängi-
gen Enzymaktivitäten des Steroidhormonstoff-
wechsels im Rattenlebercytosol, R. Ghraf , 
E. R. L a x u.H. Schr ie fers , 127 
— Eigenschaften eines hochmolekularen Rezep-
torproteins für — im Cytoplasma der Hühn-
chenleber, M. Gschwendt , 157 
Östron, Einfluß von Hydroxysteroiden auf den 
Östradiol/—Quotienten in der Rattenleber; 
das Redoxpaar Östradiol/— steht nicht im 
Gleichgewicht mit dem Redoxpaar NADH/ 
NAD 0 , M. Wenzel, L. P i t z e l u. B. 
R i e ß e l m a n n , 459 
— Untersuchungen über den Stoffwechsel von -
u. Östradiol- 17ß in der Leber von Zwerg-
schweinen verschiedenen Alters u. Geschlechts; 
im Gegensatz zum Menschen überwiegt die 
Oxidoreduktion über die Hydroxylierungs-
reaktionen, D. B e c k m a n n u. H. Breuer , 
1743 
— Untersuchungen über den Stoffwechsel von — 
u. Östradiol-17/3 in der Niere von Zwergschwei-
nen verschiedenen Alters u. Geschlechts; Oxi-
doreduktionen u. Glucuronidierungen bei 
weiblichen Tieren ausgeprägter, D. Beck-
mann u. H. Breuer , 1753 
eis- 5-Oktadecensäure, Stoffwechsel von — in der 
Rattenleber, Nachweis, daß neben ß-Oxidation 
auch Desaturierung stattgefunden hat, B. 
S c h m i t z , H. Egge u. U. Murawsky, 
275* 
Oligodesoxythymidylsäure, Synthese von Kolla-
gen mit mRNA aus Hühnerembryonen in 
einem zellfreien System aus Weizenkeimlingen; 
Anreicherung der Kollagen-mRNA durch 
Chromatographie an —Cellulose, O. N e u f a n g, 
H. T i e d e m a n n u. B. Balke , 1445 
Oligonucleotide, Reaktivität der 3'-terminalen 
Oligonucleotid-Sequenz C-A-C-C-A in tRNA P h e 
u. t R N A V a l aus Bäckerhefe bei der AMDxida-
tion mit Monoperphthalsäure im Vergleich zu 
den Modellsubstanzen C-A-C-C-A und 
A-A-A-U-C-A-C-C-A-, R. S o 1 f e r t, F. v o n 
der Haar, H. S ternbach , M. S p r i n z l 
u. F. Cramer , 1811 
Oligosaccharide, Verwendung von als ^-Glykosi-
de bifunktioneller Amine an Sepharose ge-
bundenen —n bei der Affinitätschromatogra-
phie zur Isolierung von Phosphorylasen, F. 
T h a n n e r u. D. Palm, 284* 
— Isolierung u. Analyse der — in der epithelialen 
Basalmembran von Rindernierentubuli, W. 
F e r w e r d a u. W. van Di jk , 1671 
Oligothymidylsäure, über die Wechselwirkung von 
Aminosäuren u. tryptophanhaltigen Peptiden 
mit stationär gebundenen —Resten; zur Frage 
der spezifischen Erkennung bestimmter Basen-
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Sequenzen durch Proteine, H. E c k s t e i n, H. 
Schot t u. E. Bayer , 91 
Onkogenese, das Genom von Herpesvirus saimiri 
enthält mindestens zwei Typen von DNA-
Molekülen, von denen nur einer onkogene 
Wirkung hat, B. F l e c k e n s t e i n u. G.W. 
Bornkamm, 230* 
Onkornavirus, biochemische Charakterisierung 
von tumorspezifischen Zelloberflächen-Anti-
genen auf —transformierten Zeilen von Affen, 
L.R. R o h r s c h n e i d e r , R. K u r t h u. 
H. Bauer, 271* 
Opiate, Untersuchungen zur Wirkungsweise von 
—n an Hybriden aus Glioma- u. Neurobla-
stomazeüen als Modell; antagonistische Wir-
kung von Morphin gegenüber Prostaglandin E t 
in bezug auf dessen Effekt auf den cAMP-Spie-
gel, J . Traber , G. Reiser , K. F i s c h e r u. 
B. Hamprecht , 284* 
Orotsäure, subzelluläre Lokalisation des Enzyms, 
das in Ascitestumorzellen Dihydroorotat zu 
Orotat oxidiert, T. M a t s u u r a u. M. E. 
Jones, 7* 
— Einbau von - in Nucleotide u. RNA von Mäu-
seorganen innerhalb von 60 min, L . Le wan, 
I. Petersen u. T .Yngner ,425 
- Probleme der Markierung von RNA durch 
radioaktive Vorstufen bei In-vivo-Versuchen; 
Vergleich von Cytidin, Uridin u. — als Vor-
stufen (Störung durch starke Markierung der 
Proteine, besonders der enthaltenen Glutamin-
säurereste), H.-G. Dahnke , 1555 
Ouabain, verschiedene Affinitäten verschiedener 
BindungssteUen für - auf der (Na® + K®^akti-
vierten ATPase nach Einwirkung von ATP-Ana-
logen oder Germanin, H. P a u 1 s u. W. S c h o -
ner, 261* 
Ovomucoid, gleichzeitige Analyse von neutralen 
u. Aminozuckern mit Hilfe eines automatischen 
Analysators; Anwendung der Methode auf das 
Glykoprotein - u. das Polysaccharid Lichenan, 
G . K e i l i c h u. D. Z iegl e r, 417 
Oxamat, an Sepharose gebundenes — zur Affini-
tätschromatographie von durch Maleimide 
modifizierter Lactat-Dehydrogenase, W.E. 
Tromm er u. G. Becker , 285* 
Oxidation, Acetylierung von N- Acetylneuramin-
säüre mittels Af-Acetylimidazol zu den 9-O-
Acetyl- u. 4,9-Di-O-acetyl-Derivaten u. deren 
Verwendung als ModeUe in —s-Untersuchungen 
mit Perjodat, J. Haverkamp, R. S c h a u -
er, M. Wemb er, J.P. K ä m e r l ing u. J .F .G. 
V l i e g e n t h a r t , 1575 
Oxidoreduktion, Untersuchungen über den Stoff-
wechsel von Östron u. Östradiol-170 in der 
Leber von Zwergschweinen verschiedenen Al-
ters u. Geschlechts; im Gegensatz zum Men-
schen überwiegt die — über die Hydroxylierungs 
reaktion, D. B e c k m a n n u. H. Breuer , 
1743 
— Untersuchungen über den Stoffwechsel von 
Östron u. Östradiol-17/3 in der Niere von 
Zwergschweinen verschiedenen Alters u. Ge-
schlechts; —en u. Glucuronidierungen sind bei 
weiblichen Tieren ausgeprägter, D. Beck-
mann u. H. Breuer, 1753 
5-Oxoprolinase, s. Enzyme, III 
15-Oxoprostaglandin E l 5 hemmt die 15-Hydroxy-
prostaglandin-Dehydrogenase aus Humanpla-
centa in bezug auf das Substrat Prostaglandin 
E x , M. F. R ü c k r i c h , A.Wendel , W. Schle-
gel, R. J a c k i s c h u.A. Jung, 799 
Pactamycin, zum Mechanismus der Hemmung der 
Globin-Ketten-Initiation durch — (bei Kanin-
chen-Retikulozyten), I. H. G o 1 d b e r g, L. S. 
Kappen u. H. S u z u k i , 4 * 
Palmitinsäure, s. 3-Hydroxypalmitinsäure 
Palmitoyl-CoA-HydroIase (EC 3.1.2.2), Aktivitä-
ten der Acyl-CoA-Synthetase u. der — in den 
Mikrosomen von Gehirn u. Leber der Ratte; 
möglicher Einfluß dieser Aktivitäten (als Sub-
stratproduzenten) auf die Stearoyl-CoA-Dehy-
drogenase, P. N. S e n g u. H. D e b u c h, 1043 
Pankreas, Charakterisierung von Kallikrein A u. B 
aus Schweine—, Molekulargewichte, Af-termi-
nale Aminosäuren, Kohlenhydratgehalte, 
F. F i e d l e r , C. H i r s c h a u e r u. E . Werle, 
1879 
Pantothenat, zur Rolle von — bei der Citrat-
(pro-3S)-Lyase, P.A. Srere u. M. Singh, 11* 
Paramyxovirus, s. Viren 
Pargylin, eine Präparation der flavinhaltigen 
Amin-Oxidase aus Hundedarm reagiert mit 
Serotonin als Substrat u. wird durch — ge-
hemmt, J. K u s c h e, W. L o r e n z u. J. 
Schmidt , 1485 
Parvalbumin, Eigenschaften vom — des Kanin-
chens, Calciumaufnahme u. -abgäbe des —s, 
Aminosäuresequenz u. Vergleich mit anderen 
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phosphorylierten u. nicht-phosphorylierten 
Calcium-bindenden Proteinen, E. H. F i s c h e r , 
J.-U. Becker , H.E. Blum, P. L e h k y , D.A. 
Malenc ik u. S. Pocinwong, 381* 
Penicillamin, zur molekularen Biologie des Kup-
fers; Circulardichroismus-Untersuchungen an 
den Kupferkomplexen von Thionein u. —, H. 
Rupp, W. V o e l t e r u. U. Weser, 755 
Penicillium funiculoswn, Funiculosin, ein neuer 
spezifischer Inhibitor der Atmungskette aus -
hemmt den Elektronentransport zwischen 
Coenzym Q u. Cytochrom c, U. K. M o s e r u. 
P.Walter, 255* 
ß-Pentachlorcyclohexen, über die Rolle von - bei 
Stoffwechsel u. Wirkung von Hexachlorcyclo-
hexan, I; Synthese von - u. seine Identifizie-
rung als Monodehydrochlorierungsprodukt von 
a-Hexachlorcyclohexan, J. M ü n s t e r, R. 
S c h u l t e Hermann, W. K o r a n s k y u. 
G.-A. Hoy er, 437 
3-Pentulose, Identifizierung von — im Formalde-
hyd-Bioid, dem möglicherweise ersten präbio-
logischen selbstreproduzierenden System u. in 
Spinatblättern, P. Decker , R. Poh lmann 
u. C A . Weber-Schi l l ing , 225* 
Pepsin A(EC 3.4.23.1), B-Kettenverkürzung von 
polymergebundenem Insulin mit - , I: Darstel-
lung u. Eigenschaften von Des-pentapeptid-
(B26-30)-insulin aus Rinderinsulin, H.-G. 
Gat tner , 1397 
- B-Kettenverkürzung von polymergebundenem 
Insulin mit —, II: Darstellung u. Eigenschaften 
von Des-pentapeptid(B26-30> u. Des-PheB1-
des-pentapeptid(B26-30)-insulin aus Kamel-
Insulin, W.0. D a n h o, H.-G. G a 11 n e r, D. 
Ni s sen u. H. Zahn, 1405 
- Isolierung u. Charakterisierung von —behan-
deltem Typ-III-Kollagen aus Kalbshaut, T. 
F u j i i u. K. Kühn, 1793 
Peptidase-Aktivität, die pH-Abhängigkeit der -
der Aminoacylase; notwendige Eigenschaften 
von Peptiden als Substrate sowie von Amino-
säuren als Inhibitoren dieser Aktivität; Rück-
schlüsse auf das aktive Zentrum der Amino-




- Abbau des Thyrotropin freisetzenden_Hor-
mons (TRH), seine Hemmung durch L~Glu-
-His-OCH3 u. der Effekt dieses Inhibitors bei 
Untersuchungen zur Biosynthese des TRH, 
K. Bauer, 1* 
- Kontrolle der Wechselwirkung zwischen dem 
Elongationsfaktor G u. Ribosomen durch 
Peptidyl-tRNA, B . C a b r e r , M.J. S a n - M i l -
lan, J. Gordon, D. V a z q u e z u. J. Modo-
l e l l , 3* 
- zur Synthese des —s Gramicidin S mittels 
eines Aminosäuren polymerisierenden Enzym-
komplexes, dessen aktive Form durch Natrium-
dodecylsulfat nicht dissoziierbar ist, H. K1 e i n -
kauf u. H. K o i s c h w i t z , 6* 
- Wechselwirkungen von Lysin- u. Glycin-halti-
gen Oligo —n mit DNA u. rRNA aus E. coli, 
untersucht mittels Laser-Raman-Spektroskopie, 
K.-H. Standke, G. D ö g e u. A. S c h a f fer, 
282* 
- Darstellung typischer — aus den Querver-
netzungsbereichen des unlöslichen Kalbshaut-
kollagens, U. Becker , H. F u r t h m a y r u. 
R. T i m p l , 21 
- Isolierung, Aminosäuresequenz u. Toxizität 
dreier toxischer - aus dem Gift der Ägypti-
schen Kobra Naja haje annulifera, F. J. J o u -
bert, 53 
- die Primärstruktur des Poly—s Crotamin, des 
Haupttoxins aus Crotalus durissus terrificus, 
C.J.Laure ,213 
- über die Wechselwirkung von Aminosäuren u. 
tryptophanhaltigen —n mit stationär gebunde-
nen Oligothymidylsäure-Resten; zur Frage der 
spezifischen Erkennung bestimmter Basense-
quenzen durch Proteine, H. E c k s t e i n, H. 
Schot t u. E. B ayer, 91 
- zur Wirkungsweise der zyklischen Peptid-Toxi-
ne ms Amanita phalloides, T. W i e 1 a n d, 288* 
- Isolierung wachstumsfördernder - aus ver-
schiedenen Serumprotein-Fraktionen, K.H. 
S lot ta , A.L. Go lub u. V. Lope z, 367 
- Bedeutung der Arginin-Guanidinogruppe für 
die Insulin-Aktivität des aktiven Tetra--es der 
Insulinsequenz B22-25(Arg-Gly-Phe-Phe); ver-
schiedene Tetrapeptid-Analoga in verschiedenen 
Systemen getestet, G. Weitzel, K. E i s e l e u. 
W.Stock, 583 
- basische — des Bienengiftes, I: neue einfache 
Isolierungsmethode für Melittin, Apamin u. das 
Mastzellen degranulierende Peptid, P. H a r 11 e r 
u. U.Weber, 693 
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— über die Superoxid-Dismutase-Aktivität von 
Kupferkomplexen mit Aminosäuren, Di- oder 
Tri—n u. von Cu2Co2-Erythrocuprein, R. 
Brig e 1 ius, H.-J. Hartmann, W. Bors, 
M. Saran, E. L e n g f e l d e r u. U. Weser, 
739 
— Untersuchungen zur Optimierung der Peptid-
synthese an polymeren Trägern, IV; Synthese 
u. Charakterisierung des geschützten Desami-
docalcitonin-M-(19-32)-Tetradecapeptids an 
dem löslichen Träger Polyäthylenglykol u. 
Kupplung des Syntheseprodukts an den unlös-
lichen Polystyryl-benzylhydrylamin-Träger, 
H. Hagenmaier, 777 
— Synthesen von Oligo-n mit Beziehung zur 
Insulinsequenz B22-25(Arg-Gly-Phe-Phe), 
K. E i se l e , 845 
— Nachweis einer Veränderung der Konstitution 
des untersuchten Proteins unter den Bedingun-
gen der Sequenzanalyse; Untersuchungen an 
einem nativen u. einem synthetischen Hexapep-
tid, G. Buse, H. K l o s t e r m e y e r u. G. 
Steffen, 895 
— die pH-Abhängigkeit der Peptidaseaktivitat der 
Aminoacylase; notwendige Eigenschaften von 
—n als Substrate sowie von Aminosäuren als 
Inhibitoren dieser Aktivität; Rückschlüsse auf 
das aktive Zentrum der Aminoacylase, W. 
K o r d e l u. F. S c h n e i de r, 915 
— verbesserte Synthese des C- —s von menschli-
chem Proinsulin; immunologische u. Circular-
dichroismus-Untersuchungen, V. K. N a i t h a n i, 
M. Dechesne, J. Markussen u. L . G . He-
ding, 997 
— Untersuchungen an Poly-n, VI: Synthese des 
Tyrosyl-C--s von menschlichem Proinsulin; 
Circulardichroismus- u. immunologische Unter-
suchungen, V.K. Nai thani , M. Dechesne , 
J. Markussen, L . G . Heding u. U.D. L a r -
sen, 1305 
— Identifizierung von —n mit antibiotischer Wir-
kung; Erkennung der für diese Wirkung wichti-
gen Sequenz, Bedeutung des aminoendständi-
gen Argininrestes für diese Aktivität u. deren 
Hemmung durch Asparaginsäure u. Asparagin, 
K. E i se l e , 1497 
— Synthese u. Hemmaktivität dreier cystinhalti-
ger Modell— aus dem aktiven Zentrum des 
basischen Trypsininhibitors aus Rinderorganen 
(Kunitz-Inhibitor), U. W e b e r u. H. S c h m i d, 
1505 
— vollständige Synthese eines Strukturgens für 
das Peptidhormon Angiotensin II durch eine 
Kombination aus chemischer Synthese u. En-
zymatischem Zusammenbau von Teilstücken, 
H. K ö s t e r , H. B l ö c k e r , R . F r a n k , S. 
G e u s s e n h a i n e r u. W. K a i s e r , 1585 
— Isolierung u. Charakterisierung eines Poly-s 
aus einer Cytochrom-003-u.-Z>-Mangel-Mutan-
te von Neurospora crassa, das in den Mito-
chondrien synthetisiert wird; mögliche Funk-
tion dieses extrem hydrophoben Poly—s für 
die mitochondrialen Membranen, R. Michel , 
A. L i e b l , W.Machle idt , J . O t t o u. W. 
Neupert, 1595 
— Vergleich der Circulardichroismus-Spektren 
des Schweine-Proinsulin-C-—s u. mehrerer Teil-
stücke aus dieser Sequenz, A. W o 11 m e r, 
H.-P. Vogt, V.K. N a i than i u. H. Zahn, 
1655 
— Isolierung von zwei Urogastronen (Hemmstof-
fen für die Magensekretion) aus menschlichem 
Urin; Aminosäurezusammensetzungen der bei-
den biologisch nicht unterscheidbaren Poly-, 
H. Gregory u. LR. Wi l l sh ire , 1765 
— chemische Synthese des Thyroliberin-Analo-
gons A a m i d-Äthylthyroliberin; Analyse des 
Produkts u. seine biologische Aktivität, H. 
K a i b a c h e r , W. A. K ö n i g u.W. Voe l ter , 
1827 
— die Spaltungsspezifität von Eberaktrosin gegen-
über den Polypeptidsubstraten: reduzierte u. 
carboxymethylierte Ribonuclease I u. Insulin-
B-Kette; die Spaltung erfolgt nur an Arginyl-
u. Lysyl-Bindungen, H. Sch iess l er , W.-D. 
S c h l e u n i n g u . H . F r i t z , 1931 
— zur Aminosäuresequenz des humanen Fibrin; 
Bromcyanspaltung an den Methioninresten u. 
Charakterisierung der entstandenen —, A. H e n -
sehen u. R. Warbinek, 1981 
— zur Aminosäuresequenz des humanen Fibrin; 
spezif. Spaltung an den Argininresten mit Tryp-
sin nach vorheriger Blockierung der Lysinreste 
mit Citraconsäure-anhydrid; Charakterisierung 
der entstandenen —, A. H e n s c h e n u. 
F. L o t t s p e i c h , 1985 
Peptidyltransferase-Reaktion, Untersuchungen 
über die Bindung von Acyl-aminoacyl-nucleoti-
den an Rattenleber- 60S-Ribosomenunterein-
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heiten u. deren partielle - , B. E d e n s, H. A. 
T h o m p s o n u. K .Moldave ,3* 
Perjodat, Acetylierung von Af-Acetylneuramin-
säure mittels N-Acetylimidazol zu den 9-O-Ace-
tyl- u. 4,9-Di-O-acetyl-Derivaten u. deren Ver-
wendung als Modelle in Oxidationsuntersuchun-
gen mit Perjodat, J. Haverkamp, R. S c h a u -
er, M. Wemb e r, J.P. K ä m e r l i ng u. J .F .G. 
V l i e g e n t h a r d t , 1575 
Peroxide, s. Monoperphthalsäure 
Peroxisomen, die durch Methanol induzierbaren 
Enzyme Alkohol-Oxidase u. Katalase sind in 
Candida boidinii in —ähnlichen Organellen 
lokalisiert, R. Roggenkamp, H. Sahm u. 
F.Wagner, 270* 
Phage f2, Untersuchungen zur Struktur der f 2-
Phagen-RNA in Beziehung zur Synthese von 
Phagenproteinen, P. S z a f r ä n s k i , W. F i l i -
po wicz, A. W o d n a r - F i l i p o w i c z u. 
L. Z a g ö r s k a , 11* 
Phage fd, Schema für die Transkriptionskontrolle 
in —infizierten E. coli, das außer RNA-Poly-
merase kein regulatorisches Protein erfordert; 
Zahl der Promotoren pro —Genom; verschie-
dene Stabüitäten u. Büdungsgeschwindigkeiten 
der Promotorkomplexe, H. P. S e e b u r g, 277* 
Phage <I>X174, Sequenzierung eines —DNA-Be-
reiches durch enzymatische Verlängerung eines 
synthetischen Primers, S. Kühn, G. Grigg, 
H. K ö s s e l , H. S c h o t t u. E. Schwarz , 
247* 
Phage X, Charakterisierung der Restriktionsfrag-
mente der DNA eines transduzierenden —n 
mit den Genen für ]3- u. ^'-Untereinheiten der 
RNA-Polymerase aus E. coli, A. v. G a b a i n, 
M. S imon u. H. Matzura, 233* 
— Isolierung einer ij.-co/z-Mutante, bei der die 
Synthese des C i -Proteins (= X-Repressor, cx -
Genprodukt des —n) durch den lac-Promotor 
reguliert wird, so daß nach dessen Derepres-
sion eine 15fache Überproduktion des X-Re-
pressors erfolgt, B. G r o n e n b o r n , 236* 
— der geordnete Zusammenbau des - n geschieht 
durch Strukturumwandlungen, die am reifen-
den Phagen durch Protein-Protein- u. Protein-
DNA-Wechselwirkungen sequentiell induziert 
werden, T. Hohn, M. Wurtz, J. K i s t l e r , 
H. F l i c k u. B .Hohn, 240* 
Phage SV 40, Isolierung u. Reinigung einer Serin-
Protease aus —transformierten ZeUen, die 
Plasminogen aktiviert; Beziehungen zwischen 
diesem Enzym u. der Transformation zur Tu-
morzelle, J. K. C h r i s t m a n u. G .Acs , 3* 
- AT-Kartierung des Genoms von — mit Hüfe 
eines Computerprogramms, A. Puhl er, 
U. Ber nar d, H. J. Bu rkar dt u. F. May er, 
265* 
- spezifische Unterschiede in der DNA verschie-
dener —Stämme, untersucht nach Spaltung 
mit Restriktionsnucleasen, W. W a 1 d e c k, 
P. Gruß , K. C h o w d h u r y u. G. Sauer, 
286* 
Phage T3, Charakterisierung von Amberfragmen-
ten der durch — codierten RNA-Polymerase, 
K. F o e r s t u. E . K . F . Bautz, 231* 
Phage T4, ausschließliche Transkription von —n-
DNA durch is.-co/Z-RNA-Polymerase nach de-
ren Modifizierung (Anheftung von Adenosin-
phosphosphoribose an die ^Untereinheit) als 
Folge der Infektion mit — n, R. M a i 1 h a m -
mer, W. Z i l l ig, H.-L. Y a n g u. G. Zubay, 
251* 
- eine RNA-„nicking"-Aktivität aus —infizierten 
E. coli, die mit der Polynucleotid-Synthetase 
(ATP) assoziiert ist; H. S a n o u. G. F e i x, 
272* 
- Verwendung von Polynucleotid-Synthetase 
(ATP) u. Polynucleotid-5'-Hydroxylkinase, 
beide aus mit - n infizierten E.-coli-Ze\\en, 
zur Synthese des Strukturgens für das Peptid-
hormon Angiotensin II, H. K ö s t e r, H. B1 ö k -
ker, R. F r a n k , S. G e u s s e n h a i n e r u. 
W.Kai ser , 1585 
Phage T5, elektronenmikroskopische Titration 
von E. -co/Z-RNA-Polymerase-Bindungsstellen 
im Genom von —, N. B l i n u. H. Buj ard, 
221* 
- Kartierung der DNA-Fragmente, die durch 
die Restriktionsenzyme Hin III, Eco R l u. 
Sal 1 aus T5-Phagen-DNA gebüdet wurden, 
H. Buj ard, A. v. Gab ain u. G.S. Hay-
ward, 224* 
Phage T7, Isolierung u. Reinigung verschiedener 
Proteine, die die Genexpression in —infizier-
ten E. coli kontrollieren, M.Schweiger , 
P. H e r r l i c h , H.J. Rahmsdorf , S.H.Pai, 
H . P o n t a u. M. H i r s c h - K a u f f m a n n , 
10* 
- zur Rolle des Gens in — n, das in E. coli eine 
spezifische Protein-Kinase induziert, für die 
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Entwicklung von —; Versuche mit den entspre-
chenden Minus-Mutanten unter verschiedenen 
Bedingungen, M. H i r s c h - K au ffmann, 
P. H e r r l i c h , H. Pont a, H.J. R a h m s -
dorf,M. Pfennig-Yeh u . M . S c h w e i -
ger, 238* 
— der — induziert eine Protein-Kinase, die die 
DNA-abhängige RNA-Polymerase des Wirtes 
phosphoryliert, zum Mechanismus der frühen 
Transkriptionskontrolle im Wirt durch den 
Virus, H. Ponta, W. Z i l l i g , H. F u j i k i , 
W. Blum, D. Janekov ic , H.-J. R a h m s -
dorf, M. H i r s c h - K a u ff mann u. 
M. Schweiger, 265* 
Phalloidin, die Bildung von ATPase aus F-Aktin 
durch Ultrabeschallung kann durch — in einem 
1 mol/1 mol-Verhältnis vollständig gehemmt 
werden, T. Wieland, 383* 
Phallolysin, die hämolytische Wirkung des Pilz-
toxins — erfolgt über ein Rezeptormolekül an 
der Zelloberfläche, das Af-Acetylglucosamin 
enthält, H. F a u l s t i c h u. M. Weckauf, 
1187 
Phallotoxine, Untersuchungen über die Wechsel-
wirkung zwischen - n u. Aktin mittels ORD-
u. CD-Spektroskopie, T. Wie land, 288* 
— die — beschleunigen die Polymerisation von 
G-Aktin zu filamentösem Aktin u. verhindern 
die Bildung von ATPase aus F-Aktin durch 
Ultrabeschallung, T. W i e 1 a n d, 383 * 
Phenobarbital, Einfluß von — als Induktor auf 
das Hydroxylasesystem der Mäuselebermikro-
somen im Vergleich zu den anderen Induktoren, 
G.Mohn, 254* 
Phenylalanin, s.a. Af-Acetylphenylalany 1-tRNA, 
4'-Azido-2'-nitro-L-Phenylalanin, Polyphenyl-
alanin 
— Hinweise auf eine enge räumliche Anordnung 
aufeinanderfolgender Enzyme in der Thyla-
koidmembran der Grünalge Dunaliella marina 
bei der Bildung von Hydroxyzimtsäure aus —, 
U. C z i c h i u.H. Kindl ,475 
— Umwandlung von - in Benzoesäure, Salicyl-
säure u. Phenylessigsäure in charakterisierten 
Fraktionen der Thylakoidmembran höherer 
Pflanzen; Vergleich von — u. Zimtsäure als 
Vorstufen, W. L ö f f e l h a r d t u. H. K i n d l , 
487 
Phenylalanyl-tRNA-Synthetase (EC 6.1.1.20), 
Bindung von — an die dazugehörige tRNA 
schützt diese gegen Angriff durch Nucleasen; 
über Bindungsbereiche an der tRNA; Bezie-
hungen zwischen Konzentrationen der Reak-
tionspartner u. Stöchiometrie der Schutzwir-
kung, W. Hörz , D. Meyer u. H.G. Z a c h au, 
239* 
Phenylessigsäure, Umwandlung von Phenylalanin 
in Benzoesäure, Salicylsäure u. — in charakte-
risierten Fraktionen aus Thylakoidmembranen 
höherer Pflanzen; Vergleich von Phenylalanin 
u. Zimtsäure als Vorstufen, W. L ö f f e l h a r d t 
u. H. K i n d l , 487 
Phenylneutralrot, (= 2-Methylamino-7-dimethyl-
amino-5-phenylphenazin), Verwendung von — 
als GC-spezifischen Komplexbildner zur Frak-
tionierung von DNA nach der Basenzusam-
mensetzung, W. Mül ler , W. Pak roppa, 
H. B ü n e m a n n , A. E ige l , N. D a t t a g u p t a 
u. J. F l o ß d o r f , 256* 
Phenylphenazin, s. 2-Methylamino-7-dimethyl-
amino-5-phenylphenyzin (= Phenylneutralrot) 
Phosphatase, s. Alkalische Phosphatase, Saure 
Phosphatase 
Phosphatidyläthanolamin, das hauptsächlich vor-
kommende Esterphospholipid in Bacteroides 
thetaiotaomikron ist - , W. S t o f f e 1, K. D i 11 -
mar u. R. Wilmes, 715 
Phosphatidylglycerin, das Hauptphospholipid der 
Zellmembran von Mycoplasma hominis, das - , 
liegt überwiegend durch Proteine maskiert vor; 
immunologische Untersuchungen, H.-G. Schie-
fer, U. G e r h a r d t u. H. Brunner , 559 
- wird nach oraler Verabreichung von Chlorphen-
termin, 5-[p-(Fluoren-9-ylidenmethyl)phenyl]-
2-piperidinäthanol u. 1-Chloramitriptylin in 
der Lunge von Ratten gespeichert, D. K a r a -
be ln ik u. G. Zbinden, 1151 
Phosphatidylinosit, Serum stimuliert in Ratten-
fibroblasten die DNA-Synthese nach vorherge-
hendem Abfall des 3': 5'-cAMP-Spiegels, An-
stieg der Kaliumionenkonzentration u. Steige-
rung des —Stoffwechsels; Unterschiede gegen-
über transformierten Zellen, R. Hof fmann 
u. H.-J. Ris tow, 239* 
— wird nach oraler Verabreichung von Chlor-
phentermin, 5-[p-(Fluoren-9-ylidenmethyl) 
phenyl]-2-piperidinäthanol u. 1-Chloramitripty-
lin in der Lunge von Ratten gespeichert, 
D. K a r a b e l n i k u. G. Zbinden , 1151 
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Phosphatidylsäure, wird nach oraler Verabrei-
chung von Chlorphentermin, 5-[p-(Fluoren-
9-ylidenmethyl)phenyl]-2-piperidinäthanol 
u. 1 -Chloramitriptylin in der Lunge von Rat-
ten gespeichert, D. K a r a b e l n i k u. G. Z b i n -
den, 1151 
Phosphin, s. Tributylphosphin 
Phosphodiesterase I (EC 3.1.4.1), Nachreinigung 
der — aus Crotalus adamanteus u. Spaltungs-
eigenschaften gegenüber tRNA, G.R. P h i -
l ipps u. T. Ch iempraser t , 263* 
- Reinigung u. Charakterisierung von — aus dem 
Gift von Crotalus terrificus terrificus u. C. 
adamanteus, G.R. Phi l ipps , 1085 
- begrenzte Hydrolyse von tRNA durch - ; ver-
schiedene Reaktionsgeschwindigkeiten für die 
Abspaltung verschiedener Nucleotide vom 
3'-Endeher, G.R. P h i l i p p s u. T. C h i e m -
prasert , 1097 
Phosphoenolpyruvat, das —abhängige Phospho-
transferase-Sy stem aus Staphylococcus aureus; 
Untersuchungen über die Galaktosid-spezifi-
sche, membrangebundene Enzym-II-Kompo-
nente unter Verwendung eines fluoreszieren-
den Galaktosid-Analogons; W. Hengs ten-
berg u. R. Weil, 238* 
- protonenmagnetische Resonanzuntersuchungen 
am Phosphat-Carrier-Protein eines —abhängi-
gen Phosphotransferase-Systems aus Staphylo-
coccus aureus; Nachweis eines 1-Phosphohisti-
din-Restes im intakten Proteinmolekül, 
0. S c h r e c k e r , W. Hengstenberg, 
M . G a s s n e r u. D . S t e h l i k , 275* 
- zum Transport von Kohlenhydraten in Staphy-
lococcus aureus mittels eines —abhängigen 
Phosphotransferase-Systems; Isolierung u. Cha-
rakterisierung von Enzym I des Systems, Nach-
weis von Histidin in dessen aktivem Zentrum, 
R . S t e i n u. W. Hengstenberg, 282* 
Phosphoe/zo/pyruvat-Carboxykinase (ATP) (EC 
4.1.1.49), Inaktivierung von - durch rohes 
Homogenat, Stabüisierung durch Nucleosid-
triphosphate, wahrscheinl. unter Beteüigung 
einer Protein-Kinase aus Plasmamembranen, 
H.H.Peters, H.H. Hamm, A. Boie-
N a t h u. W. Seubert , 263* 
Phosphoe/io/pyruvat-Carboxykinase (GTP) (EC 
4.1.1.32), Aktivitätsverteüung von - u.a. glu-
coneogenetischen Enzymen in den durch Zo-
nenzentrifugation getrennten Mitochondrien 
der Lebern von Ratten, Tauben u. Meerschwein-
chen; zur Rolle gluconeogenetischer Enzyme 
beim Kohlenstoff- u. Wasserstofftransport in 
die Mitochondrien u. aus ihnen heraus, C A . 
L a m a r t i n i e r e u. G. Weiss, 1079 
6-Phosphofructokinase (EC 2.7.1.11), Reinigung 
von — aus Saccharomyces carlsbergensis allein 
mit chromatographischen u. Fütrationsmetho-
den; Eigenschaften des Enzyms, N. T am aki 
u.B.Hess , 399 
- Struktur der Untereinheiten von - aus Sac-
charomyces carlsbergensis; Effekt von Neurami-
nidase-Behandlung auf die Werte für die Mole-
kulargewichte nach Do decylsulfat-Elektropho-
rese; mögliche Ursache des Effekts, N. T a m a -
ki u. B. Hess, 1663 
6-Phosphogluconat-Dehydrogenase, Vergleich der 
Hitzebeständigkeit von thermophüer u. meso-
phüer — aus Bacillus stearothermophilus u. 
E. coli, A. F o n t a n a , C. G r a n d i , E. Boccu ' 
u. F. Veronese , 1191 
Phosphoglycerat-Kinase (EC 2.7.2.3), die durch 
ein cancerogenes Alkylans entstehenden ade-
ninnucleotidanalogen Alkylphosphate hem-
men die — aus Hefe wahrscheinlich irreversibel, 
KL-W. S tah l u. K.D. K u l b e , 281* 
1-Phosphohistidin, protonenmagnetische Resonanz-
untersuchungen am Phosphat-Carrier-Protein 
eines Phosphoenolpyruvat-abhängigen Phos-
photransferase-Systems aus Staphylococcus 
aureus; Nachweis eines —Restes im intakten 
Proteinmolekül, O. Schrecker , W. Heng-
stenberg, M. Gassner u. D . S t e h l i k , 
275* 
Phospholipide, Silybin-hemisuccinat hemmt den 
Einbau von Acetat in die — der Rattenleber, 
wahrscheinlich durch Hemmung oder Repri-
mierung verschiedener Enzyme des Lipidstoff-
wechsels, H. S c h r i e wer, U . K r ä m e r u. 
H.M. Rauen, 276* 
- das wichtigste der - der Zellmembran von 
Mycoplasma hominis, das Phosphatidylglyce-
rin, liegt überwiegend durch Proteine maskiert 
vor; immunologische Untersuchungen, H.-G. 
Schiefer , U. G e r h a r d t u. H. Brunner , 
559 
Phosphoribosylaminoimidazolcarboxamid-Trans-
formylase (EC 2.1.2.3), Reinigung u. Eigen-
schaften von IMP-Cyclohydrolase/Transfor-
mylase aus Ehrlich-Ascitestumorzellen (das 
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Enzym enthält IMP-Cyclohydrolase- u. —Ak-
tivität), R. Geiger u. H. G u g l i e l m i , 819 
Phosphoribosylpyrophosphat, Aufnahme u. Re-
tention von IMP in menschliche Erythrozyten 
sind abhängig von der Hypoyanthin-Phos-
phoribosyltransferase-Aktivität u. von der Ver-
fügbarkeit von - , W. G u t e n s o h n, 1105 
Phosphorylase (EC 2.4.1.1), Verwendung von — 
aus E. coli als Modell für Untersuchungen zur 
Rolle des Pyridoxalphosphats bei a-Glucan-
Phosphorylasen; Vergleich mit dem entspre-
chenden Enzym aus höheren Organismen, 
D. Palm, F. T h a n n er, L. S c h w e n k u. 
KLH. Anhut , 260* 
— aus E. coli, verbesserte Reinigung von — durch 
Substrataffinitätschromatographie mittels 
Sepharose-gebundener Glucosehomologer, 
F. T h a n n e r u. D. Palm, 284* 
Phosphorylase b (EC 2.4.1.1), Anreicherung von 
— aus dem Rohextrakt von Skelettmuskeln 
mittels hydrophober Sepharose mit bestimm-
ten Hydrophobie-Graden (hergestellt durch 
Substitution mit a-Alkylamiden), H.P. J e n-
nissen u. L.M.G. He i lmeyer , Jr., 242* 
Phosphorylase-Kinase (EC 2.7.1.38), Anreiche-
rung von — aus dem Rohextrakt von Skelett-
muskeln mittels hydrophober Sepharose mit 
bestimmten Hydrophobie-Graden (hergestellt 
durch Substitution mit a-Alkylamiden), 
H.P. J e n n i s s e n u. L.M.G. He i lmeyer , 
Jr., 242* 
— phosphoryliert Troponin T u. eine der Phos-
phorylierungsstellen von Troponin I; dadurch 
erfolgt wahrscheinlich eine Modifikation der 
Bindungskonstanten für die Wechselwirkungen 
mit Tropomyosin u. Aktin, S. V. P e r r y, 380* 
— gleichzeitige Regulation von Kohlenhydratstoff-
wechsel u. Muskelkontraktion bei Squalus 
acanthius; das beide Prozesse verbindende En-
zym ist die - ; Untereinheiten u. Eigenschaften 
der - , Vergleich mit G-Aktin, E. H. F i s c h e r , 
J.-U. Becker , H.E. Blum, P. L e h k y , 
D .A .Malenc ik u. S. Poc inwong, 381* 
Phosphorylase-Phosphatase (EC 3.1.3.17), Anrei-
cherung von - aus dem Rohextrakt von Ske-
lettmuskeln mittels hydrophober Sepharose 
mit bestimmten Hydrophobie-Graden (herge-
stellt durch Substitution mit a-Alkylamiden), 
H.P. J e n n i s s e n u. L.M.G. He i lmeyer , 
Jr., 242* 
Phosphorylase-Phosphatase (EC 3.1.3.17), Akti-
vierungen u. Inaktivierungen von zwei Formen 
von — aus Rindernebenniere durch ATP u. 
ATP-Analoge, L.R. K a l a l a u.W. Merle-
vede, 243* 
Phosphorylierung, die Aktivität der L-Typ-Pyru-
vat-Kinase aus Schweineleber wird durch — re-
guliert; phosphorylierendes Enzym ist eine 
3': 5'-AMP-stimulierte Protein-Kinase, L . E n g -
s t r ö m , L. Berglund, G. B e r g s t r ö m , 
G. H j e l m q u i s t u. 0. L j u n g s t r ö m , 3* 
— Vergleich der Eigenschaften (besonders Hemm-
barkeit) der Isoenzyme L u. M 2 von Pyruvat-
Kinase, beide sind wahrscheinlich durch - in-
terkonvertierbare Enzyme,(durch 3': 5'-AMP 
beeinflußbar), E. E i g e n b r o d t u. W. Scho-
ner, 227* 
— zur — u. Dephosphorylierung von Rhodopsin 
u. ihre evtl. Bedeutung für die Hell- u. Dunkel-
adaptation der Sehzellen, H. Kühn, 247* 
— Erhöhung der cAMP-Konzentration in Ratten-
C6-Gliomazellen durch Noradrenalin bewirkt 
die — eines Proteins, Mobilisierung der Calcium-
ionen u. dadurch wahrscheinlich Aggregation 
der Mikrotubuli u. Veränderung der Morpholo-
gie, J .L . Oey, E .J . Schlaeger u. R. K n i p -
pers, 258* 
— eine T7-induzierte Protein-Kinase katalysiert 
die - von (u.a.) DNA-abhängiger RNA-Poly-
merase der Wirtszelle u. liefert damit wahr-
scheinl. die Basis für den frühen Transkriptions-
Kontrollmechanismus durch den Virus, H. Po n-
ta, W. Z i l l i g , H. F u j i k i , W. Blum, D. Jane-
kovic , H.-J. Rahmsdorf , M. H i r s c h -
K a u f f m a n n u. M. Sch we ige r, 265* 
— protonenmagnetische Resonanzuntersuchungen 
am Phosphat-Carrier-Protein eines Phospoenol-
pyruvat-abhängigen Phosphotransferase-Sy-
stems aus Staphylococcus aureus; Nachweis 
eines 1-Phosphohistidinrestes im intakten Pro-
teinmolekül, O. Schrecker , W. Hengsten-
berg, M. Gass ner u. D. Stehl ik , 275* 
— Korrelation zwischen - (am Histidin des En-
zyms) u. Kohlenhydrat-Transport in Staphy-
lococcus aureus mittels eines Phosphoenolpy-
ruvat-abhängigen Phosphotransferase-Systems, 
R. S te in u. W. Hengstenberg, 282* 
— Bedeutung der - von Protaminen für deren 
Wechselwirkung mit DNA, Eigenschaften von 
Komplexen zwischen DNA u. in vitro phos-
Bd. 356 (1975) Stichwortregister 2079 
phorylierter Clupein-Komponente Z, L. Wi l l -
mitzer u. K.G. Wagner, 289* 
- in der Myofibrille sind 3 Enzyme für die — von 
Proteinen mit verschiedenen Spezifitäten, da-
durch Regulation der Funktion des Myosin- u. 
Troponinkomplexes, S.V. Perry, 380* 
Phosphotransferase-System, s. Enzyme, III 
Photoaffinitätsmarkierung, - der Val-tRNAV a l-
Bindungsstelle amis.-co/7-Ribosom durch Deri-
vatisierung des Schwefelatoms im 4-Thiouridin-
rest, J. Ofengand u. I. Schwartz , 8* 
- Darsteüung von 8-Azido-ADP zur - der ADP-
Bindungsstelle in der Glutamat-Dehydrogenase 
(NAD(P)®), R. K o b e r s t e i n u .H.Sund, 
246* 
— Synthese von 2-Desnitro-4-azidp-chloramphe-
nicol zur — für Untersuchungen über Angriffs-
ort u. Wirkungsmechanismus von Chloramphe-
nicol bei der Proteinbiosynthese, F. S e e 1 a u. 
F. Cramer, 1185 
Phthalsäure, s. Monoperphthalsäure 
pH-Wert, der Einfluß des - es auf die Dopamin-j3-
Monooxygenäse aus menschlichem Serum; 
hieraus Rückschlüsse auf das aktive Zentrum 
des Enzyms, M.-T. M i r a s - P o r t u gal, 
D. Auni s u. P. Mandel , 1651 
Physarum polycephalum, Effekt von Actinomycin 
C u. Röntgenstrahlen auf die Kontrolle der 
Thymidin- u. Desoxycytidin-Kinase in - ; Mo-
dell zum Kontrollmechanismus (Genaktivie-
rung u. -inaktivierung in bestimmten Phasen 
der Mitose), E. Dworzak, G. Woertz, 
W. L i n s e r u. W. Sachsenmaier , 227* 
— Verlauf des Isoenzymmusters von Thymidin-
Kinase sowie Aktivitätsverläufe von Desoxy-
cytidin- u. Desoxyadenosin-Kinase während 
des Mitosezyklus von —, P. G r ö b n e r, 
G. F i n k e n s t e dt, G. Woe rtz, H. Wolf 
u. W. Sachsenmaier , 235* 
Physarum spec, Aspekte grober Wachstumskon-
trollen bei - , H.W. Sauer, A. H i ldebrandt , 
H. Fouquet , R. B ö h m e , R. Wiek, 
G. E r n s t , K. Sche l l er , B. B i e r w e i l e r 
u. H.-J. Bohnert , 272* 
Phytochrom, die Strukturen der —Chromophore 
in den beiden photoreversiblen Formen, 
S. Grombein , W. R ü d i g e r u. H. Z i m -
mermann, 1709 
Pinozytose, zum Stoffwechsel sulfatierter Glykos-
aminoglykane in kultivierten Fibroblasten 
aus Arterien u. Haut des Rindes; Untersuchun-
gen über die Aufnahme von Proteoglykanen 
in die Zellen (Spezifität der Pinozytose) sowie 
deren Abbau, H. K r e s s e, W. T e k o 1 f, K. v o n 
F i g u r a u. E. Buddec ke, 943 
Piperazin, s. Cystindiketopiperazin 
Placenta, Isolierung u. Charakterisierung von 15-
Hy droxyp rostaglandin-Dehydrogenase aus 
menschlicher —, A. J u n g, W. S c h 1 e g e 1, 
R. J a c k i s c h , E . J . F r i e d r i c h , A.Wendel 
u. M.F. R ü c k r i c h , 787 
— Steady-State-Kinetik der 15-Hydroxyprostaglan-
din-Dehydrogenase aus menschlicher — u. Ein-
fluß der Prostaglandin-F2crAnaloga ICI 81008 
u. ICI 79939, M.F. R ü c k r i c h , A.Wendel , 
W. Schlegel , R. J a c k i s c h u. A. Jung, 
799 
Plasma, s. Blutplasma, Seminalplasma 
Plasmamembranen, an - gebundene, ATP-abhän-
gige Protein-Kinase, die Phosphoenolpyruvat-
Carboxykinase u. Tyrosin-Aminotransferase 
vor Inaktivierung schützt, H. H. P e t e r s, 
H.H. Hamm, A. B o i e - N a t h u. W.Seu-
bert, 263* 
— vorgeformte Mikrofüamente an der inneren 
Oberfläche der — von Thrombozyten, 
E . F . L ü s c h e r , 3 8 2 * 
— Vergleich der Temperaturabhängigkeiten bei 
ATPasen (aus den — der Leber) von einem 
Warmblüter (Ratte) u. einem Kaltblüter (Fo-
relle), F. L u t z , 615 
Plasmazelltumoren, s. Tumoren 
Plasmide, s. a. Rsc-Plasmide 
— über — in Streptomyces coelicolor, biologische 
Entstehung, präparative Abtrennung u. Mole-
külgröße der extrachromosomalen DNA, 
H. Schrempf, 276* 
— zwei zeitlich getrennte Prozesse bei der Re-
plikation der DNA des — s colicinogener Fak-
tor E l ausE coli durch ein Nucleotid-perme-
ables Zellsystem, W.L. Staudenbauer , 
282* 
Plasmin (EC 3.4.21.7), Aminosäuresequenz des 
doppelköpfigen Proteinase-Inhibitors aus Hun-
de-Submaxillarisdrüsen, dessen einer Kopf für 
die Hemmung von Trypsin u. — verantwortlich 
ist, während der andere Chymotrypsin, Subtüi-
sin u. Elastase hemmt, K. H o c h s t r a ß e r 
u. H . F r i t z , 1659 
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— Gewinnung einer Unterfraktion von Fragment 
D aus einem -hydrolysat von Humanfibrino-
gen, H. H ö r m a n n , 1947 
Plasminogen, Isolierung u. Reinigung einer Serin-
Protease aus SV-40-transformierten Zellen, die 
- aktiviert; Beziehungen zwischen diesem En-
zym u. der Transformation zur Tumorzelle, 
J.K. C h r i s t m a n u. G. Acs, 3* 
Polyacrylamid, Abtrennung der regulatorischen 
von der katalytischen Untereinheit der Protein-
Kinase aus Rinderhirn mittels Affinitätschro-
matographie (mit an — gekoppeltem cAMP), 
E. R ieke , N. Panitz , A. E i g e l u. 
K. G.Wagner, 1177 
Polyadenylsäure, über eine Funktion der —Se-
quenzen der mRNA im Cytoplasma, H. C h a n -
trenne, 3* 
— die primären Genprodukte von Puffs bei Droso-
phila hydei sind große Ribonucleoproteine mit 
einem Core-Protein u. einer RNA, die - ent-
hält, J. Derksen , 226* 
Polyäthanolsulfonsäure, Einfluß von — u.a. Poly-
anionen auf Lysosomen u. verschiedene lysoso-
male Enzyme der Rattenleber in vitro, W. W. 
Jus t ,G . Werner u. J.O. L e o n - V . , 242* 
Polyäthylenglykol, Untersuchungen zur Optimie-
rung der Peptidsynthese an polymeren Trägern, 
IV; Synthese u. Charakterisierung des geschütz-
ten Desamidocalcitonin-M-( 19-32)-Tetradeca-
peptids an dem löslichen Träger — u. Kupplung 
des Syntheseprodukts an den unlöslichen Poly-
styryl-benzhydrylamin-Träger, H.Hagen-
maier, 777 
Polyanionen, Einflüsse verschiedener — auf Lyso-
somen u. einige lysosomale Enzyme der Ratten-
leber in vitro, W. W. Ju s t, G. We r n e r u. 
J.O. Leon-V. , 242* 
Polycytidylsäure, Isonicotinsäurehydrazid hemmt 
den Einbau von GMP mit - als Template, 
O.L. K l a m e r t h , 245* 
poly[d(A-T)], Daunomycin hemmt selektiv die 
durch DNA-Polymerase I aus E. coli dirigierte 
Synthese von - u. poly[d(I-C)], nicht die von 
poly(dA) • poly(dT) oder von poly(dl) • poly-
(dC), L. Hoe f 1 er u. K. Wulff, 238* 
poly[d(I-C)], Daunomycin hemmt selektiv die 
durch DNA-Polymerase I ausül coli dirigierte 
Synthese von - u. poly[d(A-T)], nicht die von 
poly(dA) • poly(dT) oder von poly(dl) • poly-
(dC), L. Hoef ler u. K. Wulff, 238* 
Polynucleotid-Adenylyltransferase (EC 2.7.7.19), 
Reinigung von — mittels präparativer Polyacryl-
amid-Gelektrophorese, H. L e i n e w e b e r u. 
G. R. Phi l ipps , 249* 
Polynucleotid-5'-HydroxyIkinase (EC 2.7.1.78), 
Verwendung von — aus T4- infizierten E-coli-
Zellen zur Synthese des Strukturgens für das 
Peptidhormon Angiotensin II, H. K ö s t e r, 
H. B l ö c k e r , R. F r a n k , S. G e u s s e n h a i -
ner u. W. Kaiser , 1585 
Polynucleotid-Synthetase (ATP) (EC 6.5.1.1), 
eine RNA-„nicking"-Aktivität aus T4-Phagen-
infizierten E. coli, die mit der —Aktivität as-
soziiert ist, H. S a n o u. G. F e i x, 272* 
- Verwendung von — aus T4-infizierten E.-coli-
Zellen zur Synthese des Strukturgens vom Pep-
tidhormon Angiotensin II, H. K ö s t e r, 
H. B l ö c k e r , R. F r a n k , S. Geussen-
ha iner u. W. Kaiser , 1585 
Polyomavirus, s. Viren 
Polypeptide, s. Peptide 
Polyphenylalanin, zwei Proteinfraktionen aus Ge-
treidekeimen, die die poly(U)-abhängige — 
Synthese stimulieren u. möglicherweise als 
Elongationsfaktoren wirken, W.S. Sim u. 
D. K l ä m b t , 279* 
Polysaccharide, gleichzeitige Analyse von neutra-
len u. Aminozuckern mit Hilfe eines automa-
tischen Analysators; Anwendung der Methode 
auf das Glykoprotein Ovomucoid u. das - Li-
chenan, G. K e i l i ch u. D. Z iegle r, 417 
Polysomen, Methoden zur Extraktion u. Fraktio-
nierung von RNA u. DNA sowie — aus Strep-
tomyces hydrogenans nach Aufschluß der Zel-
len durch Zerreiben mit Kieselgur, J. B e t z, 
H .Puch inger u. L .Träger , 349 
Polystyryl-benzhydrylamin, Untersuchungen zur 
Optimierung der Peptidsynthese an polymeren 
Trägern, IV; Synthese u. Charakterisierung des 
geschützten Desamidocalcitonin-M-(19-32)-
Tetradecapeptids an den löslichen Träger Poly-
äthylenglykol u. Kupplung des Synthesepro-
duktes an den unlöslichen —Träger, H. H a-
genmaier, 777 
Polyuridylsäure, ein neuer Elongationsfaktor (= X) 
i n £ coli gefunden, der nötig ist für Protein- * 
Synthese mit anderer mRNA als — u. wahr-
scheinlich eine Funktion bei der Transloka-
tion hat, J .L. F o x u. M.C. Ganoza , 4* 
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— zwei Proteinfraktionen aus Getreidekeimen, 
die die —abhängige poly(Phe)-Synthese sti-
mulieren u. möglicherweise als Elongationsfak-
toren wirken, W.S. S im u. D. K l ä m b t , 
279* 
Polyvinylsulfat, Einfluß von — u.a. Polyanionen 
auf Lysosomen u. verschiedene lysosomale 
Enzyme der Rattenleber in vitro, W. W. Ju s t, 
G .Werner u. J.O. L e o n - V . , 242* 
Ponasteron A, zum Steroidstoffwechsel von 
Bombyx mori, I: biologischer Abbau von - u. 
Ecdysteron; möglicher Entgiftungsmechanis-
mus exogener Ecdysone, H. H i k i n o, Y. 0 h i -
z u m i u. T. Takemo to, 305 
Porphobilinogen, entwicklungsabhängige Konzen-
trationsänderungen von 5-Aminolävulinsäure, 
Aminoaceton u. — bei der Honigbiene; Zu-
sammenhang mit Cy tochrom-c-Synthese, 
M. O s a n a i u. H. Rembold , 15 
Porphyrine, s.a. 5-Carboxyporphyrin, Kopropor-
phyrin, Uroporphyrin 
— Wirkung von Kryptopyrrol u. 5-Aminolävulinat 
auf die —Synthese in Bacillus subtilis 168, 
I. D u r k o , I. Berek u. I. H u s z ä k , 1679 
Porphyrinogen, s. Uroporphyrinogen 
Poststeron, Entstehung von — beim biologischen 
Abbau von Ponasteron A u. Ecdysteron in 
Bombyx mori\ über einen möglichen Entgif-
tungsmechanismus exogener Ecdysone bei In-
sekten, H. H i k i n o , Y. O h i z u m i u. 
T. Takemoto , 309 
Pregrtadienon, s. 1 lß,21-Dihydroxy-4,17(20)-pre-
gnadien-3-on 
Pregnenolon, die Bildung von tritiiertem Wasser 
aus [3a-3H]— in Ratten in vivo wird durch 
Dibutyryl-cAMP gehemmt (nicht durch cAMP); 
der Effekt wird (mindestens z.T.) durch einen 
Effekt auf die Steroid-konjugierten Enzyme 
bewirkt, I. B j ö r k h e m u. K.-E. K a r l mar, 
1835 
Proinsulin, verbesserte Synthese des C-Peptides 
von menschlichem —; immunologische u. 
Circulardichroismus-Untersuchungen, V. K. 
N a i t h a n i , M. Dechesne, J. Markussen 
u. L . G . Heding, 997 
— Synthese des Tyrosyl-C-Peptides von mensch-
lichem —; Circulardichroismus- u. immunolo-
gische Untersuchungen, V. K. N a i t h a n i, 
M. Dechesne, J. Markussen, L .G. 
H e d i n g u. U.D. L a r s e n , 1305 
- Vergleich der Circulardichroidmus-Spektren 
des Schweine—C-Peptids u. mehrerer Teil-
stücke aus dieser Sequenz, A. W o 11 m e r, H.-P. 
Vogt, V.K. N a i t h a n i u. H. Zahn, 1655 
Prokollagen, Isolierung sowie chemische u. elek-
tronenmikroskopische Charakterisierung von 
neutralem, salzlöslichem Typ-III-Kollagen u. 
-Prokollagen aus der Haut des Rinderfötus, 
R. T i m p l , R.W. G l an vi l le , H. No wack, H. 
Wiedemann, P.P. F i et zek u. K. Kühn, 
1783 
Prolactin, die hormonelle Kontrolle der 3a-Hydro-
xysteroid-Dehydrogenase aus Rattenlebermi-
krosomen; antagonistischer Einfluß von Andro-
genen u. dem Hypophysenfaktor —, E. R. L a x, 
R. Ghraf , W. Wagner, H.-G. H o f f u. 
H. S c h r i e f e r s , 249* 
- die Funktion der Hypophyse u. des Hypophy-
senhormons — für die Aufrechterhaltung der 
Sexualspezifität des Stoffwechsels von Testo-
steron u. 5a-Dihydrotestosteron in Rattenle-
berschnitten, H. Schr i e f er s , E. Keck , 
S. K l e i n u. E. S c h r ö d e r , 1535 
Prolin, s.a. Enzyme, III (5-Oxoprolinase), Hydro-
xyprolin 
- das Hydroxyprolin/—Verhältnis bei Typ-III-
Kollagen aus Hühnerhaut, H . H e r r m a n n u. 
K. von der Mark, 1605 
Promotor, Isolierung einerE.-coli-Mutante, bei 
der die Synthese des C!-Proteins (= Ä-Repressor, 
crGenprodukt des X-Phagen) durch den lac— 
reguliert wird, so daß nach dessen Derepression 
eine 15fache Überproduktion des A-Repressors 
erfolgt, B . G r o n e n b o r n , 236* 
- Anzahl u. Lage der —en auf dem fd-Phagenge-
nom, verschiedene -en bilden Komplexe mit 
verschiedenen Stabilitäten u. Bildungsge-
schwindigkeiten; Schema zur Transkriptions-
kontrolle in fd-infizierteni?. coli, das außer 
RNA-Polymerase keine regulatorischen Prote-
ine erfordert, H. P. S e e b u r g, 277* 
2-Propanol, Bildung von Aceton u. - aus Croto-
nat durch Cofermentation mit Clostridium 
kluyveri, H. Hashimoto , H. G ü n t h e r u. 
H. S imon, 1195 
Prostaglandine, s.a. 15-Hydroxyprostaglandin-
Dehydrogenase, 15-Oxoprostaglandin El 
- Konzentrationen verschiedener — in mehreren 
Abschnitten des Zentralnervensystems des Ka-
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ninchens; Wirkung von Injektionen mit New-
castle-disease-Virus oder Influenzavirus A PRy 
auf diese Konzentrationen, W. K. P h i 1 i p p -
Dormston , 263* 
- Initialgeschwindigkeitsmuster der 15-Hydroxy-
prostaglandin-Dehydrogenase aus Humanpla-
centa mit den verschiedenen - n u. NAD® als 
Substraten, M. F. R ü c k r i c h, A. W e n d e 1, 
W. Schlege l , R. J a c k i s c h u. A. Jung, 
799 
Prostaglandin E 1 $ Antagonismus zwischen — 
einerseits u. Morphin, Noradrenalin u. Acetyl-
cholin andererseits in bezug auf ihre Wirkung 
auf Hybride aus Glioma- u. Neuroblastomazel-
len; zur Wirkungsweise von Neurohormonen u. 
Opiaten, J .Traber , G. Re i ser , K. F i s c h e r 
u. B. Hamprecht , 284* 
Prostaglandin-F2a-Analoge, Einfluß der —n 
ICI 81008 u. ICI 79939 auf die 15-Hydroxy-
prostaglandin-Dehydrogenase aus Humanpla-
centa, M.F. R ü c k r i c h , A. Wendel, 
W. Schlegel , R. J a c k i s c h u. A. Jung, 
799 
Protamine, Bedeutung der Phosphorylierung von 
—n fur die Wechselwirkung mit DNA, Eigen-
schaften von Komplexen von DNA mit in vitro 
phosphorylierter Clupein-Komponente Z, 
L. W i l l m i t z e r u. K.G. Wagner, 289* 
Proteinasen, s. Enzyme, III 
Proteinbiosynthese, s.a. Initiation 
- die Af-terminale Acetylierung von Proteinen, 
ein Ereignis, das nach der Initiation eintritt, 
H. B ioemen dal u. G. J.A.M. S t r ous, 2* 
- Kontrolle der Wechselwirkung zwischen dem 
Elongationsfaktor G u. Ribosomen durch 
Peptidyl-tRNA, B. C a b r e r, M. J. S a n -
M i 11 a n, J. G o r d o n, D. V a z q u e z u. J. 
Modole l l ,3* 
- Untersuchungen über die Bindung von Acyl-
aminoacyl-nucleotiden an Rattenleber-60S-
Ribosomenuntereinheiten u. deren partielle 
Peptidyltransferase-Reaktion, B .Edens , 
H.A. T h o m p s o n u. K. Moldave, 3* 
- ein neuer Elongationsfaktor (=X) in E. coli 
gefunden, der nötig ist für - mit anderer 
mRNA als poly(U) u. wahrscheinlich eine 
Funktion bei der Translokation hat, J. L. F o x 
u. M.C. Ganoza , 4* 
- zum Mechanismus der Hemmung der Globin-
Ketten-Initiation durch Pactamycin (bei Ka-
ninchen-Retikulozyten), I. H. G o 1 d b e r g, 
L.S. K a p p e n u. H. S u z u k i , 4 * 
— extrazelluläre Enzyme von Bacillen werden in 
einem an die Zellmembran gebundenen Trans-
lationssystem gebildet, direkt ins extrazellu-
läre Medium freigesetzt u. erhalten erst dort 
ihre native Konformation, B.K. May u. W.H. 
E l l i o t t , 8* 
— Vergleich der Initiationsfaktoren für die — aus 
Artemia salina u. Kaninchen-Retikulozyten, 
C. N o m b e 1 a, N. A. N o m b e 1 a U.S. 0 c h o a, 
8* 
— verschiedene Suszeptibilität der Translation 
endogener mRNA gegenüber den Elongations-
inhibitoren Emetin u. Cycloheximid in zell-
freien Systemen aus Plasmazelltumoren, Reti-
kulozyten u. Leber, B. E m m e r i c h, V. E r -
ben u. H. Hoffmann, 228* 
— das Cytostatikum 6-Amino-7-chlor-5,8-dioxo-
chinolin hemmt in Ehrlich-Ascitestumorzellen 
die — vor der RNA-Synthese; hemmt auch die 
Leucyl-tRNA-Symthetase; evtl. Zusammen-
hang zwischen beiden Effekten, A. 0 gi 1 vi e, 
G. F r a n k u. W.Kers ten , 259* 
— der Einbau neusynthetisierter DNA-Ketten 
(Okazaki-Fragmente) in höhermolekulare 
DNA ist abhängig von gleichzeitig ablaufender 
- , D. Werner u. G. Maier, 287* 
Proteine, s.a. Apolipoprotein E, Bence-Jones-
Proteine, Flavoproteine. Glykoproteine, Lipo-
proteine, Ribonucleoproteine 
— die A'-terminale Acetylierung von —n, ein Er-
eignis, das nach der Initiation eintritt, H. 
B l o e m e n d a l u . G.J.A.M. Strous , 2* 
— isolierte Nierenglomeruli können in vitro — u. 
Glykoproteine synthetisieren, I. K r i s k o u. 
F. Gy orkey, 6* 
— aus Seeigel-Embryonen wurden zwei - isoliert, 
die die zwei DNA-Polymerasen stimulieren u. 
dadurch die während des Zellzyklus fluktuie-
rende DNA-Synthese regulieren, Y. M a n o, 
N. S u z u k i , K. Murakami u. K. Kano, 7* 
— Eigenschaften u. Funktionen von extrahierba-
ren - n aus 80S-Ribosomen u. ihre Austausch-
barkeit mit den entsprechenden bakteriellen 
Ribosomen--n (u.zw. - L 7 / L 1 2 ) , D. R i c h -
ter u. W . M ö l l e r , 9* 
— Isolierung u. Reinigung verschiedener —, die 
die Genexpression in T7-infizierten E. coli 
kontrollieren, M.Schweiger, P. H e r r l i c h , 
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H.J. R a h m s d o r f , S . H . P a i , H . P o n t a u. 
M. H i r s c h - K a u f f m a n n , 10* 
- Untersuchungen zur Struktur der f2-Phagen-
RNA in Beziehung zur Synthese von Pha-
gen- -n , P. S z a f r ä n s k i , W. F i l i p o w i c z , 
A. W o d n a r - F i l i p o w i c z u. L. Zagorsk a, 
11* 
- Isolierung von - n aus Kaninchen-Ery throzy-
ten, die mit cAMP eine Bindung eingehen u. 
als Regulatoren für bestimmte cAMP-abhängige 
Protein-Kinasen dienen, M. Tao, K.-C. Y u h 
u. M. Hosey, 12* 
- Untersuchungen zur räumlichen Anordnung 
der - im Ribosom u. Identifizierung der an 
den Initiationsfaktorbindungsstellen beteilig-
ten - mittels bifunktioneller Reagentien bei 
Ecoli, R R - T r a u t u. J. Hershey, 12* 
- Untersuchungen zur Bindung von Histonen u. 
Nicht-Histon--n an DNA, J. S o n n e n b i c h -
ler, H.Storz u. I .Zet l ,47 
- zur Frage der Erkennung bestimmter Sequen-
zen von Nucleinsäurebasen durch - ; Wechsel-
wirkung von tryptophanhaltigen Peptiden mit 
stationär gebundenen Oligothymidylsäurere-
sten, H. E c k s t e i n , H. Schot t u. E.Bayer, 
91 
- Eigenschaften eines hochmolekularen Rezep-
tor -s für Östrogen im Cytoplasma der Hühn-
chenleber, M.Gschwendt , 157 
- die primären Genprodukte von Puffs bei Dro-
sophila hydei sind große Ribonucleoproteine 
mit einem Core-Protein u. einer RNA, die 
poly(A) enthält, J. D e r k s e n, 226* 
- Entwicklung einer Hochgeschwindigkeits-Mi-
kromethode für die Messung von Veränderun-
gen im Wasserstoffaustausch, wie sie bei Asso-
ziationen u. Dissoziationen von Proteinen auf-
treten; Beispiel: Selbstassoziation der Gluta-
mat-Dehydrogenase, P. Faerber , P. K a s c h -
ner, D. Palm u. A. Slopek, 228* 
- der geordnete Zusammenbau des X-Phagen ge-
schieht durch Strukturumwandlungen, die am 
reifenden Phagen durch Protein-Protein- u. 
Protein-DNA-Wechselwirkungen sequentiell 
induziert werden, T. H o h n, M. W u r t z, J. 
K i s t l e r , H. F l i c k u. B. Hohn, 240* 
- zur Anreicherung von —n durch Adsorption 
an Sepharose mit verschiedenen Graden an 
Hydrophobie, hergestellt durch Substitution 
mit a-Alkylaminen; allgemeine Adsorptions-
u. Elutionscharakteristiken, H.P. Jenn i s sen 
u. L.M.G. He i lmeyer , Jr., 242* 
- Isolierung u. Eigenschaften des Genprodukts 
nach Fusion des lac-Repressors mit dem ß-Ga-
laktosidase-Gen inii. coli (das Fusionsgen-
Produkt hat die Repressor- u. die Enzymakti-
vität), J. K a n i a , C. R ü t h u. B. M ü l l e r -
H i l l , 243* 
- die Mitochondrien-DNA von Neurospora crassa 
codiert wahrscheinlich für 8 kleine Mitochon-
drien-Membran--, die isoliert wurden u. deren 
N-Termini Af-acetyliert sind, D. E. L e i s t e r, 
D. P ieniazek, N.J. P i e n i a z e k u. 
H. K ü n t z e l , 250* 
- Darstellung von synthetischen RNA-Modellen 
u. deren Verwendung zur Affinitätsmarkierung 
der BindungssteUen an den 70S-Ribosomen aus 
E. coli', Identifizierung der so markierten ribo-
somalen Proteine, R. L ü h r m a n n u. H. G. 
Gassen, 251* 
- Untersuchungen von —Ligand-Wechselwirkun-
gen mittels Kernresonanz; die Bindung erfolgt 
in zwei Stufen; Glutamat-Dehydrogenase 
(NAD(P) e) als Beispiel, K. Markau, 252* 
- Synthese, subzellulärer Syntheseort u. Reihen-
folge des Zusammenbaus von — n des Paramyxo-
virus Newcastle-disease-Virus, Y. N a g a i u. 
H.-D. Klenk , 257* 
- Untersuchungen zur Charakterisierung dreier 
—, die in primären Affennierenzellen durch 
SV40Viren induziert wurden u. für die das 
Virusgenom nicht ausreicht, T. P a t s c h i n s k y , 
M. Lever inghaus , F. Mehnert u. 
H. Werchau, 260* 
- Untersuchungen zur Frage, für welche der in 
den Mitochondrien von Neurospora syntheti-
sierten — die mRNAs ebenfalls aus den Mito-
chondrien stammen u. für welche aus dem Zell-
kern, P. Rogers u. H. K ü n t z e l , 270* 
- zwei DNA-bindende —, deren Büdung durch 
Adenovirus Typ 2 u. 5 induziert wird u. die 
eine Funktion im frühen Replikationszyklus 
dieser Viren haben, B. R o s e n w i r t h, A. J. 
Lev ine , C.W. Anderson , M. Osborn u. 
K S h i r o k i , 271* 
- einwertige Kationen kontrollieren die GTPase-
Aktivität, die mit der Reaktion des Elongations-
faktors an den Ribosomen gekoppelt ist; zur 
Frage, welche der ribosomalen — die Kontroll-
wirkung der Ionen vermitteln (Versuche mit 
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demE.-co/z-Sy stem), G. Sander, K. Nagel, 
J .Vo ig t u. A. Parmeggiani , 271* 
— protonenmagnetische Resonanzuntersuchun-
gen am Phosphat-Carrier- - eines Phosphoenol-
pyruvat-abhängigen Phosphotransferase-Systems 
aus Staphylococcus aureus; Nachweis eines 
1-Phosphohistidin-Restes im intakten - -Mole-
kül, 0. Schrecker , W. Hengstenberg, 
M. Gassner u. D. S teh l ik , 275* 
— zwei —fraktionen aus Getreidekeimen, die die 
poly(U)-abhängige poly(Phe)-Synthese stimu-
lieren u. möglicherweise als Elongationsfakto-
ren wirken, W.S. Sim u. D. K l ä m b t , 279* 
— stöchiometrische Verhältnisse zwischen den 
verschiedenen Histonfraktionen, den Nicht-Hi-
ston-—n u. der DNA in Kalbsthymuschromatin; 
zur Frage der Bedeckung der DNA im Chro-
matin mit —n, J. Sonnenb ich l er , 280* 
— Lipoid-Protein-Wechselwirkung zwischen Car-
diolipin enthaltenden Liposomen u. Anti-Car-
diolipin-Antikörpern bzw. Cardiolipin-Anti-
körpern bzw. Ca2e-Ionen mit Elektronenspin-
Resonanz-Messungen untersucht, H.-G. Sch ie -
fer, U. Schummer, D. Hegner, U. Ger-
hardt u. G.H. Schnepel , 293 
— Isolierung wachstumsfördernder Peptide aus ver-
verschiedenen Serumprotein-Fraktionen, 
K.H. S lo t ta , A.L. Golub u.V. Lopez , 
367 
— Freisetzung u. Aufnahme von Calcium durch 
das sarkoplasmatische Retikulum sind über ein 
Transport-Protein an die Spaltung u. Büdung 
von ATP gekoppelt, Einfluß der Natrium-
Kalium-Pumpe, W. Hasse lbach , 379* 
—• über das Selbstarrangement (Self-assembly) 
der 4 Bestandteü— (a- u. ß-Tubulin sowie zweier 
höhermolekularer - ) zu Mikrotubuli; Bedin-
gungen u. Beeinflußbarkeit der Reaktion, 
J. Bryan , 381* 
— zur Spaltung von - n mit Bromcyan; drei neue 
Nebenprodukte bei der Spaltung von |3-Lacto-
globulin-AB, G. B r a u n i t z e r u. H.J. 
Aschauer,473 
— zur Bindung von Alkali-Kationen an subzellu-
läre Rattenleberpräparationen; K® bindender 
Faktor im Cytosol u. Na® bindender im Chro-
matin, beide mit Protein-Natur, E. Besen-
felder u. G. Siebert , 495 
— das Hauptphospholipid der Zellmembran von 
Mycoplasma hominis, das Phosphatidylglyce-
rin liegt überwiegend durch — maskiert vor; 
immunologische Untersuchungen, H.-G. Sch ie -
fer, U. G e r h a r d t u. H. B r u n ner, 559 
erhöhter Spiegel an Wachstumshormonen im 
Serum von Proteinmangel-Ratten u. vermin-
derter RNA-Gehalt in der Leber der Mangeltie-
re nachHypophysektomie, P.-I. C h r i s t e n s -
son, C. Rerup, K. S e y e r - H a n s e n u. 
U. Stenram, 591 
Stöchiometrie der verschiedenen Histonfraktio-
nen, der Nicht-Histon-— u. DNA in Kalbsthy-
muschromatin, J. S o n n e n b i c h l e r u. 
I . Z e t l , 599 
Reinigung u. Eigenschaften eines Aktivators 
der Cerebrosid-Sulfatase (= ein Protein) aus 
menschlicher Leber, G. F i s c h e r u. H. Ja tz -
ke witz, 605 
Nachweis einer Veränderung der Konstitution 
des untersuchten — s unter den Bedingungen 
der Sequenzanalyse; Untersuchungen an einem 
nativen u. einem synthetischen Hexapeptid, 
G. Buse, H. K l o s t e r m e y e r u. G. Stef-
fen, 895 
Isolierung u. Analyse eines Chitin—Komple-
xes msAstacus fluviatilis, K.-H. Herzog, 
H. G r o ß m a n n u. M. L i e f lande r, 1067 
der Einfluß von Reduktionsmitteln (2-Mercapto-
äthanol, Dithiothreit, Thioglykolsäure) auf die 
Elektrophorese von — n in Dodecylsulfat-Puf-
fersystemen, R. R ü c h e 1, C. R i c h t e r -
L a n d s b e r g u.V. Neuhoff, 1283 
Darstellung eines Analogons des Nonsense-Co-
des U-G-A, das irreversibel an - derE-coli-
30S-Ribosomen-Untereinheit gebunden wird; 
Identifizierung der an der Bindung beteiligten 
- , O. Pongs u. E. R ö s s n e r , 1297 
zur Untersuchung der räumlichen Struktur von 
Biomolekülen (speziell - n ) ; kritische Betrach-
tung über die Rekonstruktion der zur räumli-
chen Verteüung des Kontrastierungsmittels 
komplementären Struktur bei Auflösungen 
unter 1015 Ä, W. Baumeis ter u. M. Hahn, 
1313 
zur Untersuchung von räumlichen Strukturen 
von Biomolekülen: Anmerkungen zur Arbeit 
von Baumeister u. Hahn, in der die räumliche 
Verteilung des Kontrastierungsmittels einer 
kritischen Betrachtung unterzogen wird, 
W. Hoppe, J. G a ß m a n n , N. Hunsmann, 
H.J. Schramm u. M. Sturm, 1317 
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— Analyse von — n durch Gegenstromverteilung 
nach deren Polysulfonierung (vollständige 
Blockierung der e-Aminogruppen der Lysin-
Reste am Beispiel von ß-Lactoglobulin AB), 
G. Braun i t zer , S.J. van der Walt u. 
B. Bless , 1321 
— die Primärstruktur des 5S-rRNA-bindenden — s 
L25 aus J?.-co//-Ribosomen; Sequenzhomologien 
innerhalb des —s L25 u. zwischen diesem u. 
anderen ribosomalen —n, K. G. B i t a r u. 
B. W i t t m a n n - L i e b old, 1343 
— Synthese von mono- u. bifunktionellen Nitri-
len u. Imidsäureestern, die die fluoreszieren-
de Dansylgruppe tragen u. sich zur schonen-
den Verb rückung bzw. Markierung von — n eig-
nen, H.J. Sch ramm, 1375 
— Kupplung von Histidin in der Festphasen— 
Synthese mit Kontrolle durch Titration, 
0. Schou, K. Brunfe ld t , J. R u b i n u. 
L. Hansen, 1451 
— Synthese von 2-Hydroxy-4-maleinimidobenzoyl-
azid, einem bifunktionellen Reagenz zur selek-
tiven u. stufenweisen Vernetzung von Sulfhy-
drylgruppen u. primären Aminofunktionen in 
— n; optimale Reaktionsbedingungen an Modell-
substanzen untersucht, W. E. T r o m m e r, 
H. K o l k e n b r o c k u. G. Pf le iderer , 
1455 
— Elektrodekantation von Serum-n; Optimie-
rung der Gewinnung von albuminfreiem 7-GI0-
bulin, T. K r a n z u. F. Lappe, 1545 
— Probleme der Markierung von RNA durch radio-
aktive Vorstufen bei In-vivo-Versuchen; Ver-
gleich von Cytidin, Uridin u. Orotsäure als 
Vorstufen (Störung durch starke Markierung 
der —, besonders der enthaltenen Glutamin-
säurereste), H.-G. Dahnke , 1555 
— Synthese einiger symmetrischer bifunktioneller 
Reagenzien zur Konjugation von — n mit Ami-
no Verbindungen; z.B. Einführung von Trypto-
phanresten in Albumin, G. I. T e s s e r, 
R.A.O.M.M. de H o o g - D e c l e r c k u. 
L.W. Westerhuis , 1625 
— Bestimmung der Aminosäuresequenz (u. einige 
Aussagen über die Sekundärstruktur) des — s 
S21 ausiT.-cö/z-Ribosomen, J. V a n d e k e r c k -
hove, W. Rombauts , B. Pee ters u. 
B. W i t t m a n n - L i e b o l d , 1^ 55 
— Reinigung u. Aminosäuresequenz von Toxin 
CM-13b aus dem Gift von Naja haje annulifera; 
hoher Grad von Homologie mit dem — S 4 C n 
aus dem Gift von Naja melanoleuca bei sehr 
verschiedener Toxizität, F. J. J o u b e r t, 
1901 
— die Primärstruktur des - s L32 aus der großen 
Untereinheit vonis.-cc>//-Ribosomen; Struk-
turverwandtschaften mit den - n S13 u. L10, 
B. Wi t t m a n n - L i e b o l d , B. G r e u e r u. 
R. Pannenbecker , 1977 
Protein-Kinasen, s. a. Enzyme 
Protein-Kinase (EC 2.7.1.37), Nachweis der Cal-
ciumionen-abhängigen — in den Membranen 
des sarkoplasmatischen Retikulums im Kanin-
chen-Skelettmuskel mit Hilfe fluoreszenzmar-
kierter Antikörper, W. H. H ö r 1, H. P. J e n n i s -
sen, U. G r ö s c h e l - S t e w a r t u. L.M.G. 
He i lmeyer , Jr., 239* 
— Anreicherung von — aus dem Rohextrakt von 
Skelettmuskeln mittels hydrophober Sepharose 
mit bestimmten Hydrophobie-Graden (herge-
stellt durch Substitution mit a-Alkylamiden), 
H.P. J e n n i s s e n u. L.M.G. H e i l m e y er, 
Jr., 242* 
— Abtrennung der regulatorischen von der kataly-
tischen Untereinheit der - aus Rinderhirn mit-
tels Affinitätschromatographie (mit an Poly-
acrylamid gekoppeltem cAMP), E . R ieke , 
N. Pani tz , A. E i g e l u. K.G. Wagner, 
1177 
— Reinigung dreier —n aus dem Ciliat Blepharis-
ma intermedium, die besonders aktiv sind mit 
Histon als Substrat u. durch cAMP (sowie z.T. 
auch durch cGMP) gehemmt werden, J .Beyer , 
1937 
Protein-Phosphatase, s. Enzyme, III 
Protein-Phosphokinasen, s. Enzyme, III 
Proteoglykane, zum Stoffwechsel sulfatierter Gly-
kosaminoglykane in kultivierten Fibroblasten 
aus Arterien u. Haut des Rindes; Untersuchun-
gen über die Aufnahme von — n in die Zellen 
(Spezifität der Pinozytose) sowie deren Abbau, 
H.Kresse , W . T e k o l f , K . von F i g u r a 
u. E. Buddecke , 943 
— Büdung hybrider - mit unterschiedlichen Chon-
droitinsulfat- u. Dermatansulfat-Anteilen erfolgt 
im Arteriengewebe an topographisch verschie-
denen Stellen, K. von F igura , W. K i o w s k i 
u. E. Buddecke , 1517 
Protonenmagnetische Resonanz, über —Unter-
suchungen am Phosphat-Carrier-Protein eines 
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Phosphoenolpyruvat-abhängigen Phosphotrans-
ferase-Systems ms Staphylococcus aureus; 
Nachweis eines 1-Phosphohistidin-Restes im 
intakten Proteinmolekül, 0. S c h r e c k e r , 
W. Hengstenberg, M. Gassner u. 
D. S t e h l i k , 275* 
Prunus laurocerasus (= Kirschlorbeer), Isolierung 
u. Charakterisierung von Mandelsäurenitril-
Lyase aus —; Vergleich mit dem Enzym aus 
Prunus amygdalus var. sativa, E . G e r s t n e r 
u. U . K i e l , 1853 
Pseudomonas spec., Anreicherung Eigenschaften, 
Substratspezifltät des Pyridoxalphosphat-En-
zyms 2,3-Diaminopropionat-Ammomak-Lyase 
aus —Zellen; Vergleich mit dem entspr. En-
zym aus Rattenleber, K.R. V i j a y a lakshmi , 
D . R a j a g o p a l Rao u. M.R. Raghaven-
dra Rao, 193 
Pseudomonas testosteronit Isolierung u. Eigen-
schaften chromosomaler Strukturen aus —, 
G. Re imer , D. D r a h o v s k y u. A. Wacker, 
267* 
Pullulanase (EC 3.2.1.41), Verwendung von - , 
ß-Amylase u. Exo-l,4-a-glucosidase bei einer 
neuen Methode zur Bestimmung der vollstän-
digen Menge von Glykogen in Saccharomyces 
carlsbergensis, H.J. Vohm ann u. A. Betz, 
286* 
Purine, s. 2-Aminopurin 
Puromycin, s. A^-Bromacetylpuromycin 
Putrescin, eine Präparation der pyridoxalhaltigen 
Amin-Oxidase aus Hundedarm reagiert mit — 
u. Histamin als Substraten u. wird durch Amino-
guanidin gehemmt, J. K u s c h e , W. L o r e nz 
u. J. Schmidt , 1485 
Pyridoxalphosphat, Anreicherung, Eigenschaften, 
Substratspezifltät des —Enzyms 2,3-Diamino-
propionat-Ammoniak-Lyase aus Pseudomonas-
Zellen; Vergleich mit dem entspr. Enzym aus 
Rattenleber, K. R. V i j a y a 1 a k s h m i, D. 
R a j a g o p a l Rao u. M.R. Raghavendra 
Rao, 193 
— vergleichende Charakterisierung von Maltodex-
trin-Phosphorylase ausi?. coli u. aus höheren 
Organismen; Modellbeispiel zur Rolle des — s 
ina-Glucan-Phosphorylasen, D. Pal m, 
F. Thanner , L. Schwenk u. K.H. An-
hut, 260* 
Pyrimidine, Nachweis, daß Carbamoylphosphat-
Synthase (Glutamin) der Angriffspunkt für die 
Rückkopplungsregulierung bei der Biosynthese 
der — ist (in isoliert perfundierter Leber), 
J. Pausen, J. W i l k e n i n g u. K. Decker, 
262* 
Pyrimidinnucleoside, In-vivo-Untersuchungen zur 
Metabolisierung der —; biologische Halbwerts-
zeiten von Uridin, Thymidin u. Cy tidin im 
Blutplasma der Ratte; Radioaktivitätsvertei-
lung auf Uridin, Uracü u. ß-Alanin nach Gabe 
von markiertem Uridin, H.-G. Dahnke u. 
K.-0. Mose bach, 1565 
Pyrrol, s. Kryptopyrrol 
Pyruvat-Carboxylase (EC 6.4.1.1), Aktivitätsver-
teüung von — u.a. gluconeogenetischen Enzy-
men in den durch Zonenzentrifugation getrenn-
ten Mitochondrien der Lebern von Ratten, Tau-
ben u. Meerschweinchen; zur Rolle gluconeo-
genetischer Enzyme beim Kohlenstoff- u. Was-
serstofftransport in die Mitochondrien hinein 
(u. hinaus), C.A. L a m a r t i n i e r e u. 
G. Weiss, 1079 
Pyruvat-Dehydrogenase (EC 1.2.4.1), Beziehungen 
zwischen dem Wachstum von Ehrlich-Ascites-
tumorzellen u. ihrer —Aktivität, S. P o s t i u s 
u. F. Schneider, 265* 
— Einfluß des mitochondrialen ATP/ADP-Verhält-
nisses auf die Interkonvertierung der — in iso-
lierten LeberzeUen; Beeinflussung des ATP/ 
ADP-Wertes durch Atractylosid u. Mesoxalsäu-
redinitrü-m-chlorphenylhydrazon, E. A. S i e s s 
u. O.H. Wieland, 278* 
Pyruvat-Kinase (EC 2.7.1.40), die Aktivität der 
L-Typ— aus Schweineleber wird durch Phos-
phorylierung reguliert; phosphorylierendes 
Enzym ist eine 3': 5'-AMP-stimulierte Protein-
Kinase, L. E n g s t r ö m , L. Berglund, 
G. Berg s t r ö m , G. H j e l m q u ist u. 
O. L j u n g s t r ö m , 3* 
— Vergleich der Eigenschaften (besonders Hemm-
barkeit) der Isoenzyme L u. M 2 von - , beide 
sind wahrscheinl. durch Phosphorylierung inter-
konvertierbare Enzyme (durch 3': 5'-AMP be-
einflußbar), E. E i g e n b r o d t u. W. Scho-
ner, 227* 
— Untersuchungen zur Symmetrie der Unterein-
heiten der — durch Vernetzung mit Diimidaten 
verschiedener Kettenlänge, H. M ü 11 n e r, F . H u 
cho u. H. Sund, 256* 
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Quecksilberorganische Verbindungen, über die 
Verwendung von — als AT-spezifische Kom-
plexbildner bei der Fraktionierung von DNA 
nach der Basenzusammensetzung, W. Mül 1 e r, 
W. Pakroppa, H. B ü n e m a n n , A. E i gel, 
N .Dat tagupta u. J. F l o ß d o r f , 256* 
Quecksilber-Thionein, Präparation u. Röntgen-
photoelektronenspektroskopie von —, 
G . S o k o l o w s k i u. U. We ser, 280* 
Rana catesbeiana, biochemische u. morphologi-
sche Veränderungen von Kaulquappenzellen 
von - in Kultur; über Beziehungen dieser Än-
derungen zur Metamorphose, T.P. B e n n e 11, 
1* 
Reduktionsmittel, der Einfluß von - n (2-Mer-
captoäthanol, Dithiothreit, Thioglykolsäure) 
auf die Elektrophorese von Proteinen in Do-
decylsulfat-Puffer-Systemen, R. R ü c h e l , 
C . R i c h t e r - L a n d s b e r g u.V. Neuhoff, 
1283 
Renin, Isolierung morphologisch intakter, — ent-
haltender Granula aus der Nierenrinde von 
Kaninchen mittels trägerfreier Elektrophorese, 
M.E.Dew u. H.-G. H e i d r i c h , 621 
Replikation, zwei zeitlich getrennte Prozesse bei 
der - der DNA des colicinogenen Faktors E l 
aus E. coli durch ein Nucleotid-permeables 
Zellsystem ausE. coli, W.L. S tauden-
bauer, 282* 
- Bedeutung der (cytoplasmatischen) DNA-
Polymerase für die DNA—; Zusammenhang 
zwischen DNA— u. Transport des Enzyms in 
den Kern (in Mäusenierenzellen), Versuche mit 
Polyomavirus-Infektion u. 5-Fluordesoxyuracil-
Hemmung, E. Wintersberger u. U. Win-
tersberger, 289* 
— Untersuchungen über Startbereiche u. Termini 
bei der Replikation der DNA von Adenovirus 
Typ 2, E.-L. W i n n a c k e r , R. S c h i l l i n g u. 
B. W e i n g ä r t n e r , 290* 
Repressoren, zum Mechanismus der allosterischen 
Transition des lac-Repressors aus£ coli', Fixie-
rung des Repressors in der DNA-bindenden 
bzw. Induktor-bindenden Form (durch einen 
Antiinduktor bzw. einen Induktor) u. an-
schließender proteolytischer Abbau gibt Hin-
weise auf die Lage der verschiedenen Bindungs-
stellen, K. Beyreuther , 220* 
— Isolierung einer /T.-co/z-Mutante, bei der die 
Synthese des Ci -Proteins (= X—, Ci -Genpro-
dukt des X-Phagen) durch den lac-Promotor 
reguliert wird, so daß nach dessen Derepression 
eine 15 fache Überproduktion des X-Repressors 
erfolgt, B. G r o n e n b o r n, 236* 
— Isolierung u. Eigenschaften des Genprodukts 
nach Fusion des lac-Repressors mit dem ß-Ga-
laktosidase-Gen in Escherichia coli (das Fu-
sionsgen-Produkt hat die Repressor- u. die 
Enzymaktivität), J. K a n i a , C. R ü t h u. 
B . M ü l l e r - H i l l , 243* 
Resistenzfaktoren, s.a. Antibiotika-Resistenz 
— Rsc-Plasmide, eine Klasse von kleinen Antibio-
tika— mit hoher Kopienzahl pro E-coli-ZeYLe, 
W. Goebel,234* 
Resistenzfaktoren RP4 u. RP8, AT-Kartierung 
der — mit Hilfe eines Computerprogramms, 
A. Puhl er, U. Bernard , H.J. B u r k a r d t 
u. F. Mayer, 265* 
Restriktionsenzyme, s. Enzyme, III 
Retikulozyten, zum Mechanismus der Hemmung 
der Globin-Ketten-Initiation durch Pacta-
mycin (bei Kaninchen—), L H . Go ldb erg, 
L . S . K a p p e n u. H. S u z u k i , 4 * 
— Vergleich der Initiationsfaktoren für die Pro-
tei nbiosynthese aus Artemia salina u. Kanin-
chen—, C. Nombela, N.A. Nombela u. 
S .Ochoa, 8* 
— verschiedene Suszeptibilität der Translation 
endogener mRNA gegenüber den Elongations-
inhibitoren Emetin u. Cycloheximid in zell-
freien Systemen aus Plasmazelltumoren, — u. 
Leber, B. E m m e r i c h , V. E r b e n u. 
H. Hoffmann, 228* 
— Eigenschaften isoakzeptierender t R N A L y s , 
t R N A G l u u. t R N A G l n , verschiedene Spezies-
Muster in — u. Leber des Kaninchens; Multipli-
zität, Codon-Erkennung u. -Inaktivierung 
durch Jod; zur Bedeutung von 2-Thiouracil im 
Anticodon für die Spezifität der tRNA, 
E. R u d i o f f u . K . H i l s e , 1359 
Retikulum, sarkoplasmatisches, Nachweis der cal-
ciumabhängigen Phosphorylase-Kinase in den 
Membranen des — im Kaninchen-Skelettmus-
kel mit Hilfe fluoreszenzmarkierter Antikör-
per, W.H. Hör l , H.P. Jennissen , U. G r ö -
s c h e l - S t e w a r t u. L.M.G. He i lmeyer , 
J r . , 239* 
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— sarkoplasmatisches; Freisetzung u. Aufnahme 
von Calcium durch das - sind über ein Trans-
port-Protein an die Spaltung u. Bildung von 
ATP gekoppelt, Einfluß der Natrium-Kalium-
Pumpe, W. H a s s e 1 b a c h, 379* 
— sarkoplasmatisches, das für die Kontraktion 
nötige Calcium wird bei Thrombozyten in 
Organellen aufbewahrt, die dem — im Muskel 
vergleichbar sind, E . F . L ü s c h e r , 382* 
Rezeptoren, Eigenschaften eines hochmolekula-
ren Rezeptorproteins für Östrogen im Cyto-
plasma der Hühnchenleber, M.Gschwendt , 
157 
— Änderungen der Herzglykosid-Rezeptorstelle 
der (Nae+Ke)-aktivierten ATPase durch ATP-
Analoge u. den Inhibitor Germanin, H. Pauls 
u. W.Schoner, 261* 
— die hämolytische Wirkung des Pilztoxins Phal-
lolysin erfolgt über ein Rezeptormolekül an 
der Zelloberfläche, dasN-Acetylglucosamin 
enthält,H. F a u l s t i c h u. M. Weckauf, 
1187 
Rhodopseudomonas palustris, die Wirkung von 
NAD u. NADP auf die 144000 x^-Über-
standsfraktion aus —, K. K n o b 1 o c h, 245* 
Rhodopsin, zur Phosphorylierung u. Dephosphory-
lierung von - u. die evtl. Bedeutung dieser 
Reaktionen für die Hell- u. Dunkeladaptation 
der Sehzellen, H. Kühn, 247* 
Riboflavin, Reduktion von Nitroditetrazolium-
chlorid durch UV-Bestrahlung in Gegenwart 
von - u. ^ TV^'A^'-Tetramethyläthylendiamin 
zur Bestimmung von Superoxid-Dismutase-
Aktivität, W. Bohnenkamp u. U.Weser, 
747 
Ribonuclease I (EC 3.1.4.22), die Spaltungsspezi-
fität von Eberakrosin gegenüber den Poly-
peptidsubstraten: reduzierte u. carboxymethy-
lierte — u. Insulin-B-Kette; die Spaltung er-
folgt nur an Lysyl- u. Arginylbindungen, 
H. S c h i e ß l e r , W.-D. S c h l e u n i n g u. 
H. F r i t z , 1931 
Ribonuclease II (EC 3.1.4.23), Untersuchungen 
zum Reaktionsmechanismus der - ms Aspergil-
lus oryzae; ist Histidin an der Bindung der 
Phosphatgruppe beteiligt?, P.M. K a i se r, 
L . Bonacker , H .Witze l u.A. Holy, 143 
Ribonucleinsäuren, s.a. Polyadenylsäure, Poly-
cy tidylsäure, Poly nucleotid-Adeny ly 1 trans-
ferase, Polynucleotid-5'-Hydroxy kinase, Poly-
nucleotid-Synthetase (ATP), Polyuridylsäure, 
RNA-Nucleotidyltransferase 
I . Ribonucleinsäuren allgemein 
Turnip-Yellow-Mosaic-Virus enthält im Genom 
— mit tRNA-Strukturen; einige Eigenschaften 
u. Reaktionen dieser - , A .L . H a e n n i, A. P r o -
ch ian tz u.P. Y o t , 4 * 
Untersuchungen zur Struktur der f2-Phagen-
- in Beziehung zur Synthese von Phagenpro-
teinen,P. S z a f r ä n s k i , W . F i l i p o w i c z , 
A. W o d n a r - F i l i p o w i c z u . L . Zagorsk a, 
11* 
präparative Polyacrylamid-Gelelektrophorese 
zur Trennung der gesamten — aus Eukaryon-
tenzellen in einem Arbeitsgang, R. B ö c k e r 
u. W.Kers ten , 222* 
die primären Genprodukte von Puffs bei Dro-
sophila hydei sind große Ribonucleoproteine 
mit einem Core-Protein u. einer - , die poly(A) 
enthält, J. D e r k s e n, 226* 
Einfluß von — u.a. Polyanionen auf Lysoso-
men u. einige lysosomale Enzyme der Ratten-
leber in vitro, W.W. Just , G. Werner u. 
J.O. L e o n - V . , 242* 
das Cytostatikum 6-Amino-7-chlor-5,8-dioxo-
chinolin hemmt in Ehrlich-Ascitestumorzellen 
die Proteinbiosynthese vor der —Synthese; 
hemmt auch die Leucyl-tRNA-Synthetase; evtl. 
Zusammenhang zwischen beiden Effekten, 
A. Ogi lvie , G. F r ank u .W.Kers ten , 
259* 
zum Mechanismus der Interferonwirkung; 
Translation von Zell- - u. Virus- - in zellfreien 
Systemen aus Erythroleukämiezellen der Maus 
u. primären Hühnchenfibroblasten nach Vor-
behandlung mit Interferon, W. Ostertag, 
S .Dube ,G. H i l l e r , I. Winkler , G. V i e h -
hauser, C. J u n g w i r t h, D. G a l l w i t z , 
G. Wengler u. G. Bo do, 259* 
Abbruch der —Synthese in T7-infizierten 
E. coli wahrscheinl. durch Phosphorylierung 
der DNA-abhängigen RNA-Polymerase durch 
eine Virus-induzierte Protein-Kinase, zum Me-
chanismus der frühen Transkriptionskontrolle 
im Wirt durch den Virus, H. P o n t a, W. Z i 1 -
lig, H. F u j ik i , W. Blum, D. Janeko vic, 
H. -J. Rahmsdorf , M. H i r s c h - K a u f f -
mann u. M. Schweiger , 265* 
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— eine —,,nicking"-Aktivität aus T4-Phagen-in-
fizierten E. coli, die mit der Polynucleotid-
Synthetase (ATP)-Aktivität assoziiert ist, 
H.Sano u . G . F e i x , 272* 
— verschiedene Wirkungen, von a-Amanitin u. 
Cycloheximid auf die — -Synthese im Nucleo-
lus, W. S c h m i d u. C.E. Sekeris ,274* 
— zur chromatographischen Abtrennung von 
Viroid— von der Gesamt- — aus Pflanzen, 
A. Singh u. H.L. S ä n g e r , 279* 
— Methoden zur Extraktion u. Fraktionierung 
von - u. DNA sowie Polysomen aus Strepto-
myces hydrogenans nach Aufschluß der Zel-
len durch Zerreiben mit Kieselgur, J. B e t z, 
H. Puch inger u. L . T r ä g e r , 349 
— qualitative u. quantitative Änderungen des — 
Gehaltes u. der — -Synthese während der Induk-
tion von 20ß-Hydroxysteroid-Dehydrogenase 
durch 1 lß,21-Dihydroxy-4,17(20)-pregnadien-
3-on bei Streptomyces hydrogenans, J . B e t z 
u. L . T r ä g e r, 357 
— Einbau von Orotsäure in Nucleotide u. — von 
Mäuseorganen innerhalb von 60 min, L. Le -
wan, I. Pe tersen u. T. Yngner , 425 
— erhöhter Spiegel an Wachstumshormonen im 
Serum von Proteinmangel-Ratten u. vermin-
derter —Gehalt in der Leber der Mangeltiere 
nach Hypophysektomie,P.-I. C h r i s t e n s -
son, C. Re rup, K. Sey er -Hansen u. 
U.Stenram, 591 
— Probleme bei der Markierung von — durch 
radioaktive Vorstufen bei In-vivo-Versuchen; 
Vergleich von Cytidin, Uridin u. Orotsäure als 
Vorstufen (Störung durch starke Markierung 
der Proteine, besonders der enthaltenen Glu-
taminsäurereste, H.-G. D ahnke, 1555 
II . Messenger-Ribonucleinsäuren (mRNA) 
— über eine Funktion der poly(A)-Sequenzen 
der mRNA im Cytoplasma, H. Chan trenne, 
3* 
— ein neuer Elongationsfaktor (= X) in E. coli 
gefunden, der nötig ist für Proteinsynthese mit 
anderer mRNA als poly(U) u. wahrscheinlich 
eine Funktion bei der Translokation hat, J . L . 
F o x u. M.C. Ganoza ,4* 
— Bestimmung des Turnover von mRNA U.28S-
RNA in proliferierenden HeLa-Zellen, U. Wie -
gers, G. K r a m er, K. K l a p p r o t h , U. Wie-
gers u . H . H i l z , 13* 
- verschiedene Suszeptibilität der Translation 
endogener mRNA gegenüber den Elongations-
inhibitoren Emetin u. Cycloheximid in zell-
freien Systemen aus Plasmazelltumoren u. Le-
ber, B . E m m e r i c h , V. E r b e n u. H. Hoff-
mann, 228* 
- hypothetische Struktur von mRNA für a- u. 
ß-Hämoglobin mit stabiler Sekundärstruktur 
durch Computerauswahl an den degenerierten 
Nucleotidpositionen, Lage der Nucleotidaus-
tausche bei Hämoglobin-Mutanten in diesem 
Modell, D . K l ä m b t , 244* 
- Darstellung von synthetischen RNA-Modellen 
u. deren Verwendung zur Affinitätsmarkierung 
der Bindungsstellen an den 70S-Ribosomen 
aus E. coli, Identifizierung der so markierten 
ribosomalen Proteine, R. L ü h r m a n n u. 
H.G.Gassen , 251* 
- Biosynthese einer polycistronischen mRNA mit 
der Information für die ß-u. ß'-Untereinheiten 
der DNA-abhängigen RNA-Polymerase in 
E. coli, H. Matzura u. M. S imon, 253* 
- Computersimulation hypothetischer Sekun-
därstrukturen der mRNA von a- u. ß-Hämo-
globin sowie von Cytochrom c , O . R i c h t e r 
u. D . K l ä m b t , 268* 
- Untersuchungen darüber, ob die - für die Pro-
teine, die in den Mitochondrien von Neurospora 
synthetisiert werden, nuclearen oder mitochon-
drialen Ursprungs sind, P. R o g e r s u. 
H. K ü n t z e l , 270* 
- Größenverteilung der zu verschiedenen Zeiten 
nach Infektion mit Adenovirus Typ 12 synthe-
tisierten virusspezifischen — in permissiven u. 
nicht-permissiven Zellen, K . H . S c h e i d t -
m a n n , J . O r t i n u. W.Doerf ler , 273* 
- bei der hormonalen Kontrolle der a2u-Glo-
bulin-Synthese (durch Sexualhormone sowie 
Hormone der Nebenniere u. Hypophyse) wird 
die Menge an - reguliert u. nicht die Transla-
tionsgeschwindigkeit, A. E . S i p p e 1 u. 
P .Fe ige l son , 280* 
- unterschiedliche Translationscharakteristika 
dreier verschiedener viraler RNA (getestet in 
verschiedenen homologen u. heterologen zell-
freien Systemen), A. U l l r i c h , E . K . F . Bautz 
u.G. Wengler,285* 
- Zunahme der mRNA-Synthese u. Verlängerung 
ihrer Halbwertszeit während der Induktion von 
20ß-Hydroxysteroid-Dehydrogenase durch 
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110,21 -Dihydroxy-4,17(20>pregnadien-3-on 
bei Streptomyces hydrogenans, J. B e t z u. 
L. Träger , 357 
— nitrophenylierter Initiationscodon bildet mit 
E.-coli-Ribosomen einen Puromycin-resistenten 
Initiationskomplex; Initiations-tRNA u. Ami-
noacyl-tRNA treten möglicherweise an der 
gleichen Ribosomen-Bindungsstelle in den 
70S-mRNA-tRNA-Komplex ein, 0. P o n g s u. 
E. L a n k a , 449 
- Synthese von Kollagen mit mRNA aus Hühner-
embryonen in einem zellfreien System aus Wei-
zenkeimlingen; Anreicherung der Kollagen-
mRNA durch Chromatographie an Oligo(dT)-
Cellulose, O. Neufang, H. T i e d e m a n n u. 
G . B a l k e , 1445 
I I I . Ribosomale Ribonucleinsäuren (rRNA) 
- Bestimmung des Turnover von mRNA u. 28S-
RNA in proliferierenden HeLa-Zellen, U. W i e -
gers, G. Kramer , K. K l a p p r o t h , U. Wie-
gers u. H. Hi l z , 13* 
- Effekt von Aminosäuremangel auf die rRNA-
Synthese in den Nucleoli von Ehrlich-Ascites-
tumorzellen; der Effekt beruht auf einer Än-
derung des funktionellen Zustandes der RNA-
Polymerase, I. G r u m m t u. V. Smith , 236* 
- verschiedene Vorstufen bei der Synthese me-
thylierter Basen der rRNA verglichen mit tRNA 
bei den grampositiven Bakterien Bacillus sub-
tilis u. Micrococcus lysodeikticus, W.Schmidt , 
H . H . A r n o l d u. H. K e r s t e n , 275* 
- Wechselwirkungen zwischen Glycin-haltigen 
Oligopeptiden u. rRNA dusE. coli, untersucht 
mittels Laser-Raman-Spektroskopie, K.-H. 
S t a n d k e , G . D ö g e u. A. S c h a f fer, 282* 
- Untersuchungen zur Kontrolle der rRNA-Syn-
these in Eukaryonten in vitro, A. U d v a r d y 
u. K.H. Se i f art, 285* 
- die Primärstruktur des 5S-rRNA-bindenden 
Proteins L25 ausE.-co//-Ribosomen; Sequenz-
homologien innerhalb des Proteins L25 u. zwi-
schen diesem u. anderen ribosomalen Protei-
nen, K .G. B i t ar u. B. W i t t m a n n - L i e -
bold, 1343 
- Auftrennung von DNA in 2 Fraktionen durch 
Chromatographie an benzoylierter DEAE-Cel-
lulose; Eigenschaften der beiden Fraktionen; 
Anreicherung der für rRNA codierenden sowie 
der für tRNA codierenden DNA, G. P i r r o u. 
H. F e l d m a n n , 1693 
IV . Transfer-Ribonucleinsäuren (tRNA) 
s.a. TV-Acetylphenylalanyl-tRNA, Enzyme 
(tRNA-Methyltransferasen), Leucyl-tRNA-
Synthetase , Phenylalanyl-tRN A-Sy nthe tase, 
Sery 1-tRNA-Synthetase, tRNA-Adenylytrans-
ferase, tRNA-(Guanin-7-)-Methyltransferase, 
tRN A-Isopentenyl transferase, Valyl-tRNA-
Synthetase 
Kontrolle der Wechselwirkung zwischen dem 
Elongationsfaktor G u. Ribosomen durch Pep-
tidyl-tRNA, R. Cabrer , M.J. S a n - M i l l an, 
J. G o r d o n , D. V a z q u e z u. J .Modole l l , 3* 
Turnip Yellow Mosaic-Virus enthält im Genom 
eine RNA mit tRNA-Strukturen; einige Eigen-
schaften u. Reaktionen dieser RNA, A.L . 
Haenn i , A . P r o c h i a n t z u . P . Y o t , 4 * 
Photoaffinitätsmarkierung der Val-tRNAV a l-
Bindungsstelle am E.-coli-Ribosom durch Deri-
vatisierung des Schwefelatoms im 4-Thiouridin-
rest, J . Ofengand u. I. Schwartz , 8* 
Untersuchung von Rattenleberribosomen-
Bindungsstellen mittels TV-Bromacetylpuromy-
cin u. Af-Bromacetylaminonucleosid, Bindung 
von Af-Acetyl-Phe-tRNA an die Ribosomen-
A-Bindungsstelle, M. A. M i n k s, M. A r i a 11 i 
u. A.O. Hawtrey , 109 
Vorstufe der Methylgruppe im Ribothymidin 
der tRNA von Bacillus subtilis u. Micrococcus 
lysodeikticus ist nicht Methionin sondern ver-
mutlich ein Tetrahydrofolsäurederivat, H.H. 
A r n o l d u. W. Schmidt,219* 
Bindung von tRNA P h e bzw. tRNA S e r an die 
entsprechenden Aminoacyl-tRNA-Syntheta-
sen schützt die tRNA vor Angriff durch Nu-
cleasen; nähere Untersuchung dieser Schutz-
wirkung, W. H ö r z, D. M e y e r u. H. G. Z a -
chau, 239* 
Nachreinigung der Phosphodiesterase aus 
Crotalus adamanteus u. dessen Spaltungseigen-
schaften gegenüber tRNA, G. R. P h i 1 i p p s u. 
T. C h i e m p r a s e r t , 263* 
zur Anordnung der tRNA-Gene im Hefegenom, 
G. P i r r o u. H. Feldmann,264* 
verschiedene Vorstufen bei der Synthese me-
thylierter Basen der tRNA verglichen mit 
rRNA bei den grampositiven Bakterien Bacil-
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lus subtilis u. Micrococcus lysodeikticus, 
W. Schmidt , H.H. A r n o l d u. H. K e r s t e n , 
275* 
— nitrophenylierter Initiationscodon bildet mit 
E. -co/z-Ribosomen einen Puromycin-resistenten 
Initiationskomplex; Initiations-tRNA u. Ami-
noacyl-tRNA treten möglicherweise an der 
gleichen Ribosomen-Bindungsstelle in den 
70S-mRNA-tRNA-Komplex ein, O.Pongs 
u. E . L a n k a , 449 
— begrenzte Hydrolyse von tRNA durch Phos-
phodiesterase; verschiedene Reaktionsgeschwin-
digkeiten für die Abspaltung der verschiedenen 
Nucleotide vom 3'-Ende her, G. R. P h i 1 i p p s 
u. T. Ch iempraser t , 1097 
— Eigenschaften isoakzeptierender t R N A L y s , 
tRNA G , u u. tRNA G l n , verschiedene Spezies-
Muster in Retikulozyten u. Leber des Kanin-
chens; Multiplizität, Codon-Erkennung u. 
-Inaktivierung durch Jod; zur Bedeutung von 
2-Thiouracil im Anticodon für die Spezifität 
der tRNA, E. R u d i off u. K. Hi lse , 1359 
— Auftrennung von DNA in 2 Fraktionen durch 
Chromatographie an benzoylierter DEAE-Cel-
lulose; Eigenschaften der beiden Fraktionen; 
Anreicherung der für rRNA codierenden sowie 
der für tRNA codierenden DNA, G. P i r r o u. 
H. F e l d m a n n , 1693 
— Reinigung von tDNA-tRNA-Hybriden aus Hefe 
mittels Chromatographie an benzoylierter 
DEAE-Cellulose; zur Anordnung der tDNA-
Cistren im Genom, G. P i r r o u. H. F e 1 d -
mann, 1703 
— Reaktivität der 3'-terminalen Oligonucleotid-
Sequenz C-A-C-C-A in t R N A P h e u. t R N A V a l 
aus Bäckerhefe bei der Af-Oxidation mit Mono-
perphthalsäure im Vergleich zu den Modell-
substanzen,C-A-C-C-A u. A-A-A-U-C-A-C-C-A, 
R. So l fer t , F . von der Haar, H. S t e r n -
bach, M. S p r i n z l u. F . Cramer , 1811 
Ribonucleoproteine, primäre Genprodukte von 
Puffs bei Drosophila hydei sind große — mit 
einem Core-Protein u. einer RNA, die poly(A) 
enthält, J. Derksen , 226* 
Ribose, s. Adenosindiphosphoribose, Hypoxanthin-
Phosphoribosyltransferase, Phosphoribosylpy-
rophosphat 
Ribosomen, Kontrolle der Wechselwirkung zwi-
schen dem Elongationsfaktor G u. — durch 
Peptidyl-tRNA, B. C a b r e r, M. J. S a n -
Mi l lan , J. Gordon, D. V a z q u e z u. J. 
Modole l l ,3* 
- Untersuchungen über die Bindung von Acyl-
aminoacyl-nucleotiden an Rattenleber-60S— 
Untereinheiten u. deren partielle Peptidyltrans-
ferase-Reaktion, B .Edens ,H .A . T h o m p -
son u. K. Moldave, 3* 
- Pactamycin hemmt die Bildung des 80S-Ribo-
somen-Initiationskomplexes (Versuche mit 
Kaninchen-Retikulozyten), L H . G o 1 db e rg, 
L . S . K a p p e n u. H. S u z u k i , 4* 
- die ribosomale Bindungsstelle des Antibioti-
cums Thiostrepton, J . G o r d o n, G. A. 
Howard, G. S to f f l er u. J.H. Highland, 
4* 
- zum —Stoffwechsel in hungernden E.-coli-
Zellen,G. M a r c h i s - M o u r e n , J . Marva l -
di u. A. Cozzone , 7* 
- Photoaffinitätsmarkierung der Val-tRNAV a l-
Bindungsstelle an E.-coli—durch Derivatisie-
rung des Schwefelatoms im 4-Thiouridinrest, 
J .Ofengand u. I. S c h w a r t z , 8* 
- Regulation der Elongationsfaktor-G-riboso-
malen GTPase-Aktivität, A .Parmeggiani , 
G. Sander, R.C. Marsh, J. Voigt , K. Na-
gel u. G . C h i n a l i , 9* 
- Eigenschaften u. Funktionen von extrahier-
baren Proteinen aus 80S— u. ihre Austausch-
barkeit mit den entsprechenden bakteriellen 
—Proteinen (u. zw. Protein L7/L12), D. R i c h -
ter u . W . M ö l l e r , 9* 
- ribosomale u. nichtribosomale Synthese von 
Guanosinpolyphosphaten, J . Sy, 11* 
- Untersuchungen zur räumlichen Anordnung 
der Proteine in den - u. Identifizierung der an 
den Initiationsfaktorbindungsstellen beteilig-
ten Proteine mittels bifunktioneller Reagen-
tien beiii. coli, R.R. T r a u t u. J. Hershey, 
12* 
- Untersuchung von Rattenleber—Bindungs-
stellen mittels Af-Bromacetylpuromycin u. 
Af-Bromacetylaminonucleosid, Bindung von 
Af-Acetyl-Phe-tRNA an die —A-Bindungsstel-
le, M.A. Minks, M. A r i a t t i u. A.O. Haw-
trey,109 
- über einen —abhängigen Abbau von GTP zu 
Guanin (in 4 Stufen) u. dessen mögliche Be-
deutung für eine Wachstumskontrolle bei 
Aminosäuremangel, F. Grummt, 236* 
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— Darstellung von synthetischen RNA-Modellen 
u. deren Verwendung zur Affinitätmarkierung 
der Bindungsstellen an den 70S— aus/?, coli; 
Identifizierung der so markierten ribosomalen 
Proteine, R. L ü h r m a n n u. H.G. Gassen, 
251* 
— Kontrolle der GTPase-Aktivität, die mit der 
Elongationsfaktor-Reaktion an den — gekop-
pelt ist, durch einwertige Kationen; zur Fra-
ge, welche der --Proteine der Kontroll-
wirkung der Ionen vermitteln (E.-co//-System), 
G. Sander, K.Nagel , J . V o i g t u. A.Par-
meggiani, 271* 
— nitrophenylierter Initiationscodon bildet mit 
E.-coli— einen Puromycin-restistenten Initia-
tionskomplex; Initiations-tRNA u. Aminoacyl-
tRNA treten möglicherweise an der gleichen 
—Bindungsstelle in den 70S-mRNA-tRNA-
Komplex ein, 0. Pongs u. E . L a n k a , 449 
— Darstellung eines Analogons des Nonsense-
Codes UGA, das zur Affinitätsmarkierung für 
die ribosomale Bindungsstelle des Nonsense-
Codes diente {E.-coli—), O. P o ng s u. 
E. R ö s s n e r , 1297 
— die Primärstruktur des 5S-rRNA-bindenden 
Proteins L25 ms E.-coli—; Sequenzhomolo-
gien innerhlab des Proteins L25 u. zwischen 
diesem u. anderen ribosomalen Proteinen, 
K . G . B i t a r u. B. W i t t m a n n - L i e b o l d , 
1343 * 
— Bestimmung der Aminosäuresequenz (u. einige 
Aussagen über die Sekundärstruktur) des Pro-
teins S21 aus E.-coli—, J . V a n d e k e r c k -
hove, W. Rombauts , B .Peeters u. 
B. W i t t m a n n - L i e b o l d , 1955 
— die Primärstruktur des Proteins L32 aus der 
großen Untereinheit von E.-coli—; Struktur-
verwandtschaften mit den Proteinen S13 u. 
L10, B. W i t t m a n n - L i e b o l d , B. Greuer 
u. R. Pannenbecker , 1977 
Ribothymidin, die Vorstufe der Methylgruppe 
im - der tRNA von Bacillus subtilis u. Micro-
coccus lysodeikticus ist nicht Methionin, son-
dern vermutlich ein Tetrahydrofolsäurederivat, 
H. H . A r n o l d , u. W. Schmidt , 219* 
Rifampicin, bei Hybriden von DNA-abhängiger 
RNA-Polymerase aus Untereinheiten von 
E. coli u. von Micrococcus luteus hängt die 
Frage der —Resistenz von der Herkunft der 
/3-Untereinheit ab, U.I. L i l l , E.M. Beh-
rendt u. G.R. Hartmann , 250* 
Rifamycin SV, Modifizierung der DNA-abhängi-
gen RNA-Polymerase aus is. coli durch ein 
alkylierendes Derivat von —, W. S t e n d e r, 
A . S t ü t z u. K .H.Sche i t , 283* 
RNA-Polymerase, s. RNA-Nucleotidyltransferase 
RNA-Nucleotidyltransferase (EC 2.7.7.6), 
(= RNA-Polymerase) Affinitätsmarkierung der 
DNA-abhängigen — aus is. coli mittels 5-For-
myluridintriphosphat, V. W. A r m s t r o n g , 
H. S t e r n b a c h u. F. E c k s t e i n , 218* 
- elektronenmikroskopische Titration von 
E.-coli—Bindungsstellen im T5-Phagen-Ge-
nom,N.Blin u. H. Buj ard, 221* 
- Charakterisierung von Amberfragmenten 
der durch T3-Phagen codierten - , K. F o e r s t 
u . E . K . F . Bautz , 231* 
— Charakterisierung der Restriktionsfragmente 
der DNA eines transduzierenden X-Phagen mit 
Genen für ß- u. ß'-Untereinheiten der - aus 
E. coli, A. v. G a b a i n, M. S i m o n u. 
H. Matzura , 233* 
— Reinigung einer a-Amanitin-sensitiven - aus 
Larven des 3. Stadiums von Drosophila me-
lanogaster, A .L. G r e e n l e a f u. E . K . F . 
Bautz , 235* 
- Effekt von Aminosäuremangel auf die rRNA-
Synthese in den Nucleoli von Ehrlich-Ascites-
tumorzellen; Effekt beruht auf einer Ände-
rung des funktionellen Zustandes der - , 
I. G r u m m t u. V. Smith , 236* 
- intergenetische Enzymhybride aus Unterein-
heiten der DNA-abhängigen —n von E. coli u. 
Micrococcus luteus; Eigenschaften der ver-
schieden kombinierten Hybride, U.I. L i l l , 
E .M.Behrendt u. G.R. Hartmann, 
250* 
— zur Topographie der DNA-abhängigen - aus 
E. coli; vergleichende Abb au versuche mit Chy-
motrypsin u. Trypsin an monomerer u. oligo-
merer — mit u. ohne a-Untereinheit, H.R. 
L i l l u .G.R.Hartmann,250* 
— ausschließliche Transkription von T4-Phagen-
DNA durchs.-coIi— nach deren Modifizierung 
(Anheftung von Adenosinphosphoribose an 
die a-Untereinheit) als Folge der T4-Infektion, 
R. Mai lhammer, W. Z i l l i g , H.-L. Y a n g 
u. G. Zub ay, 251* 
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— Biosynthese einer polycistronischen mRNA 
mit der Information für die ß- u. ß'-Unterein-
heiten der DNA-abhängigen - inE. coli, 
H. Matzura u. M. S imon, 253* 
— Kartierung u. Charakterisierung einer Reihe 
von temperatursensitiven Mutanten von — in 
E. <%>//,B.Molholt, I.V. C l a e y s , J.B. 
K i r s c h b a u m , S. Nasi u. J. M i l l e r , 254* 
— zur Frage, welche Untereinheit für die Tem-
peratursensitivität der DNA-abhängigen - aus 
der^.-co/Z-Mutanten T16 verantwortlich ist; 
Rekonstitutionsexperimente zwischen Wild-
typ u. Mutante, S.R. P a n n y, A. H e i 1, 
B. Mazus, P.Palm, W. Z i l l ig, S.Z. Mind-
l i n , T . S . I l y i n a u. R.B. K h e s i n , 260* 
— eine T7-induzierte Protein-Kinase phosphory-
liert die — der Wirtszelle, dadurch Abbruch 
der Wirts-RNA-Synthese, zum Mechanismus 
der frühen Transkriptionskontrolle durch den 
Virus, H. Po n t a, W . Z i l l ig, H . F u j i k i , 
W. Blum, D. J a n e k o v i c , H.-J. R a h m s -
dorf, M. H i r s c h - K a u f fmann u. 
M. Schweiger, 265* 
— Ab- u. Anschalten von vegetativen bzw. Sporu-
lationsgenen durch Modifikation der —; Ver-
suche mit synchron sporulierenden Bacillus 
cereus, B. Rexe r, V.R. Sr in ivasan u. 
W. Z i l l i g , 268* 
— Behandlung mit a-Amanitin vermindert den 
Gehalt an - in den Nucleoli, W. S c h m i d u. 
C. E . Sekeris , 274* 
— verschiedene Stabilitäten u. Bildungsgeschwin-
digkeiten der Komplexe aus — u. verschiede-
nen Promotoren des fd-Phagen-Genoms in fd-
infizierten E. coli', Schema zur Transkriptions-
kontrolle, das außer - keine regulatorischen 
Proteine erfordert, H.P. Seeburg, 277* 
— Modifizierung der - aus E. coli durch das al-
kylierende Rifamycin-SV-Derivat: [ 1 4C]3-(2-
Bromacetamidoäthyl)-thio-rifamycin SV, 
W. S ten der, A. S t ü t z u. K.H. S c h e i t , 
283* 
— selektive Hemmung von — (im Gegensatz zum 
A-Enzym) durch Amatoxine, ORD- u. CD-
Spektroskopie der Hemmreaktion, T. W i e -
land,288* 
Röntgenbeugung, Untersuchungen zur Korrela-
tion zwischen chemischen u. strukturellen Zu-
ständen der Querbrücken im Insektenflugmus-
kel mit Hilfe von Kleinwinkel—, J. B a r r i n g -
ton Le igh , R.S. G o o d y , K . C . Holmes, 
H.G. Mannherz u. G. Rosenb aum, 220* 
Röntgenkleinwinkelstreuung, Untersuchungen 
über den Brückenbildungszyklus im Insekten-
flugmuskel (von Lethocerus) unter Verwen-
dung von ATP-Analoga, — u. Elektronenmi-
kroskopie, K.C. Holmes, 377* 
— Untersuchungen über den Zeitverlauf der 
Wechselwirkungen zwischen Aktin u. Myosin 
bei der Muskelkontraktion mittels —, H.E. 
Hux ley , 377* 
Röntgenphotoelektronenspektroskopie, Prä-
paration u. — von Quecksilber-Thionein, 
G. S o k o l o w s k i u. U.Weser, 280* 
- Bildung, Circulardichroismus u. — von Leber-
Zink-Thionein, G. S o k o l o w s k i u. U. We-
ser, 1715 
Röntgenstrahlen, Effekt von — auf die Kontrolle 
der Thymidin- u. Desoxycytidin-Kinase in 
Physarum polycephalum; Modell zum Kontroll-
mechanismus (Genaktivierung u. -inaktivierung 
in bestimmten Phasen der Mitose), E . D w o r -
zak, G. Woertz, W. L i n s e r u. W. S a c h -
senmaier, 227* 
Rsc-Plasmide, Isolierung u. Spaltung der DNA aus 
—n durch verschiedene Restriktionsenzyme 
aus Haemophilus influenzae Rd, D. B1 o h m, 
G . L u i b r a n d u. W. G o e b e 1, 221* 
- über - , eine Klasse von kleinen Antibiotika-
Resistenzfaktoren mit hoher Kopienzahl pro 
£-co/7-Zelle, W. G o e b e 1, 234* 
— In-vivo- u. In-vitro-Rekombinationen mit 
einem — (E. coli), R. K o 11 e k, H. M a y e r u. 
W.Goebel,246* 
Saccharomyces carlsbergensis, neue Methode zur 
vollständigen Erfassung von Glykogen in -
durch Verwendung eines Enzymgemisches; 
Untersuchungen zur Beeinflußbarkeit u. Re-
gulation der Reservestoff speicherung in —, 
H.J. V o h m a n n u. A. Be tz, 286* 
- Reinigung von Phosphofructokinase aus -
allein mit chromatographischen u. Filtrations-
methoden; Eigenschaften des Enzyms, N. T a -
maki u. B.Hess, 399 
- Struktur der Untereinheiten von 6-Phospho-
fructokinase aus —; Effekt einer Neuramini-
dase-Behandlung auf die Molekulargewichts-
werte nach Dodecylsulfat-Elektrophorese; 
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mögliche Ursache des Effekts, N. T a m a k i 
u .B .Hess , 1663 
Saccharomyces cerevisiae, Nachweis dreier phy-
siologisch verschiedener Formen von Alkohol-
Dehydrogenase in —; subzelluläre Lokalisa-
tion u. Variation der Mengen Verteilung je nach 
angebotenem Substrat im Nährmedium, 
M. Wiesenfe ld ,L . S c h i m p f e s s e l u. 
R . C r o k a e r t , 13* 
— Instabilität des p-Faktors in einer temperatur-
sensitiven Mutante von —, deren Mutation im 
Mitochondriengenom lokalisiert ist; biochemi-
sche Charakterisierung der Mutante, W. B a n d -
low u. J. Schweyen , 220* 
— Isolierung u. chemische Zusammensetzung von 
Kupfer-Thionein aus - , R. P r i n z, H. R u p p 
u. U.Weser, 265* 
— Isolierung eines natürlich vorkommenden Kup-
fer-Thioneins mit hohem Cysteingehalt aus - , 
R . P r i n z u. U. Weser, 767 
— Identifizierung von Cytochrom a u. a3 in - , 
D . K u S c h m i t z u.B. Hess, 1139 
— partielle Reinigung der Hefe-Proteinasen A u. B 
aus — u. Komplexbildung zwischen beiden En-
zymen, H. Hinze , H. Be tz, T. Saheki u. 
H. Holzer , 1259 
Salicylsäure, Umwandlung von Phenylalanin in 
Benzoesäure, - u. Phenylessigsäure in charak-
terisierten Fraktionen aus Thylakoidmembra-
nen höherer Pflanzen-, Vergleich von Phenyl-
alanin u. Zimtsäure als Vorstufen, W . L ö f f e l -
hardt u. H. Kindl ,487 
Samia cynthia, (= Seidenraupe), Untersuchungen 
zur Immunität von Insekten; Induktion einer 
Immunität gegen E. coli bei - u. deren Beein-
flussung durch verschiedene Faktoren, H.G. 
Boman, I. N i l s s o n - F a y e u . T . R a s m u -
son,2* 
Sarkoma-Virus, s. Viren 
Sarkoplasma, Nachweis der calciumabhängigen 
Phosphorylase-Kinase in den Membranen des 
—tischen Retikulums im Kaninchen-Skelett-
muskel mit Hilfe fluoreszenz-markierter Anti-
körper, W.H. Hör l , H.P. Jennissen , 
U. G r ö s c h e l - S t e w a r t u. L.M.G. H e i l -
meyer, J r . , 239* 
Sarkoplasmatisches Retikulum, s. Retikulum sar-
koplasma tisches 
Sauerstoff, zur Problematik der biochemischen 
Reaktivität der Superoxid-Dismutase; Zerfalls-
modi des Tetraperoxochromat(V)-Komplexes 
in verschiedenen Puffern (verglichen mit den 
Zerfallsmodi von Flavin—-Komplexen), 
W.Paschen u. U. Weser, 727 
Saure Phosphatase (EC 3.1.3.2), Einfluß verschie-
dener Polyanionen auf die — der Rattenleber 
u.a. lysosomale Enzyme in vitro, W. W. J u s t, 
G.Werner u. J.O. L e o n - V . , 242* 
— zum Stoffwechsel von Colchicin, III; Colchi-
cein hemmt alkalische Phosphatase aus E. coli 
u. Kälberdarm sowie die — aus Kartoffeln 
nicht-kompetitiv; die Hemmung kann durch 
Mg2®, Ca2® oder Zn2® aufgehoben werden, 
G. S ieber t ,M. S c h ö n h a r t i n g , M. Ot t 
u. S. S u r j a n a , 855 
— Auftrennung der - aus menschlicher Leber in 
3 Isoenzyme; Isolierung u. Eigenschaften des 
Isoenzyms II, D.M. R e h k o p u. R . L . V a n 
E t t e n , 1775 
Schaumzellen, s. Lunge 
Schizosaccharomyces pombe, Hemmwirkung von 
Antimycin u. 2-Heptyl-4-hydroxychinolin-Af-
oxid bei einer Antimycin-resistenten Mutante 
von —;Aufhebung der Hemmung durch Ubi-
chinon u. Serumalbumin; über die Bindungs-
stellen für die Inhibitoren an verschiedenen 
Enzymen des Elektronentransportes bei der 
Mutanten, G . B u r g e r u . B . L a n g , 224* 
— die Bindung von Antimycin an Mitochondrien-
Partikel u. deren Effekt auf die Cytochrom-Z?-
Reduktion in einer Antimycin-resistenten Mu-
tante von - ; über die Ursache der Antimycin-
Resistenz, B. L a n g u. G. Burger, 248* 
— quantitative Analyse des Antimycineffektes 
auf die ^-Cytochrome in —, R. W. M a n h a r t 
u. W. Bandlow, 252* 
Schlangen, s. Crotalus durissus terrificus, Naja, 
Haje annulifera 
Schmeißfliege, s. Calliphora erythrocephala 
Schwefel-Donor, Nachweis von Adenosin-5'-
phosphosulfat als - für die assimilatorische 
Sulfatreduktion in höheren Pflanzen, 
A . S c h m i d t , 274* 
Seeigel, aus - -Embryonen wurden zwei Proteine 
isoliert, die die 2 DNA-Polymerasen stimu-
lieren u. dadurch die während des Zellzyklus 
fluktuierende DNA-Synthese regulieren, 
Y. Mano, N. S u z u k i , K. Murakami u. 
K . K a n o , 7 * 
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Seidenraupe, s. Samia cynthia 
Seidenspinner, s. Bombyx mori 
Seminalplasma, Verlauf der Akrosin-Aktivität in 
menschlichen Spermatozoen u. — während 
der Spermatozoenalterung in vitro, W.-B. 
S c h i l l u.H. F r i t z , 83 
— reversible Bindung u. Lokalisation der säure-
stabilen Akrosin-Trypsin-Inhibitoren des Eber-
—s an Eberspermatozoen, untersucht mit Hil-
fe indirekter Immunfluoreszenz, W.-B. S c h i l l , 
N. Heimburger, H. Schiess ler , 
R. S t o l l a u. H . F r i t z , 1473 
Sepharose, allgemeine Adsorptions- u. Elutions-
charakteristiken von regulatorischen Enzy-
men des Skelettmuskels an hydrophober - mit 
bestimmten Graden an Hydrophobie (herge-
stellt durch Substitution mit a-Alkylamiden), 
H.P. Jenni s sen u. L.M.G. H e i l m e y e r , 
Jr., 242* 
Sepharose 6B, zur Heterogenität von gerinnba-
rem Fibrinogen, das mittels Affinitätschro-
matographie (mit an — kovalent gebundenem 
Fibrin) aus Plasma gewonnen worden war, 
A. Stemberger u. H. H ö r m a n n , 341 
Serin, Einbau versuche mit — zur Frage der Vor-
stufe für die Methylgruppe im Ribothymidin 
der tRNA in Bacillus subtilis u. Micrococcus 
lysodeikticus, H.H. A r no 1 d u. W. S ch m i d t, 
219* 
— das Isoenzym L der Pyruvat-Kinase wird 
durch - gehemmt, nicht das Isoenzym M 2 , 
E. E i g e n b r o d t u. W. Schoner , 227* 
- In-vitro-Phosphorylierung der - -Reste in der 
Clupein-Komponente Z u. dadurch bedingte 
Änderungen der Wechselwirkungen mit DNA, 
L . W i l l m i t z e r u. K.G. Wagner, 289* 
Serotonin, eine Präparation der flavinhaltigen 
Amin-Oxidase aus Hundedarm reagiert mit 
- als Substrat u. wird durch Pargylin gehemmt, 
J. Kusche , W. L o r e n z u. J. S c h m i d t , 
1485 
Serum, Stimulierung der DNA-Synthese in Rat-
tenfibroblasten durch - nach vorhergehenden 
Abfall des 3': 5'-cAMP-Spiegels, Anstieg der 
Kaliumionenkonzentration u. Steigerung des 
Phosphatidylinosit-Stoffwechsels; Unterschie-
de gegenüber transformierten Zellen, R. H o f f -
mann u. H.-J. R i s t o w, 239* 
- Eigenschaften der Übertragungsreaktion von 
Substanzen mit Blutgruppenaktivität (Blutgr. 
J.des Rindes) aus dem - auf die Erythrozy-
tenmembran in vitro, F . K r ö t l i n g e r u. O.W. 
Thiele ,247* 
— Isolierung wachstumsfördernder Peptide aus 
verschiedenen — protein-Fraktionen, K.H. 
Slo tta, A .L . Golub u. V. Lop ez , 367 
— erhöhter Spiegel an Wachstumshormonen im 
— von Proteinmangel-Ratten u. verminderter 
RNA-Gehalt in der Leber der Mangeltiere nach 
Hypophysektomie, P.-I. C h r i s t e n s s o n , 
C. Rerup, K. S e y e r - H a n s e n u.U. Sten-
ram,591 
— aktivierender Einfluß von a2 -Makroglobulin 
des Rinder —s auf a-Chymotrypsin des Rindes, 
S. N akamura, H. Ogata, K. Takeo , A. 
K u w a h a r a u. R. Suzuno, 677 
— Elektrodekantation von — proteinen; Opti-
mierung der Gewinnung von albuminfreiem 
7-Globulin, T. K r anz u. F . Lappe, 1545 
— der Einfluß des pH-Wertes auf die Dopamin-ß-
Monooxygenase aus menschlichem —; hieraus 
Rückschlüsse auf das aktive Zentrum des En-
zyms, M.-T. Miras -Portuga l , D. A u n i s u. 
P.Mandel , 1651 
— immunologisch gleiches Verhalten der Wachs-
tumshormone von Mensch u. Schwein; An-
wendung auf die Bestimmung von Wachstums-
hormonen in Schweine-, H. E t z r o d t, 
M.Schleyer , K.-H. Voigt u. E . F . P f e i f -
fer, 1839 
Serumalbumin, kovalente Bindung von Bilirubin 
an Agarose u. Verwendung des Produkts zur 
Affinitätschromatographie von —, M. H i e r o w -
ski u. R. Brodersen , 5* 
— Hemmwirkung von Antimycin u. 2-Heptyl-4-
hydroxychinolin-Af-oxid bei einer Antimycin-
resistenten Mutante von Schizosaccharomyces 
pombe; Aufhebung der Hemmung durch 
Ubichinon u. —; über die Bindungsstellen für 
die Inhibitoren an verschiedenen Enzymen des 
Elektronentransportes bei der Mutanten, G. 
Burger u. B. Lang , 224* 
— Elektrodekantation von Serumproteinen; 
Optimierung der Gewinnung von — freiem 
7-Globulin, T. K r a n z u. F . Lappe , 1545 
Seryl-tRNA-Synthetase (EC 6.1.1.11), Bindung 
von — an die dazugehörige tRNA schützt diese 
gegen Angriff durch Nucleasen; über Bindungs-
bereiche an der tRNA; Beziehungen zwischen 
Konzentrationen der Reaktionspartner u. 
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Stöchiometrie der Schutz Wirkung, W. Hörz , 
D.Meyer u. H.G. Z a c h a u , 239* 
Silberionen, über die Verwendung von — als AT-
spezifischer Komplexbildner bei der Fraktio-
nierung von DNA nach der Basenzusammen-
setzung, W. M ü 11 e r, W. P a k r o p p a, H. 
B ü n e m a n n , A. E i g e l , N. Dattagup ta u. 
J. F l o ß d o r f , 256* 
Silybin-hemisuccinat, hemmt Einbau von Acetat 
in verschiedene Lipidbestandteile in Ratten-
leber, wahrscheinlich hemmt oder reprimiert — 
verschiedene Enzyme des Lipidstoffwechsels, 
H . S c h r i e w e r , U . K r ä m e r u.H.M. 
Rauen , 276* 
Simianvirus, s. Viren (SV-40-Virus), 
Spermatozoen, Verlauf der Akrosin-Aktivität in 
menschlichen - u. Seminalplasma während 
der-alterung in vitro, W.-B. S c h i l l u. H. 
F r i t z , 8 3 
— reversible Bindung u. Lokalisation der säure-
stabilen Akrosin-Trypsin-Inhibitoren des 
Eberseminalplasmas an Eber —, untersucht mit 
Hilfe indirekter Immunfluoreszenz, W.-B. 
S c h i l l , N. Heimburger , H. Sch iess ler , 
R . S t o l l a u . H . F r i t z , 1473 
— ein Akrosin-Inhibitor in Widder--, der nicht 
aus dem Seminalplasma stammt, C R . 
Brown u. E . F . Hartree , 1909 
Spermien, die Lysiswirkung von Bullen— auf 
Gelatine-Substratfilme (durch die Wirkung 
des Akrosins); methodische Untersuchungen, 
V . W e n d t , W . L e i d l u. H. F ri tz, 315 
— der Einfluß verschiedener Proteinase-Inhibi-
toren auf die Gelatine-lösende Aktivität von 
ejakulierten u. uterinen Eber-, V. W e n d t, 
W . L e i d l u . H . F r i t z , 1073 
Sphingolipide, Zusammensetzung u. Stoffwechsel 
der - in Bacteroides thetaiotaomikron, W. 
Stof fe l , K . D i t t m a r u. R. Wilme s, 715 
Sphingomyelin, Gehalt des - s im Gesamtlipid 
von Bacteroides thetaiotaomikron, W. 
Stoffe l , K . D i t t m a r u. R. Wilme s, 715 
Sphingosinbasen, Gehalt an — im Gesamtlipid 
von Bacteroides thetaiotaomikron, W. 
Stof fe l , K . D i t t m a r u. R. Wilme s, 715 
Sporulation, Wechselwirkung zwischen Tyrocidin-
Synthese u. - bei Bacillus brevis, S.G. Lee, 
7* 
Squalus acanthius, (= Hundshai), gleichzeitige 
Regulation von Kohlenhydratstoffwechsel u. 
Muskelkontraktion bei - , das beide Prozesse ver-
bindende Enzym ist die Phosphorylase-Kinase; 
Untereinheiten u. Eigenschaften dieses Enzyms, 
Vergleich mit G-Aktin, E . H . F i s c h e r , J.-U. 
B e c k e r , H . E . Blum,P. L e h k y , D . A . 
M a l e n c i k u. S. Poc inwong, 381* 
Staphylococcus aureus, das Phosphoenolypruvat-
abhängige Phosphotransferase-System aus - ; 
Untersuchungen über die Galaktosid-spezifische, 
membrangebundene Enzym-II-Komponente 
unter Verwendung eines fluoreszierenden 
Galaktosid-Analogens;W. Hengstenberg u. 
R. Weil , 238* 
— protonenmagnetische Resonanzuntersuchun-
gen am Phosphat-Carrier-Protein eines Phos-
phoenolpyruvat-abhängigen Phosphotrans-
ferase-Systems aus - ; Nachweis eines 1-Phos-
phohistidinrestes im intakten Proteinmolekül, 
0. S c h r e c k e r , W. Hengstenberg, M. 
G a s s n e r u. D . S t e h l i k , 275* 
— Transport von Kohlenhydraten in — mittels 
eines Phosphoenolpyruvat-abhängigen Phos-
photransferase-Systems; Isolierung u. Charak-
terisierung von Enzym I des Systems, Nach-
weis von Histidin in dessen aktivem Zentrum, 
R. S t e in u. W. Hengstenberg, 282* 
Staphylokokken-Protease, s. Enzyme, III 
(Proteasen) 
Stearoyl-CoA-Dehydrogenase, s. Enzyme, III 
Steroide, s. a. 20ß-Hydroxysteroid-Dehydrogenase, 
Hydroxy Steroide, 
— zum Steroidstoffwechsel von Bombyx mori, I: 
biologischer Abbau von Ponasteron A u. 
Ecdysteron; möglicher Entgiftungsmechanis-
mus exogener Ecdysone, H. H i k i n o, Y . 
O h i z u m i u. T. Takemo to, 309 
— Enzyminduktion bei Streptomyces hydroge-
nans, V: Charakterisierung der Testosteron-
17j3-Dehydrogenase u. ihre Induktion sowie 
Hemmung durch verschiedene —, C. M a r-
k e r t u. L . T r ä g e r , 1843 
Streptomyces coelicolor, biologische Entstehung, 
präparative Abtrennung u. Mokekulargewichte 
von Piastiden in - , H. S c h r e m p f, 276* 
Streptomyces faecalis, Methoden zur Isolierung 
einer Magnesium-abhängigen ATPase aus 
—Membranen; Beiträge zur Untersuchung 
ihrer molekularen, biosphysikalischen u. 
physilogisehen Eigenschaften, H. M ül d n e r, 
255* 
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Streptomyces hydrogenans, Methoden zur 
Extraktion u. Fraktionierung von RNA u. 
DNA sowie Polysomen aus — nach Aufschluß 
der Zellen durch Zerreiben mit Kieselgur, J . 
Betz, H. Puch inger u. L. T r ä g e r , 349 
— qualitative u. quantitative Änderungen des 
RNA-Gehaltes u. der RNA-Synthese während 
der Induktion von 200-HydroxySteroid-
Dehydrogenase durch ll|3,21-Dihydroxy-
4,17(20)-pregnadien-3-on bei - , J. Be tz u. 
L. T r ä g e r , 357 
— Enzyminduktion bei —, V: Charakterisierung 
der Testosteron-17ß-Dehydrogenase u. ihre In-
duktion durch Steroide, C. M a r k e r t u. L . 
T r ä g e r , 1843 
Streptozotocin, vermehrte Freisetzung von 
Aminosäuren aus dem perfundierten Ratten-
hinterkörper nach Gabe von —, R. T h i e n-
haus, L . T h a r a n d t , U. Za i s u. W. St aib, 
811 
Submandibularisdrüse, Identifizierung eines 
Methioninrestes im für Chymotrypsin spezi-
fischen reaktiven Hemmzentrum (= Kopf II) 
des doppelköpfigen Proteasen-Inhibitors aus 
der - des Hundes, K. H o c h s t r a ß e r u. 
H. F r i t z , 1859 
— drei Isoinhibitoren des doppelköpfigen Pro-
teaseinhibitors aus Hunde- — wurden gefunden; 
Aminosäuresequenz von zweien dieser Inhibi-
toren; strukturelle Vergleiche zwischen den 
beiden Hälften eines Moleküls sowie mit an-
deren Inhibitoren, K. H o c h s t r a ß e r , G. 
B r e t z e l , E . W ä c h t e r u.S. H e i n d l , 
1865 
Submaxülarisdrüse, die Aminosäuresequenz des 
doppelköpfigen Proteinase-Inhibitors aus der 
- des Hundes, I: strukturelle Homologien 
zwischen den beiden Köpfen (mit verschiede-
nen Hemmspezifitäten) u. gegenüber dem 
sekretorischen Trypsin-Inhibitor der Bauch-
speicheldrüse, K. H o c h s t r a ß e r u.H. 
F r i t z , 1659 
Substrataffinitätschromatographie, s. Chromato-
graphie 
Subtilisin (EC 3.4.21.14), Aminosäuresequenz des 
doppelköpfigen Proteinase-Inhibitors aus 
Hunde-Submaxillarisdrüsen, dessen einer Kopf 
für die Hemmung von Trypsin u. Plasmin ver-
antwortlich ist, während der andere Chymo-
trypsin, — u. Elastase hemmt, K. H o ch-
s t r a ß e r u. H. F r i t z , 1659 
Succinat, die Atmungsstimulierung durch — als 
Test auf die Vitalität isolierter Leberparen-
chymzellen, H. Baur, S. K a s p e r e k u. E . 
Pfaff, 827 
Succinat-Dehydrogenase (EC 1.3.99.1), starke 
Aktivitätssteigerung bei Chloramphenicol-
induzierten Riesenmitochondrien, M. 
A l b r i n g , K. Radsak , T. Wagner u. 
G. v. Jagow, 218* 
— Chloramphenicol induziert die —Synthese in 
synchronisierten Chlorella-fusca-Kxxltuven 
wahrscheinlich nicht durch Derepression der 
genetischen Aktivität sondern durch Entkopp-
lung der Atmungskettenphosphorylierung, 
B . G . F o r d e u. P.C.L. John, 231* 
Sulfanilamide, als Af-Glykoside des — s an 
Sepharose gebundene Glucose u. 
Oligosaccharide finden Verwendung zur af-
flnitätschromatographischen Reinigung von 
E.-co//-Phosphorylase,F. T h a n n e r u. 
D.Palm, 284* 
Sulfatreduktion, Nachweis von Adenosin-5'-
phosphosulfat als Schwefel-Donor für die as-
similatorische - in höheren Pflanzen, A. 
Schmidt , 274* 
Sulfhydrylgruppen, s. a. Disulfidbrücken 
— bei der Cholin-Acetyltransferase bewirkt 
wahrscheinlich eine — des aktiven Zentrums die 
Übertragung der Acetylgruppe vom Donor auf 
den Akzeptor, R. R o s k o s k i , Jr., 10* 
— durch --haltige Substanzen wird die Hem-
mung von Leucyl-tRNA-Synthetase aus£. coli 
durch das Cytostaticum 6-Amino-7-chlor-5,8-
dioxochinolin verhindert, K. Wiebauer u. 
A .Ogi lv i e , 288* 
— Unterscheidung von neun verschiedenen Kon-
formationen von Myosin u. von drei verschie-
denen Klassen seiner — durch Einbau radioak-
tiv markierten 7V-Äthylmaleinimids, M.C. 
Schaub, J.G. Wat ter son u. P.G. Was er, 
325 
— Synthese von 2-Hydroxy-4-maleinimidobenzoyl-
azid, einem bifunktionellen Reagenz zur selek-
tiven u. stufen weisen Vernetzung von — u. 
primären Aminofunktionen in Proteinen; 
optimale Reaktionsbedingungen an Modell-
substanzen untersucht, W.E. T r o m m e r, H. 
K o l k e n b r o c k u. G. P f l e iderer , 1455 
5-Sulfo-Gruppen, Reduktion von — mit Tributyl-
phosphin; eine verbesserte Methode zur Re-
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kombination von Insulinketten, U.T. R ü e g g 
u. H.-G. Gat tner , 1527 
Sulfonierung, Analyse von Proteinen durch Ge-
genstromverteilung nach deren Poly — (voll-
ständige Blockierung der e-Aminogruppen 
der Lysinreste am Beispiel des ß-Lactoglobulin 
A B ) , G . B r a u n i t z e r , S . J . van der Walt 
u. B. Bless, 1321 
Superoxid-Dismutase (EC 1.15.1.1), zur Proble-
matik der biochemischen Reaktivität der —; 
Zerfallsmodi des Tetraperoxochromat (V)-
Komplexes in verschiedenen Puffern (verglichen 
mit den Zerfallsmodi von Flavin-Sauerstoff-
Komplexen); W. Paschen u. U. Weser, 
727 
— über die — -Aktivität von Kupferkomplexen 
mit Aminosäuren, Di- oder Tripeptiden u. von 
Cu2Co2-Erythrocuprein, R. Br ige l iu s , H.-J. 
Hartmann, W. Bors, M. Saran , E. Leng-
felder u. U.Weser, 739 
— Mikrobestimmungsmethode für —Aktivität in 
biologischem Material durch Messung der 
Hemmung der Reduktion von Nitroditetrazoli-
umchlorid zum Formazanderivat, W.Bohnen-
kamp u. U. Weser, 747 
Testosteron, s. a. a-u. ^-Dihydrotestosteron, 17a-
Methyltestosteron 
- Induktion von Testosteron-17j3-Dehydrogenase 
ms Streptomyces hydrogenans durch a* u. 
^-Dihydrotestosteron, Östradiol-17ß u. 17a-
Methyltestosteron, C . M a r k e r t u. L . 
Träger , 1843 
Testosteron-17 ß-Dehydrogenase (EC 1.1.1.63), 
zur Rolle von Gonaden u. Hypophyse bei der 
Regulation der — sowie der 3a-, ß-, 1 Iß- u. 
20a-Hydroxysteroid-Dehydrogenasen in 
Rattennieren, R. G h r a f, E . R. L a x, H.-G. 
Hof f u. H . S c h r i e f e r s , 135 
— Enzyminduktion bei Streptomyces hydro-
genans, V: Charakterisierung der — u. ihre In-
duktion durch Steroide, C . M a r k e r t u. 
L . T r ä g e r , 1843 
Thiaminpyrophosphat, in E. coli wurde eine 
— -Kinase gefunden, die die Synthese von — 
über einen neuen Biogenese weg ermöglicht, 
Y. Nose, A. I w a s h i m a u. H. Nishino,8* 
Thiaminmonophosphat-Kinase, s. Enzyme, III 
Thiogalaktose, s. Isopropyl-j3-D-thiogalaktosid 
Thioglykolsäure, der Einfluß von Reduktionsmit-
teln (2-Mercaptoäthanol, Dithiothreit, —) auf 
die Elektrophorese von Proteinen in Dodecyl-
sulfat-Puffer-Systemen, R. R ü c h e 1, C. 
R i c h t e r - L a n d s b e r g u. V. Neuhoff, 
1283 
Thionein, Isolierung u. chemische Zusammen-
setzung von Kupfer- — aus Sacharomyces 
cerevisiae, R. Pr i n z, H. R u p p u. U. We se r, 
265* 
- Präparation u. Röntgenphotoelektronenspek-
troskopie von Quecksilber-Thionein, G. 
S o k o l o w s k i u.U. Weser, 280* 
— zur molekularen Biologie des Kupfers; Circu-
lardichroismus-Untersuchungen an den Kup-
ferkomplexen von - u. Penicillamin, H. Rupp, 
W. V o e l t e r u. U. Weser, 755 
— Isolierung eines natürlich vorkommenden 
Kupfer—s mit hohem Cysteingehalt aus 
Saccharomyces cerevisiae, R. P r i n z u.U. 
Weser, 767 
- Bildung, Circulardichroismus u. Röntgen-
photoelektronen-Spektroskopie von Leber-
Zink--, G. S o k o l o w s k i u. U. Weser, 
1715 
Thiostrepton, die ribosomale Bindung des Anti-
bioticums —, J . G o r d o n, G. A. H o w a r d, 
G. S to f f l er u. J .H.Highland,4* 
2-Thiouracil, Eigenschaften isoakzeptierender 
tRNA L y s , tRNA G l u u. t R N A G l n , verschiedene 
Spezies-Muster in Retikulozyten u. Leber des 
Kaninchens; Multiplizität, Codon-Erkennung 
sowie -Inaktivierung durch Jod; zur Bedeutung 
von - im Anticodon für die Spezifität der 
tRNA, E . R u d i off u. K . H i l s e , 1359 
4-Thiouridin, das Schwefelatom im — von 
[ 3H]Val-tRNA V a l msE. coli wurde mit einer 
p-Azidophenacylgruppe derivatisiert u. dann 
durch Bestrahlung an das Ribosom gekuppelt 
(Photoaffinitätsmarkierung der Bindungsstelle), 
J. Ofengand u. I. Schwartz , 8* 
Threonin, ist aUosterischer Effektor für Aspartat-
kinase-I-Homoserindehydrogenase I aus E. coli, 
hemmt selektiv die Aspartat-Kinase-Aktivität; 
über die —-Bindungsstelle(n) auf dem Enzym-
molekül, G.N. C o h e n, 224* 
Thrombosthenin, (= Thrombozyten-Aktomyosin), 
Vergleich verschiedener Bestandteile des kon-
traktilen Systems in Thrombozyten mit denen 
in Muskeln, E . F . L ü s c h e r , 382* 
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Thrombozyten, über das kontraktile System in 
den - , verglichen mit dem der Muskeln, E . F . 
L ü s c h e r , 3 8 2 * 
Thylakode, Hinweise auf eine enge räumliche 
Anordnung aufeinanderfolgender Enzyme in 
den -n der Grünalge Dunaliella marina bei 
der Bildung von Hydroxyzimtsäure aus Phe-
nylalanin, U. C z i c h i u. H. K i n d 1, 475 
— Umwindlung von Phenylalanin in Benzoe-
säure. Salicylsäure u. Phenylessigsäure in 
charakterisierten Fraktionen aus - n höhe-
rer Pflanzen; Vergleich von Phenylalanin 
u. Zintsäure als Vorstufen, W. L ö f f e l h a r d t 
u. H.Kindl ,487 
Thymidin, s.a. Desoxythymidin-Kinase, Ribothy-
midiri 
— biologische Halbwertszeiten von Uridin, - u. 
Cytidin im Blutplasma der Ratte; Radioaktivi-
tätsverteilung auf Uridin, Uracil, ß-Alanin u. 
Wasser in Blutplasma u. Leber der Ratte nach 
Gabe von [5-3H]Uridin, H.-G. Dahnke u. 
K.-O.Mosebach, 1565 
Thymidin-Kinase (EC 2.7.1.75), Effekte von Ac-
tinomycin C u. Röntgenstrahlen auf die Kon-
trolle der — in Physarum polycephalum; Mo-
dell zum Kontrollmechanismus (Genaktivie-
rung u. -inaktivierung zu bestimmten Zeiten 
der Mitose), E . Dworzak , G. Woertz, 
W. L i n s e r u. W. Sachsenmaier , 227* 
— Isoenzyme der — u. Variation des Isoenzym-
musters während des Mitosezyklus von Phy-
sarum polycephalum, P. G r ö b n e r, G. F i n -
kenstedt, G. Woertz, H.Wolf u. 
W. Sachsenmaier , 235* 
Thymidylsäure, s. Oligodesoxythymidylsäure, 
Oligothymidylsäure 
Thyroliberin, s. AA A M I D -Äthyl thyroliberin 
Thyrotropin freisetzendes Hormon, Abbau des 
-s , seine Hemmung durch^Glu-His-OCH3 u. 
der Effekt dieses Inhibitors bei Untersuchun-
gen zur Biosynthese des -s , K. B a u e r, 1 * 
Thyroxin, s. Trijodthyronin 
Temperatur, Instabilität des p-Faktors in einer 
-sensitiven Mutante von Saccharomyces cere-
visiae, deren Mutation im Mitochondriengenom 
lokalisiert ist; biochemische Charakterisierung 
der Mutante, W. B a n d l o w u. J. Schwe-
yen, 220* 
— Charakterisierung — -sensitiver Mutanten von 
Adenovirus Typ 2,P. K a t h m a n n , E. -L. 
Winnacker u. W. Doerf ler , 243* 
— Kartierung u. Charakterisierung einer Reihe 
von —sensitiven Mutanten von RNA-Polymer-
ase inü*. coli, B. Molhol t , I.V. C laeys , 
J.B. K i r s c h b a u m , S. Nas i u. J. Mi l ler , 
254* 
— zur Frage, welche Untereinheit der DNA-ab-
hängigen RNA-Polymerase für die —sensitivi-
tät des Enzyms aus deris.-co/z-Mutanten T16 
verantwortlich ist; Rekonstitutionsexperimen-
te zwischen Wildtyp-Enzymuntereinheiten u. 
solchen der Mutante, S. R. P a n n y, A. H e i 1, 
B. Mazus, P.Palm, W. Z i l l i g , S.Z. Mind -
l i n , T . S . I l y i n a u. R.B. K h e s i n , 260* 
- Vergleich der -abhängigkeit der ATPasen (aus 
den Plasmamembranen der Leber) von einem 
Warmblüter (Ratte) u. einem Kaltblüter (Fo-
relle), F . L u t z , 615 
- Vergleich der Hitzebeständigkeiten von ther-
mophiler u. mesophiler 6-Phosphogluconat-
Dehydrogenase aus Bacillus stearothermophi-
lusu.E. coli,A. F o n t a n a , C . G r a n d i , 
E . B o c c u ' u. F . Veronese , 1191 
Testosteron, Einfluß von — auf den Östradiol/-
Östron-Quotienten in Rattenleber; zum Was-
serstofftransfer zwischen Steroiden, M.Wen-
zel , L P i t z e l u. B. R i e ß e l m a n n , 459 
- die Funktion der Hypophyse u. des Hypophy-
senhormons Prolactin für die Aufrechterhal-
tung der Sexualspezifität des Stoffwechsels 
von - u. 5a-Dihydrotestosteron in Rattenle-
berschnitten, H. S c h r i e f e r s , E . K e c k , 
S. K l e i n u. E . S c h r ö d e r , 1535 
TetrahydrofÖlsäure, die Vorstufe der Methylgrup-
pe im Ribothymidin der tRNA von Bacillus 
subtilis u. Micrococcus lysodeikticus ist nicht 
Methionin sondern vermutlich ein -derivat, 
H .H.Arno ld u. W. S c h m i d t, 219* 
N, N, N\ Af'-Tetramethyläthylendiamin, Reduktion 
von Nitroditetrazoliumchlorid durch UV-Be-
strahlung in Gegenwart von Riboflavin u. — 
zur Bestimmung von Superoxid-Dismutase-Ak-
tivität, W. Bohnenkamp u. U. Weser, 
747 
Tetraperoxochromat(V), zur Problematik der 
biochemischen Reaktivität der Superoxid-Dis-
mutase; Zerfallsmodi des —Komplexes in ver-
schiedenen Puffern (verglichen mit den Zerfalls-
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modi von Flavin-Sauerstoff-Komplexen), W. 
Paschen u. U. Weser, 727 
Tetrazoliumchlorid, s. Nitroditetrazoliumchlorid 
Tiglinat, Bildung von Äthylmethylketon aus -
durch Cofermentation mit Clostridium kluy-
veri, H. Hashimoto , H. G ü n t h e r u. 
H.S imon, 1195 
- durch einen Stamm von Clostridium kluyveri 
wird — zu 2-Methylbutyrat u. a-Methylzimtat 
zu a-Methyldihydrozimtat hydriert u. zw. 
verlaufen beide Reaktionen mit einer Stereo-
spezifität, die zu der der Butyryl-CoA-Dehy-
drogenase-Reaktion spiegelbildlich ist, H. H a -
shimoto, B. Rambeck , H. G ü n t h e r , 
A. Mannschreck u. H. S imon, 1203 
Tolbutamid, in Langerhansschen Inseln hemmt 
Concanavalin A die durch Glucose stimulierte 
Sekretion von Insulin; diese Hemmwirkung 
bleibt nach Stimulation mit - , Glibenclamid 
oder Arginin aus, V. Maier, C .Schne ider , 
H. S c h a t z u. E.-F. Pfei f fer , 887 
Toxine, s.a. Phallotoxine, Amatoxine 
— Isolierung, Aminosäuresequenz u. Toxizität 
dreier — aus dem Gift der Ägyptischen Kobra 
Naja haje annulifera, F . J . J ou b e r t, 53 
— die Primärstruktur des Polypeptids Crotamin 
des Haupt-s aus Crotalus durissus terrificus, 
C.J.Laure ,213 
- Vergleich der toxischen Eigenschaften (Wachs-
tumshemmung, Hemmung der RNA-Polymer-
ase B) verschiedener Amanitine; Existenz zwei-
er Verbindungen, die gegen Lymphozyten to-
xisch sind, nicht aber gegen Hepatozyten, 
H. F a u l s t i c h u. C. K o w o l l i k , 229* 
- basische Peptide des Bienengiftes, I; neue ein-
fache Isolierungsmethode für Melittin, Apamin 
u. das Mastzellen-degranulierende Peptid, 
P . H a r t t e r u. U.Weber, 693 
- die hämolytische Wirkung des Pilz—s Phallo-
lysin erfolgt über ein Rezeptormolekül an der 
Zelloberfläche, das A^-Acetylglucosamin ent-
hält, H. F a u l s t i c h u.M. Weckauf, 1187 
— die Aminosäuresequenz von Toxin V n 2 aus 
dem Gift von Naja haje annulifera-, Vergleich 
der Sequenz mit Zytotoxin V n l aus demsel-
ben Gift, F . J . J o u b e r t , 1893 
— Reinigung u. Aminosäuresequenz von Toxin 
CM-13b aus dem Gift von Naja haje annulife-
ra; hoher Grad von Homologie mit dem Pro-
tein S 4 C n aus dem Gift von Naja melano-
leuca bei sehr verschiedener Toxizität, F . J . 
Joubert , 1901 
Transformation, s. Tumorzellen 
Transglykosidase-Aktivität, Unterschiede in der 
Glykosidhydrolase-Aktivität u. der — der 
ß-Af-Acetylglucosaminidase A u. B. aus Rinder-
milz gegenüber biogenen Oligosacchariden aus 
Hyaluronat u. Chondroitinsulfat, E . W e r r i e s , 
I .Neue u. E . Buddecke , 288* 
Translation, extrazelluläre Enzyme von Bacillen 
werden in einem an die Zellmembran gebun-
denen -ssystem gebildet, direkt ins extrazel-
luläre Medium freigesetzt u. erhalten erst dort 
ihre native Konformation, B.K. May u. W.H. 
E l l i o t t , 8* 
— verschieden Suszeptibilität der — endo-
gener mRNA gegenüber den Elongationsinhi-
bitoren Emetin u. Cycloheximid in zellfreien 
Systemen aus Plasmazelltumoren u. Leber. 
B. E m m e r i c h , V. E r b e n u. H. Hoff-
mann, 228* 
— die hormonale Kontrolle der a2u-Globulin-
Synthese in Rattenleber greift vor der — ein, d.h. 
die Menge an mRNA wird variiert u. nicht die 
-s-Geschwindigkeit, A.E. S ipp e 1 u. P. F e i -
gelson, 280* 
— unterschiedliche —s-Charakteristika dreier ver-
schiedener viraler RNA (getestet in verschie-
denen homologen u. heterologen zellfreien 
Systemen), A. U11 r i c h, E. K. F. B a u t z u. 
G. Wengler, 285* 
Translokation, ein neuer Elongationsfaktor (= X) 
mis', coli gefunden, der nötig ist für Protein-
synthese mit anderer mRNA als poly(U) u. 
wahrscheinlich eine Funktion bei der — hat, 
J. L. F o x u. M. C. G a n o z a, 4* 
Transkription, In-vitro-Versuche über die Hem-
mung der - durch Isonicotinsäurehydrazid, 
Hemmung des Einbaus von GMP mit Poly(C) 
als Template, O. L. K1 am e r t h, 245* 
— ausschließliche - der T4-DNA durchs.-coIi-
RNA-Polymerase nach deren Modifizierung 
(Anheftung von Adenosinphosphoribose an 
die a-Untereinheit) als Folge der T4-Infektion, 
R. Mai lhammer, W. Z i l l i g , H.-L. Yang 
u. G. Zubay, 251* 
— die - der redundanten tRNA-Gene der Hefe 
wird unabhängig voneinander kontrolliert, 
G . P i r r o u. H. F e l d m a n n , 264* 
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— zum Mechanismus der frühen -skontrolle der 
in der Wirtszelle durch den Virus; wahrscheinl. 
wird die RNA-Synthese des Wirtes abgeschal-
tet durch Phosphorylierung der RNA-Polymer-
ase mittels einer Virus-induzierten Protein-Ki-
nase, H. P o n t a, W. Z i 11 i g, H. F u j i k i, 
W. Blum, D. Janekov ic , H.-J. R a h m s -
dorf,M. H i r s c h - K a u f f m a n n u. 
M. Schweiger , 265* 
— Untersuchungen über den Ort der — für ver-
schiedene Proteine, die in den Mitochondrien 
von Neurospora synthetisiert werden, P. Ro -
gers u. H. K ü n t z e l , 270* 
— Größenverteilung der vom Genom des Adeno-
virus Typ 12 zu verschiedenen Zeiten nach In-
fektion transkribierten virusspezifischen 
mRNAs in permissiven u. nicht-permissiven 
Zellen, K.H. Sche id tmann , J. O r t i n u. 
W.Doerf ler ,273* 
— Schema für die Kontrolle der — in fd-Phagen-
infizierten E. coli, das außer RNA-Polymerase 
keine regulatorischen Proteine erfordert; ver-
schiedene Stabilitäten u. Bildungsgeschwin-
digkeiten der Promotorkomplexe, H.P. S e e -
bürg , 277* 
Transmittersubstanzen, Gehalt der verschiedenen 
— u. der sie synthetisierenden Enzyme in den 
Axonen der 3 verschiedenen Typen von Neu-
ronen (gemessen an einzelnen isolierten Neuro-
nen des Hummers), J .G. H i 1 d eb r an d u. 
E.A. K r a v i t z , 5* 
— zur Identifizierung von zentralen — mittels 
elektrisch stimulierter Gehirnschnitte; Hin-
weise dafür, daß 4-Aminobutyrat kein Trans-
mitter ist, F . Orrego, 9* 
Transport, s.a. Ionentranslokation 
— Versuche zum Energie— in Membranen von 
Mycobacterium phlei, A .F .Brodie ,S . -H. 
L e e , R . Prasad , V.K. K a l r a u. F .C . K o s -
makos, 2* 
— wahrscheinlich wird das Substrat für den Lac-
tose— in Staphylococcus aureus an das Mem-
branprotein Enzym II (aus dem Phosphoenol-
pyruvat-abhängigen Phosphotransferase-Sy-
stem) gebunden u. nach Phosphorylierung wie-
der abgelöst, W. Hengstenberg u. R. Weil , 
238* 
— zum - von Kohlenhydraten mittels eines Phos-
phoenolpyruvat-abhängigen Phosphotransfer-
ase-Systems in Staphylococcus aureus; Isolie-
rung u. Charakterisierung von Enzym I des Sy-
stems, Nachweis von Histidin in dessen aktivem 
Zentrum, R. Ste in u.W. Hengstenberg, 
282* 
— über den — von Calcium in das u. aus dem 
sarkoplasmatischen Retikulum, W. H a s s e 1 -
bach, 379* 
— Darstellung von 4'-Azido-2'-nitro-L-phenyl-
alanin zur Markierung von Komponenten des 
Aminosäure-es in biologischen Membranen, 
F . F a h r e n h o l z u. G. Schimmack,469 
— evtl. Carrier für Glucose-6-phosphat (nicht für 
Galaktose-6-phosphat) in Rattenleber-Mikro-
somenmembranen vorhanden, M. G r a t z 1, 
861 
Trehalose, Einfluß von Ammoniumionen auf den 
Glucoseverbrauch, die Äthanolproduktion u. 
die Akkumulation von Glykogen u. — in Sac-
charomyces carlsbergensis, H.J. V o h m a n n 
u.A. Betz, 286* 
Tributylphosphin, Reduktion von S-Sulfo-Grup-
pen mit - ; eine verbesserte Methode zur Re-
kombination von Insulinketten, U.T. R ü e g g 
u. H.-G. Gat tner , 1527 
Trichloracetat, stimuliert Pyruvat-Dehydrogenase 
in Ehrlich-Ascitestumorzellen u. stoppt das 
Wachstum dieser Zellen in vitro, S. P o s t i u s 
u. F. Schneider , 265* 
Trichomonas foetus, Isolierung, vergleichende 
Charakterisierung u. Substratspezifitäten 
zweier Neuraminidasen aus - , H. v. N ico la i , 
M. Cr am pen, H.E. M ü l l e r u. F . Z i l l i ken, 
258* 
Triglochinin, Reinigung u. Charakterisierung von 
j3-Glucosidasen aus der Aracee A locasia ma-
crorrhiza mit hoher Spezifität für das Cyan-
glucosid —, W. H ö s e 1 u. A. N a h r s t e d t, 
1265 
Triglycerid, Insulin steigert die —-Synthese im 
Rattenskelettmuskel, wahrscheinlich durch 
Stimulierung der Fettsäureveresterung mit 
src-Glycerin-3-phosphat, das der Glykolyse ent-
nommen ist, F. R e i m e r, G. L ö f f 1 e r, 
G. Hennig u. O.H. Wieland, 1055 
Trijodthyronin, Wirkung von Hydrocortison in 
Kombination mit Wachstumshormon u. - auf 
den RNA-Gehalt hypophysektomierter Protein-
mangel-Ratten, P.-I. C h r i s t e n s s o n , C. Re -
rup, K. Seyer -Hansen u. U .S tenram, 
591 
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Triton WR-1339, Einfluß von Cortison auf die 
Aufnahme von — in das Lebergewebe adrenal-
ektomierter Ratten, D .Boman u. T. Berg, 
301 
Triturus alpestris u. vulgaris, (Molch), Aktivität 
u. Isoenzymmuster der Lactat-Dehydrogenase 
in verschiedenen Organen von Amphibien 
(Xenopus laevis, Ambystoma mexicanum, —) 
verglichen mit Ratte u. Maus u. Wirkung von 
Gonadotropininjektion auf das Isoenzymmu-
ster im Fettkörper von Xenopus-Männchen, 
I. F a u l h a b e r u. L. L y r a , 1277 
tRNA-Adenylyltransferase (EC 2.7.7.25), Reini-
gung von — aus E. coli mittels präparativer 
Polyacrylamid-Gelelektrophorese, M. L e i n e -
web er u. G.R. P h i l i p p s, 249* 
tRNA-(Guanin-7-)-Methyltransferase (EC 2.1.1.33), 
Anreicherung von — aus E. coli, H. J. A s c h -
hof f u. W.Kersten,219* 
tRNA-Isopentenyltransferase (EC 2.5.1.8), par-
tielle Reinigung von — aus Lactobacillus acido-
philus', In-vitro-System zur Isopentenylierung 
von tRNA, J. Ho l tz u. D . K l ä m b t , 1459 
tRNA-Methyltransferasen, s.a. Enzyme, III 
Tropomyosin, bei der enzymatischen Phosphory-
lierung von Troponin T u. I erfolgt wahrschein-
lich eine Modifizierung der Bindungskonstan-
ten für die Wechselwirkungen mit — u. Aktin, 
S.V. Perry , 380* 
— Vergleich von — des Muskels mit dem entspre-
chenden Protein im kontraktilen System der 
Trombozyten, E . F . L ü s c h e r, 382* 
Troponin, über die regulierende Wirkung von Cal-
ciumionen auf die Wechselwirkungen der 3 — 
Untereinheiten untereinander, S. E b a s h i , 3* 
— zur Bedeutung der durch Calciumionen aus-
gelösten Konformationsänderungen bei — u. 
Myosin für die Regulation der Muskelkontrak-
tion, J . G e r g e 1 y, 380* 
— Regulation der Funktion des Myosin- u. —-Kom-
plexes durch spezif. enzymatische Phosphory-
lierung; die Phosphorylierung von — T u. I mo-
difiziert wahrscheinlich die Bindungskonstan-
ten für die Wechselwirkungen mit Tropomyosin 
u. Aktin, S.V. Perry , 380* 
— Vergleich von - des Muskels mit dem entspre-
chenden Protein im kontraktilen System der 
Trombozyten, E . F . L ü s c h e r , 382* 
Trypanosoma gambiense, zur Hemmung von 
cAMP-Phosphodiesterase aus - durch Desoxy-
adenosin, R.D.Walter , 43 
Trypsin (EC 3.4.21.4), Akkumulation von Lysin-
u. Arginin-Resten im —, Autolysegeschwindig-
keit u. relative Darmlänge im Verlaufe der — 
Evolution; Vergleich von Flußkrebs, Hai, Pferd, 
Schwein, Schaf u. Rind, K.Mül l er u. 
R . Z w i l l i n g , 1173 
- Aminosäuresequenz des doppelköpfigen Pro-
teinase-Inhibitors aus Hunde-Submaxillaris-
drüsen, dessen einer Kopf für die Hemmung 
von — u. Plasmin verantwortlich ist, während 
der andere Chymotrypsin, Subtilisin u. Elastase 
hemmt, K. H o c h s t r a ß e r u . H . F r i t z , 
1659 
Tryptamin, s. 5-Hydroxytryptamin 
Tryptophan, über die Wechselwirkung von Amino-
säuren u. —haltigen Peptiden mit stationär 
gebundenen Oligothymidylsäure-Resten; zur 
Frage der spezifischen Erkennung bestimmter 
Basensequenzen durch Proteine, H. E c k s t e i n, 
H. Schot t u . E . B a y e r , 9 1 
- Synthese einiger symmetrischer bifunktioneller 
Reagenzien zur Konjugation von Proteinen 
mit Aminoverbindungen; z.B. zur Einführung 
von —resten in Albumin, G . I .Tes ser , 
R.A.O.M.M.de H o o g - D e c l e r c k u. L.W. 
Westerhuis , 1625 
Tubuli, s. Mikrotubuli 
Tubulin, Isolierung von — aus Schweinehirn mit 
Hilfe von Colchicin, mit dem es einen fluores-
zierenden Komplex bildet, einige Eigenschaf-
ten u. spezifische Spaltung des —s, H. P o n -
s t i n g l , E . K r a u h s u.K. Bubel , 264* 
- über das Selbstarrangement (Self-assembly) 
der 4 Bestandteilproteine (a- u. ß- — sowie 
zweier höhermolekularer Proteine) zu Mikro-
tubuli; Bedingungen u. Beeinflußbarkeit der 
Reaktion, J. B r y a n , 381* 
- der Nervenwachstumsfaktor erhöht die Poly-
merisationsgeschwindigkeit von — zu Mikro-
tubuli u. von Aktin zu Mikrofilamenten, 
P. C a 1 i s s a n o, A. L e v i, S. A1 e m ä, J. C h e n 
u. R. L e v i - M o n t a l c i n i , 382* 
Tumoren, s.a. Cancerogene, Lymphome, Myelo-
me, Sarkome 
- Unterschiede im Einbau von Glucose u. tri-
tiummarkiertem Wasser in normale u. virus-
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transformierte Hühnerembryofibroblasten, 
W . A . R a m b e c k , M . J . B i s s e l l u.J.A. 
Bassham, 203 
— verschiedene Suszeptibilität der Translation 
endogener mRNA gegenüber den Elongations-
inhibitoren Emetin u. Cycloheximid in zell-
freien Systemen aus Plasmazell- u. Leber, 
B. E m m e r i c h , V. E r b e n u .H.Hoff -
mann, 228* 
— Analysen integrierter Adenovirus-RNA in abor-
tiv infizierten u. transformierten Zellen durch 
Reassoziationskinetiken, E . F a n n i n g u. 
W.Doerf ler , 229* 
— Nachweis, daß in durch SV-40-Virus transfor-
mierten Mäusezellen mindestens 50% der 
Virus-DNA an einer bestimmten Stelle im 
Mäusegenom integriert sind, A.H. F r i e d, 
232* 
— Serum stimuliert in Rattenfibroblasten die 
DNA-Synthese nach vorhergehendem Abfall 
des 3': 5'-cAMP-Spiegels, Anstieg der Kalium-
ionenkonzentration u. Steigerung des Phos-
phatidylinosit-Stoffwechsels; Unterschiede 
gegenüber transformierten Zellen, R. Ho f f -
mann u. H.-J. R i s t o w, 239* 
— biochemische Charakterisierung von —spezifi-
schen Zelloberflächen-Antigenen auf Onkorna-
virus-transformierten Zellen von Affen, L .R. 
R o h r s c h n e i d e r , R . K u r t h u. H.Bauer , 
271* 
Tumorzellen, s.a. Ascitestumorzellen, Erythro-
leukämiezellen, Gliomazellen, HeLa-Zellen, 
Neuroblastomazellen 
— Isolierung u. Reinigung einer Serin-Protease 
aus SV-40-transformierten Zellen, die Plasmi-
nogen aktiviert; Beziehungen zwischen diesem 
Enzym u. der Transformation in —, J.K. 
C h r i s t man u. G .Acs , 3* 
— Konzentrationen an cGMP in transformierten 
Zeilen, verglichen mit normalen u. Ausbleiben 
der Wirkung des Fibroblasten-Wachstumsfak-
tors in transformierten Fibroblasten, W. S e i -
fert u .P .S .Rudland , 277* 
Tyrocidin, Wechselwirkung zwischen —Synthese 
u. Sporulation bei Bacillus brevis, S.G. Lee , 
7* 
Tyrosin-Aminotransferase (EC 2.6.1.5), zum Me-
chanismus des Verstärkungseffektes von Corti-
sonacetat auf die durch Dibutyryl-cAMP her-
vorgerufene Induktion von - in Rattenleber, 
J. Hoshino , U. K ü h n e , B. F i l j a k u. 
H . K r ö g e r , 241* 
- Inaktivierung von — durch rohes Homogenat, 
Stabilisierung durch Nucleosidtriphosphate in 
vitro, wahrscheinlich unter Beteiligung einer 
Protein-Kinase aus Plasmamembranen, H.H. 
Peters , H.H. Hamm, A. B o i e - N a t h u. 
W.Seubert , 263* 
Ubichinon, Hemmwirkung von Antimycin u. 
2'-Heptyl-4-hydroxychinolin-Af-oxid bei einer 
Antimycin-resistenten Mutante von Schizo-
saccharomyces pombe; Aufhebung der Hem-
mung durch — u. Serumalbumin; über die Bin-
dungsstellen für die Inhibitoren an verschiede-
nen Enzymen des Elektronentransportes bei 
der Mutanten, G. Burger u. B. Lang, 224* 
UDP-Glucose-Galaktosylhydroxylysin-Kollagen-
Glucosyltransferase, s. Enzyme, III 
Uracil, s.a. 5-Methyluracil, 2-Thiouracil 
- biologische Halbwertszeiten von Uridin, Thy-
midin u. Cy tidin im Blutplasma der Ratte, 
Radioaktivitätsverteilung auf Uridin, - , 0-Ala-
nin u. Wasser in Blutplasma u. Leber nach Gabe 
von [5-3H]Uridin, H.-G. Dahnke u. K.-O. 
Mosebach, 1565 
Uridin, s.a. 5-Fluordesoxyuridin, 4-Thiouridin 
- Einbau von - als Vitalitätskriterium für isolier-
te Leberparenchymzellen, H.Baur , S . K a s -
perek u .E .P fa f f , 827 
- Probleme bei der Markierung von RNA durch 
radioaktive Vorstufen bei In-vivo-Versuchen; 
Vergleich von Cy tidin, — u. Orotsäure als Vor-
stufen (Störung durch starke Markierung der 
Proteine, besonders der enthaltenen Glutamin-
säurereste), H.-G. Dahnke , 1555 
- biologische Halbwertszeiten von - , Thymidin 
u. Cy tidin im Blutplasma der Ratte, Radio-
aktivitätsverteüung auf —, Uracil, j3-Alanin u. 
Wasser in Blutplasma u. Leber nach Gabe von 
[5- 3 H]- , H.-G. Dahnke u. K.-O. Mose-
bach, 1565 
Uridintriphosphat, s. 5-Formyluridintriphosphat 
Uridylsäure, s. Polyuridylsäure 
Urin, Isolierung von zwei Urogastronen (Hemm-
stoffen für die Magensäuresekretion) aus 
menschlichem —; Aminosäurezusammenset-
zung der beiden biologisch nicht unterscheid-
baren Polypeptide, H. Gregory u. L R . 
W i l l s h i r e , 1765 
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Urogastrone, Isolierung von zwei —n (Hemmstof-
fen für die Magensekretion) aus menschlichem 
Urin; Aminosäurezusammensetzung der bei-
den biologisch nicht unterscheidbaren Poly-
peptide, H. Gregory u. L R . Wi l l sh i re , 
1765 
Uroporphyrin, Anstieg der extrazellulären Menge 
von Koproporphyrin, — u. 5-Carboxypor-
phyrin bei der Porphyrinsynthese in Bacillus 
subtilis 168 unter dem Einfluß von Krypto-
pyrrol, I. Durko , I . B e r e k u. I. H u s z ä k , 
1679 
Uroporphyrinogen, Bildung von Cobyrinsäure 
mittels eines zellfreien Systems aus Clostri-
dium tetanomorphum; vergleichende Unter-
suchungen mit [14C]5-Aminolävulinat u. 
[ 1 4 C ] - , H . - 0 . Dauner u. G .Mül l er , 1353 
Uterus, Extraktion von Kollagenase aus dem 
6000 x ^-Rückstand des — der Maus u. des 
Hautgewebes von Maus u. Ratte; eine verglei-
chende Untersuchung, G. Wir 1, 1289 
Valin, Photoaffinitätsmarkierung der Val-tRNA -
Bindungsstelle amis'.-co/z-Ribosom durch Deri-
vatisierung des Schwefelatoms im 4-Thiouridin-
rest, J. Ofengand u. I. S c h w a r t z , 8* 
— Bestimmung von — als Haupt-Aminoendgruppe 
von Eberakrosin neben Alanin u. Methionin 
in mikroheterogenen Formen des Akrosins, 
W . - D . S c h l e u n i n g , H . J . K o l b , R . H e l l 
u. H . F r i t z , 1923 
Valyl-tRNA-Synthetase (EC 6.1.1.9), in Gegen-
wart von ATP u. - wird Valin an RNA des 
Turnip Yellow Mosaic-Virus gebunden; die ge-
bundene RNA ist uneinheitlich u. die Reaktion 
unspezifisch, A.L. Haenni , A. P r o c h i a n t z 
u. P. Y o t , 4 * 
Viren, s.a. Phagen 
— Unterschiede im Einbau von Glucose u. tri-
tiummarkiertem Wasser in normale u. virus-
transformierte Hühnerembryofibroblasten, 
W.A. Rambeck , M.J. B i s s e l l u.J.A. 
Bas sham, 203 
— zum Mechanismus der Interferonwirkung; 
Translation von Zell-RNA u. Virus-RNA in 
zellfreien Systemen aus Erythroleukämiezellen 
der Maus u. primären Hühnchenfibroblasten 
nach Vorbehandlung mit Interferon, W. O s t e r -
tag, S. Dube ,G. Hi l l er , I . Winkler , 
G. V iehhauser , C. J u n g w i r t h , D . G a l l -
witz , G. Wengler u. G.Bodo, 259* 
— unterschiedliche Translationscharakteristika 
dreier verschiedener viraler RNA (getestet in 
verschiedenen homologen u. heterologen zell-
freien Systemen), A. U11 r i c h, E. K. F. B a u t z 
u.G. Wengler, 285* 
— Adenovirus , Analysen integrierter Adeno-
virus-DNA in abortiv infizierten u. transfor-
mierten Zellen durch Reassoziationskinetiken, 
E. F a n n i n g u.W. Doerf ler , 229* 
— - über das Schicksal von Adenovirus-DNA in 
jfr-co/Z-KB-Zellen; partieller Abbau u. Art der 
Aufnahme durch die Zellkernmembran, 
J. Groneberg , D.T. Brown u.W.Doerf-
ler, 235* 
— — Charakterisierung temperatursensitiver Mu-
tanten von Adenovirus Typ 2 , P . K a t h m a n n 
E.-L. Winnacker u. W.Doerf ler , 243* 
— — schnell sedimentierende virale DNA er-
scheint in der frühen Phase nach Infektion 
von KB-Zellen mit Adenovirus Typ 2, 
J . S c h i c k , K. Baczko , E. F a n n i n g u. 
W. Doerf ler , 273* 
— — Untersuchungen über Startbereiche u. Ter-
mini bei der Replikation der DNA von Adeno-
virus Typ 2, E.-L. Winnacker , R. S c h i l -
l ing u. B. W e i n g ä r t n e r , 290* 
— — zwei DNA-bindende Proteine, die durch 
Adeno v i rus T y p 2 u. 5 in der Wirts-
zelle induziert werden u. eine Funktion im 
frühen Replikationszyklus haben, B . R o s e n -
wir th , A.J. Lev ine , C.W. Anderson , 
M.Osborn u. K. S h i r o k i , 27.1* 
— - Größenverteilung der zu verschiedenen 
Zeiten nach Infektion mit A d e n o v i r u s 
T y p 12 synthetisierten virusspezifischen 
mRNAs in permissiven u. nicht-permissiven 
Zellen, K.H. Sche id tmann, J. O r t i n u. 
W.Doerfler,273* 
— Herpesv irus sa imir i , das Genom dieses 
Virus enthält mindestens zwei Typen von 
DNA-Molekülen, von denen nur der eine eine 
onkogene Wirkung besitzt, B. F1 e c ke n -
ste in u. G.W. Bornkamm, 230* 
— I n f l u e n z a v i r u s , verschieden veränderte 
Konzentrationen verschiedener Prostaglandine 
im Zentralnervensystem des Kaninchens nach 
Injektion von Newcastle-Disease-Virus oder In-
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fluenzavirus A PR8 , W . K . P h i l i p p - D o r m -
ston,263* 
— N e w c a s t l e - D i s e a s e - V i r u s , Synthese, 
subzellulärer Syntheseort u. Reihenfolge des 
Zusammenbaus von Proteinen des Paramyxo-
virus Newcästle-Disease-Virus, Y . N a g a i u. 
H. -D.Klenk, 257* 
verschieden veränderte Konzentrationen 
verschiedener Prostaglandine im Zentralnerven-
system des Kaninchens nach Injektion von 
Newcastle-Disease-Virus oder Influenzavirus 
A PR8, W.K. P h i l i p p - D o r m st on, 263* 
— Onkornaviren,biochemische Charakteri-
sierung von tumorspezifischen Zelloberflä-
chen-Antigenen auf Onkornavirus-transformier-
ten Zellen von Affen, L .R. R o h r s c h n e i d e r , 
R . K u r t h U . H . B a u e r , 271* 
— P a r a m y x o v i r u s , Hemmung der Paramyxo-
virus-induzierten Zellfusion durch D-Glucos-
amin u. 2-Desoxy-D-glucose; Wirkung durch 
Störung der Glykoproteinbiosynthese, 
K. B o r t f e l d t u. H.-D. K i e n k , 222* 
Synthese, subzellulärer Syntheseort u. Rei-
henfolge des Zusammenbaus von Proteinen des 
Paramyxovirus Newcastle-Disease-Virus, 
Y . N a g a i u. H.-D. Kle nk, 257* 
— P o l y o m a v i r u s , verschiedene Wirkungen 
der Polyomavirus-Infektion auf die cytoplas-
matische u. die nucleare DNA-abhängige DNA-
Polymerase in Mäuse-Nierenzellen, E . Win-
tersberger u. U. Wintersberger , 289* 
— S a r k o m a v i r u s , defekte Reifung der Affen-
Sarkomavirus-Mutanten ts 334, die zwei Läsi-
onen enthält, R. F r i i s, H. 0 g u r a, H. G e 1 -
derb lom, J . R o h r s c h n e i d e r u. H. B a u -
er, 232* 
— S V - 4 0 - V i r u s , Nachweis, daß in durch SV-
40 transformierten Mäusezellen mindestens 
50% der SV-40-DNA an einer bestimmten 
Stelle im Mäusegenom integriert sind, A.H. 
F r i e d , 232* 
— — Untersuchungen zur Charakterisierung 
dreier Proteine, die in primären Affennieren-
zellen durch — induziert wurden u. für die das 
Virusgenom nicht ausreicht, T. P a t s c h i n -
sky ,M. Lever inghaus , F . M e h n e r t u. 
H.Werchau,260* 
— T u r n i p - Y e l l o w - M o s a i c - V i r u s ent-
hält im Genom RNA mit tRNA-Strukturen; 
einige Eigenschaften u. Reaktionen dieser 
RNA, A . L . Haenni , A. P r o c h i a n t z u. 
P. Y o t , 4 * 
— V e s i c u l a r - S t o m a t i t i s - V i r u s , die Vi-
rushülle ist ein geeignetes Modell zur Unter-
suchung der Asymmetrie von Membranen; das 
in der Hüllmembran des Vesicular-Stomatitis-
Virus vorkommende Hämatosid N-Acetylneur-
aminosyl(a2-3)lactosyl(jßl —l)-ceramid ist aus-
schließlich in der äußeren Schicht der Lipid-
doppelschicht der Virushülle angeordnet, 
W. Stof fe l , R. A n d e r s o n u. J. S tah l , 
1123 
Viroide, zur chromatographischen Abtrennung 
der RNA aus —n von der Gesamt-RNA aus 
Pflanzen, A. S i n gh u. H.L. S ä n g e r, 279* 
Vitamin B6, Nachweis der Homocysteinsulfin-
säure-Biosynthese in —Mangelratten nach Ga-
be von L-Homocystein oder L-Methionin, 
S. Ohmori , 1369 
Wachse, bisher nicht aufgefundene sekundäre Al-
kohole sind Hauptbestandteil der Ester- — im 
Bürzeldrüsensekret des Nachtreihers (Nycti-
corax nycticorax), Vergleich mit den —n an-
derer Vogelarten, J. J a c o b, 1823 
Wachstum, Vergleich der toxischen Eigenschaf-
ten (—shemmung, Hemmung der RNA-Poly-
merase B) verschiedener Amanitine; Existenz 
zweier Verbindungen, die gegen Lymphozyten 
toxisch sind, nicht aber gegen Heptatozyten, 
H. F a u l st i ch u. C. Ko woll ik/229* 
— über einen Ribosomen-abhängigen Abbau von 
GTP zu Guanin (in 4 Stufen) u. dessen mög-
liche Bedeutung für eine —skontrolle bei Ami-
nosäuremangel, F. Grummt, 236* 
— Beziehungen zwischen dem — von Ehrlich-
Ascitestumorzellen u. ihrer Pyruvat-Dehy-
drogenase-Aktivität, S. P o s t i u s u. 
F. Schne ider , 265* 
- Aspekte grober —skontrollen in Physarum, 
H.W. Sauer, A. H i l d e b r a n d t , H. F o u -
quet, R. B ö h m e , R. Wick, G. E r n s t , 
K. Sche l l er , B. B i e r w e i l e r u. H.-J. 
Bohner t , 272* 
- zur Bedeutung von cGMP u. Fibroblasten-s-
faktor auf die —skontrolle in normalen Fibro-
blasten u. transformierten Zellen, W. S e i f e r t 
u. P.S. R u d l a n d , 277* 
- Speicherung von Reservestoffen unterliegt bei 
Saccharomyces carlsbergensis auch unter —s-
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bedingungen einer Kontrolle durch das Stick-
stoffangebot, H. J. V o h m a n n u. A. B e t z, 
286* 
- das Cytostaticum 6-Amino-7-chlor-5,8-dioxo-
chinolin hemmt das — von E. coli durch selek-
tive Hemmung der Leucyl-tRNA-Synthetase; 
Eigenschaften dieser Hemmreaktion, K. Wie -
bauer u. A. Ogi lvie , 288* 
- Isolierung -sfördernder Peptide aus verschie-
denen Serumprotein-Fraktionen, K.H. S1 o 11 a, 
A.L . Golub u. V. Lopez , 367 
- der Nerven—sfaktor erhöht die Geschwindig-
keit der Polymerisation von Tubulin zu Mikro-
tubuli u. von Aktin zu Mikrofilamenten, 
P. Ca l i s sano , A. L e v i , S. A l e m ä , J. Chen 
u. R. L e v i - M o n t a l c i n i , 382* 
Wachstumshormon, immunologische Verwandt-
schaft zwischen den —en von Mensch u. 
Schwein, H. E t z r o d t, M. S c h l e y e r u. 
E . F . Pfe i f fer , 119 
- erhöhter Spiegel an - n im Serum von Protein-
mangel-Ratten u. verminderter RNA-Gehalt in 
der Leber der Mangeltiere nach Hypophysekto-
mie,P.-I. C h r i s t e n s s o n , C. Rerup , 
K. S e y e r - H a n s e n u. U. S tenram, 591 
- immunologisch gleiches Verhalten der -e von 
Mensch u. Schwein; Anwendung auf die Be-
stimmung von —en in Schweineserum, H. E t z -
rodt, M.Schleyer , K.-H. Voigt u. E . F . 
Pfe i f fer , 1839 
Wasser, Unterschiede im Einbau von Glucose u. 
tritiummarkiertem — in normale u. virustrans-
formierte Huhne rembry ofibroblasten, W. A. 
Rambeck , M.J. B i s s e l l u. J.A. Bassham, 
203 
Wasserstoffaustausch, über einen - zwischen C-2 
u. C-3 des Lactats ohne Netto-Stoffumsatz bei 
verschiedenen Lactobacillus-Äxten, M. A. A1 i -
zade, W. Dessau U .H.S imon ,73 
- Entwicklung einer Hochgeschwindigkeits-Mikro-
methode für die Messung von Veränderungen 
im - , wie sie bei Assoziationen u. Dissoziatio-
nen von Proteinen auftreten; Beispiel: Selbst-
assoziation der Glutamat-Dehydrogenase, 
P. Faerber ,P . K a s c h n e r , D . P a l m u. 
A .S lopek , 228* 
Wasserstofftransport, zum — zwischen Steroiden; 
Einfluß von Hydroxysteroiden auf den Östra-
diol/Östron-Quotienten in der Rattenleber; 
das Redoxpaar NADH/NAD® steht nicht im 
Gleichgewicht mit dem Redoxpaar Östradiol/-
Östron,M. Wenzel , L . P i t z el u. B. R i e -
ße l mann, 459 
- Beziehung zwischen Mitochondrien-Hetero-
genität u. Gluconeogenese in der Leber von 
Ratten, Tauben u. Meerschweinchen; zur Rol-
le gluconeogenetischer Enzyme beim Kohlen-
stoff- u. — in die Mitochondrien u. aus ihnen 
heraus, C A . L a m a r t i n i e r e u. G. Weiss, 
1079 
- Anreicherung, Charakterisierung u. Bestim-
mungsmethoden von Ecdyson-Oxidase aus 
Calliphora erythrocephala; das Enzym über-
trägt Wasserstoff von Ecdyson u. Ecdysteron 
auf Sauerstoff, J. K o o l m a n u.P. K a r ison, 
1131 
- zum Mechanismus der Reaktionen der Metha-
nol-Oxidase aus Candida boidinii; Stereoche-
mie des Wasserstoffaustausches bei der Oxida-
tion von Äthanol zu Acetaldehyd; Isotopen-
effekt bei der Oxidation von trideuteriertem 
Methanol, A. K r aus u. H. Simon, 1477 
Xenopus laevis, (= Krallenfrosch), Aktivität u. 
Isoenzymmuster der Lactat-Dehydrogenase 
in verschiedenen Organen von Amphibien 
(-, Ambystoma mexicanum, Triturus alpe-
stris u. vulgaris) verglichen mit Ratte u. Maus 
u. Wirkung von Gonadotropininjektion auf das 
Isoenzymmuster im Fettkörper von Xenopus-
Männchen, I. F a u l h a b e r u. L. L y ra, 1277 
Zellbestandteile, s. Akrosomen, Chloroplasten, 
Chromatin, Cytoplasma, Granula, Lysosomen, 
Membranen, Mikrosomen, Mikrotubuli, Mito-
chondrien, Nucleolus, Peroxisomen, Retiku-
lum (endoplasmatisches),Retikulum (sarko-
plasmatisch.es), Sarkoplasma, Thylakoide, Zell-
kerne, Zelloberfläche 
Zellen, Prüfung der trägerfreien Ablenkungselek-
trophorese im Hinblick auf die präparative 
Trennung von —, K. Z e i 11 e r, R. L ö s e r, 
G. Pascher u. K. Hannig, 1225 
Zellfusion, zur Bedeutung der Glykoproteinbio-
synthese für die durch Paramyxoviren induzier-
te —; Hemmung der — durch D-Glucosamin u. 
2-Desoxy-D-glucose, K. Bor t f e ld t u. H.-D. 
K l e n k , 222* 
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Zellkerne, über das Schicksal von Adenovirus-
DNA in^.-co/Z-KB-Zellen; partieller Abbau 
u. Art der Aufnahme durch die Membran von 
—n, J. Groneberg , D.T. B r o w n u. 
W.Doerf ler , 235* 
— Protein-Kinase aus den —n von Mäuse-L-Zel-
len, Spezifitätsunterschiede gegenüber zwei 
cytoplasmatischen Protein-Kinasen, 
J. Schlepper , 274* 
— verschiedene Wirkungen von Polyomavirus-
Infektion auf die kleine DNA-Polymerase in 
—n u. die größere im Cytoplasma (in Mäuse -
nierenzellen), E . Wintersberger u. 
U. Wintersberger , 289* 
Zelloberfläche, biochemische Charakterisierung 
von tumorspezifischen -n-Antigenen auf Af-
fen-Onkornavirus-transformierten Zellen, L .R. 
R o h r s c h n e i d e r , R. K u r t h U . H . B a u e r , 
271* 
— die hämolytische Wirkung des Pilztoxins Phal-
lolysin erfolgt über ein Rezeptormolekül an 
der - , dasN-Acetylglucosamin enthält, 
H. F a u l s t i c h u.M. Weckauf, 1187 
Zellwand, Struktur u. Biosynthese eines sauren 
Glykoproteins in einer Bakterien-Zellhülle, 
J. Badd i l ey , J.B. Bur nett, I .C. Han-
cock u. J. H e p t i n s t a l l , 1* 
Zellzyklus, s. Mitosezyklus 
Zentralnervensystem, Konzentrationen verschie-
dener Prostaglandine in mehreren Abschnitten 
des —s des Kaninchens u. Wirkung von New-
castle-disease-Virus oder Influenzavirus A PR 8 
auf diese Konzentrationen, W. K. P h i 1 i p p -
Dorms ton, 263* 
Zimtsäure, s.a. Hydroxy zimtsäure, a-Methyldi-
hydrozimtat, a-Methylzimtat 
— Umwandlung von Phenylalanin in Benzoesäure, 
Salicylsäure u. Phenylessigsäure in charakteri-
sierten Fraktionen aus Thylakoidmembranen 
höherer Pflanzen; Vergleich von Phenylalanin 
u. - als Vorstufen, W. L ö f f e l h a r d t u. 
H.Kindl ,487 
- der —Gehalt einer aus Salatblättern isolierten 
Chlöroplasten-Carbonat-Dehydratase (Iso-' 
enzyml), R.-A. Walk u. H. Metzner, 1733 
Zinkionen, zum Stoffwechsel von Colchicin, III; 
Colchicein hemmt alkalische Phosphatase aus 
E. coli u. Kälberdarm sowie saure Phosphatase 
aus Kartoffeln nicht-kompetitiv; die Hemmung 
kann durch Mg 2 e , Ca2® oder - aufgehoben 
werden, G. S iebert ,M. S c h ö n h a r t i n g , 
M. Ott u. S. Sur jana , 855 
Zink-Thionein, Bildung, Circulardichroismus u. 
Röntgenphotoelektronen-Spektroskopie von 
Leber—, G. S o k o l o w s k i u. U. Weser, 
1715 
Zucker, gleichzeitige Analyse von neutralen u. 
Amino—n mit Hilfe eines automatischen Ana-
lysators; Anwendung der Methode auf das Gly-
koprotein Ovomucoid u. das Polysaccharid 
Lichenan,G. K e i l i c h u. D. Ziegler,417 
Zyklische Nucleotide, s. Adenosin-3': 5'-mono-
phosphat, Dibutyryl-cAMP, Guanosin-3': 5'-
monophosphat, Nucleotide (zyklische) 
Zytotoxin V n l , s. Toxine 
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